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Tak ! 
 
Vi vil som det første gerne sige tak til vores interviewpersoner, som alle har modtaget os 
med interesse og hjælpsomhed og været villige til at svare på de spørgsmål, som vi har 
haft i interviewsituationen og efterfølgende. Derfor vil vi gerne takke Marianne Petersen 
fra Forsorgshjemmet Saxenhøj, Ask Svejstrup fra SAND og Preben Brandt fra Rådet for 
Socialt Udsatte og Projekt Udenfor. Desuden vil vi gerne takke de personer, som vi har 
interviewet, men hvis interview vi ikke har benyttet direkte i analysen. De har bidraget 
med at give os en mere nuanceret forståelse af vores undersøgelsesområde. Således også 
tak til Bjørn Christensen fra Konsulentkompagniet, Ebbe Fossing fra Storstrøms Amt 
og Nina Pedersen fra Forsorgshjemmet Saxenhøj.   
 
Vores specialeplads hos Projekt Udenfor har været til stor gavn både i form af faglig og 
social sparring. Derfor vil vi takke alle medarbejderne hos Projekt Udenfor for, at de har 
taget godt imod os og givet os lov til at bruge deres faciliteter. Til sidst og ikke mindst 
vil vi gerne takke vores vejleder Dorte Caswell for god vejledning og feedback i 
specialeprocessen. 
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Abstract 
The aim of the thesis is to provide an insight into the practice of regulating the Danish 
Social Legislation and the social politics targeted at homeless people in Denmark. As an 
example of a historically specific situation, the thesis focuses on the process of the 
expansion of the target group of the Støtte- og kontaktperson-ordning (§ 80) in the Law of 
Social Service (no. 573 June 24th 2005). Through a systematic construction of the 
struggles in ‘the social political field targeted at the homeless’ we strive to provide an 
explanation of why it took ten years longer for the homeless to be included by the 
outreach social service, than persons with a mental disorder.  
 
The theoretical and methodological approach  
Inspired by the reflexive sociological approach developed by the French sociologist Pierre 
Bourdieu, we have endeavoured to construct a field of oppositely oriented strategies. The 
intention is to create an understanding of why agents accept the structures of the field as 
a natural progression – even though the structures have changed with reference to 
specific interests. 
 
Through interviews with four agents, who in different ways aim to represent the 
interests of homeless, we have gained an insight into the different strategies of the field. 
In order to make the strategies visible, we have constructed their different points of 
views, in relation to the activity of the legal expansion of the target group of the Støtte- og 
kontaktpersonordning. This shows that often economic and market oriented strategies 
dominate need and welfare oriented strategies. 
 
To achieve a broader grasp of the struggles at stake in the field we have made a historical 
analysis of the symbolic and organisational structures. This is done through a 
systematical registration of articles about the regulation, organisation, and practice of 
social services for the homeless, over a time period of approximately 13 years (1992 – 
2005). Furthermore we have analysed the legal process of the amendment to § 80 of the 
Law of Social Service, through a systematical analysis of the legal material. 
 
A change of perceptions 
With the political intention of organising the Danish welfare system to provide social 
security to all citizens, Danish social legislation was gathered in a common law and a 
common system in the late 1970’s. The aim was to support all clients irrespective of 
their social standard, background or type of problem. Through out the 1980’s and 
1990’s the perception of the goal of the social legislation and the social services changed. 
The aim of the regulations was no longer perceived as being solely to meet the interests 
and needs of the social clients. On the contrary, it was now perceived as being to meet 
certain needs in order to cut down on the public social budgets. This change of 
perception has not come about coincidentally. Within the same timeframe, changing 
governments had taken action to ‘improve’ the social sector by supplying elements from 
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the private market to the public service institutions. The social legislation and the social 
services were now to provide individual solutions, targeted at specific groups, with the 
purpose of making the client able to participate in society on the same terms as ‘normal’ 
citizens. Therefore the role of the social services would in future be aimed at 
accomplishing progressive results, in order to minimise the role of the public sector.  
 
In the interests of the homeless? 
The changes entailed a system of centralising the power to regulate the purpose of the 
social services, in accordance to temporary governmental funds (puljereguler-ing). It 
became accepted to let predefined amounts of money, set target groups and specific 
problems, determine the structure of the social services. This way of structuring the 
social sector meant that the client had to meet the criterias of the individual 
governmental funds, in order to be acknowledged as a receiver of the services. At the 
same time it meant that those representing the interests of the homeless would be 
competing with those representing other underprivileged groups, in order to get hold of 
the governmental funds. This resulted in local (private and public) social institutions 
and organisations focusing their work on reaching acknowledgement by the government, 
through increased proficiency of their skills to write applications, handle money, and 
create results. The effect was fragmented and specialised social services, which in some 
instances overlooked the actual needs of the least privileged homeless persons.  
 
The legal process of the amendment to the Act of the Støtte- og kontaktperson ordning 
exemplifies how the domination of the economic and market oriented interests and 
strategies made it acceptable to exclude certain groups from receiving the social services 
which best corresponded with their needs.  
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Kapitel 1. Indledning 
Siden 1980’erne har socialpolitikken udviklet sig i en retning af at indrette og regulere 
de sociale indsatser, så de leverer resultater og lever op til bestemte standarder. 
Puljefinansierede forsøg er blevet introduceret i socialpolitikken som et middel til at 
effektivisere og udvikle de sociale indsatser, med henblik på afhjælpning af de stadigt 
mere komplekse problemer blandt samfundets mindst privilegerede1 borgere. Det har 
blandt andet medført, at mange af de sociale indsatser er blevet iværksat som 
tidsbegrænsede indsatser, der er differentierede, så de har været målrettet specifikt 
afgrænsede målgrupper og problemstillinger. Sideløbende med, at de sociale indsatser 
effektiviseredes, er målgrupperne blevet kategoriseret i henhold til overordnede politiske 
målsætninger. Således er nogle indsatser eksempelvis rettet mod behandling af 
narkomaner, nogle er rettet mod social omsorg til sindslidende og andre er rettet mod 
boliger til hjemløse. Det indebærer, at der prioriteres mellem indsatserne og 
målgrupperne.  
 
I specialet sættes der fokus på, hvordan der prioriteres mellem målgrupperne for 
indsatserne, og på hvorfor ændringerne i indretningen af de sociale indsatser er sket. 
Prioriteringer og ændringer anskuer vi som resultater af kampe, som vi har valgt at 
kalde det socialpolitiske felt for hjemløse. I det socialpolitiske felt for hjemløse kæmpes der 
om principperne for udformningen af de sociale indsatser for hjemløse. Der kæmpes om, 
hvem der har ansvaret for varetagelse af de hjemløses behov, om finansiering af 
indsatserne, om afgrænsning af målgrupperne, om hvilke mål indsatserne skal leve op til 
og ikke mindst, om der skal tages højde for samfundets økonomi eller borgernes behov. 
Vi tager udgangspunkt i indsatserne for hjemløse, fordi vi forstår hjemløshed som en 
situation, der går på tværs af de skel, der socialpolitisk sættes mellem grupper af mindst 
privilegerede. Vi betragter hjemløse som en fælles betegnelse for borgere, der er 
underlagt så svære livsvilkår, at de ikke har mulighed for at benytte sig af samfundets 
institutioner. Det er dermed ikke et spørgsmål om, hvorvidt personen har en bolig eller 
ej, der afgør, om han eller hun er hjemløs. Det er snarere personens samlede mentale, 
helbredsmæssige, sociale og materielle livsvilkår, der afgør, om personen er i stand til at 
føle sig hjemme (Brandt 1992:158).  
 
 
                                                
1 I daglig tale, i medier, i ministerielle dokumenter og i den socialpolitiske retorik benyttes betegnelser 
som ‘socialt udsatte’, ‘de svageste’, ‘de socialt udstødte’ etc. om de grupper af borgere, der lever længst 
nede i de samfundsmæssige lag. Disse betegnelser, mener vi, stigmatiserer gruppen. Betegnelserne, 
mener vi, indebærer en forståelse af, at personer i gruppen besidder egenskaber, der medvirker til deres 
udstødelse. Desuden mener vi, at betegnelserne refererer til, at gruppen ikke betragtes som en del af det 
etablerede samfund. I specialet har vi valgt at benytte betegnelsen ‘de mindst privilegerede’ for at 
illustrere, at personerne indtager en placering i samfundet, som ikke skyldes deres egenskaber. 
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Siden 1980’erne er der blevet iværksat en bred vifte af alternative tilbud som væresteder, 
alternative plejehjem, bofællesskaber, social aktivering, brugerinddragelse, 
brugerorganisering og støtte i egen bolig, der alle har til formål at supplere forsorgs-
hjemmene. Alligevel eksisterer der en gruppe af hjemløse, hvis behov og interesser ikke 
bliver tilgodeset. Undersøgelser har vist2, at den mindst privilegerede gruppe af 
hjemløse bliver fastholdt i en placering udenfor samfundet. Dette sker, fordi tilbudene 
på hjemløseområdet er blevet så specialiserede, at de mindst privilegerede af de hjemløse 
ikke kan leve op til kriterierne for at gøre brug af tilbudene. Samtidig er gruppens 
livsvilkår så trængte, at de ikke har mulighed for at give udtryk for deres egne behov og 
interesser. Gruppen af hjemløse, der lever isoleret fra samfundets institutioner, udgør i 
forhold til den samlede danske befolkning kun en lille gruppe på ca. 1.500 personer 
(Socialministeriet 2000a). Specialet tager udgangspunkt i en undren over, at denne 
gruppe borgeres behov og interesser ikke bliver varetaget. Derfor finder vi det 
interessant at sætte fokus på nogle af de agenter i det socialpolitiske felt for hjemløse, der 
kæmper for at varetage de hjemløses interesser. 
 
Mere konkret tager specialet sit udgangspunkt i støtte- og kontaktpersonordningen 
(SKP-ordningen), der blev iværksat med et formål om netop at imødekomme behovene 
for nogle af de borgere, der har de sværeste livsvilkår, og som lever isoleret fra 
samfundets institutioner. Udviklingen af SKP-ordningen er et historisk konkret 
eksempel på, hvordan der bliver prioriteret mellem målgrupperne for de sociale indsatser.  
 
1.1 SKP-ordningen 
SKP-ordningen blev iværksat som et puljefinansieret forsøg i 1993 og skrevet ind i 
bistandsloven i 1996 som et tilbud til ‘ikke-indlagte sindslidende’. Fra socialpolitisk 
side er der på dette tidspunkt stor opmærksomhed på at udvikle indsatser, der har til 
formål at forbedre livsvilkårene for personer med en sindslidelse, der lever isoleret og med 
sammensatte problemer. SKP-ordningen adskiller sig ved, at hjælpen udelukkende skal 
gives med udgangspunkt i personens egne ønsker, behov og interesser. Dette skal 
blandt andet opnås ved, at støtte- og kontaktpersonen opsøger og sikrer kontakt til de 
personer, som er mest isolerede og ikke er kendt i det sociale og psykiatriske system (VEJ 
nr. 169 2001, kap. 2-4). Med henblik på at afprøve, om det var hensigtsmæssigt at 
udvide målgruppen for SKP-ordningen, så den også omfatter hjemløse, blev der i 2001 
sat nye forsøg i gang med ordningen. Resultaterne fra forsøgene havde til formål at 
danne grundlag for en socialpolitisk beslutning i Folketingsåret 2004 – 2005, om 
hvorvidt målgruppen skulle udvides. I 2006 besluttes det at udvide SKP-ordningen, så 
den også omfatter hjemløse og personer med misbrug. Det vil sige, at der går 10 år, fra 
SKP-ordningen for sindslidende bliver indskrevet i sociallovgivningen, til den bliver 
udvidet til at omfatte andre grupper af mindst privilegerede borgere, der har lignende 
behov. I specialet søger vi at give indblik i, hvorfor det tager så lang tid før SKP-
                                                
2 Järvinen (1998) viser i en undersøgelse fra 1998, at behandlings- og omsorgstilbudene for misbrugere 
er blevet så specialiserede, at de ekskluderer de dårligst fungerende misbrugere. Samme tendens viser 
Stax (1999) indenfor udviklingen af sociale og boligmæssige tilbud til hjemløse. 
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ordningen udvides til at omfatte hjemløse. I den forbindelse undrer vi os over, at 
bestemmelsen om SKP-ordningen i bistandsloven (Lov om social bistand nr. 405 af 22. 
maj 1996 § 68 c) og i serviceloven (Lov om social service nr. 573 af 24. juni 2005 § 80) 
revideres seks gange før, der tages beslutning om at udvide målgruppen. Vi er derfor 
interesserede i at anskueliggøre de kampe, der ligger bag lovgivningsprocessen omkring 
udformningen af SKP-ordningen. På baggrund heraf sætter vi fokus på nogle af de 
personer, som deltager i det lovforberedende arbejde, der danner grundlag for 
beslutningen om udvidelsen. Vi ønsker at give indsigt i deres muligheder for at varetage 
de hjemløses interesser i lovgivningsprocessen.  
 
Ved at lægge et perspektiv på specialet, hvor hensigten er at give et indblik i de kampe, 
der foregår om indretningen af den sociale indsats for hjemløse, lægger vi et andet 
perspektiv på hjemløses vilkår end de perspektiver, der har præget den 
samfundsvidenskabelige forskning indenfor området. Først og fremmest er der gjort 
forsøg på at definere og optælle gruppen af hjemløse (Brandt 1992, Jensen 1995, Koch-
Nielsen 1996). En række undersøgelser beskæftiger sig med at afgrænse og beskrive 
enkelte grupper af hjemløse med særlig vægt på deres hverdagsliv (Caswell og Schultz 
2001 og Bech-Jørgensen 1999, 2000, 2003). Andre beskæftiger sig med at belyse 
mekanismer i behandlingsystemet og i socialsektoren, der medfører, at de mindst 
privilegerede hjemløse bliver ekskluderet (Järvinen 1998, Bømler 2000a, Bømler 2000b 
og Stax 1999). Derudover er der en lang række forskningsunder-søgelser, der er udført 
som evalueringer af initiativer på hjemløseområdet og af mulighederne for at komme ud 
af hjemløshed (Jensen 1995, Bech-Jørgensen 1999, Sørensen 2001, Høgsbro et al. 
2003a, Høgsbro et al. 2003b, Brandt og Kirk 2003, Ebsen et al. 2003 og Geerdsen 
2005). Endeligt er der opstået et nyt fokus på det sociale arbejde med hjemløse. Her 
belyses interaktionen mellem sagsbehandler og klient (Stax 2005) og bestemte 
praksisformer, der præger det sociale arbejde med hjemløse (Fabricius et al. 2005). Fælles 
for disse undersøgelser er, at de alle refererer til de juridiske rammer som dokumentation 
for de formelle betingelser uden at analysere udviklingen af dem. Vi lægger et 
perspektiv, hvor vi undersøger, hvilken betydning kampene bag for den praktiske 
udformning af social-lovgivningerne og socialpolitikken får for mulighederne for at opnå 
indflydelse og varetage de hjemløses interesser. 
 
På baggrund af ovenstående overvejelser har vi opstillet følgende problemformulering for 
specialet: 
 
1.2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i lovgivningsprocessen omkring udvidelsen af SKP-ordningens målgruppe til også 
at omfatte hjemløse vil vi undersøge rationalerne bag udformningen af sociallovgivningerne og de 
sociale indsatser samt mulighederne for at varetage hjemløses interesser. 
 
1.3 Forklaring af problemformulering 
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Lovgivningsprocessen omkring udvidelsen af SKP-ordningen anskuer vi som en konkret 
handlesammenhæng, hvor der kæmpes om udformningen af SKP-ordningen. Den 
konkrete handlesammenhæng udgør kun en lille del af det socialpolitiske felt for 
hjemløse, hvor der debatteres om indretningen af feltets strukturer og varetagelsen af 
hjemløses interesser. Vi tager udgangspunkt i lovgivningsprocessen for at vise de 
praktiske konsekvenser af den førte politik og de valgte organiserings- og 
finansieringsformer i det socialpolitiske felt for hjemløse. Det betyder, at vi ikke anskuer 
lovgivningsprocessen som en proces, der kun handler om høringsrunder, politiske 
forhandlinger og 1., 2., 3. behandling af lovforslag i Folketinget eller som en proces, 
hvor en bestemt forandring har en bestemt logisk følge3. Dermed har beslutninger og 
forhold, der går tilbage i tiden en lige så stor relevans for vores undersøgelse som den 
konkrete debat, der foregår i lovgivningsprocessen.  
 
Vi anskuer de forandringer og beslutninger, der bliver taget om de socialpolitiske 
prioriteringer og om udformningen af sociallovgivningen, som resultater af konkret 
handlende mennesker. Det er forandringer, der sker, fordi der er mennesker, der på et 
konkret tidspunkt og ud fra en konkret forståelse har taget initiativ til at ændre på 
tingenes tilstand. Vi er interesserede i at finde frem til, hvad der ligger bag disse 
forandringer og dermed, hvorfor de sker. Når vi i problemformuleringen skriver, at vi 
vil undersøge rationalerne, betyder det, at vi vil belyse de forhold, der får en særlig vægt 
og bliver medvirkende til forandringer. Rationalet er udtryk for den problemforståelse, 
der ligger bag de løsningsmodeller, der bliver foreslået. Det vil sige, at rationalet viser 
sig i den måde, agenterne tager stilling til et bestemt problem. Dermed tager vi 
udgangspunkt i et bestemt udsnit af den praktiske virkelighed. 
 
1.4 Specialets opbygning 
I kapitel 2 redegøres for specialets teoretiske ramme. Her skitserer vi den franske sociolog 
Pierre Bourdieus videnskabsteoretiske tilgang til sociologiske analyser. Særligt er vi 
inspirerede af Bourdieus feltanalytiske perspektiv, som bliver præsenteret mere 
uddybende. Herefter redegøres for, hvordan vi har operationaliseret teorien. Efter 
præsentationen af vores teoretiske og metodiske tilgang til analysen følger vores 
konstruktion af det socialpolitiske felt for hjemløse. Vores feltkonstruktion bliver 
fremstillet i kapitel 3 til 7, som dermed udgør specialets analyse. Den første del af 
feltkonstruktionen er præsentationen af fire agenters oplevelser af feltets strukturer, som 
præsenteres i kapitel 3. De fire agenter arbejder til dagligt med at varetage de hjemløses 
interesser på forskellig vis, og deres synspunkter giver dermed et indblik i feltets 
problemstillinger. Præsentationen af de fire agenters oplevelser af feltet er 
udgangspunktet for historiseringen af feltets kampe, som udgør anden del af 
feltkonstruktionen. I kapitel 4, 5 og 6 historiserer vi feltets kampe. I kapitel 4 
historiseres værdiorienteringen bag udformningen af sociallovgivningerne. I kapitel 5 
                                                
3 Indenfor det politologiske videnskabsfelt anskues politiske beslutningsprocesser eller policy processer 
ofte som kronologiske forløb og som processer, der mere eller mindre stringent følger kategorier, agenter 
og institutioner, der er opsat på forhånd. En sådan tilgang repræsenteres blandt andet af Nyinstitutionel 
teori (Hall 1993). 
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historiseres kampene bag de puljeregulerede sociale indsatser og udformningen af de 
sociale indsatser for hjemløse. I kapitel 6 historiseres kampene i lovgivningsprocessen 
vedrørende udformning af SKP-ordningen. Hensigten med historiseringen er at 
synliggøre feltets strukturer, som giver anledning til de hjemløses interessevaretageres 
forskellige rationaler. Kapitel 7 er en analyse af de fire agenters synspunkter, der mere 
specifikt sættes i relation til deres muligheder for at opnå indflydelse på 
lovgivningsprocessen. Analysen samler op på agenternes rationaler i relation til feltets 
strukturer. Feltkonstruktionen opsummeres med en afsluttende opsamling i kapitel 8. 
Her tydeliggøres de sammenhænge, som vi har fremanalyseret i feltkonstruktionen. I 
praksis har de forskellige dele af konstruktions-processen foregået sideløbende, som en 
vekselvirkning mellem den praktiske konstruktion af empiri og analysearbejdet. Vi har 
derfor valgt at afslutte specialet med vores metodiske refleksioner i forbindelse med 
konstruktionen af empirien og konstruktionen af det socialpolitiske felt for hjemløse, 
hvilket præsenteres i kapitel 9. Her redegøres for nogle af de valg, som vi har foretaget 
undervejs, og hvordan de har fået betydning for vores analysearbejde. Vi har desuden 
placeret de metodiske overvejelser bagerst for at undgå, at de kom til at fremstå som 
løsrevet fra den kontekst, hvor vi har konstrueret dem. Opbygningen af specialet 
adskiller sig således fra andre akademiske rapporter i den forstand, at vi har valgt at 
placere vores metodiske overvejelser i forbindelse med konstruktionen af empirien i 
slutningen af specialet.  
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Kapitel 2. Den sociologiske feltanalyse 
2.1 Vores videnskabelige placering 
For at tydeliggøre den videnskabelige placering, hvorigennem vi søger forståelse, indsigt 
og stillingtagen til vores problemstilling, vil vi i det følgende begrunde vores tilgang til 
undersøgelsen, der er inspireret af den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930 – 2002).  
 
Vi er særligt inspirerede af Bourdieus sociologiske refleksivitet, som er en engageret 
sociologi, da den forholder sig til de sociale forskelle i samfundet (Bourdieu 1997a:29f). 
Vores tilgang er konfliktorienteret, idet vi konstruerer feltets modstridende positioner 
for at afdække de magtrelationer, der gør sig gældende i feltet. Tilgangen repræsenterer 
en praksiologisk metodologi, hvor omdrejningspunktet er analyse af relationerne mellem 
forskellige institutionelle betingelser og de konkrete sociale aktiviteter og praksisformer 
(Mathiesen og Højberg 2004:244). I specialet tager vi udgangspunkt i en konkret 
handlesammenhæng, der har til formål at skærpe forståelsen for magtrelationerne i feltet. 
Operationalisering af dette sker gennem inspiration fra Anders Mathiesens4 model over 
kulturelle og politiske processers handlesammenhænge i feltet, som blandt andet har til 
formål at klarlægge, hvorfra vi anskuer specialets problemstilling (Mathiesen 2002, 
Mathiesen og Højberg 2004). Med den feltteoretiske tilgang vi lægger på specialet, har 
vi et ønske om at synliggøre og få en forståelse af hvilke bagvedliggende kampe, der 
finder sted omkring udformningen og organiseringen af sociallovgivningen og de sociale 
indsatser for hjemløse. Endvidere ønsker vi at finde frem til hvilke agenter, der har 
mulighed for at deltage i og påvirke disse kampe, og herunder anskueliggøre 
magtforholdene i kampene.  
 
2.1.1 Sociologisk refleksivitet 
Bourdieus sociologiske refleksivitet er en engageret videnskab i den forstand, at den 
beskæftiger sig med sociale forskelle i samfundet5 og de mekanismer, der producerer 
                                                
4 Anders Mathiesen er lektor ved institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi på RUC. Han har i 
en årrække samarbejdet med studerende fra instituttet om at udarbejde en metode til operationalisering 
af Bourdieus til tider noget abstrakte henvisninger til, hvordan videnskab bedrives (se blandt andet 
Mathiesen og Højberg 2004 og Mathiesen 2002).  
5 I stedet for begrebet samfund opererer Bourdieu med begrebet det sociale rum. Dette gør han, fordi 
betegnelsen samfund i hans øjne dækker over en forståelse af, at det består af helheder, der holdes sammen 
af en fælles kultur, systematiske funktioner og interne konflikter (Bourdieu & Wacquant 1996:28). I 
modsætning hertil anskuer Bourdieu samfundet som bestående af en række autonome områder, der ikke 
kan adskilles, og som opretholdes via interne og eksterne kampe om indretningen af områderne. I 
specialet benyttes begrebet samfund frem for det sociale rum. Det har vi valgt at gøre, fordi vi mener, at 
det er et mere tilgængeligt begreb, der er genkendeligt og dermed ikke skaber forvirring. Samtidigt skal 
vi dog understrege, at vi benytter betegnelsen ‘samfund’ synonymt med Bourdieus begreb ‘det sociale 
rum’, og anskuer dermed samfundet ud fra et konfliktorienteret perspektiv.  
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dem (Mathiesen og Højberg 2003:235). Sociologisk refleksivitet forudsætter endvidere, 
at undersøgeren konstant stiller spørgsmålstegn ved sin egen rolle i forhold til de 
fremanalyserede sociale forskelle i samfundet. Dette sker ved, at den refleksive sociologi 
objektiverer det synspunkt i feltet, hvorfra problemstillingen anskues (Bourdieu 
2005b:142ff). Begrebet syns-punkt henviser til et syn set fra et bestemt punkt i samfundet. 
Dermed er synspunktet et perspektiv, der i form og indhold kan forstås ud fra den 
position6, det ses fra (Bourdieu 1997a:30). Refleksiv sociologi kan således betegnes som et 
redskab til at gøre os bevidste om den position, som vi indtager, og hvordan denne 
påvirker vores analyse af det socialpolitiske felt for hjemløse. Vi anerkender, at vi selv er 
en del af genstandsfeltet for analysen, fordi vi gennem udarbejdelsen af vores speciale 
tager del i kampene i det socialpolitiske felt for hjemløse. Det betyder, at vi har en 
interesse i og tager stilling til de betingelser, hvorunder lovgivningsprocessen for SKP-
ordningen udformes. Omvendt betyder det, at vi ikke søger at indtage en neutral 
position, idet vi derved risikerer at reproducere både andres og egne eksisterende 
forståelser af feltet (Bourdieu og Krais 1994:114f og Prieur 2002:111f).  
 
Gennem den sociologiske refleksivitet tager vi afstand fra, at der eksisterer en universal 
videnskabelig sandhed, der er gyldig til enhver tid. Som Bourdieu mener vi således ikke, 
at viden kan produceres løsrevet fra sin praktiske og historiske konkret kontekst. 
Derimod mener vi, at gyldig viden opnås via en historisering af det sociale fænomen, der 
bliver undersøgt (Bourdieu & Wacquant 1996:122f). Det vil sige, at vi gennem en 
historisk konkret analyse anskuer ”konkrete menneskers handlinger i et bestemt historisk samfund 
på et bestemt tidspunkt og under bestemte sociale og politiske betingelser” (Mathiesen og Højberg 
2004:255). Det indebærer yderligere, at vi selv er konkret handlende mennesker i en 
historisk konkret sammenhæng og derfor påvirker det, som vi undersøger. 
Udgangspunktet for Bourdieus refleksive sociologi er derfor, at forskeren/den studerende 
konstant skal engagere sig og forholde sig til det analyserede og vedkommendes egen 
påvirkning til analyseobjektet. Det betyder samtidig, at vi ikke anskuer vores teoretiske 
indsigt som løsrevet fra den praksis, som vi analyserer. Vi anskuer det snarere sådan, at 
der er en afstand mellem teori og praksis, som medfører, at der er begrænsninger for det, 
der analyseres (Bourdieu & Wacquant 1996:62). Som følge af vores position har vi som 
studerende et teoretisk indblik, der sætter grænser for den indsigt, som vi kan opnå af 
den praksis, der analyseres. Vores analyse bunder derved i et teoretisk grundlag, der kan 
ses som et redskab til at forklare de magtforhold og mekanismer, der gør sig gældende i 
samfundet. Det teoretiske grundlag benytter vi til at analysere agenternes oplevelse af 
praksis samtidig med, at vi søger begrundelser, der rækker ud over agenternes 
bevidsthed om praksis. Analysen skal dermed ikke forstås som universel, idet den tager 
udgangspunkt i en historisk konkret sammenhæng og dermed ikke kan forudsige 
handlinger eller overføres til andre sammenhænge.  
 
                                                
6 Det skal i denne sammenhæng understreges, at vi ikke forstår positioner som bestående af et antal 
agenter eller en bestemt ‘rolle’ i feltet, der kan plottes ind på et koordinatsystem. Vi benytter derimod 
begrebet position som en betegnelse for den handling en agents bestemte stillingtagen til en bestemt 
problematik er udtryk for.  
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2.1.2 Den praksiologiske tilgang 
I specialet arbejder vi ud fra en handlingsorienteret forståelse, som skal tydeliggøre, at 
sociale tilstande ikke er vilkårlige. Hensigten er at illustrere, at sociale forhold kan 
anskues og forstås på andre måder end de eksisterende, fordi de er et resultat af feltets 
historie. Det indebærer, at vi lægger et dobbeltperspektiv på den sociale verden, hvor 
agenternes handlen anskues som et dialektisk forhold, der formes af feltets ‘objektive’ 
strukturer og agentens ‘subjektive’ strukturer. Vi ønsker dermed at illustrere, at sociale 
forhold ikke udformes ud fra agenters bevidste hensigt. Dette griber vi an med 
udgangspunkt i Bourdieus praksiologiske tilgang og hans metodologiske principper, 
der har til formål at vise, hvordan social praksis genereres. 
 
I sin praksiologiske tilgang er Bourdieu både inspireret af den strukturalistiske (objekti-
vistiske) og den socialfænomenologiske (subjektivistiske) forståelse af sammenhængene i 
samfundet (Bourdieu & Wacquant 1996:22f). Men samtidig tager han afstand fra, at det 
er produktivt at adskille de to tilgange for enten at tage udgangspunkt i den ene eller 
den anden. Sat på spidsen tager Bourdieu således afstand fra et strukturalistisk 
perspektiv, hvor samfundet anskues fra et makroperspektiv som en helhed af strukturer, 
der ikke inkluderer agenternes handlinger som mulighed for at skabe forandring 
(Bourdieu & Wacquant 1996:21). Med andre ord er det et perspektiv, hvor sociale 
fænomener anskues som ting. Samtidig tager Bourdieu afstand fra en 
socialfænomenologisk tilgang, der anskuer samfundet fra et mikroperspektiv med 
udgangspunkt i mennesket som et handlende individ, der gennem sine handlinger kan 
påvirke egen situation og samfundets udvikling (Bourdieu & Wacquant 1996:23). Det 
vil sige, hvor forskningsobjektet reduceres til at handle om meningsproduktionen. I 
stedet lægger han et både/og perspektiv, der tager udgangspunkt i, at agenter ikke 
handler upåvirket eller autonomt fra samfundets objektive strukturer, og modsat, at de 
objektive strukturer ikke er upåvirkede af agenternes handlinger. I tråd med Bourdieu 
opfatter vi eksempelvis fordeling af ressourcer og ansvar, udformning af lovgivning, 
socialpolitik, sociale indsatser og fysiske rammer som rammesættende for agenters 
handlingsmuligheder. Men vi forstår samtidig agenter som socialt handlende mennesker, 
der medvirker til at påvirke og udforme rammerne. Vi finder det derfor konstruktivt for 
vores analyse at arbejde ud fra et både/og perspektiv, hvor udformningen af SKP-
ordningen anskues som et resultat sociale og historisk konkrete brydninger. Det betyder 
endvidere, at vi lægger et konfliktorienteret perspektiv, hvor SKP-ordningen anskues 
som et socialt initiativ, der kan forklares historisk konkret.  
 
2.1.3 Den diskursanalytiske tilgang 
For at anskueliggøre, hvilken betydning den praksiologiske tilgang har for vores måde 
at gribe analysen an på, vil vi kort sammenligne tilgangen med en anden videnskabelig 
tilgang, der ligeledes søger at bryde med skellet mellem objektivisme og subjektivisme. 
Det drejer sig om de diskursanalytiske tilgange, der bliver benyttet indenfor det 
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socialkon-struktivistiske videnskabsparadigme7. I afsnittet benytter vi os af Jørgensen og 
Phillips (1999) bud på en diskursanalytisk tilgang. Deres tilgang læner sig i retning af 
Bourdieu, idet Jørgensen og Philips primært er inspireret af Norman Fairclouph, som 
understreger, at social praksis ikke kan adskilles fra den diskursive praksis (Jørgensen og 
Phillips 1999:73f og 169ff). I modsætning hertil anskuer ‘rene’ socialkonstruktivistiske 
diskursanalytikere den sociale verden som konstitueret af sprogets strukturer (Jørgensen 
og Phillips 1999:15). I Jørgensen og Phillips tilgang anskues strukturerne som værende 
en del af ”de konkrete diskursive praksisser, der hele tiden reproducerer og transformerer” 
strukturerne (Jørgensen og Phillips 1999:144). Forandringspotentialet ligger således i 
den symbolske produktion af diskurser, der udføres af sociale agenter. Diskursen bliver 
af Jørgensen og Phillips betegnet som ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et 
udsnit af verden) på” (Jørgensen og Phillips 1999:9). Det vil sige, at udgangspunktet for 
en diskursanalytisk tilgang i denne fortolkning er agenternes bestemte måde at forstå 
verden på. Denne bestemte måde at forstå verden på – diskursen – afgrænses ved at tage 
udgangspunkt i begreber, der relaterer til hinanden og derved har en fælles platform 
(Jørgensen og Phillips 1999:150). Således er det den dominerende diskurs, der sætter 
rammen for konstruktionen af analyseobjektet. Risikoen ved dette er, at vedkommende, 
der producerer viden, derved bidrager til at understøtte de eksisterende magtforhold 
frem for at tage udgangspunkt i alternative forståelseskategorier, der kan udfordre 
styrkeforholdene. Udgangspunktet i diskurserne betyder yderligere, at strategien bag 
diskursen søges i diskursen frem for i de principper, der strukturerer den sammenhæng, 
hvor diskursen er blevet produceret (Bourdieu & Wacquant 1996:259). Den 
praksiologiske tilgang adskiller sig fra dette ved at inddrage de symbolske 
magtstrukturer, forstået som produkter af menneskelige aktiviteter i konkrete historiske 
sammenhænge. Vi tager således udgangspunkt i diskursernes sociale betydning, hvor 
det er handlesammenhængenes sociale betydning for magtrelationerne i feltet, der er 
analyseobjektet (Mathiesen 2002:31)8. Dermed går vi bagom sproget og teksterne i 
analyserne. I denne sammenhæng understreger Bourdieu, at ”man kan ikke forstå sprogets 
rolle og funktion uden at indlæse de sproglige praksisformer i et helt univers af andre sociale 
praksisformer” (Bourdieu & Wacquant 1996:133). Det indebærer, at vi søger at forstå og 
forklare agenternes sociale begrundelser for at tale og handle i feltet, som de gør. Dermed 
er det relationen mellem agenternes forståelseskategorier (diskursive praksisformer) og 
feltets objektive magtrelationer, der udgør analyseobjektet. 
 
2.1.4 Den feltanalytiske tilgang 
Bourdieus feltbegreb er udgangspunktet for specialets analyse. Det indebærer, at vi 
                                                
7 Der findes mange forskellige bud på diskursanalytiske tilgange, der breder sig fra at anskue 
virkeligheden som skabt af diskurser til at anskue virkeligheden som et fysisk fænomen, der er et resultat 
sociale og diskursive forandringer (Jørgensen og Phillips 1999:15f). Jørgensen og Phillips (1999) samler 
i deres metodebog Diskursanalyse som teori og metode nogle overordnede principper for diskursanalytiske 
tilgange under betegnelsen diskursanalyse. I dette afsnit går vi ikke i dybden med forskellene mellem de 
diskursanalytiske tilgange, men præsenterer med udgangspunkt i Jørgensen og Phillips, hvordan 
diskursanalyse som forskningsredskab adskiller sig fra Bourdieus (og vores) refleksive og praksiologiske 
tilgang. 
8 I afsnit 2.2 forklarer vi, hvordan vi konstruerer vores analyseobjekt. 
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lægger et feltanalytisk perspektiv på analysen, der medvirker til at give indblik i nogle af 
de kampe, der gør sig gældende i det socialpolitiske felt for hjemløse. Det vil sige, vi er 
interesserede i at finde ud af, hvad der kæmpes om, og hvad disse kampe medfører af 
forandring. Feltet består af systemer af relationer mellem agenter og grupperinger af 
agenter og kan således ikke afgrænses fysisk. Det er relationerne i feltet, som er afgørende 
for feltets udformning og gyldighed (Bourdieu & Wacquant 1996:84). Feltbegrebet er 
et åbent begreb, som vi benytter systematisk i forhold til det empiriske materiale. Det 
betyder, at den empiri, som vi konstruerer, er med til at orientere os i de valg, som vi 
tager undervejs. For at skabe en forståelse af processerne og relationerne i et felt, vil vi i 
det følgende med inspiration fra Bourdieu benytte det at ‘spille’ som metafor for 
feltbegrebet.  
 
Ved spil forstås, at deltagerne spiller om et fælles mål og har forskellige måder at spille 
spillet på. Spil er ligesom et felt underlagt bestemte normer og regelmæssigheder, der er 
afgørende for udfaldet (Bourdieu & Wacquant 1996:84 og Bourdieu 1997b:117). De 
agenter, som i analysen viser sig at deltage i de kampe, der udspiller sig i det 
socialpolitiske felt for hjemløse, deltager i disse kampe (spil) for at opnå de belønninger 
og goder (magt), der er ved at vinde spillet. Årsagen til, at spillet fungerer, og at 
agenterne ønsker at deltage i spillet, er, at der findes nogle indsatser i spillet, som er 
værd at spille om, og hvor agenterne hver især har givet en del af denne indsats. Dette 
bevirker, at agenterne er nødsaget til at engagere sig i spillet. Denne indsats manifesterer 
sig blandt andet ved, at agenterne i feltet har en fælles interesse i, at eksistensen af feltet 
bibeholdes, fordi det netop er i dette felt, at de har sat deres indsats. Det, der derfor står 
på spil i felternes kampe, er hvem, der kan opnå autoritet (den legitime vold). 
Agenternes interesse i spillet kan forstås ved at: 
 
”Hvert felt henviser til og stimulerer en bestemt form for interesse, en specifik illusio i form af en 
underforstået anerkendelse af de værdier, der står på højkant i spillet, og en praktisk beherskelse af de 
regler, der styrer det” (Bourdieu & Wacquant 1996:103).  
 
I citatet beskriver Bourdieu interesse9, som betyder, at spilleren inddrages i spillet hvad 
enten, vedkommende gør sig det klart eller ej. Agenternes interesse medvirker til, at de 
accepterer, at det givne spil er vigtigt, og at der er gode grunde til at deltage i dette. 
Dermed er de interesser, der gør sig gældende i det socialpolitiske felt for hjemløse 
specifikke for lige netop dette felt. Konsekvensen heraf er, at feltet forudsætter og 
producerer interesser, der henviser til og stimulerer agenter til ureflekteret at anerkende 
de værdier, der er på højkant i spillet. I denne sammenhæng skal det fremhæves, at 
begrebet interesse ikke skal forstås ud fra økonomiske tilgange, hvor interesserne er 
styrede af økonomiske incitamenter, der er skabt af og tilpasset et kapitalistisk system 
(Bourdieu & Wacquant 1996:102). 
                                                
9 Bourdieu benytter i nogle tilfælde begrebet illusio, som en nuancering af begrebet interesse. Illusio 
beskriver den specifikke relation, hvor der hersker en overensstemmelse mellem agentens mentale 
strukturer og feltets objektive strukturer (Bourdieu & Wacquant 1996:152). I specialet holder vi os til 
begrebet interesse, da vi mener, at det dækker de forhold, som vi ønsker at fremanalysere. 
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De normer og regelmæssigheder, der skaber strukturerne i spillet, kommer til udtryk 
gennem det styrkeforhold, der er mellem de forskellige agenter og de institutioner, der 
er involveret i kampene omkring udformningen af feltet. Det, der står på spil ved disse 
kampe, er, hvorvidt den eksisterende fordelingsstruktur skal opretholdes eller skal 
forandres. De agenter, der er i besiddelse af magt og autoritet i feltet, skaber strategier 
for at opretholde deres magt og bibeholde det styrkeforhold, der gør sig gældende i 
spillet. Det betyder, at de agenter, der har magt i det socialpolitiske felt for hjemløse, har 
en interesse i at opretholde de gældende styrkeforhold i lovgivningsprocessen, således at 
de fortsat kan fastholde deres dominerende position. Modsat har de agenter, der bliver 
domineret en tilbøjelighed til at skabe strategier, der har til hensigt at ændre 
styrkeforholdet i feltet, så de kan indtage en mere magtfuld position. Dette kan enten 
ske ved, at de tilpasser sig de dominerendes betingelser (feltets strukturer) og 
derigennem får mulighed for at bringe andre og nye indsatser i spil. Oftest vil det dog 
medføre, at de i løbet af kampen mere eller mindre stiltiende overtager de dominerendes 
værdiorienteringer (Bourdieu 1997a:67). Omvendt kan det ske ved, at de dominerende 
agenter gør oprør og derved bryder med de dominerendes forståelser og 
værdiorienteringer. Når dette sker, er det et udtryk for et kritisk brud med feltets 
selvfølgeligheder, hvilket kan medføre kriser, hvor de dominerende bliver nødt til at 
udforme diskurser, der kan forsvare selvfølgelighederne (Bourdieu 1997b:118). Et 
eksempel på dette ville være, hvis socialarbejdere forholdt sig kritisk til 
puljefinansieringen på det sociale område ved at nedlægge arbejdet i protest og foreslå 
indførsel af et princip om helhedsorienteret og betingelsesløs hjælp til alle. Herved ville 
socialministeren være tvunget til at forsvare de eksisterende principper og værdi-
orienteringer bag puljereguleringerne – det vil sige, det, der af de dominerende opfattes 
som selvfølgeligt. 
 
Feltets erfarede selvfølgeligheder betegner Bourdieu som doxa. Således er doxa det, som 
ingen i feltet opfatter som nødvendigt at fortælle, fordi det-giver-sig-selv, og derfor er 
hævet over enhver tvivl (Bourdieu 1997b:86). De agenter, der har mindst eller ingen 
magt i feltet, bliver nødt til at leve op til det eksisterende doxa for at få mulighed for at 
deltage i spillet om den eksisterende fordelingsstruktur. På denne måde må de anerkende 
spillets værdier og erkende de principper, der gør sig gældende for den måde, som 
spillet fungerer på (Bourdieus 1997:118f). Således er de agenter, der deltager i kampene 
også med til at reproducere de betingelser, hvorunder kampene udspilles, idet de 
bidrager til at producere en tro på indsatsernes værdi. Ved at agenterne vælger at træde 
ind i spillet, accepterer de dermed også mere eller mindre stiltiende de regler, som spillet 
spilles under. Denne form for tilpasning til og reproduktion af de dominerendes 
spilleregler er udtryk for det, som Bourdieu betegner som symbolsk vold. Symbolsk vold 
er ikke-voldelig, men kan fungere ligeså kraftfuldt. Den symbolske vold eksisterer i kraft 
af, at den netop ikke opfattes som vold – hverken af de dominerende eller de dominerede. 
Den viser sig, når de dominerede opfatter det som nødvendigt, at de giver afkald på egne 
indsatser (egenskaber, værdi-orienteringer, forståelseskategorier) for at få mulighed for at 
deltage i spillet (Bourdieu & Wacquant 1996:151ff, Järvinen 2000:354). I det 
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socialpolitiske felt for hjemløse bliver eksempelvis interesseorganisationer, der 
repræsenterer hjemløse, nødsaget til at indordne sig efter spillereglerne for overhovedet 
at kunne deltage i de magtkampe, der gør sig gældende. Dette er samtidigt udtryk for, 
at de er udsat for symbolsk vold i kraft af, at de accepterer det som en betingelse for 
deltagelse.  
 
Måden agenterne i feltet vælger at handle på og dermed den måde, som de deltager i 
spillet på, er afhængig af deres habitus. Habitus kan kort fortalt betegnes som den sociale 
historie, der er indlejret i agentens krop (Bourdieu & Wacquant 1996:28 og 111ff). 
Agentens habitus danner et system af præferencer, handletilbøjeligheder og måder at 
anskue verden på (rationaler), der samlet set udgør bestemte måder at forholde sig på i 
forskellige felter og samtidig er strukturerende for feltet (Bourdieu & Wacquant 
1996:114). Det er dermed ved brugen af habitus, at Bourdieu tilbyder et redskab til at 
forklare, at der er sociale grunde til, at agenterne handler og orienterer sig, som de gør. 
Agentens interesse er således afledt af agentens habitus.  
 
De enkelte agenters interesse i feltet synliggøres gennem deres deltagelse i spillet, hvor 
de forskellige agenters placering og deltagelse hænger sammen med den betydning, som 
deres kapital bliver tillagt i feltet. Agenternes kapital består af de kulturelle, sociale og 
økonomiske ressourcer10, som de har tilegnet sig gennem deltagelsen i forskellige felter. 
Agentens kapitalkonfiguration (sammensætningen af kapitalformerne) afhænger således 
af de kampe, der har været, og som udspiller sig i feltet omkring 
værdisammensætningen af feltet (Bourdieu & Wacquant 1996:112). Dermed opnår 
agenternes kapitalkonfiguration først anerkendelse, når det specifikke felt tillægger den 
betydning og værdi. Besidder agenterne en kapitalkonfiguration, der anerkendes i det 
specifikke felt, er det ensbetydende med, at agenterne har mulighed for at yde indflydelse 
(Bourdieu & Wacquant 1996:86).  
 
Som analyseredskaber kan habitus, interesse, kapital og felt således ikke forstås 
uafhængigt af hinanden, fordi afgrænsningen og definitionen af det socialpolitiske felt 
for hjemløse inkluderer, at vi gør de kapitalformer, der får gyldighed i feltet, synlige. 
Begreberne udgør således konkrete redskaber, som vi benytter til at anskueliggøre de 
historisk konkrete forudsætninger for forskellene i feltet. Det skal dog ikke forstås 
sådan, at vi benytter begreberne til at lægge en teoretisk ramme ned over praksis. Vores 
ambition er snarere at forklare forandringerne og deres dynamik frem for at beskrive 
praksis teoretisk. 
 
2.2 Vores analytiske konstruktion af det socialpolitiske felt for hjemløse  
I dette afsnit redegør vi for, hvordan vi med inspiration fra Bourdieus med 
udgangspunkt i en feltanalytisk tilgang har konstrueret det socialpolitiske felt for 
                                                
10 Forsimplet kan kulturel kapital forstås som viden, faglighed og uddannelse. Social kapital bliver ofte 
relateret til interaktion med andre og evne til at føre en samtale. Økonomisk kapital bliver ofte relateret 
til materielle ressourcer (Järvinen 2000:349). 
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hjemløse. Desuden vil vi konkretisere vores tilgang til analysearbejdet. Sammen med den 
foregående redegørelse for Bourdieus og vores teoretiske ståsted udgør overvejelserne i 
dette afsnit det teoretiske og metodiske grundlag for vores analyse11.  
 
 
2.2.1 Handlesammenhænge og processer i                                                           
det socialpolitiske felt for hjemløse 
Feltbegrebet er et teoretisk begreb, som benyttes som værktøj til at konstruere under-
søgelsens analyseobjekt (Bourdieu & Wacquant 1996:210). Den måde, vi konstruerer 
vores felt på, er som nævnt udtryk for vores interesse i undersøgelsen. I denne 
sammenhæng betyder dette, at feltkonstruktionen afhænger af, hvad vi ønsker at 
anskueliggøre, hvilke sammenhænge vi finder interessante, og hvorfor vi ønsker at 
udarbejde undersøgelsen. Vi er interesserede i at fremanalysere fordelingen af ressourcer i 
det socialpolitiske felt for hjemløse med udgangspunkt i en analyse af 
lovgivningsprocessen vedrørende udformningen af SKP-ordningen. Dette finder vi 
blandt andet interessant, fordi vi mener, at det giver agenterne i feltet mulighed for at få 
indsigt i nogle sammenhænge, som de til hverdag ikke har mulighed for at få indsigt i. 
Vores interesse er samtidigt nært forbundet med den position, som vi anskuer feltet fra. 
Vores position afhænger både af vores teoretiske udgangspunkt og af det sted i feltet, 
hvor vores sympati ligger. Det betyder, at vi har denne interesse, fordi vores sympati 
ligger blandt de hjemløse, som ikke selv har mulighed for at deltage i feltets kampe. 
Det, vi er interesserede i at anskueliggøre, er således, hvordan de hjemløse som 
målgruppe for de sociale indsatser bliver tilgodeset, og hvilke muligheder de hjemløses 
interessevaretagere har for at påvirke udformningen af de sociale indsatser, så de 
tilgodeser de hjemløse.  
 
Til at illustrere sammenhængene i feltet, udgangspunktet for specialet og vores position 
i feltet har vi med inspiration fra Anders Mathiesen (Mathiesen 2002:39 og Mathiesen og 
Højberg 2004:258) udformet en model over de kulturelle og politiske handlesammen-
hænge i det socialpolitiske felt for hjemløse, jf. model 1. De forskellige bobler i modellen 
skal ikke forstås som uafhængige felter, men derimod som de konkrete aktiviteter, der 
danner grundlag for vores feltkonstruktion. Endvidere skal modellen ikke forstås som en 
‘afspejling’ af hierarkiet, kommunikationsveje, samarbejdsrelationer eller lignende i feltet 
men snarere som et analytisk redskab til at begribe sammenhængene i feltet.  
 
                                                
11 De praktiske overvejelser i forbindelse med konstruktionen af analyseobjektet og konstruktionen af 
vores empiri præsenterer vi efter analysen. Vi har valgt at placere dem efterfølgende, fordi vi ønsker at 
placere analysen så tidligt i specialet som muligt for derved at give den en mere central placering. 
Endvidere fordi det giver os mulighed for at koble vores metodiske overvejelser sammen med 
undersøgelsesprocessen, så de fremstår som metodiske refleksioner (sociologisk refleksivitet). 
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Vores udgangspunkt for analysen er i den handlesammenhæng, hvor det lovforberedende 
arbejde foregår. Det er den boble, der er fremhævet med fed i modellen. Den position, vi 
anskuer feltet fra, har vi fremhævet med en stiplet linie. Det vil sige, at vi anskuer feltet 
fra de mindst privilegeredes position. Vi er således ikke interesserede i at fremanalysere, 
hvorvidt politikere eller embedsmænd i Socialministeriet bliver tilgodeset i lovgivnings-
processen. Derimod er vi interesseret i at fremanalysere, hvilken rolle hjemløses 
interessevaretagere spiller i lovgivningsprocessen, og hvorvidt de hjemløses interesser 
herigennem bliver tilgodeset. De hjemløses interessevaretagere har vi fremhævet i de 
bobler, der ligger udenfor aksen, og som har forbindelse til lovforberedelsen. Disse 
bobler illustrerer de handlesammenhænge med relation til lovforberedelsen, som 
agenterne indgår i. Deres interesse i det lovforberedende arbejde udspringer primært af 
deres erfaringer fra arbejde med hjemløse i andre sammenhænge end i lovforberedelsen. 
 
2.2.2 Handlesammenhænge 
I venstre side af modellen har vi illustreret, hvordan feltet kan deles op i tre felter. Hvert 
felt udgør en analytisk konstruktion, der betegner kampe, som foregår i forskellige 
handlesammenhænge. I specialet har vi valgt at eksemplificere kampene ved at fremstille 
kampe i magtfeltet og kampe i det bureaukratiske felt, der er afgrænset til at handle om 
de bagvedliggende betydningssammenhænge, socialpolitiske strategier og initiativer, 
lovforberedelsesprocessen og interessevaretagernes syn på feltet.  
 
Magtfeltet er en analytisk konstruktion, der betegner de dominerendes kamp om at opnå 
og opretholde magt. Nærmere betegnet kæmper de dominerende positioner fra 
forskellige felter (eksempelvis det juridiske, økonomiske, bureaukratiske og akademiske 
felt) om retten til at fastsætte principperne for organiseringen af den offentlige 
forvaltning og den administrative regulering af velfærdsinstitutionerne og deres 
aktiviteter i samfundet (Bourdieu & Wacquant 1996:99f og Mathiesen og Højberg 
2004:248). Når magtforholdet i magtfeltet ændres, kan det få betydning for de sociale 
institutioners aktiviteter og dermed også for deres målgrupper (Mathiesen 2002:22). I 
vores analyse fokuserer vi på kampene i magtfeltet, hvor retten til at regulere praktiseres i 
forhold til udformningen af social-lovgivningerne og målgrupperne for de sociale 
indsatser. Vi foretager dermed ikke en analyse af kampen om retten til at deltage i 
reguleringen, men derimod en analyse af de forskellige positioner, der kæmper om at 
fastsætte principperne. Vi historiserer kampene tilbage til årene omkring vedtagelsen af 
bistandsloven i 1976, fordi vi derved får indblik i kampe, der ikke længere kæmpes. 
Dette betyder samtidig også, at de tidligere kampe indlejres i spillereglerne for nye 
kampe. De tidligere og de nuværende kampe er relevante, fordi de forskellige 
reguleringsformer betinger relationen mellem deltagerne i det lovforberedende arbejde og 
lovgivningsprocessen. Kampene i magtfeltet foregår sideløbende med kampene i det 
bureaukratiske felt. Konsekvensen heraf er, at der er en dynamisk relation mellem 
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magtfeltet og det bureaukratiske felt, hvilket betyder, at der ikke er en årsags-
sammenhæng mellem ændringerne i de forskellige felter og mellem de forskellige 
handlesammenhænge i felterne.  
 
Det bureaukratiske felt betegner de kampe, der foregår i såvel den centrale som den 
decentrale offentlige forvaltning om retten til at udforme organiseringen og reguleringen 
af velfærdsinstitutionerne og deres aktiviteter. Vores vinkel på det bureaukratiske felt 
udgør for det første kampene om at udforme de socialpolitiske strategier og initiativer på 
hjemløseområdet. Her kæmpes der om at fastsætte finansieringsformerne, udformningen 
og målgruppen for de sociale indsatser, der er rettet mod de mindst privilegerede. Vi 
fremstiller kampen om udformningen af lovteksten vedrørende SKP-ordningen, hvor der 
kæmpes om hvilke interessehensyn, der skal varetages. Disse kampe analyseres i relation 
til kampene i magtfeltet og interessevaretagernes mulighed for at opnå indflydelse på det 
parlamentariske system. 
 
Sidestillet med fremstillingen af kampene i magtfeltet og i det bureaukratiske felt 
fremstiller vi interessevaretagernes forskellige måder at organisere sig. Dette skal 
illustrere, at der er forskellige måder at varetage de hjemløses interesser på, som tillægges 
forskellig værdi i det bureaukratiske felt. Det drejer sig eksempelvis om tidligere 
socialarbejdere, der organiserer sig i statens videns- og formidlingscentre, fordi de finder, 
at de derigennem får mulighed for at påvirke vidensproduktionen om sociale problemer. 
Denne organiserings-form får tildelt stor værdi i det bureaukratiske felt, fordi den 
foregår på Socialministeriets præmisser. I specialet tager vi udgangspunkt i fire 
forskellige individuelle eksempler på, hvordan hjemløses interessevaretagere har 
organiseret sig (jf. afsnit 3.1). Disse eksempler på interessevaretagere analyseres som 
nævnt i relation til lovgivningsprocessen og muligheden for at opnå indflydelse i det 
bureaukratiske felt generelt. Det vil sige, at de ikke repræsenterer kampene i 
institutionsfeltet, hvor det handler om at definere anvendelig og hensigtsmæssigt socialt 
arbejde, og hvordan det skal udføres. Vi vil i det følgende redegøre for, hvordan 
påvirkningen mellem felterne finder sted. Med andre ord, hvilke analytiske redskaber vi 
har benyttet til at anskueliggøre processerne i feltet. 
 
2.2.3 Processer og forandringer 
Vi har haft forskellige faser i konstruktionsarbejdet, hvor vi først har søgt at forstå og 
adskille de forskellige handlesammenhænge i det socialpolitiske felt for hjemløse og 
dernæst har søgt at forstå relationerne og processerne mellem dem. Relationen mellem 
handle-sammenhængene og felterne samt måden, hvorpå de gensidigt påvirker 
hinanden, har vi illustreret med pilene i venstre og højre side af modellen.  
 
I feltkonstruktion skelner vi mellem de ‘kulturelle processer’ og de ‘politiske processer’. 
Førstnævnte refererer til modellens venstre opadgående pil mellem de ‘praktiske 
erfaringer’ og ‘politisk formulering’, som illustrerer, at der foregår diskursive kampe, 
hvor der produceres værdiforestillinger og forståelseskategorier, som konstituerer 
symbolske magtrelationer. Sidstnævnte refererer til modellens højre nedadgående pil 
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mellem ‘politisk strategi’ og ‘praktisk politik’, der illustrerer, at der i det bureaukratiske 
felt foregår kampe om de organisatoriske og administrative principper for 
socialpolitikkens konkrete udformning. Med andre ord de kampe, der producerer og 
konstituerer sociale magtforhold (Mathiesen og Højberg 2004:259 og Mathiesen 
2002:39). I praksis kan der ikke skelnes mellem de kulturelle processer og de politiske 
processer, men adskillelsen af de to udgør et givtigt analyseredskab, der gør det muligt 
at skelne mellem diskurserne og deres sociale betydning. Adskillelsen kan således 
anskues som en illustration af, at det er de forskellige aktuelle diskursers sociale 
betydning, der er vores analyseobjekt (Mathiesen og Højberg 2004:246). De henholdsvis 
opadgående og nedadgående pile skal ikke forstås bogstaveligt, idet påvirkningerne 
mellem felterne sker gensidigt. Det skal således ikke forstås sådan, at der er tale om en 
analyse af ‘bottom-up’ eller ‘top-down’ processer, hvor der forekommer en 
årsagssammenhæng mellem eksempelvis forandringer i magtfeltet og ændringer i 
lovgivningen (jf. Torfing 2004:164f). Dog skal det understreges, at den opadgående pil 
til venstre i særlig grad henviser til de politiske diskursive kampe, hvor der eksempelvis 
kæmpes om formuleringen af socialpolitiske målsætninger med udgangspunkt i 
erfaringsopsamlinger fra praksis. Omvendt refererer den nedadgående pil til højre 
primært til den offentlige forvaltnings konkrete magtudøvelse (Mathiesen og Højberg 
2004:259ff). Dette forekommer eksempelvis, når Socialministeriet fastsætter principper 
for finansieringsformer, der producerer og dermed forandrer de institutionelle 
betingelser for udførelsen af det sociale arbejde. 
 
De ovennævnte fremstillingsniveauer illustrerer, at vi, i tråd med Bourdieus forståelse af 
vidensproducentens rolle, søger at komme bagom de umiddelbare institutionsformer og 
forståelser af sammenhængene mellem dem. Vi ser det eksempelvis ikke som 
tilstrækkeligt at belyse relationen mellem ‘lovforberedelsen’ og ‘den politiske beslutning’, 
da agenters handlinger og de sammensatte institutionelle betingelser, der konstituerer 
deres handlesammenhænge er påvirkede af de magtkampe, der gør sig gældende i andre 
felter. Vores mål er at anskueliggøre et udsnit af ”de dybest nedgravede strukturer i de sociale 
verdener, der udgør det sociale univers, og de mekanismer, der sørger for, at de bliver reproduceret eller 
forandret” (Bourdieu gengivet i Bourdieu & Wacquant 1996:20)12. Vi ønsker at vise, 
hvordan konflikterne i de forskellige felter udspiller sig samtidigt og dermed influerer 
på de andre felter i en bestræbelse på at påvirke de dominansforhold og 
gyldighedskriterier, som er gældende.  
 
2.2.4 At konstruere modstridende positioner 
Som vi var inde på i afsnittet om Bourdieus feltbegreb, handler kampene i feltet om at få 
anerkendt sine kapitalformer for derved at tilegne sig større mængder af kapital (forøge 
sin kapitalvolumen). Ligesom feltbegrebet kan kapitalbegrebet anskues som en analytisk 
konstruktion, der har til formål at gøre det, der er på spil i relationen mellem feltet og 
                                                
12 Betegnelsen ‘mekanismer’ kan være misvisende, idet den i hverdagssammenhænge opfattes som 
automatiske processer, der udvikler sig af sig selv. I denne forbindelse skal mekanismer forstås som 
processer, der er skabt af socialt handlende mennesker, og derfor resulterer i en af flere muligheder ud fra 
den interesse, som processen er igangsat af. 
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de deltagende agenter, forståeligt. Kampene om fordelingen af kapitalformerne svarer til 
kampe om fordelingen af ressourcer og forudsætninger for at påvirke magtforholdene og 
aktiviteterne. Det er forskellene mellem fordelingen af ressourcerne og besiddelsen af 
ressourcer, der er det objektive grundlag for styrkeforholdet mellem feltets modstridende 
positioner (Bourdieu & Wacquant 1996:84f, Mathiesen og Højberg 2004:247). Det vil 
sige, at det er forskellene, der kan observeres og dermed også forskellene i fordelingen af 
ressourcerne, der er analyseobjektet. Det er feltets ulige fordeling af ressourcer, som vi 
ønsker at anskueliggøre i feltkonstruktionen. 
 
Den ulige fordeling af ressourcerne fremanalyserer vi ved at konstruere feltets 
modstridende positioner. Agenternes position viser sig i den måde, som de tager stilling 
til feltets problematik i den specifikke handlesammenhæng i feltet (Bourdieu & 
Wacquant 1996:89, Mathiesen 1999:34). Det vil sige i agentens handlingsrationale, der 
hænger tæt sammen med deres interesse i feltet. Det er historiseringen af 
styrkeforholdene mellem de forskellige og oftest modstridende rationaler, der udspænder 
feltets grænser (Bourdieu & Wacquant 1996:78f). Rationaler er ofte modstridende, fordi 
de netop tager udgangspunkt i at tilgodese bestemte interesser og derfor tillægger 
forskellige betingelser og forståelses-kategorier værdi. De rationaler, som vi 
fremanalyserer, hænger ligesom resten af vores feltkonstruktion sammen med 
udgangspunktet for analysen og vores position i feltet. Således er vi mere interesserede i 
at fremanalysere rationaler, der med tiden er blevet udgrænset og nu forekommer 
usandsynlige, end i at fremanalysere de dominerendes rationaler. Samtidig er vi mere 
interesserede i at fremanalysere rationaler, der tilgodeser de hjemløses interesser i kampen 
om udformningen af sociallovgivningerne end rationaler, der eksempelvis tilgodeser 
socialarbejderen i kampen om den konkrete udførelse af velfærdsarbejdet.  
 
2.2.5 Tre forskellige konstruktioner af empirimateriale 
Vores analyse af feltets modstridende positioner tager således udgangspunkt i de 
materielle forskelle, hvilket er ensbetydende med, at vi i specialet tager udgangspunkt i 
praksis. Analysen bygger derfor på vores teoretiske grundlag, som vi giver indhold med 
forskellige former for empirisk materiale, der supplerer hinanden. Vi har blandt andet 
inddraget officielle dokumenter som sociallovgivninger og socialpolitiske handleplaner 
og redegørelse, der sætter de formelle rammer for den sociale indsats for hjemløse. 
Derudover har vi inddraget kildemateriale, der tydeliggør, at der er andre positioner i 
feltet end dem, der fremkommer i officielle udmeldinger og publikationer. Slutteligt har 
vi inddraget interview med personer, der deltager i kampen om at varetage hjemløses 
interesser. De observerbare udtryk i tekster og interview benytter vi som de synlige 
udtryk, der gør det muligt at få indsigt i feltets objektive strukturer – det vil sige i 
feltets forskelle (Mathiesen og Højberg 2004:246). Vi har grebet konstruktionen af 
empirimaterialet an på tre forskellige måder, som afhænger af de sammenhænge, som de 
skal inddrages i og anskues i forhold til. De tre forskellige konstruktioner af 
empirimaterialet udgør sammen med de officielle dokumenter det empiriske grundlag 
for vores feltkonstruktion. I det følgende præsenterer vi vores grundlæggende 
overvejelser bag konstruktionerne. 
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2.2.6 En afgrænset lovgivningsproces 
Omdrejningspunktet for feltkonstruktionen er lovgivningsprocessen omkring 
udformningen af SKP-ordningen. Vi har valgt at anskue den som en relativt afgrænset 
handlesammen-hæng, idet den i sin form udgør en kamp mellem agenter, der netop har 
en specifik interesse i at deltage i den. Vi har derfor tidsmæssigt afgrænset den til at 
omfatte de år, hvor den var til forhandling – det vil sige fra 1996 til 2006. Derudover 
har vi valgt at afgrænse den til empiri, der giver indblik i de konkrete kampe, som har 
udspillet sig i lovgivningsprocessen. Vores empiriske udgangspunkt for 
lovgivningsprocessen vedrørende SKP-ordningen omfatter således de specifikke 
lovforslag og de efterfølgende høringsrunder og forhandlinger i Folketinget. Derudover 
omfatter vores analyse af lovgivningsprocessen evaluerings-rapporter, der har udgjort det 
vidensmæssige grundlag for lovforslagene og forhandlingerne. At vi har afgrænset dette 
fremstillingsniveau til at omfatte de meget konkrete retskilder, der har relation til 
lovgivningsprocessen betyder dog ikke, at vi ikke sætter det i relation til de andre 
fremstillingsniveauer. Målet er netop at fremstille lovgivningsprocessen som en relativt 
afgrænset proces, der tydeligt eksemplificerer kampene om udformningen af 
strukturerne i det socialpolitiske felt for hjemløse.  
 
2.2.7 Eksempler på forskellige måder at varetage hjemløses interesser 
Lovgivningsprocessen omkring udformningen af SKP-ordningen har ligeledes været 
omdrejningspunktet for vores valg af interviewpersoner. Vi har derfor valgt inter-
viewpersoner, der i forskellige sammenhænge har deltaget i det lovforberedende 
arbejde13.  
 
• Marianne Petersen fra Forsorgshjemmet Saxenhøj har vi valgt, fordi hun har udført et af 
forsøgene med SKP-ordningen, der oprindeligt skulle danne grundlag for beslutningen 
om, hvorvidt ordningen skulle udvides eller ej.  
• Ask Svejstrup har vi valgt, fordi han er landssekretær for 
hjemløseinteresseorganisationen SAND. Han har ikke ‘deltaget’ i det lovforberende 
arbejde på den samme direkte måde, som de andre interviewpersoner. I kraft af hans rolle 
som repræsentant for SAND anskuer han feltet ud fra en position, hvor han har til 
formål at varetage hjemløses interesser. Derfor finder vi det netop interessant, at han ikke 
har deltaget i det lovforberende arbejde. 
• Preben Brandt, har vi valgt, fordi han som formand for Rådet for Socialt Udsatte blandt 
andet har været med til at afgive høringssvar, da ordningen var til forhandling i 2004.  
 
Vi har valgt interviewpersoner, der repræsenterer forskellige måder at varetage hjemløses 
interesser og behov, fordi vi ønsker at undersøge de sociale magtforhold mellem 
                                                
13 Det skal her kort bemærkes, at interviewanalysen ikke fremgår i sin oprindelige helhed. Det 
skyldes, at vi efter bedømmelsen af specialet har fjernet dele, hvor der fremgik fortrolige oplysninger. 
Det drejer sig primært om perspektiver på forvaltningen af evalueringsforløbet omkring forsøgene 
med SKP-ordningen for misbrugere.  
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interessevaretagerne for derved at få mulighed for at belyse, hvem der opnår indflydelse 
på lovgivningsprocessen og hvorfor. Måden, vi gør det på, er ved at fremanalysere deres 
individuelle syn på kampene i feltet. Dette giver os endvidere indblik i feltets samlede 
historie, som er indlejret i feltets agenter og derfor kommer til udtryk som individuelle 
synspunkter. Det er både i interviewanalysen, at vi fremanalyserer de sociale magtforhold 
såvel som undervejs i feltkonstruktionen, hvor forhold, der er med til at forklare, hvorfor 
de udtaler sig, som de gør, bliver fremanalyseret.  
 
2.2.8 Historisering af feltets modstridende positioner 
For at frembringe empiri, der kan belyse lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen 
foretages en systematisk registrering af primært forskningstidsskrifter, fagtidsskrifter og 
aviser14, der omhandler socialpolitiske forhold for de mindst privilegerede. I registre-
ringsarbejdet har vi udvalgt og registreret handlingsrationaler og handlesammenhænge, 
som kommer til udtryk i artiklerne. Udgangspunktet for specialet og vores position i 
feltet betyder, at vi har registreret forhold, der har relevans for udformningen af de 
sociale indsatser for hjemløse. At vi arbejder med registreringer vil sige, at vi undervejs 
har konstrueret en registrant over socialpolitiske diskussioner og forandringer, der har 
udviklet sig over en tidsperiode. 
 
Registranten er et udgangspunkt for at forstå relationerne mellem positionerne i vores 
arbejde med at konstruere feltet. Den anskueliggør kampene i feltet og de handlings-
rationaler, som har ændret sig over tid. Det er ikke alle de kampe og rationaler, som vi 
identificerer i registranten, som vi inddrager i vores konstruktion af feltet. Primært 
inddrages de kampe, der har relation til forhold, der gør sig gældende for udformningen 
af SKP-ordningen. Vi har især været interesseret i at få indblik i forandringerne fra 
begyndelsen af 1990’erne og frem til i dag. Det gælder for det første forandringerne i de 
sociale magtstrukturer i det socialpolitiske felt for hjemløse, eksempelvis forandringer af 
organiseringen af det opsøgende arbejde for hjemløse. For det andet gælder det 
forandringer i de symbolske magtstrukturer, eksempelvis at forskellige rationaler ikke 
længere har legitimitet i feltet. Når vi lader analysen gå tilbage til starten af 1990’erne 
skyldes det som i tilfældet med konstruktionen af resten af vores empiri, at vi har valgt 
at afgrænse registranten efter lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen. 
Feltkonstruktionen går dog, som nævnt, tilbage til årene efter vedtagelsen af 
bistandsloven i 1976. Denne tidsafgrænsning har vi valgt, fordi debatten omkring 
bistandsloven var udtryk for et kritisk brud med indretningen af det sociale system. 
Således giver debatten indsigt i de magtforhold, der ligger forud for kampene i 
tidsperioden, hvor SKP-ordningen var til debat. 
 
Registranten er inddelt kronologisk for at tydeliggøre: ”de modstridende positioner, [der] på 
en systematisk måde netop anskueliggører de konstruerede positioners forskellige handlingsrationaler i 
feltet” (Mathiesen 2002:34). Sammenholdt med officielle dokumenter, analyse af 
synspunkter, evalueringsrapporter fra SKP-forsøg, lovforslag og dertilhørende 
                                                
14 Vi præsenterer tidsskrifterne undervejs i feltkonstruktionen, når vi inddrager dem.  
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høringsrunder giver vores registrant et indblik i hvilke logikker og rationaler, der 
henholdsvis er dominerende og dominerede i feltet. Derfor kan vores registrant ses som 
en historisering af den socialpolitiske udvikling i det socialpolitiske felt for hjemløse.  
 
Vi har valgt både at inddrage interviewpersoner og et omfattende udvalg af artikler og 
dokumenter i vores feltkonstruktionsarbejde. Det skyldes vores ønske om at have et 
dobbelt blik på det socialpolitiske felt for hjemløse. Vi inddrager interview med udvalgte 
agenter for at få indblik i feltet indefra gennem et udvalg af de handlende mennesker, 
som feltet består af. Vi inddrager kildemateriale for at fremanalysere feltets historisk 
konstituerede strukturer. Registranten nuancerer endvidere det ‘øjebliksbillede’, som 
interviewpersonernes synspunkter udgør. Dette er vigtigt, fordi ‘øjebliksbilledet’ netop 
ikke giver et blik på det, der ikke længere siges (det udgrænsede). Derfor rækker 
kildematerialet og registranten længere tilbage og bredere ud end de interview, vi har 
foretaget.  
 
2.2.9 Modstridende rationaler i det socialpolitiske felt for hjemløse 
Som et redskab til at forstå feltkonstruktionen præsenterer vi i dette afsnit de rationaler, 
vi har fremanalyseret. Præsentationen af rationalerne giver indsigt i feltets symbolske 
magtstrukturer og dermed i baggrunden for, hvorfor forholdene ændrer sig, som de 
gør. Rationalerne relaterer vi til de konkrete sammenhænge undervejs og viser derved, 
hvordan de er skabt af og medvirker til at skabe bestemte forståelseskategorier og 
praktiske beslutninger15.  
 
Rationalerne viser sig i de forhold, som feltets agenter tillægger værdi, når de tager 
stilling til bestemte problemstillinger. Vi har identificeret, at der især eksisterer 
modstridende interesser mellem positioner, der tillægger de markeds- og 
økonomiorienterede forhold værdi og positioner, der tillægger velfærds- og 
behovsorienterede forhold værdi. 
 
Det velfærdsorienterede rationale viser sig, når løsningsmodellen, til hvordan det sociale 
system (samfundet generelt) skal imødekomme de mindst privilegeredes behov, bliver at 
indrette velfærdssystemets sociale indsats efter velfærdsorienterede vilkår. Det indebærer, 
at der skabes kollektive løsningsmodeller på tværs af offentlige sektorer, hvilket medfører 
en kollektiv og offentlig interessevaretagelse af de mindst privilegeredes. For de mindst 
privilegerede betyder dette, at de har større chance for at opnå anerkendelse, fordi det 
offentliges fælles mål netop er at varetage deres interesser.  
 
                                                
15 At præsentere rationalerne udenfor den konkrete kontekst strider mod Bourdieus praksiologiske 
tilgang, hvor de teoretiske begreber først får betydning, når de sættes ind i en historisk konkret 
sammenhæng og udfyldes med empiri. Når vi alligevel vælger at fremhæve rationalerne ved at 
præsentere dem inden feltkonstruktionen skyldes det, at vi ikke vil risikere, at forklaringen af dem 
undervejs virker forstyrrende for de fremanalyserede sammenhænge i feltkonstruktionen. Rationalerne 
har udviklet sig undervejs, men vi forklarer dem inden som et redskab til at forstå feltets sammenhæge 
og styrkeforhold. De skal således ikke forstås løsrevet fra analysen. Rationalerne bliver uddybet undervejs 
i specialet.  
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Den modsatte pol udgøres af det markedsorienterede rationale, hvor løsningsmodellen, 
til hvordan det sociale system (samfundet generelt) skal imødekomme de mindst 
privilegeredes behov, bliver at indrette velfærdssystemets sociale indsats efter 
markedsorienterede vilkår. Det indebærer, at der skabes konkurrence i feltet imellem og 
på tværs af offentlige og private udbydere, hvilket medfører en tilbøjelighed til sikring af 
agentens egeninteresse. Derved bliver varetagelsen af de mindst privilegeredes behov 
sekundær i relation til målet om at sikre agentens egeninteresse. 
 
I kampen om den praktiske udformning af sociale indsatser, lovændringer og 
tilskudsstrukturer har vi identificeret et behovsorienteret rationale, der svarer til det 
velfærdsorienterede rationale på et praktisk plan. Det betyder, at den enkeltes behov, 
interesser og rettigheder tillægges størst værdi, når den praktiske udformning og 
indretning af det socialpolitiske felt for hjemløse er til debat. Det behovsorienterede 
rationale indebærer en accept af, at det er den mindst privilegeredes behov, interesser og 
rettigheder, der er afgørende for udformningen af den konkrete indsats og ikke 
økonomiske og materielle betingelser. 
 
Modsat det behovsorienterede rationale, har vi identificeret et økonomiorienteret 
rationale, der svarer til det markedsorienterede rationale på et praktisk plan. Det 
økonomiorienterede rationale indebærer, at den praktiske udformning og indretning af 
indsatserne for de mindst privilegerede vurderes i forhold til økonomiske ressourcer. Det 
resulterer i, at økonomien sætter grænserne frem for den mindst privilegeredes behov, 
interesser og rettigheder. 
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Kapitel 3. Synspunkter 
3.1 Indledning til synspunkterne 
Interviewsituationerne anskuer vi som et socialt møde mellem sociale agenter, der er 
særligt i den forstand, at det aktualiserer nogle rammer og traditioner, der er forbundet 
med interviewsituationen (Bourdieu 1999:608). Det vil sige, at interviewene har taget 
form i henhold til deltagernes sociale og kulturelle erfaringer og forskellige forståelser af, 
hvad interviewet som situation indebærer. Derfor har vi i fremstillingen af 
synspunkterne fremhævet de forhold, som har været med til at konstruere den 
information, der undervejs er fremkommet af interviewene. Inden fremstillingen af 
synspunkterne redegør vi kort for nogle af de overvejelser, som vi har gjort os i 
forbindelse med udvælgelsen af interview-personer samt konstruktion af synspunkter. 
 
3.1.1 Forskellig varetagelse af hjemløses interesser 
Formålet med interviewene er at skærpe vores forståelse af feltets strukturer. Interviewene 
har medvirket til, at vi har fået en større indsigt i de praktiske betingelser, der sætter 
grænserne for feltet og betinger lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen. Et 
eksempel på dette kan være kampene om, hvorvidt puljefinansierede projekter er 
medvirkende til på lang sigt at udvikle de sociale indsatser og dermed imødekomme de 
mindst privilegeredes interesser. Eller om de er medvirkende til at skabe midlertidige 
løsninger, der ikke i tilstrækkeligt omfang varetager de mindst privilegeredes behov. 
Formålet med interviewene er endvidere at få et øjebliksbillede af de modstridende 
positioner, der gør sig gældende i feltet (Mathiesen 2002:35). Det er blandt andet 
herigennem, at vi er blevet opmærksomme på, at agenterne i feltet både har økonomi- og 
markedsrettede værdiorienteringer samt velfærds- og behovsrettede værdi-orienteringer.  
 
Interviewpersonerne er udvalgt, fordi de repræsenterer forskellige grupperinger af 
agenter, der kæmper om at varetage hjemløses interesser i det socialpolitiske felt for 
hjemløse. Det er agenter, der aktivt forsøger at fremme deres forskellige interesse-
orienteringer i kampene om, hvordan de hjemløses interesser og behov sikres bedst 
muligt. Dermed antager vi ikke, at de interviewpersoner, som vi har udvalgt giver os 
indblik i alle feltets kampe og aktiviteter, men at de kan bruges som illustration af nogle 
af de kampe og aktiviteter, der foregår i feltet. 
 
3.1.2 Konstruktion af synspunkter 
Som beskrevet er formålet med analysen at konstruere et øjebliksbillede af forskellige 
positioner i feltet. Som nævnt tidligere kan begrebet position betegnes med begrebet 
synspunkt. Interviewpersonernes synspunkt betegner dermed deres syn på sagen og det 
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punkt, hvorfra de anskuer sagen. Det vil sige, at vi forholder os til det, som de tillægger 
værdi i feltet i kraft af deres arbejdsfunktion og den interesse i feltet, der udspringer 
heraf (Bourdieu 1997a:30)16. For at skærpe opmærksomheden for de forhold, der 
betinger deres forskellige måder at anskue feltet, inddrager vi informationer fra artikler 
og formelle dokumenter, der belyser hvorfra, de anskuer feltet. Informationer, der 
refererer hertil, har vi så vidt muligt placeret først i analysen af interviewpersonernes 
synspunkt for at fremme forudsætningen for at indlæse de forhold, der betinger 
interviewpersonens syn på feltet. Interviewpersonernes syn på feltet viser sig i deres 
stillingtagen til de problematikker, der er omkring mulighederne for at opnå indflydelse 
på udformningen af det socialpolitiske felt for hjemløse. Dette har vi fremhævet ved at 
inddrage interviewudsnit, hvor de tager stilling til specifikke kampe eller relationer i 
feltet. 
 
Formålet med synspunkterne og den samlede feltkonstruktion er at vise, hvorfor og 
hvordan interviewpersonernes handlinger og ytringer er nødvendige i den specifikke 
situation (Bourdieu 1999:613). I feltkonstruktionen har vi inddraget synspunkterne, 
hvor feltets strukturer bidrager til at skærpe blikket for de nuværende handlinger og 
ytringer. Derudover samler vi op på synspunkterne i kapitel 7, hvor vi i en analyse af 
interview-personernes handlemuligheder i forhold til at opnå indflydelse på lovgivnings-
processen omkring SKP-ordningen kæder synspunkterne sammen med de kampe, som 
vi har anskueliggjort i den samlede feltkonstruktion. 
 
I det følgende fremstiller vi tre forskellige tilgange til, hvordan hjemløses interesser kan 
varetages. Det drejer sig om Marianne Petersen, der arbejder på Forsorgshjemmet 
Saxenhøj, Ask Svejstrup, der er landssekretær i SAND og Preben Brandt, der er formand 
for Rådet for Socialt Udsatte. 
 
3.2 Synspunkt – Marianne Petersen 
Marianne har en fortid som kommunalt ansat socialrådgiver på handicapområdet og i de 
sidste 17 år har hun været ansat på Forsorgshjemmet Saxenhøj (Saxenhøj)17. I 1993 var 
Marianne med til at oprette de første eksterne tilbud på Saxenhøj, som bestod i at yde 
støtte til de personer, der flyttede ud af forsorgshjemmet (efterværn). Marianne var i kraft 
af hendes stilling på Saxenhøj således med i udviklingen af det puljefinansierede 
udgående sociale arbejde.  
 
I 2001-2003 blev der etableret forsøg med SKP-ordning for hjemløse på Saxenhøj, hvor 
Marianne fungerede både som socialarbejder, der blandt andet lavede opsøgende og 
                                                
16 Vi forholder os ikke til deres sociale position i form af den placering, som de indtager i feltet. Det 
skyldes, at vi opfatter interviewpersonerne som repræsentanter for særlige grupperinger af agenter, der 
besidder særlige positioner og ikke som repræsentanter for mere eller mindst privilegerede grupper i 
samfundet. 
17 Til Forsorgshjemmet Saxenhøj er der tilknyttet et alternativt plejehjem, alternative boformer og en 
række eksterne ordninger, hvor der er kontakt til brugere i Storstrøms amt. Blandt disse tilbud er SKP-
ordningen for hjemløse.  
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udgående arbejde18, afdelingsleder for den eksterne afdeling og projektleder. Sideløbende 
med forsøget med SKP-ordningen havde Saxenhøj også etableret forsøg med opsøgende 
arbejde indenfor § 73 og § 94 i serviceloven19. Det betød, at medarbejdergruppen 
indenfor et år blev udvidet fra at være på 2 ½ stilling til at være på 20 stillinger. 
Udvidelsen af medarbejderstaben medførte ledelsesopgaver, som Marianne ikke havde 
forudset. Hun beskriver, at hun ”regulært blev kørt af sporet” (Marianne Petersen:1520). 
Denne afsporing indebar, at hun ikke længere kunne have direkte kontakt til de 
brugere, som hun havde været engageret sig i. Det betød endvidere, at hun ikke havde 
tid til de medarbejdere, som var ansat før udvidelsen, hvilket vækkede en frustration hos 
dem. Problemet blev løst ved, at Marianne blev ansat i en speciallederstilling, som skulle 
dække projektudvikling, projektledelse og evaluering for hele Saxenhøj. Omorganisering 
af Mariannes lederstilling viser, at de på Saxenhøj i praksis har arbejdet mod en 
professionalisering af deres projektor-ganiserede arbejde, idet den nye ledelsesopgave er 
rettet mod effektivisering af projektarbejdet og formidling af resultater. Dette er en 
tendens i det sociale arbejde, der startede i 1980’erne med oprettelsen af de 
puljefinansierede projekter og et nyt fokus på evaluering og kvalitetssikring af de sociale 
indsatser. Det medførte, at udbyderne af de sociale ydelser gik ind på markedsorienterede 
vilkår, hvor arbejdet blev professionaliseret i retning af at lægge vægt på ‘stærke ledere’ 
og konkurrencedygtige initiativer frem for den kollektive varetagelse af behovene i 
samfundet (Mathiesen 2000:120ff og 133ff).  
 
3.2.1 Begrænsninger ved professionaliseringen 
For Marianne er professionaliseringen af deres projektorganiserede arbejde, hvor Saxenhøj 
bliver mere afhængig af at få finansiering til deres aktiviteter via puljerne, som en 
naturlig del af den udvikling, der sker indenfor det sociale område. Med ansættelsen af 
en ny forstander Jan Bartholomæussen i 2000 satte Saxenhøj fokus på puljefinansieret 
projektarbejde som et middel til at udvikle og udvide deres metoder og aktiviteter. I en 
artikel i PS21 fra 2001 beskriver Marianne deres erfaringer med projektarbejdet og 
understreger i den sammenhæng, at det er svært at opnå økonomisk støtte fra amtet, når 
                                                
18 I specialet skelner vi mellem opsøgende og udgående socialt arbejde. Det særlige ved det opsøgende 
sociale arbejde er, at det bygger på, at socialarbejderen selv etablerer kontakt til den person, som skønnes 
at have behov for støtte. Det er således en metode til at nå ud til de personer, der ikke er i kontakt med det 
etablerede system. Det udgående sociale arbejde bliver derimod udført i forhold til personer, der er blevet 
visiteret ind i ordningen via nogle bestemte kriterier (Brandt 2003:78f). Vi forstår således det opsøgende 
sociale arbejde, som en metode til at nå de mindst privilegerede, der gør det muligt at give dem tilbud 
om social støtte. 
19 Servicelovens § 73 indebærer, at kommunen sørger for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte til 
personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer. Servicelovens § 94 indebærer, at amtskommunen skal sørge for, at der er det 
nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, 
som ikke har eller ikke kan opretholde sin egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om 
aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, jf. Lov om social service, LBK nr. 280 af 5. april 2005.   
20 (Marianne Petersen:15) henviser til sidetal i interviewtransskriptionen med Marianne, se bilag 5-8. Vi 
henviser til de andre interviewtransskriptioner på lignende vis fremover.  
21 PS er et personaleblad for Socialforvaltningen i Storstrøms Amt. Det bliver redigeret af direktøren for 
Social- og Psykiatriforvaltningen i Storstrøms Amt. Det vil sige, at det udover at formidle viden om 
amtets aktiviteter indenfor social- og psykiatriområdet til medarbejderne også fungerer som et 
ledelsesværktøj. 
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puljefinansieringen er overstået (PS. Petersen og Kaad 2001 nr. 3:5f). Dette tyder på, at 
amtet har anvendt puljemidlerne som redskab til at skære ned på amtets budgetter. 
Selvom Marianne er opmærksom på, at det kan være vanskeligt at få fortsat støtte efter 
puljefinansieringens ophør, så er hun ikke i tvivl om værdien af de puljefinansierede 
projekter. På det eksterne område opfatter Marianne deres projekter som en ”fantastisk 
gevinst” (Marianne Petersen:16). De begrænsninger, som de puljefinansierede projekter 
indebærer, ser hun som en pris, der er værd at betale. De tidsbegrænsede projekter kan 
blandt andet skabe problemer for brugeren, når socialarbejdere på Saxenhøj må afslutte 
forløb, fordi der ikke længere er grundlag for finansieringen efter forsøgets afslutning. 
Derfor bliver mulighederne for en videreførelse afgørende for, om de sætter forløb i gang. 
Således vælger hun for eksempel ikke at iværksætte projekter, selvom hun er 
opmærksom på, at der er behov, som ikke bliver varetaget (Marianne Petersen:20). 
Derudover peger Marianne på, at det kan være svært for de projektansatte medarbejdere 
at acceptere de usikre arbejdsvilkår. Omvendt kan det være problematisk for 
organisationen, at de medarbejdere, der bliver opkvalificeret under forløbet, ikke kan 
fortsætte som fastansatte, da der ofte ikke er flere puljemidler (Marianne Petersen: 16f). 
Marianne accepterer dermed de puljefinansierede projekters begrænsninger som en 
betingelse for at kunne yde det, hun anskuer som den bedst mulige sociale indsats for 
hjemløse borgere.  
 
3.2.2 Saxenhøj indgår i det sociale arbejde på markedsorienterede præmisser 
Marianne relaterer sig til det puljefinansierede projektarbejde på en måde, der viser, at 
hun selv og Saxenhøj indgår i det sociale arbejde på markedsorienterede præmisser. De 
ændrer ledelsesstrukturen, så den bliver mere effektiv, de stiller andre krav til 
medarbejderne og de vurderer nødvendigheden af projekterne i forhold til, om der 
eksisterer et økonomisk grundlag frem for, om der er et presserende behov. Hendes 
markedsorienterede tilgang viser sig også i kraft af hendes store engagement i vores 
interview. Marianne har op til flere gange forklaret, at hun var interesseret i at deltage i 
interview og kontakt undervejs, fordi det også var en måde for Saxenhøj at profilere sig 
på22.  
 
Den markedsorienterede tilgang indebærer, at Saxenhøj indgår i en kamp, hvor de 
kæmper med andre forsorgshjem, selvejende institutioner, NGO’ere og det offentlige om 
at udføre det puljefinansierede sociale arbejde. Det drejer sig især om puljefinansiering 
(økonomiske kapital) og stabil arbejdskraft, der formår at arbejde under usikre vilkår 
(kulturel kapital). Fordi Marianne deltager i feltet på disse vilkår, accepterer hun 
betingelserne for, hvordan ressourcerne bliver fordelt. Dermed bidrager hun med at øge 
en konkurrencepræget logik, der medfører en udgrænsning af arbejdsformer, der ikke 
tillægger den markedsorienterede tilgang værdi.  
 
Marianne peger på, at det, der er Saxenhøjs primære kompetence, er udvikling af 
projekter for de målgrupper, som der ikke er andre, ”der rører ved” (Marianne Petersen:2). 
                                                
22 Se også kapitel 9 om vores interviewovervejelser. 
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I den sammenhæng positionerer hun sig op imod to institutioner. Den ene er de 
kommunale socialarbejdere, som, Marianne mener, økonomisk er sat under pres, og 
derfor ikke har mulighed for at følge op på de mindst privilegerede klienter. Hun 
fortæller blandt andet om en oplevelse, hvor en kommune afviser at samarbejde med de 
opsøgende medarbejdere fra Saxenhøj med en begrundelse om, at det vil have 
økonomiske konsekvenser for kommunen (Marianne Petersen:9f). Den anden institution 
er psykiatrien, der ifølge Marianne trækker på en lægefaglig forståelse af problemerne, og 
derfor tilsidesætter indsatsen for personer med flere diagnoser. I den forbindelse fortæller 
hun om opsøgende psykoseteam23, der ikke lever op til deres krav om at udføre 
opsøgende arbejde og om, hvordan Saxenhøjs medarbejdere må ”kæmpe” for at få brugere 
indlagt på de psykiatriske hospitaler (Marianne Petersen: 11). I modsætning til disse to 
institutioner mener Marianne, at medarbejderne på Saxenhøj besidder den særlige 
kompetence, at de formår at lave helhedsorienteret socialfagligt arbejde, der inddrager alle 
aspekter af klientens situation frem for kun de økonomiske eller kun de 
helbredelsesmæssige24. Hun peger på, at det blandt andet er derfor, Saxenhøj er blevet 
udvalgt til at udføre et af de tre forsøg med SKP-ordningen for hjemløse. 
 
3.2.3 Socialministeriets håndtering af forløbet                                           
omkring forsøget med SKP-ordningen 
I sin beskrivelse af forløbet med afprøvning og evaluering af SKP-ordningen lægger 
Marianne vægt på, at Socialministeriet var ”lige ved siden af i processen” (Marianne 
Petersen:14). Det gav hende en oplevelse af at blive anerkendt for sit arbejde og have 
indflydelse på udviklingen af socialpolitikken. Det uddybes i følgende interviewudsnit, 
hvor Marianne fortæller sin version af historien om, hvorfor Socialministeriet ville sætte 
forsøgene med SKP-ordningen i gang: 
 
”Hvornår Socialministeriet begynder at have blik for, at der er en restgruppe, det ved vi ikke præcis. 
Men det er klart nok, at i de år, hvor alle de her forsøgsordninger og puljemodeller har kørt, der har 
de selvfølgelig fulgt med i, hvilke initiativer, man har sat i gang ude i samfundet. Der begynder man 
at få øje på, at der er en restgruppe. Det er for eksempel også det Projekt Udenfor siger: ”Hvad med 
dem, der bor på gaden – hvem vil tage sig af dem og hvordan når vi dem?”. Det er så 
Socialministeriet, der siger, at de bliver nødt til at have en viden omkring den restgruppe – hvor stor 
er den? Hvad er den? Hvordan lever de? Hvor er de i kontakt med systemerne? Og hvor har vi den 
restgruppe? Er der simpelthen nogen lovgivningsmæssige huller, som bevirker, at vi får den restgruppe 
af socialt udstødte? Det betyder så, at Socialministeriet beslutter sig for, at de vil køre tre 
forsøgsprojekter med SKP-ordning” (Marianne Petersen:2)25. 
                                                
23 Opsøgende psykoseteam opsøger sindslidende udenfor de psykiatriske afdelinger på hospitaler for at 
fastholde behandlingen af disse. Det drejer sig således snarere om udgående arbejde, hvor brugere bliver 
visiteret ind i ordningen. 
24 Se også Mariannes beskrivelse af deres skurvognsprojekt for et eksempel på en helhedsorienteret indsats 
udført af Saxenhøj (PS. Krogman et al. 1996 nr. 4:20f). 
25 I citatet benytter Marianne betegnelsen ‘restgruppe’ for de mindst privilegerede, som er blevet overset i 
de tidligere sociale indsatser. Betegnelsen indebærer en differentiering mellem målgrupperne for de 
sociale indsatser, hvor de mindst privilegerede gøres til en ekstra belastning, fordi de ikke har formået at 
benytte sig af de tidligere indsatser. Marianne benytter kun betegnelsen i forbindelse med udmeldinger 
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Mariannes opfattelse af Socialministeriets håndtering af forløbet op til, undervejs og efter 
forsøgsperioden med SKP-ordningen på Saxenhøj har ændret sig siden en fra vores 
specialegruppe talte med hende i foråret 2005. På det tidspunkt gav hun udtryk for en 
utilfredshed med, hvordan Socialministeriet havde håndteret processen. Utilfredsheden 
grundede i, at hun ikke vidste, om finansieringen af SKP-ordningen ville fortsætte eller 
ej. Hun beskrev, at Saxenhøj ikke blev inddraget tilstrækkeligt i processen og ikke blev 
informeret om, hvad der skulle ske i fremtiden. Siden foråret er det blevet fremsat forslag 
i folketinget om, at udvide § 80 i serviceloven fra den 1. oktober 2006, der er sat penge 
af til ordningen i satspuljen, og Saxenhøj har fået finansiering indtil ordningen gøres 
varig. Set fra Mariannes synspunkt er målet således nået, og de frustrationer, der opstod 
undervejs, er trådt i baggrunden. Eksemplet illustrerer, at hendes stillingtagen har 
ændret sig efter, at hun har opnået en større grad af anerkendelse fra Socialministeriet 
gennem tildelingen af puljemidler. Desuden giver Marianne udtryk for, at hun i 
forbindelse med evaluerings-processen har oplevet at blive taget seriøst både af 
Socialministeriet og af Konsulent-kompagniet26, som udførte evalueringen (Marianne 
Petersen:14f). Således har hun ikke kun fået tildelt ressourcer, men har også fået en 
mulighed for at videreformidle sine erfaringer. 
 
Marianne har derfor ikke længere interesse i at sætte spørgsmålstegn ved forløbet op til 
forsøgsordningerne eller forløbet undervejs. Det viser, at Marianne opfatter 
Socialministeriet som en allieret, og at hun har en interesse i at fastholde denne relation. 
En sådan relation indebærer dog et ulige magtforhold, hvor det er Socialministeriet, der 
sætter betingelserne. Når Marianne alligevel oplever, at Saxenhøj har en betydningsfuld 
position skyldes det, at Saxenhøj deltager i feltet på Socialministeriets betingelser og 
derigennem opnår indflydelse. Marianne tillægger således relationen til Socialministeriet 
større værdi end relationen til andre institutioner. Sammenholdt med Mariannes 
orientering mod professionalisering og accept af puljernes begrænsninger, er dette et 
udtryk for, at hun trækker på et markedsorienteret rationale, hvor det drejer sig om at 
sikre Saxenhøjs ressourcer frem for et velfærdsorienteret rationale, hvor problemerne løses 
kollektivt.  
 
3.2.4 Socialministeriets kendskab til Saxenhøj og målgruppeafgrænsningen 
Efter at Saxenhøj og Socialministeriet har indgået en aftale om, at Saxenhøj skal udføre et 
af SKP-forsøgene, bliver Marianne bedt om at skrive en projektbeskrivelse. At Saxenhøj 
blev udvalgt, er for Marianne udtryk for en anerkendelse af deres sociale arbejde og deres 
evner og erfaringer med at arbejde målrettet med forsøgs- og udviklingsprojekter. Hun 
er dog ikke opmærksom på, at dette netop er udtryk for en markedsorientering af det 
sociale arbejde, der afgrænser andre mindre markedsorienterede agenter for at tilegne sig 
ressourcer til udførelse af det sociale arbejde.  
                                                                                                                                          
fra Socialministeriet, hvilket tyder på, at det ikke er en betegnelse, som hun til dagligt gør brug af. 
26 Konsulentkompagniet er en uafhængig udviklings- og vidensvirksomhed, der blev stiftet i 1987 
(Konsulentkompagniet 2006). De har i 2003 udarbejdet en evaluering for Socialministeriet om forsøg 
med SKP-ordning for hjemløse, som blev udført i perioden 2001-2003 (Gamst 2003). 
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I det følgende citat forklarer Marianne, hvordan de i projektbeskrivelsen håndterede 
Socialministeriets krav om at lade projektet være målrettet ‘restgruppen’ og samtidig 
ikke måtte inkludere sindslidende i målgruppen: 
 
”Vi får en henvendelse fra Socialministeriet, om vi vil skrive en projektbeskrivelse på et SKP-projekt, 
der handler om restgruppen. Som udgangspunkt må det ikke være psykiatriske brugere, fordi de er 
omfattet af den nuværende lovgivning, og der er givet bloktilskud27 til kommunerne. Vi beskrev så 
spændingsfeltet mellem psykiatrien, forsorgshjemmene og misbrugssystemet for alkohol og narkotika. 
Vi skrev: ”Rest-gruppen må ligge i spændingsfeltet, så der kan være berøring til alle tre sektorer eller 
mindst en sektor” (…). Det gjorde vi, fordi vi ikke kunne lade være med at grine af den udmelding, 
vi fik fra ministeriet, der gik på, at vi ikke måtte arbejde med psykiatriske brugere. Vi vidste, at ville 
vi møde nogen, så ville det, om ikke andet være alle de dobbelt-diagnosticerede, for de kommer ikke 
ind på nogen institutioner” (Marianne Petersen:3).  
 
Mariannes tilgang i citatet afspejler et behovsorienteret rationale, der vurderer de mindst 
privilegeredes behov ud fra de reelle muligheder, som de har for at få hjælp til at løse 
deres problemer frem for hvilken finansieringsform, de hører under. Når 
Socialministeriet beder Saxenhøj undgå at rette kontakt til personer, der er diagnosticeret 
som sindslidende, så afspejler det et økonomiorienteret rationale, hvor behovene vurderes 
ud fra, hvordan finansieringen mellem de mindst privilegerede er fordelt. 
 
3.2.5 SKP-ordningen tilbyder betingelsesløs hjælp 
Marianne skelner mellem to tilgange til det sociale arbejde med hjemløse. Den ene 
tilgang tager udgangspunkt i en forståelse af, at brugeren skal yde noget for at gøre sig 
berettiget til at modtage sociale ydelser. Denne tilgang kan betegnes som en ‘yde for at 
nyde’ tilgang. Det er den form for socialt arbejde, der ifølge Marianne primært bliver 
udført af de kommunalt ansatte medarbejdere. Fra Mariannes synspunkt er det den form 
for socialt arbejde, der resulterer i, at der er mennesker, der ikke har mulighed for at 
tilegne sig sociale ydelser, som de har ret til og behov for. Hun forklarer:  
 
”Kommunen har ikke taget højde for, at man kan bruge en anden metode end, at man skal henvende 
sig i servicebutikken og trække et nummer og bestille en tid til om 14 dage. Og derudover skal man 
kunne magte at møde op og forelægge sine behov” (Marianne Petersen:6).  
 
I modsætning dertil ser hun SKP-ordningen, som byggende på en erkendelse af, at ”der 
er en borgergruppe, som bliver tabt, fordi de ikke selv kan oplyse om deres behov” (Marianne 
Petersen:6). Det er en tilgang, der bygger på et princip om betingelsesløs hjælp. Det 
                                                
27 Staten yder et årligt tilskud til kommunerne og amtskommunerne, jf. lov om kommunal udligning 
og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. Tilskuddet fastsættes af finansministeren med 
tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Kommuner og amter skal senest den 1. juli året forud for 
tilskudsåret have meddelelse om størrelsen af det samlede tilskud. Den enkelte kommune kan derefter 
selv prioritere udgifterne efter de lokale behov (Finansministeriet 2006). 
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uddybes i følgende citat: 
 
”Meget af arbejdet med hjemløse må tage udgangspunkt i det som, vi kalder for den betingelsesløse 
hjælp. Hvor Saxenhøj som system er dem, der tager ansvaret for at lave kontakten, fordi personerne 
har brug for det. Det er ikke noget med bedreviden-hed eller noget. Men ud fra en faglig betragtning 
er det her en borgergruppe, som går og dør på gaden. Deres personlige formåen gør, at de ikke er i 
stand til at opsøge den hjælp, samt at de ikke har noget netværk, der understøtter dem” (Marianne 
Petersen:6).  
 
I citatet uddybes, at det behovsorienterede rationale udelukkende har sit udgangspunkt 
i at tilgodese de mindst privilegerede personer. Det er en tilgang, som, vi mener, 
adskiller sig fra den tilgang, der bliver praktiseret af de kommunalt ansatte 
medarbejdere, idet deres handlemuligheder er begrænsede af krav om forvaltning af 
sociallovgivningen med størst mulig hensyn til brugen af de økonomiske rammer. Flere 
undersøgelser viser, hvordan det behovsorienterede rationale udgrænses til fordel for en 
indsats, hvor der lægges vægt på afgrænsning og begrænsning af det offentliges 
ressourcer (se Fabricius et al. 2005, Madsen og Øster 2003, Mathiesen 2000:117ff og 
Villadsen 2004). De to forskellige tilgange indebærer det paradoksale forhold, at ‘yde for 
at nyde’ tilgangen medfører et mistillidsforhold mellem sagsbehandler og klient, der 
medfører, at den betingelsesløse tilgang bliver et nødvendigt alternativ for, at borgeren 
kan få opfyldt sine rettigheder. Omvendt er den behovsorienterede tilgang i det 
kommunalt forankrede sociale arbejde gennem mange år blevet udgrænset blandt andet 
fordi, de puljefinansierede projekter har gjort det muligt for andre udbydere af socialt 
arbejde at deltage i kampen om, hvordan det skal organiseres (jf. kapitel 5). Der er sket 
en markedsorientering af feltet, hvor institutioner som Saxenhøj har fået patent på de 
behovsorienterede indsatser, fordi de formår at levere viden og resultater til 
Socialministeriet. 
 
Skillelinien mellem ‘yde for at nyde’ tilgangen og den betingelsesløse tilgang har 
betydning for, hvordan Marianne opfatter mulighederne for, om den betingelsesløse 
hjælp bliver opretholdt. Marianne finder det nødvendigt, at den betingelsesløse hjælp 
adskilles fra økonomiske forhold, hvis den skal have mulighed for at nå alle. For at 
opretholde denne adskillelse opfattes det som en nødvendighed, at frivillige i fremtiden 
indgår som en naturlig del af det sociale arbejde (Marianne Petersen:10). Det 
problematiske i denne opfattelse er, at muligheden for, at de økonomiorienterede 
rationaler bliver trængt i baggrunden til fordel for det behovsorienterede rationale 
benægtes. Med andre ord opfattes den økonomi orienterede tilgang som uundgåelig i 
det sociale arbejde. At alt på et vist tidspunkt skal og bør vurderes i forhold til økonomi 
er således en doksisk forståelse, som også Marianne har, på trods af, at hun trækker på et 
behovsorienteret rationale i sin tilgang til arbejdet med hjemløse. 
 
3.2.6 Opsamling på Marianne Petersens synspunkt 
Mariannes syn på det opsøgende arbejde, som en indsats, der har til formål at yde 
betingelsesløs hjælp viser, at hun trækker på et behovsorienteret rationale. De forhold, 
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som hun tillægger værdi i det socialpolitiske felt for hjemløse, viser endvidere, at 
Marianne oplever at repræsentere en velfærdsorienteret tilgang, hvorimod hun i praksis 
deltager i feltet på markedsorienterede vilkår. Dette indebærer, at hun orienterer sig mod 
Socialministeriet og deltagelsen i de puljefinansierede forsøgsordninger frem for mod en 
kollektiv og langvarig varetagelse af de mindst privilegeredes behov. I kraft af, at hun 
orienterer sig imod disse forhold, og Saxenhøj udfører det sociale arbejde på markeds-
orienterede præmisser udgrænses opfattelsen af, at opgaverne skal løses kollektivt og 
dermed den velfærdsorienterede tilgang. Denne fragmentering, der gør sig gældende i 
det sociale arbejde indebærer et konkurrenceforhold, hvor agenternes egeninteresser får 
større værdi end den kollektive løsning af opgaverne med udgangspunkt i borgernes 
behov. 
 
 
3.3 Synspunkt – Ask Svejstrup  
Ask har siden sin uddannelse i offentlig administration fra Ålborg Universitet været 
sekretariatsleder for SAND (Sammenslutningen af nærudvalg i Danmark). Det fremgår af 
SANDs hjemmeside, at SAND er en interesseorganisation, der varetages af og arbejder for 
at sikre nuværende og tidligere hjemløses interesser (SAND 2006). Vi har interviewet 
Ask, fordi SAND ikke har været høringspart i lovgivningsprocessen omkring SKP-
ordningens udvidelse til også at omfatte hjemløse28. I kraft af, at SAND er en 
interesseorganisation for hjemløse, der har eksisteret siden 2001, mener vi, at det ville 
have været relevant at have inddraget SAND i høringsrunderne i lovgivningsprocessen 
omkring SKP-ordningen. Desuden har Ask og medlemmer fra SAND deltaget og 
diskuteret SKP-ordningen på temadage, der blev afholdt i forbindelse med afslutningen 
af evalueringen omkring SKP-forsøgene for hjemløse (Gamst 2003:2). Derfor mener vi, 
at Ask besidder en viden, som det kunne have været relevant at inddrage i 
lovgivningsprocessen29.  
 
SAND har til formål at gøre opmærksom på de udstødelsesmekanismer i samfundet, der 
er medvirkende til at forringe hjemløses livsvilkår. Ask udtrykker i interviewet, at 
SAND forsøger at opnå indflydelse på socialpolitikken på nationalt niveau for på den 
måde at bekæmpe disse mekanismer. Denne indflydelse er også et udtryk for, at han også 
har en interesse i at profilere SAND som en relevant og seriøs interesseorganisation, der 
kan være med til at udforme socialpolitikken.  
 
Ask beskriver, at SAND også orienterer deres indsats mod det regionale og lokale 
politiske niveau. SAND yder den største indsats på det lokale niveau i form af, at Ask 
                                                
28 SAND afgiver deres førte høringssvar ved lovændringen af § 80 om SKP-ordningens udvidelse i 2006. 
Se afsnit 6.6.   
29 I interviewet talte vi ikke specifikt om SKP-ordningen med Ask, men mere generelt om hans og 
SANDs indflydelsesmuligheder, da Ask ikke direkte har været involveret i lovgivningsprocessen før 
senere i forløbet. I forbindelse med interviewet talte vi med tre medlemmer og tidligere hjemløse fra 
SANDs nærudvalg i København, som gjorde os opmærksom på, at der i høj grad er brug for en SKP-
ordning, efterværn eller lignende, hvor der er fokus på støtte og omsorg for den hjemløse.  
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fagligt understøtter oprettelsen af og arbejdet i beboerråd og brugerråd på de forskellige 
§ 94 boformer30. På det regionale niveau består Asks arbejde i at komme i dialog med de 
amtskommunale og kommunale politikere omkring tilbudene til hjemløse. Ved at gå i 
dialog med forskellige politiske agenter opnår Ask gennem sit arbejde indsigt i 
socialpolitikken. Således har Ask en position i feltet, hvor han kan øve indflydelse på alle 
politiske niveauer, men han prioriterer det lokale niveau. Dette kan ses som en 
konsekvens af, at der siden starten af 1980’erne har været fokus på brugerinddragelse på 
hjemløse-institutionerne og mindre fokus på interessevaretagelsen på det politiske niveau 
(Belding og Leth 2004:10). Desuden kan Asks prioritering af det lokale niveau 
begrundes med, at han er begrænset ressourcemæssigt i kraft af, at SAND er finansieret 
gennem satspuljemidler31. Det indebærer, at en af Akss hovedopgaver er at sikre SANDs 
økonomi ved hvert 4. år at søge midler til at finansiere deres forskellige initiativer og 
opgaver. Ask beskriver, at en stor del af hans arbejdstid bliver brugt på at søge 
puljemidlerne: 
   
”Vi skal bruge ufatteligt lang tid på at søge de her midler. Især når nu vi er en etableret 
organisation. Eksempelvis en organisation som SAND, der nu kører på sit 5. år, at vi skal ligge at 
rode med de her puljemidler år efter år efter år” (Ask Svejstrup:16). 
 
At SAND skal søge satspuljemidler bliver således begrænsende for Asks arbejde. Dette 
betyder, at han ikke kan langtidsplanlægge driften af SAND, fordi han ikke kan forvente 
at modtage de ansøgte puljemidler. Derfor indtager han en usikker placering i feltet, 
hvor varetagelsen af de hjemløses interesser risikerer at blive sekundær. Den tid, han 
bruger på at søge puljemidler, medfører, at han har mindre tid til at varetage de 
hjemløses interesser og gøre opmærksom på de udstødende mekanismer i samfundet.  
 
Han forholder sig kritisk til satspuljemidlerne, hvilket er et udtryk for, at han opfatter 
puljemidlerne som midlertidige løsninger på de sociale problemer. Herved trækker han 
på et velfærdsorienteret rationale, da puljefinansieringen besværliggør skabelsen af en 
helhedsorienteret socialpolitik. På trods af sin kritiske stillingtagen til satspuljemidlerne 
har Ask ikke iværksat tiltag eller indgået dialog med politikere og 
centraladministrationen om berettigelsen af anvendelsen af satspuljemidler i 
socialpolitikken.  
 
3.3.1 Asks relation til det parlamentariske system 
Ask søger at opnå indflydelse på det nationale politiske niveau, hvilket han blandt andet 
gør ved at orientere sig mod Socialministeriet. Han beskriver det således:  
                                                
30 § 94 boformer er forskellige boformer – eksempelvis forsorgshjem og herberg – som skal iværksættes af 
amtskommunerne til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i 
egen bolig.   
31  Satspuljemidlerne anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med 
henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper. 
Satspuljemidler fordeles ved forhandling og aftale mellem de forskellige politiske partier, der indgik 
forlig om satspuljen i 2003 (Socialministeriet 2006b).  
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”Det, vi gør, er at bruge det kontor, der har med udsatteområdet at gøre i Socialministeriet. Dem har 
vi haft et meget godt forhold til. Så henvender vi os til dem og siger typisk; ”Jamen, vi har et behov 
for at snakke med jer om det og det”. Og så snakker vi med dem, og så siger de, det skal vi nok prøve 
at se på. Og typisk siger de, enten er tiden moden sådan politisk, eller de siger, vi har en regering, som 
ikke går ind for det, prøv noget andet eller vent med det ønske” (Ask Svejstrup:2). 
 
Ask pointerer i citatet, at Socialministeriets politiske dagsorden får indvirkning på Asks 
ageren i feltet. Han spiller således med på de vilkår, som Socialministeriet sætter for 
SANDs samarbejde. Som det ses af citatet, er Socialministeriets informationer præget af 
deres egne strategier til de socialpolitiske forhold, og derfor foregår samarbejdet med Ask 
på Socialministeriets præmisser. Socialministeriet er således styrende for hvilke 
muligheder, Ask har, og hvorledes han kan agere i forhold til de konkrete sager, som 
han kontakter dem om. I interviewet giver han ikke umiddelbart udtryk for, at han er 
bevidst om, at han spiller med på Socialministeriets vilkår. Snarere giver han udtryk for, 
at hans samarbejde med Socialministeriet giver ham mulighed for større indflydelse og 
information om feltet, end han ville besidde, hvis han ikke havde dette samarbejde (Ask 
Svejstrup:2). Det vil sige, at Ask finder det vigtigere, at SAND opnår indflydelse på det 
parlamentariske system end, at det foregår på Socialministeriets præmisser. Samarbejdet 
kan resultere i, at Ask overtager Socialministeriets tilgang til feltet og således 
reproducerer de dominerende forståelser af hjemløse, der gør sig gældende i 
Socialministeriet. Dette medvirker til, at han overtager Socialministeriets interesser frem 
for at varetage interesserne for medlemmerne i SAND og skabe den debat om udstødende 
mekanismer i samfundet, som er SANDs formål.   
 
I kraft af, at Ask er påvirket af Socialministeriet, overvejer han ikke muligheden for, at 
han selv og SAND kan byde ind på og opnå indflydelse på lovgivningsprocessen 
omkring SKP-ordningen. Derigennem viser han, at han handler ud fra en logisk 
forståelse af, at han først kan deltage, når han bliver inviteret til eksempelvis at indsende 
et høringssvar. På denne baggrund gør feltets strukturer og de socialpolitiske rammer, 
at SAND bliver domineret og derfor ikke opnår indflydelse på SKP-ordningen.  
 
3.3.2 SANDs udvikling   
I interviewet forklarer Ask, at SAND er blevet anerkendt og accepteret som en seriøs 
interesseorganisation på hjemløseområdet, hvilket han beskriver således: 
 
”Der er gået en lang periode, før man ligesom blev accepteret som forening for hjemløse, fordi man 
troede måske, det var en døgnflue (…). Det har taget et stykke tid, før man [institutioner, 
politikere og Socialministeriet] har fundet ud af, at man faktisk godt kan snakke fornuftigt med 
de hjemløse. Hjemløse kan også godt formulere deres ønsker og behov på en måde, som systemet kan 
forstå. Altså, det er sådan lidt nogle forskellige måder at italesætte sine problemstillinger på. Så det 
gælder også om at forene dem, og det er jo mest SAND, der skal nærme sig det politiske niveau. Frem 
for omvendt” (Ask Svejstrup:2).  
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I citatet forklarer Ask, at SAND i højere grad end tidligere bliver accepteret som en 
relevant interesseorganisation af Socialministeriet. Dette indikerer, at Ask har været i 
stand til nærme sig det politiske niveau og dermed kommunikere inden for den retorik 
og de rammer, der gør sig gældende i det parlamentariske system. I den forbindelse 
fremhæver han, at det er SAND, der skal tilnærme sig det politiske niveau, hvilket er 
udtryk for, at han er domineret af den herskende forståelse af, hvordan indflydelse på det 
parlamentariske niveau skal opnås. Ask er ansat til at varetage SANDs interesser, fordi 
det ikke ville være muligt for de hjemløse, grundet deres komplekse sociale problemer, 
at deltage på det parlamentariske niveau. De hjemløse har således ikke den samme 
mulighed for at deltage og opnå indflydelse, hvis ikke deres interesser bliver varetaget af 
en person som Ask, der besidder de kapitalformer, som tillægges værdi i det 
parlamentariske system. Ask er dermed med til at reproducere de processer, der gør sig 
gældende på det parlamentariske niveau, og som er medvirkende til at fastholde 
udstødelse af de hjemløse. I en artikel i Social Politik32 tilkendegiver Ask, at han er 
bevidst om, at dette er problematisk. Samtidig erkender han, at der ikke er anden udvej 
end at gøre opmærksom på de eksisterende uretfærdigheder i samfundet ved at deltage 
aktivt i debatten på det parlamentariske systems præmisser (Social Politik. Svejstrup 
2005 nr. 2:12f). Dermed er han underlagt symbolske vold, fordi han indordner sig det 
parlamentariske system og er således selv med til at reproducere de udstødende 
mekanismer i samfundet. 
 
3.3.3 Andre organiserede interesser i det socialpolitiske felt for hjemløse  
I interviewet giver Ask udtryk for, at der er andre organiserede interesser, som søger at 
opnå indflydelse på udformningen af socialpolitikken på hjemløseområdet. I den 
forbindelse fremhæver han Sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark:    
 
”Hvis vi ser på en boformsleder, så sidder han og skal lave en boform, som er god for de ansatte og er 
god for de hjemløse. Han sidder og tænker: ”Jeg skal selvfølgelig have lovgivningen på området med, 
og så skal jeg samtidig varetage nogle medarbejderes ve og vel”. Jo mere man lader de der fuldstændig 
kaotiske mennesker, der kommer ind på boformerne, de hjemløse, definere dagsordenen, jo større 
potentiel fare er der for, at medarbejderne kommer til skade eller ikke kan få den magt, som de gerne 
vil have” (Ask Svejstrup:10f).  
 
Sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark har i en længere periode været 
fremtrædende i socialpolitikken som den instans, der varetager de hjemløses interesser. 
Ask fremhæver i citatet, at sammenslutningen ikke alene varetager hjemløses interesser 
men også høj grad boformsledernes interesser og de medarbejdere, der er ansat på 
hjemløseinsti-tutionerne. Han positionerer sig imod sammenslutningen ved at 
fremhæve, hvordan boformslederne i et historisk perspektiv har anskuet hjemløses rolle i 
indretningen af de sociale indsatser. Derved tydeliggør han det særlige ved sin tilgang, 
                                                
32 I tidsskriftet Social Politik, som udgives af Socialpolitisk Forening, debatteres der om aktuelle 
socialpolitiske emner på tværs af faggrupper. 
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hvor han prioriterer varetagelsen af de hjemløses interesser frem for eksempelvis 
boformsledernes og medarbej-dernes interesser. Han betragter i modsætning til 
boformslederne, at brugerinddragelse er centralt i varetagelsen af hjemløses interesser: 
  
”SAND har et andet udgangspunkt [end boformslederne]. Vi står med brugerne og siger, vi er 
fuldstændig ligeglade med, hvad dine behov er som chef eller jeres behov som personale. I er ansat til 
at lave en boform, som tilfredsstiller vores ønsker og behov, så derfor skal I også lytte på os. Det skal 
være os, der skal sige, hvad vi har brug for (…). Det har været boformerne, der typisk har defineret 
det, som de troede var brugernes behov” (Ask Svejstrup:10).  
 
Som det ses i citatet ønsker Ask at signalere, at instanser, der varetager hjemløses 
interesser, ikke skal tage udgangspunkt i andre interesser end de hjemløses interesser, 
hvilket viser, at han trækker på et behovsorienteret rationale om at sikre hjemløses 
livsvilkår. Modsat dette mener vi også, at der er problemer i den måde, hvorpå Ask 
varetager de hjemløses interesser. I kraft af, at han besidder andre kapitalformer end de 
hjemløse, har han et andet udgangs-punkt for at forstå og forholde sig til deres 
interesser. Således gør han dette ud fra en fornemmelse af hvilke interesser, der gør sig 
gældende for de hjemløse, hvilket, vi mener, kan forklare, at han ikke formår at 
imødekomme de mindst privilegerede hjemløse i SAND. I en samtale med Ask efter 
interviewet giver han udtryk for, at det er svært at få de hjemløse til konstruktivt at 
deltage i SANDs foreningsarbejde, da de ofte har så komplekse sociale problemer, at de 
ikke kan tage vare på sig selv. Ask fortæller, at det ofte er de mere privilegerede hjemløse 
i SAND, der har ressourcer til at deltage. På denne måde er der risiko for, at SAND ikke 
har mulighed for at varetage de mindst privilegerede hjemløses interesser.  
 
3.3.4 Opsamling på Asks synspunkt 
I sit arbejde som sekretariatsleder skal Ask bruge mange ressourcer på at søge 
puljemidler til SANDs virke, hvilket går ud over hans arbejde med at varetage hjemløses 
interesser. Han prioriterer at varetage de hjemløses interesser på lokalt niveau, hvilket 
skyldes, at der op gennem 1980’erne har været fokus på brugerinddragelse på 
hjemløseinstitutionerne. Desuden søger han også indflydelsesmuligheder på det 
nationale politiske niveau, men denne indflydelse er underlagt Socialministeriets 
præmisser. Dette indebærer, at han i sin varetagelse af de hjemløses interesser i det 
parlamentariske system reproducerer de strukturer, der skaber udstødelse. På trods af, at 
Ask er med til at reproducerer de udstødende mekanismer, kæmper han alligevel for de 
hjemløses interesser indenfor de betingelser, der sætter rammerne for hans indsats. 
Derved trækker han på et behovs-orienteret rationale gennem sit arbejde i SAND. 
 
3.4 Synspunkt – Preben Brandt  
Preben har i de sidste 25 år arbejdet med nogle af samfundets mindst privilegerede 
borgere. Det har han gjort som psykiater og overlæge på hjemløseinstitutionen 
Sundholm i København, som initiativtager til og i dag bestyrelsesformand for Projekt 
Udenfor, formand for det tidligere Narkotikaråd og fungerende formand for Rådet for 
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Socialt Udsatte. I en række artikler fra tiden omkring opstarten af Projekt Udenfor 
forklarer Preben, at han startede Projekt Udenfor i 1997, fordi der var behov for at skabe 
debat om mekanismer i samfundet, der var medvirkende til udstødelse af bestemte 
grupper. Desuden var hans udgangspunkt, at det var muligt via opsøgende arbejde at 
støtte og yde omsorg for de personer, der reelt ingen muligheder havde for at deltage i 
samfundet (Politiken. Christiansen 24. august 1997, 1. sektion:4). Siden marts 2002 
har han været formand for Rådet for Socialt Udsatte, som han blev udpeget til af 
daværende socialminister Henriette Kjær. Regeringens hensigt med nedsættelsen af 
Rådet for Socialt Udsatte var, at det skulle fungere som talerør for samfundets udsatte 
grupper (Rådet for Socialt Udsatte 2006a)33. Prebens sympati ligger hos de mindst 
privilegerede, og hans rolle som formand for Rådet for Socialt Udsatte udfylder han med 
en intention om at tale deres sag (Social politik. Brandt nr. 4 2002:26-28). Preben 
indtager således en position i feltet, hvor han, i kraft af sine praktiske erfaringer og sin 
kulturelle kapital, har mulighed for at tilgodese de mindst privilegeredes interesser og 
samtidig være en medspiller i det socialpolitiske felt for hjemløse34.  
 
I løbet af de seneste 25 år har Preben således indtaget en række forskellige roller ud fra et 
ønske om at kæmpe for at sikre de mindst privilegerede bedre mulighed for deltagelse i 
samfundet. Han har opnået en status, hvor han har mulighed for at sætte dagsordenen 
for de emner, som han mener, skal eller bør diskuteres. Samtidig er det interessant at se, 
hvordan han tilpasser sig de forskellige roller, og hvilken betydning det får for hans 
ageren i feltet.  
  
Da vi spurgte Preben, om han ville deltage i et interview, lagde vi vægt på, at vi var 
interesserede i at interviewe ham som formand for Rådet for Socialt Udsatte. Dette skete 
ud fra en betragtning om, at vi kunne komme i tvivl om, hvorvidt han udtalte sig på 
vegne af Rådet for Socialt Udsatte eller på vegne af Projekt Udenfor. Det viste sig dog, at 
det ikke var så lige til hverken for Preben eller for os at skelne mellem, om vi spurgte 
ham eller om han svarede som repræsentant for Rådet for Socialt Udsatte eller for Projekt 
Udenfor. Vi undrede os eksempelvis over, at han ikke benyttede interviewsituationen til 
kritisk at tage stilling til satspuljen som reguleringsmiddel, som vi havde hørt ham gøre 
det under et seminar på RUC35. I stedet havde han en diskuterende tilgang til emnet og 
konkluderede, at der ikke eksisterer alternativer til puljerne, der ikke samtidig vil 
medføre en forringelse af velfærdsydelsernes kvalitet (Preben Brandt:12f). At Preben 
anskuer puljer som et nødvendigt reguleringsmiddel er udtryk for, at han accepterer 
                                                
33 Af hjemmesiden for Rådet for Socialt Udsatte fremgår det, at medlemmerne er bredt sammensat, idet 
nogle besidder praktiske erfaringer fra feltet som socialarbejdere, nogle har tidligere været sindslidende 
eller misbrugere, mens andre medlemmer har forsket i feltet (Rådet for Socialt Udsatte 2006a). 
34 Rådet for Socialt Udsatte er samtidig en strategisk ændring af de sociale magtstrukturer, der giver 
Socialministeriet magten til at sætte betingelserne for Rådet for Socialt Udsatte og dermed kontrollere, 
hvilke holdninger og erfaringer, der skal tages højde for. I praksis kommer denne kontrolfunktion til 
udtryk ved, at Rådet for Socialt Udsatte er placeret i Socialministeriets sekretariat og ikke besidder nogle 
rettigheder, der formelt giver dem mulighed for at påvirke beslutninger (Rådet for Socialt Udsatte 
2006a). 
35 Seminar ”Tema om socialt udsatte ved Preben Brandt” afholdt af Socialanalytisk Forening på RUC 
den 27. september 2005. 
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markedsorienterede betingelser, hvor velfærdsopgaverne udbydes til dem, som 
regeringen vurderer som de mest kvalificerede. Men om han anskuer puljerne ud fra en 
interesse i at sikre Projekt Udenfors økonomiske fundament (satspuljen) eller ud fra 
Rådet for Socialt Udsattes interesse i at sikre de mindst privilegerede de bedste vilkår er 
svært at vurdere. Eksemplet viser dog, at han både i seminarsituationen og i interviewet 
vinklede sine informationer til det, som han forventede, at tilhørerne ville høre. Som 
Preben selv har pointeret overfor os, kan hans mange roller ikke adskilles. På trods af 
dette, har han dog forskellige interesser i feltet alt efter, om han udtaler sig som formand 
for Rådet for Socialt Udsatte eller som bestyrelses-formand for Projekt Udenfor. I vores 
analyse af Prebens synspunkt har vi taget højde for dette ved at være særligt 
opmærksomme på, om hans udtalelser i interviewet stemmer overens med den tilgang til 
feltet, som vi oplever, at han har, når vi møder ham hos Projekt Udenfor36 og i andre 
sammenhænge.  
 
3.4.1 Kampen om organiseringen af indsatsen for de mindst privilegerede 
Rådet for Socialt Udsatte anbefalede i 2004 som den eneste høringspart i lovrevisionen 
omkring SKP-ordningens udvidelse, at ordningen ikke skulle udsættes, men derimod 
indføres med det samme. Desuden pointerede Rådet for Socialt Udsatte i deres årsrapport 
i 2005, at alle hjemløse skulle have en støttekontaktperson. Da vi spørger Preben om 
begrundelsen for disse forhold, vælger han at svare ved at fortælle feltets historie frem for 
at tage stilling til de specifikke anbefalinger. Det indikerer to forhold. På den ene side 
viser Prebens fremhævelse af feltets historie, at han tillægger situationens kontekst og 
historie værdi, frem for den enkelte handling med at anbefale indførelsen af revisionen af 
SKP-ordningen. På den anden side positionerer han sig i interviewsituationen som en 
‘ekspert’, der har en større indsigt i feltet, og derfor har til ansvar at informere en gruppe 
‘studerende’. Dette under-streges ved, at han påpeger, at vi ikke har ”lytteapparater” 
(Preben Brandt:5) til at forstå feltets kampe. Han indtager denne position, fordi han i 
kraft af sit arbejde er vant til at agere som ekspert. Den historie, som han fortæller os, 
handler om ‘afinstitutiona-lisering’ af hjemløseinstitutionerne som en længerevarende 
proces. Han sammenligner forløbet med afinstitutionaliseringen af de store psykiatriske 
institutioner i 1980’erne og fremhæver på den måde, at agenter i det socialpolitiske felt 
for hjemløse er langt mere på forkant med at udvikle alternative omsorgstilbud, end de 
var på psykiatriområdet37. Han ser det således som en positiv og fornuftig udvikling, at 
der ændres på institutionsformerne: 
 
”Processen går i retning af at reducere behovet for pladser på hjemløseinstitutioner for eksempel at sikre 
hjemløse et liv udenfor institutionen. Skæve boliger er en del af det, men også hele tanken om at gøre 
en indsats for at få dem, der før sad på institutioner ud på arbejdsmarkedet og ud i en almindelig 
                                                
36 Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af specialet haft kontorplads hos Projekt Udenfor.  
37 Når Preben fortæller om afinstitutionaliseringen på psykiatriområdet, henviser han til, at der i 
perioden fra 1970’erne og frem til i dag er foregået en løbende proces, hvor flere store sociale institutioner 
er blevet nedlagt. Især på psykiatriområdet har dette gjort sig gældende i form af nedlæggelser af 
sengepladser på de psykiatriske hospitalsafdelinger og udbygning af distrikts- og socialpsykiatrien 
(Hegland 1994:54 og Bømler 2000b:59). 
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bolig. Den proces foregår ligeså langsomt (…). Den kamp foregår (…). Der var det – vi skal nok 
tilbage til 1995 eller sådan noget – at forstanderen på den daværende storinstitution Sundholm 
foreslog, at der skulle man kun bo ganske kortvarigt, og så skulle man ud i egen bolig. Det var en af 
de første udmeldinger om det, men igennem de sidste 3-4 år er der sket en afinstitutionalisering for 
eksempel af Sundholm og i resten af landet; Saxenhøj, Skovvang, Vibohøj. Der er stadigvæk mange 
store institutioner – Mændenes Hjem kunne man også tale om. Det er jo også en kolos på en eller 
anden måde, som slet ikke er værdig og rimelig. Så afinstitutionaliseringen er slet ikke nået til 
hjemløseområdet endnu (…). Så den kamp om omsorgen for dem, der har brug for noget mere end 
det, man kan varetage på hjemløseområdet og på misbrugsområdet, den foregår nu” (Preben 
Brandt:4f).  
 
Den proces, som Preben betegner ‘afinstitutionalisering’, handler om den praktiske 
organisering af det socialpolitiske felt for hjemløse. I denne sammenhæng betyder dette, 
at afinstitutionaliseringen udgør en social magtkamp mellem de store amtslige 
institutioner, de mindre selvejende institutioner og regeringens politikere om feltets 
objektive strukturer. Som sådan er der ikke tale om en afinstitutionalisering men snarere 
om en forandring af institutionsformer. Kampen handler ud fra Prebens synspunkt 
således om, hvordan indsatsen for de mindst privilegerede kan organiseres, så de sikres et 
værdigt liv udenfor de aflukkede institutioner. Han peger på, at det drejer sig om 
organisering af den indsats, der ligger udenfor det, der traditionelt forstås som 
hjemløseområdet og misbrugsområdet. Dermed bryder han med en forståelse af, at 
indsatserne skal afgrænses til specifikke målgrupper, hvilket er udtryk for et 
behovsorienteret rationale. Med andre ord orienterer han sig imod, at det skal være 
behovene, der afgør, hvordan indsatsen skal organiseres. Samtidig er hans positive 
tilgang til afinstitutionaliseringen også et resultat af, at han som stifter af Projekt 
Udenfor selv har nydt godt af omorganiseringen. Dette viser sig blandt andet ved, at 
Preben i interviewet benytter ‘første person flertal’ – ”vi”, når det drejer sig om 
udviklingen af den sociale indsats på hjemløseområdet, som er blevet udført i 
København38. Derimod benytter han ‘tredje person’ – ”man”, når det drejer sig om 
tidligere indsatser og indsatser rundt omkring i landet (Preben Brandt:5ff). Ved at 
bruge ”vi” fremhæver han sin egen rolle og sin orientering mod de mindst privilegeredes 
interesser, som afgørende for, hvordan feltet har udviklet sig. Den måde, Preben fortæller 
om feltets udvikling på, illustrerer en kamp, hvor det behovsorienterede rationale har 
domineret det økonomiskorienterede rationale. Spørgsmålet er, om sengepladserne blev 
nedlagt for at tilgodese hjemløses velfærd frem for statens økonomiske forhold – eller 
omvendt39. 
 
3.4.2 SKP-ordningen for de mindst privilegerede grupper  
                                                
38 I dette tilfælde taler han ikke på Rådet for Socialt Udsattes vegne, da de ikke blev nedsat før 2002, 
men snarere på vegne af kolleger og andre eksperter. 
39 Her kan henvises til artikler fra 1999, der handler om at Københavns Kommunes socialforvaltning 
skal spare på de sociale budgetter og derfor må nedlægge sengepladser (Politiken. Alban og Lehmen 3. 
marts 1999, 1. sektion: 2 og Politiken. Alban og Becker Jensen 19. marts 1999, 1. sektion: 2. Se desuden 
registrant i bilag 3:18f). 
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Preben omtaler i interviewet SKP-ordningen som ‘genial’ og ‘billig’. Set ud fra hans rolle 
som bestyrelsesformand for Projekt Udenfor, kan det ikke undre, at han finder SKP-
ordningen genial. Siden han startede Projekt Udenfor, har han været fortaler for den type 
opsøgende og udgående arbejde, som Projekt Udenfor udfører, og som i høj grad minder 
om indholdet i SKP-ordningen. I en samtale med Preben efter vores interview uddybede 
han, hvad han mente med, at det var en billig løsning. Set fra hans synspunkt er 
ordningen billig for regeringen, fordi den ved at yde direkte omsorg til den enkelte 
effektivt kan yde omsorg og støtte, så den hjemløse undgår at skulle optage en 
institutionsplads eller at blive indlagt. Han finder SKP-ordningen billig og effektiv ud 
fra en økonomiorienteret forståelse af, at ordningen forebygger indlæggelser. Han 
påpeger i den forbindelse, at SKP-ordningen ikke tager højde for, at den hjemløses 
situation fuldstændig kan afhjælpes gennem et SKP-tilbud, men at der snarere er tale 
om symptombehandling end forebyggelse af videre udstødelse og forbedring af 
livsvilkår. Således er han opmærksom på, at SKP-ordningen i sig selv ikke forbedrer de 
hjemløses livsvilkår. Samtidig understreger Preben dog, at ordningen skal ses som en 
indsats, der skal fungere uafhængigt af andre indsatser og kun er til for den enkelte. Det 
vil sige, at den ikke skal indtænkes i en helhedsorienteret indsats. Når han fremhæver 
dette, hænger det sammen med Prebens interesse i at sikre Projekt Udenfors eksistens. 
Hvis ikke han selv og Projekt Udenfor samlet set fremstår som eksperter og udbydere af 
en god og effektiv vare, der kan fungere uafhængigt af andre indsatser, risikerer de at 
miste deres økonomiske fundament. Det kan således tyde på, at Preben er orienteret mod 
at sikre Projekt Udenfors egne interesser. Dermed deltager han i kampen om at sikre 
hjemløses velfærd på de dominerendes præmisser, hvor de sociale indsatser indrettes, så 
der opstår konkurrenceforhold mellem udbyderne. Det er et forhold, som Preben er klar 
over (se Lindberg 2003)40, men han accepterer betingelserne, fordi det ikke er muligt at 
se andre alternativer.  
 
I interviewet taler vi om, hvordan Preben opfatter afgrænsningen af målgrupperne for 
SKP-ordningen i relation til ordningens formål. Han accepterer 
målgruppeafgrænsningen af hjemløse, sindslidende og misbrugere, idet han ser den som 
nødvendig for at kunne administrere indsatsen. Samtidig fremhæver han, at formålet 
med SKP-ordningen er at løse problemstillinger, der ikke kan afgrænses til at handle 
om, hvorvidt personen er hjemløs, sindslidende eller misbruger. Da vi spørger Preben, 
om han finder SKP-ordningens målgruppeafgrænsning for hjemløse, sindslidende og 
misbrugere hensigtsmæssig, svarer han først, at han finder den nødvendig. Derefter 
uddyber han:  
 
”Altså man er i et dilemma med sådan nogle ting, fordi jeg mener, at støtte- og 
kontaktpersonordningen bør knytte sig til en diagnostik. Det behøver ikke kun at være en lægelig 
diagnostik, men en diagnostisk afgrænsning af grupperne. Fordi vi skal heller ikke derhen, at man 
sådan har – nu siger jeg det sådan udtrykt på en lidt kedeligt måde, som jeg ellers ikke kan lide at 
                                                
40 I en kandidatafhandling ved Handelshøjskolen i København (Lindberg 2003) påvises Projekt 
Udenfors markedsorienterede tilgang i feltet for det sociale hjælpearbejde. Afhandlingen er blevet 
udformet i samarbejde med Preben og Projekt Udenfor.  
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bruge – men vi skal jo ikke derhen, at alle mulige mennesker skal have støttepædagog på for at klare 
tilværelsen. Altså det, synes jeg, ville være uværdigt overfor den almindelige borger (…). Den gruppe 
hjemløse og den gruppe sindslidende og misbrugere, som jeg mener, har behov for en støtte- og 
kontaktperson eller bør have en støtte- og kontaktperson, det er dem, der er invalideret. Og hvad er det 
så, de er invalideret af? Deres misbrug nej. Deres hjemløshed er det heller ikke. Det er heller ikke 
deres psykiske lidelse. Men de er invaliderede på den måde, at de af en eller anden grund ikke formår 
at bruge samfundets institutioner. Når jeg taler om samfundets institutioner, taler jeg meget bredt. 
(...) Det er svært at sige, hvornår man stiller den diagnose. Men det kan man jo godt på nogle 
måder, men der er altid en usikkerhed, altid en gråzone, hvor man ikke ved om det er en hjemløs” 
(Preben Brandt:6f). 
 
Preben påpeger i citatet, at det afgørende for, om personer har behov for en støtte- og 
kontaktperson, bør være deres muligheder for at benytte sig af samfundets institutioner. 
Denne problemforståelse er knyttet til den situation, som de mindst privilegerede 
befinder sig i og ikke til, om de er hjemløse, sindslidende eller misbrugere. Dette er 
udtryk for en afgrænsning af målgruppen, der tager udgangspunkt i den hjemløses 
situation, hvilket afspejler, at Preben trækker på et behovsorienteret rationale, der er 
målrettet den hjemløses komplekse sociale problemer. Samtidig understreger han dog 
vigtigheden af en form for diagnostisk afgrænsning. Det problematiske ved en 
diagnostisk afgrænsning, mener vi, er, at den sociale indsats risikerer at blive reduceret 
til et spørgsmål om at imødekomme de umiddelbare behov, der forbindes med at være 
henholdsvis hjemløs, sindslidende eller misbruger. Den hjemløse skal have en bolig, den 
sindslidende skal have psykiatrisk behandling, og misbrugerne skal afvænnes deres 
misbrug.  
 
Når Preben alligevel erklærer sig enig i afgrænsningen af målgruppen efter deres 
umiddelbare behov skyldes det, at han opfatter det som en nødvendig betingelse for at 
undgå, at enhver borger med sociale problemer bliver tildelt, det han betegner, en 
‘støttepædagog’. Han påpeger, at han vurderer dette ud fra en ideologisk betragtning 
om, at det vil sætte mange personer i en unødvendig og uværdig situation. I lyset af 
hans rolle som formand for Rådet for Socialt Udsatte er det også sandsynligt, at han 
overtager en forståelse af, at ordningen skal administreres, reguleres og evalueres oppefra, 
og at en snævert afgrænset målgruppe derfor er nødvendig.  
 
3.4.3 Vigtigheden af dokumentation 
I interviewet taler vi med Preben om, hvorledes Rådet for Socialt Udsatte har taget 
stilling til, om udvidelsen af SKP-ordningen er hensigtsmæssig. I sit svar påpeger han 
vigtigheden af, at der foreligger videnskabelig dokumentation, der påviser resultater før 
Rådet for Socialt Udsatte udtaler sig. Preben beskriver det således: 
 
”Vi har haft en grundlæggende holdning om, at det var vigtigt at få SKP-ordningen flyttet over til 
nogle andre felter [hjemløse- og misbrugsområdet]. Men vi har da været helt klar over, at vi 
hverken kunne eller skulle anbefale det uden at være sikre på, at der var mening i det. Derfor har vi 
både – altså udover at vi har haft holdningen, at det nok ville være en god idé sådan ud fra en 
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teoretisk betragtning – så har vi selvfølgelig både været optaget af, om nu evalueringerne af den 
psykiatriske del viste, at det var positivt, og så om de tre forsøg [med hjemløse, alkohol- og 
stofmisbrugere] også viste det. Det er klart, at man ville ikke stædigt fastholde, at det var en god 
idé, hvis nu videnskab på området viste, at det var noget makværk” (Preben Brandt:10). 
 
Citatet illustrerer, at Preben først vil sikre, at der er dokumentation for resultaterne, der 
rækker ud over de praktiske erfaringer, som de har i Rådet for Socialt Udsatte, før han vil 
udtale sig. Dette er udtryk for, at den praktiske viden, som danner grundlag for Prebens 
og Rådet for Socialt Udsattes stillingtagen først opnår anerkendelse, når den valideres af 
evalueringer. At Preben accepterer dette som en betingelse for at blive hørt, er udtryk 
for, at han ser det som nødvendigt for at opretholde sin anerkendelse i feltet. Dermed 
tilsidesætter han de praktiske erfaringer, der viser, at der er behov blandt de mindst 
privilegerede, som ikke bliver tilgodeset frem for at udtale sig på vegne af ikke 
dokumenterede erfaringer. Når han gør dette, hænger det sammen med, at han netop 
ønsker at opretholde sin anerkendelse i feltet, således at han kan få indflydelse på 
organiseringen af de sociale indsatser og de socialpolitiske initiativer. Det betyder dog 
samtidig, at han tilpasser sig markedsorienterede præmisser om dokumentation og 
kvalitetssikring. Med andre ord trækker han på et markedsorienteret rationale, når han 
tager højde for dokumentationen frem for de praktiske erfaringer. Dermed tilsidesætter 
han i den konkrete situation de mindst privilegeredes behov for at sikre sin egen 
anerkendelse. 
 
 
3.4.4 Opsamling på Prebens synspunkt 
Preben positionerer sig i interviewet som ekspert, idet han fremhæver sin egen deltagelse 
i feltet som afgørende for dets udvikling. Desuden lægger han vægt på ikke at udtale sig 
om SKP-ordningen, før resultaterne er dokumenterede, hvilket viser, at han orienterer 
sig mod at opretholde sin anerkendelse i feltet. Vi har endvidere vist, at der ikke er en 
klar overensstemmelse mellem Prebens behovsorienterede rationale, hvor målgruppen for 
SKP-ordningen skal afgrænses ud fra, om de mindst privilegerede har muligheder for 
deltage i samfundets institutioner, og hans accept af, at afgrænsningen skal ske i 
henhold til, om personen er hjemløs, sindslidende eller misbruger. Dette kan hænge 
sammen med, at Preben orienterer sig forskelligt alt efter, om han udtaler sig på vegne af 
Projekt Udenfor eller Rådet for Socialt Udsatte. Således kan det ses, at Preben udtaler sig 
strategisk og dermed tilpasser sig feltets betingelser for at opnå og opretholde 
anerkendelse i forskellige handlesammenhænge. Det giver ham mulighed for at varetage 
de mindst privilegeredes interesser, men samtidigt betyder det, at han i nogle tilfælde 
varetager egne interesser på bekostning af de mindst privilegeredes. 
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Kapitel 4. Kampene om udformningen af             
sociallovgivningerne 
Gennem en historisering af sociallovgivningerne i Danmark – fra vedtagelsen af 
socialreformen i 1976 til vedtagelsen af lov om social service41 (serviceloven), lov om aktiv 
socialpolitik42 (aktivloven) og lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område43 (retssikkerhedsloven) i 1998 – vil vi i det følgende synliggøre de 
bagvedliggende rationaler, der har været afgørende for, hvordan sociallovgivningerne er 
blevet udformet. Vores fokus er rettet mod debatten om lovformuleringen, der 
omhandler socialpolitikken og de mindst privilegerede borgere i samfundet. Vi tager 
udgangspunkt i ledende politikere og andre politisk engagerede agenter, der har 
deltaget i debatterne omkring udformningen af socialpolitikken. Hensigten er at 
synliggøre, hvordan sociallovgivningerne er blevet påvirket af forandringsprocesser, der 
har fundet sted i det parlamentariske system44. Derigennem ønsker vi at vise, hvordan 
det velfærdsorienterede rationale er blevet udgrænset af økonomi- og markedsorienterede 
rationaler i den danske socialpolitik.  
 
Efter opdelingen af sociallovgivningerne i 1998 blev socialpolitikken indrettet således, at 
en del af den udelukkende drejede sig om samfundets mindst privilegerede borgere, der 
ikke havde mulighed for aktivt at bidrage til samfundet. Den målrettede indsats blev 
blandt andet formuleret i socialpolitiske handlingsplaner, der havde til formål at fungere 
som socialpolitikkens orienteringsramme. Fra 1998 og frem anskueliggør vi derfor 
rationalerne bag de socialpolitiske handleplaner for indsatsen for de mindst privilegerede 
borgere. Dette gør vi ved at inddrage den tidligere SR-regerings Aftale om handleplan for 
hjemløse (Socialministeriet 2000a), deres udarbejdelse af Den nationale handleplan for 
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse fra 2001 (NAPincl. 2001/2003) (Socialministeriet 
2001)45 samt den nuværende VK-regerings udarbejdelse af NAPincl 2003/2005 
(Socialministeriet 2003) og deres handleplan Det Fælles Ansvar (Socialministeriet 2002). 
Vi lægger således vægt på de to regeringers formelle dokumenter for derved at skærpe 
opmærksomheden for de rationaler, der ligger bag de problemforståelser, der gør sig 
gældende. 
 
Anskueliggørelsen af de rationaler og processer, der ligger bag udformningen af 
sociallov-givningerne og de socialpolitiske handleplaner, giver mulighed for at opnå 
                                                
41 Lov om social service nr. 454 af 10. juni 1997 
42 Lov om aktiv socialpolitik nr. 455 af 10. juni 1997 
43 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 453 af 10. juni 1997 
44 Det parlamentariske system anskues som et felt i det overordnede magtfelt, hvor der kæmpes om den 
specifikke udformning af sociallovgivningerne og socialpolitikkens overordnede retningslinier. 
45 Titlen forkortes NAPincl fra den engelske betegnelse Nationale Actionplan on Social Inclusion. 
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forståelse af kampene omkring SKP-ordningens lovgivningsproces.  
 
4.1 Vedtagelsen af bistandsloven  
I slutningen af 1960’erne udarbejdede Socialreformkommissionen46 et forslag til en 
samlet socialreform af det sociale tryghedssystems organisatoriske, administrative og 
finansielle struktur (Plovsing 1994:73). Dette forslag medførte, at bistandsloven blev 
vedtaget i 1974 og indført i 1976. Med reformen blev den sociale indsats flyttet fra 
staten til kommunerne og amterne, hvilket var en decentralisering, der havde til formål 
at indrette det sociale system således, at borgerne modsat tidligere kun skulle henvende 
sig ét sted i tilfælde af, at de havde brug for hjælp. Kommunerne blev i den forbindelse 
pålagt, at indsatserne skulle omfatte indkomstforsørgelse, idet de havde pligt til løbende 
at følge op på klienterne og tilbyde dem hjælp, hvis dette var nødvendigt (Jonasen 
2005:112). Bistandsloven tog udgangspunktet i, at det offentlige sociale system havde 
ansvaret for at sikre borgerens velfærd uanset baggrunden for borgerens problemer. 
Denne tilgang var udtryk for et velfærds-orienterede rationale, hvor det offentliges 
opgave var at varetage borgernes behov og interesser. Et overordnet mål med 
bistandsloven var, at kontanthjælpen skulle sikre, at en borger, der blev udsat for et 
midlertidigt indkomstbortfald, fik mulighed for at opretholde den hidtidige 
levestandard, uanset om borgeren var dagpengeforsikret. Formålet med kontanthjælpen 
var at forebygge, at levestandarden for den pågældende borger og dennes familie blev 
væsentligt forringet i tilfælde af manglende indtægt. Samtidig var bistandslovens formål 
at få borgerne til i højere grad at benytte sig af de kommunale sociale systemer. 
Baggrunden for dette var at få borgeren til at henvende sig til socialrådgiveren, før 
problemerne voksede sig for store til, at borgeren ved egen hjælp kunne håndtere dem. 
På den måde blev kontakten med socialrådgiveren og det sociale system anset som 
forebyggende for borgernes økonomiske og sociale problemer (Jonasen 2005:157).  
 
4.2 Modstridende rationaler bag bistandsloven fra 1976 
En af baggrundene for vedtagelsen af bistandsloven var, at der på tværs af de 
partipolitiske skel var enighed om, at samfundets sociale opgaver blev løst for 
uhensigtsmæssigt, og at der derfor var behov for at samle de offentlige sociale indsatser i 
en lovgivning og en myndighed47. Forandringer i samfundsøkonomien fik dog 
indflydelse på opfattelserne af, hvordan bistandsloven skulle rettes mod socialpolitiske 
initiativer til at løse samfundets problemer. Da forslaget til bistandsloven i slutningen af 
1960’erne blev udarbejdet, var der en stigende økonomisk vækst i Danmark, hvilket 
                                                
46 Socialreformkommissionen blev nedsat af Folketinget i 1964. De udformede to betænkninger, som 
udgjorde grundlaget for hele det lovkompleks for socialreformen, der blev gennemført fra 1970-1980, 
der fortsat er fundamentet i den danske socialpolitik i dag. Socialreformen bestod af den sociale 
styrelseslov, ankestyrelsesloven, sygesikringsloven, dagpengeloven, bistandsloven samt udlægningen af 
særforsorgen (Plovsing 1994:73f). 
47 Dette kom blandt andet til udtryk ved, at loven blev vedtaget med bred politisk opbakning. Partierne, 
der stemte for bistandsloven, var Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre, Danmarks 
Retsforbund og Birgit Fjelde (CD). Partierne, der stemte imod, var Fremskridtpartiet, SF og DKP 
(Folketingets Oplysning 2006). 
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blev formindsket markant som et resultat af oliekrisen i 1972/73. Det betød, at der 
politisk kom større opmærksomhed på opretholdelsen af samfundets økonomiske 
fundament, end der var ved udarbejdelsen af forslaget. Debatten om bistandsloven, der 
blev igangsat af en socialdemokratisk ledet regering, udmøntede sig i to modstridende 
positioner – den ene tillagde opretholdelsen af statens økonomi værdi, og den anden 
tillagde velfærdsorienterede værdier som solidaritet og medmenneskelighed betydning. 
Positionerne kom til udtryk i henholdsvis den politiske højre- og venstrefløjs oplevelser 
af, hvilke problemer bistandsloven skulle tage hånd om og de kritikpunkter, der 
udsprang heraf.  
 
Højrefløjens problemforståelse beløb sig på, at der havde været uhensigtsmæssigt mange 
skattestigninger som resultat af væksten i den offentlige sektor. De kritiserede 
bistandsloven for at skabe et kunstigt behov hos borgerne, der ville medføre en 
yderligere stigning i skatterne (Jonasen 2005:167). Partiet Venstre kritiserede, at den 
danske velfærdsstat ikke tog højde for de store offentlige økonomiske omkostninger, 
som borgernes særlige behov medførte. Venstre-politikeren Bertel Haarder mente blandt 
andet, at:  
 
”[det var blevet ] for let for faglige ekspert- og interesseorganisationer at gennemtrumfe og opretholde 
diskriminerende og begunstigende sociale ordninger. Klienter og ansatte inden for hvert eneste felt har 
dynget op med sociale argumenter på melodien: ”Hvis der spares på vores område, vil det gå ud over de 
socialt dårligst stillede”. Man fortier behændigt, at omkostningerne også skal betales, og at det netop 
rammer de socialt dårligst stillede inden for andre interesseområder” (Haarder 1973:128).  
 
Bertel Haarders tilgang udtrykte et ønske om, at socialpolitikken i højere grad skulle 
tage udgangspunkt i at mindske væksten i den offentlige sektor frem for i at 
imødekomme eksperters og interesseorganisationers råd om behovet for forskellige sociale 
initiativer. En tilgang med baggrund i en opfattelse af, at den offentlige sektor var for 
omfattende, og at opgaverne blev løst på den dyreste og mest ineffektive måde (Haarder 
1973:128ff). Dette var en forståelse af socialpolitikkens formål, som repræsenterede en 
position, hvor opretholdelsen af statens økonomi og begrænsninger af offentlige ydelser 
blev tillagt større værdi end borgernes sociale, kulturelle og økonomiske ressourcer. 
Således var det et udtryk for et økonomi-orienteret rationale, hvor løsningen på de sociale 
problemer skulle orienteres mod de finansielle forhold frem for mod praktikernes og 
eksperternes erfaringer. 
 
Den modsatte position kom til udtryk ved venstrefløjens kritik af bistandsloven. Deres 
problemforståelse havde baggrund i en opfattelse af, at den offentlige sektor ikke havde 
udviklet sig tilstrækkeligt, hvilket blandt andet havde medført lange ventelister til de 
offentlige institutioner (Jonasen 2005:167). I modsætning til højrefløjens forståelse af, at 
løsningen var at rette blikket mod de omkostninger, der skulle betales, tog venstrefløjen 
udgangspunkt i medmenneskelighed og solidaritet. Deres opfattelse var, at de sociale 
ydelser skulle tildeles efter behov og uden betingelser, således at de blandt andet kunne 
fungere som en beskyttelsesmekanisme mod udstødelse af samfundet (Jonasen 
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2004:218). Venstrefløjens kritik var således udtryk for en forståelse af, at den offentlige 
sektor skulle indrettes som et fælles projekt med udgangspunkt i borgernes ret til 
sociale, kulturelle og økonomiske ressourcer frem for opretholdelse af statens økonomi. 
Venstrefløjen tilgang tog dermed udgangspunkt i et velfærdsorienteret rationale.  
 
4.3 Styrkelse af det økonomiorienterede rationale under bistandsloven 
I løbet af 1980’erne blev det økonomiorienterede rationale yderligere styrket på trods af 
venstrefløjens kritik, hvilket blandt andet var et resultat af en økonomisk krise, som 
udmøntede sig ved endnu en oliekrise i 1979/80. Det medførte besparelser på de sociale 
budgetter og gennemførelse af en række ændringer af sociallovgivningen i løbet af 
1980’erne. Hovedtrækkene i den politiske retorik var, at elementer som forebyggelse, 
revalidering, tryghed og trivsel, der havde været udgangspunktet for indførelsen af 
bistandsloven i 1976, blev skubbet i baggrunden til fordel for en orientering mod 
besparelse i den offentlige sektor.  
 
Daværende socialminister Ritt Bjerregård gav udtryk for en styrkelse af det økonomi-
orienterede rationale i en række taler, som hun holdt i årene efter vedtagelsen af 
bistandsloven. Ved Sammenslutningen af Sociale Udvalgs48 årsmøde i maj 1980 beskrev 
hun:  
 
”Hvis 80’erne skal have et mere fornuftigt forhold til vores sociale budgetter, må vi gøre op med 
gratistankegangen. Vi må gøre os klart, at det koster noget – og hvad det koster – at hæve de sociale 
standarder, og vi må tage stilling til, hvem der skal betale (...). Vi bliver nødt til i langt højere 
grad, end vi har været vant til det at anvende forsøgsordninger og eksperimenter i stor skala for at 
forøge og udvikle vores viden og fantasi om det sociale systems funktionsmåder og muligheder” 
(gengivet i Plovsing 1994:81).  
 
Ritt Bjerregårds opfordring til at gøre op med ‘gratistankegangen’ var udtryk for en 
udgrænsning af det velfærdsorienterede rationale, hvor ydelserne tildeles med 
udgangspunkt i borgernes behov og rettigheder. Det blev samtidig startskuddet til en 
ny finansieringsform af de sociale indsatser, hvor grænserne for de økonomiske ydelser til 
de sociale indsatser blev defineret på forhånd i form af puljetilskud frem for ud fra 
borgernes behov. De sociale opgaver skulle i stedet løses gennem puljefinansierede 
forsøgs- og udviklingsprojekter. Tilgangen om betingelsesløs helhedsorienteret hjælp 
trådte således i baggrunden til fordel for økonomisk afgrænsede indsatser. Lektor ved 
Den sociale Højskole i Århus, Torben Berg-Sørensen, kommenterede på den nye måde at 
finansiere socialpolitikken gennem puljer og pointerede, at forsøgsprogrammerne 
erstattede den fælles kamp og kritik af socialpolitiske forringelser til fordel for en 
individuel kamp for udviklingsmuligheder og succesfulde forsøgsprojekter (Berg-
Sørensen 1989:323). Berg-Sørensen påpegede i denne sammenhæng, at de 
puljefinansierede programmer skjulte de offentlige nedskæringer:  
 
                                                
48 De sociale udvalg bliver senere til kommunernes sociale forvaltninger. 
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”Programmerne giver indtryk af nytænkning og fremskridt, som vil kunne sløre kendsgerningen om 
nedskæringer og forringelser. Det indtryk er ikke gratis: 100 millioner koster det om året i 1989-
1991, men det er en bagatel sammenlignet med det, som er blevet sparet på det sociale områdes 
milliardbudget” (Berg-Sørensen 1989:322).  
 
Ved tiltrædelsen af firkløverregeringen49 i 1982 blev kritikken af den offentlige sektor 
og gratistankegangen yderligere forstærket. Regeringens mål var, at der skulle ske en 
omstrukturering af den offentlige sektor ved at erstatte gratistankegangen med 
brugerbetaling og indførelse af markedslignende tilstande, hvor borgerne skulle have 
mulighed for frit at vælge mellem institutioner og ydelser. Firkløverregeringen 
udformede i 1983 et moderniseringsprogram, som var karakteriseret af centralisering, 
øget anvendelse af markedsmekanismer, regelforenkling, afbureaukratisering og bedre 
betjening af borgerne (Bømler 1995a:36f). Hensigten med programmet var at forbedre 
servicen i den offentlige sektor uden at øge ressourcerne. Løsningen, på hvordan 
regeringen kunne imødekomme de stadigt stigende behov blandt samfundets mindst 
privilegerede og samtidig begrænse de offentlige udgifter, blev således at indrette de 
sociale indsatser efter markedsorienterede vilkår. Med moderniseringsprogrammet blev 
den økonomiorienterede tilgang dermed styrket af et markedsorienteret rationale. 
 
4.4 Vedtagelsen af aktivloven, serviceloven og retssikkerhedsloven 
I midten af 1990’erne foreslog den daværende SR-regering, at bistandsloven skulle 
revideres. Det skete med udgangspunkt i to primære formål. Det ene formål var at 
bremse væksten i overførselsindkomsterne og mindske de offentliges udgifter. Det andet 
formål var, at der skulle rettes op på den mislykkede afinstitutionalisering50. Denne 
afstitutionalisering betegnede en tilgang, hvor det sociale arbejde siden 1970’erne 
orienterede sig mod at normalisere de brugere, der boede på døgninstitutioner og 
behandlingsinstitutioner. Det skete ved at indsatsen for de mindst privilegerede blev 
indrettet således, at kommunerne skulle sikre den enkelte borger en bolig og støttende 
omsorg. Dette betød i praksis, at den offentlige omsorg drejede sig om, at give det 
enkelte individ mulighed for at bestemme over eget liv (Brandt 1992:30f, Bømler 
2000a:69ff). Resultatet blev, at mange af de mindst privilegerede borgere blev yderligere 
udstødt af samfundet, da kommunerne ikke formåede at leve op til deres ansvar om 
støttende omsorg og tilbud af boliger (Christiansen og Petersen 2004:215f). De mindst 
privilegerede borgere blev efter afinstitutionaliseringen ofte overladt til sig selv, da de 
manglede trygge hverdagsbetingelser og ressourcer i form af sociale netværk, hvilket 
indebar, at de ikke var i stand til at deltage i samfundet (Social Politik. Fridberg 1992 
nr. 3:13). I midten af 1990’erne forsøgte regeringen at løse disse problemer ved at 
tilbyde de mindst privilegerede bedre muligheder for at ændre deres livssituation. Dette 
skete blandt andet ved, at indsatserne blev indrettet således, at borgerne kunne blive 
                                                
49 Firkløver regeringen bestod af de fire partier: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-
Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. 
50 Afinstitutionaliseringen skete i forbindelse med udlægningen af særforsorgen fra staten til amterne, 
jf. lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. (lov nr. 257 af 8. juni 1978).   
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inddraget aktivt i udarbejdelsen af handleplaner og blev tilbudt mulighed for 
brugerindflydelse (Jonasen 2005:237). Det betød endvidere, at der var en opfattelse af, at 
den enkelte borger kunne gøres mere ansvarsbevidst ved at flytte byrden og ansvaret for 
problemerne væk fra det offentlige system og over på den enkelte. Denne 
værdiorientering var udtryk for et skift i opfattelsen af det offentliges rolle i den sociale 
indsats, der medførte flere forventninger og krav til modtagerne af offentlige ydelser. 
 
 
4.5 Rationalerne bag aktivloven, serviceloven og retssikkerhedsloven 
Revisionen af bistandsloven blev gennemført den 1. juli 1998 og indebar en sammen-
skrivning og opdeling af bistandsloven i tre love. Den nye opdeling skelnede mellem at 
imødekomme borgere med ledighedsproblemer, som strakte sig ud over ledighed. 
Aktivloven omhandlede borgerens ret og pligt til at deltage i arbejdsmarkedet. 
Serviceloven omhandlede de ydelser, som ikke-arbejdsdygtige borgere havde ret til. 
Retssikkerhedsloven omhandlede retssikkerhedsbestemmelserne, herunder blandt andet 
brugerinddragelse (Folketingstidende 1996/1997:192f). Denne nye kategorisering af 
sociallovgivningen indeholdt en problemforståelse, hvor ydelserne blev koblet sammen 
med borgernes pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
 
Begrundelserne for at foretage lovrevisionen var blandt andet en økonomisk tilbagegang, 
der havde medført en stadig stigende ledighed og tiltagende vækst i det offentliges 
forsørgelses-bidrag. Under bistandsloven havde de ledige fået tildelt økonomisk støtte i 
form af bistandshjælp, men ikke modtaget støtte til at forbedre deres situation. I den 
henseende blev bistandssystemet kritiseret for at placere de ledige i en passiv situation, 
der medvirkede til, at der opstod yderligere udstødelse af de mindst privilegerede (Olsen 
2004:184). Den daværende socialminister Karen Jespersen gav udtryk for, at regeringens 
formål med den kommende revision af bistandsloven var at udforme aktive tilbud i 
forhold til arbejdsmarkedet, således at borgeren ikke længere skulle forsørges ‘passivt’. 
Desuden skulle det offentlige pålægges en særlig forsørgelsespligt for de mindst 
privilegerede grupper. Endvidere lagde Karen Jespersen vægt på, at hensigterne med 
lovrevisionen ligeledes var, at: ”Pengene skal bruges bedst muligt. Vi skal hele tiden være parat til 
at lave om, hvis de offentlige midler bliver givet ud på en uhensigtsmæssig måde” (Social Politik. 
Jespersen 1996 nr. 6:6). Værdiorienteringen bag lovrevisionen var således både rettet 
mod velfærdsorienterede værdier, hvor samfundets forsørgelsespligt over for de mindst 
privilegerede blev prioriteret og mod økonomi- og markedsorienterede værdier, der 
prioriterede, at samfundets borgere skulle gøres mindre afhængige af den offentlige 
sektor, og at den offentlige sektors omkostninger skulle mindskes.   
 
I det vedtagne lovforslag (aktivloven, serviceloven og retssikkerhedsloven) fik aktivering 
og aktiveringskravene en dominerende rolle. Personer, der var fyldt 30 år, skulle som 
hidtidig aktiveres senest et år efter, at de første gang havde modtaget kontanthjælp. Et 
nyt tiltag ved loven var, at alle borgere skulle tage ”imod et rimeligt tilbud om aktivering” for 
at være berettiget til at modtage kontanthjælp (Lov nr. 455 af 10. juni 1997, § 13). 
Dermed blev indsatsen rettet mod borgerens (arbejds-) evne til at yde frem for borgerens 
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behov og interesser (Bundesen 2000: 129f).  
 
Venstrefløjen kritiserede denne opstramning af aktiveringskravet for at skabe yderligere 
udstødelse, fordi de mente, at det medførte, at ansvaret for de samfundsskabte problemer 
blev lagt over på de mindst privilegerede frem for på de personer, der havde flest 
ressourcer. Venstrefløjen anså det dermed som yderligere problematisk for de mindst 
privilegerede, hvis bistandslovens ideologi om forebyggelse, revalidering, tryghed og 
trivsel blev fjernet til fordel for en større grad af individualisering og krav om, at 
borgerne skulle være selvforsørgende (Social Forskning51. Søvndal 1996 nr. 2:14, 
Folketingstidende 1996/ 1997:7872). Dette var udtryk for en værdiorientering, der tog 
udgangspunkt i et velfærdsorienterede rationale om, at der skulle ydes en kollektiv 
helhedsorienteret indsats til de borgere i samfundet, der ikke selv var i stand til at 
opretholde en værdig levestandard.  
 
Modsat venstrefløjen støttede højrefløjen aktivpolitikken52, idet en ‘yde for at nyde-
tilgang’ var en del af Socialdemokraternes ideologi bag de nye sociale love (Jespersen 
1999:70). Eksempelvis udtrykte det konservative folketingsmedlem Pia Christmas 
Møller:  
 
”Selv for de mennesker, der på trods af aktivering aldrig får arbejdsmarkedstilknyt-ning, er der store 
menneskelige fordele ved aktivering. De holdes i gang, og de yder, hvad de kan for den økonomiske 
hjælp, de får. Det er et rigtigt princip, at samfundet kræver, at man yder efter evne” (Social Politik. 
Christmas-Møller 1999 nr. 2:15).  
 
Denne tilgang var et udtryk for, at der var sket et skift fra en tilgang om, at staten 
skulle være velfærdsorienteret til, at den nu skulle være markedsorienteret. Den ændrede 
værdiorientering havde baggrund i en opfattelse af, at velfærdsstaten brugte for mange 
ressourcer til offentlig forsørgelse og derved havde mindsket incitamenterne for, at 
borgerne skulle yde en selvstændig indsats.  
    
4.6 Tiltag for de mindst privilegerede grupper i samfundet  
Et af de centrale tiltag, der blev udformet efter socialreformen i 1998 var SR-regeringens 
Handleplan for hjemløse fra 2000. Handleplanen for hjemløse drejede sig om etablering af 
tilbud, der skulle afhjælpe de hjemløses behov for støtte og omsorg i forbindelse med 
den hjemløses bosituation. Finansieringen af handleplanen blev afklaret ved 
Satspuljeforliget i 2000 og udmundede i en aftale om, at der i 4 år skulle tildeles 50 
mio. pr. år til sociale indsatser for hjemløse (Socialministeriet 2000a). Handleplanen for 
hjemløse var resultatet af et samarbejde mellem Social-ministeriet og By- og 
                                                
51 Social Forskning er et nyhedsbrev, der udgives af Socialforskningsinstituttet. I nyhedsbrevet formidles 
resultater fra instituttets forskningsopgaver og i udvidede temanumre af Social Forskning skrives artikler 
om aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.  
52 Aktivloven blev vedtaget på grundlag af et bredt forlig, der blev indgået mellem regeringspartierne 
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre samt med de øvrige partier Venstre, Centrum-Demokraterne 
og Det Konservative Folkeparti (Folketingstidende 1996/1997:8298).      
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Boligministeriet, hvor målgruppen for handleplanen var afgrænset til at omhandle 
hjemløse. Den var et eksempel på, at den daværende SR-regerings socialpolitik blev 
formuleret ud fra afgrænsede målgrupper, som gjorde det muligt for regeringen at 
udarbejde målrettede effektive løsninger (jf. kapitel 5). Det medførte, at de kunne leve op 
til en forventning om at etablere tiltag, som indfriede målsætningen om at ”bruge pengene 
bedst muligt” (Socialpolitik, Jespersen 1996 nr. 6:6).    
 
Handleplanen var dog kun rettet mod at imødekomme hjemløses problemer i 
forbindelse med at finde en passende bolig. Det betød, at mange af de andre sociale og 
materielle problemer, som hjemløse kæmpede med – så som misbrug, gæld, 
sindslidelser og dårlige sociale netværk – ikke var inddraget som en del af planen. De 
socialpolitiske indsatser blev således ikke formuleret ud fra en hensigt om at tilbyde 
helhedsorienterede indsatser, der kunne hjælpe de hjemløse ud af den situation, som de 
befandt sig i. Derimod havde de snarere til formål at hjælpe de hjemløse væk fra gaden 
ved at tilbyde dem et botilbud, der var specifikt tilpasset bestemte problemstillinger. 
Selvom handleplanen ikke tilbød helhedsorienterede indsatser, indebar den således en 
accept af, at der var behov for at udvikle nye indsatser, der kunne imødekomme 
hjemløses komplekse behov. Det vil sige, at det var en anden tilgang, end den der var 
herskende i 1970’erne, hvor der blev taget udgangspunkt i, at de mindst privilegerede 
gennem en tilpasning til ‘normen’ kunne opnå større livskvalitet.  
 
Et andet centralt initiativ efter socialreformen var regeringens udarbejdelse af Danmarks 
nationale handlingsplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse gældende fra 2001 til 
200353 (NAPincl 2001/2003). Der blev i NAPincl 2001/2003 fokuseret på 
beskæftigelse og aktivering, som den metode, der skulle anvendes til at bekæmpe 
fattigdom og den sociale udstødelse i Danmark. Desuden blev der i planen lagt vægt på, 
at der skulle skabes bedre muligheder for de mindst privilegerede til at deltage i 
arbejdsmarkedet (Socialministeriet 2001:6). De sociale tiltag, der blev nævnt i NAPincl 
2001/2003, henviste til tiltag, som SR-regeringen allerede havde tiltænkt at etableret – 
eksempelvis i Handleplanen for hjemløse. Dermed opfyldte NAPincl 2001/2003 ikke 
hensigten om at igangsætte nye initiativer for at styrke indsatserne for hjemløse og blev 
således anvendt til at gøre opmærksom på de indsatser, som allerede var igangsat. 
 
4.7 VK-regeringens beskæftigelsespolitik og socialpolitik fra 2001 
VK-regeringen fra 2001 fremhævede i deres handlingsprogram Det fælles ansvar fra 
2002, at udviklingen af velfærdsstaten skulle ske ved, at borgernes frie valg i videst 
mulig omfang skulle respekteres (Socialministeriet 2002:3). Denne individorienterede 
tilgang, hvor borgerne selvstændigt fik mulighed for at vælge mellem forskellige sociale 
tiltag, medførte en yderligere markedsorientering af det offentlige sociale system. 
Markedsorienteringen fik også indflydelse på hjemløseområdet ved, at der kom øget 
                                                
53 Den nationale handlingsplan til bekæmpelses af fattigdom og socialudstødelse er en del af den åbne 
koordinationsmetode, der blev defineret gennem Det Europæiske Råds konklusioner i Lissabon. 
Formålet er, at hver medlemsstat skal omsætte de mål, som blev vedtaget af Rådet i Nice ved at tage 
hensyn til de forskellige nationale forhold og politiske prioriteringer (Socialministeriet 2001:5).   
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konkurrence mellem de frivillige og offentlige institutioner i form af, at de konkurrerede 
om statslige tilskud. Derved koncentrerede de sociale instanser sig mere om at 
konkurrere om finansieringsmidler, end om deres tilbud var helhedsorienterede og til 
gavn for brugerne (jf. kapitel 5 og 6).   
 
De konkrete tiltag for hjemløse, som blev fremhævet i handlingsprogram Det fælles 
ansvar, tog udgangspunkt i Handleplan for hjemløse fra 2000. Dermed omhandlede 
VK-regeringens tiltag for de hjemløse ikke nye indsatser på området, men de overtog i 
stedet de tiltag, som den tidligere SR-regering havde igangsat. Da Handleplanen for 
hjemløse som nævnt kun omfattede sociale indsatser, der omhandlede boligproblemer, 
overtog VK-regeringen således denne politik. Derudover blev der i Det Fælles Ansvar sat 
fokus på at aktivere borgere, som modtog offentlig understøttelse. Dette omfattede også 
de mindst de privilegerede, der blev vurderet til ikke at være i stand til at arbejde.  
 
Yde for at nyde-tilgangen, som også var gældende under SR-regeringen, blev yderligere 
styrket gennem VK-regeringens beskæftigelsesreformen af den 1. juli 200354. Reformen 
havde til formål at styrke beskæftigelsesindsatsen ved, at øge aktiveringskravet, hvilket 
videreførte opfattelsen af, at aktiveringen var livskvalitetsforbedrende. Regeringens 
tilgang blev af oppositionen betragtet som problematisk. De kritiserede 
aktiveringsindsatsen for ikke at varetage de mindst privilegeredes behov, da resultatet 
ofte var, at de mindst privilegerede blev tilbudt aktiveringstilbud, som ikke stemte 
overens med de kompetencer, behov og interesser, som de havde. Dette, mente de, 
medførte en risiko for flere nederlag og forværret selvværd hos de mindst privilegerede, 
da de ikke havde mulighed for og ikke fik tilstrækkelig støtte til at leve op til de krav, 
der var i de forskellige aktiveringstilbud (Mandag Morgen. Stougård og Winkel 2003 
nr. 11:20, Social Politik. Brandt 2004 nr. 5: 21).      
 
VK-regeringens fokus på beskæftigelsesindsatsen viste sig derudover i den måde, de 
valgte at organisere ministeriernes ansvarsområder. Allerede kort efter regeringsskiftet 
blev Socialministeriets arbejdsområder indskrænket, idet aktiverings- og 
beskæftigelsesområdet blev flyttet til Beskæftigelsesministeriet55. Omrokeringerne 
medførte, at Socialministeriet mistede en række arbejdsområder og dermed 
indflydelsesmuligheder og ressourcer på det sociale område. Denne organiseringsform 
bevirkede, at det blev mere kompliceret at skabe en helhedsorientering i socialpolitikken, 
fordi socialpolitikken blev opdelt mellem forskellige ministerier. Således var 
omrokeringen af de ministerielle ansvarsområder udtryk for en bevidst prioritering af, at 
socialpolitikken for de mindst privilegerede skulle udføres afgrænset fra andre sociale 
indsatser. Det betød, at målgruppen for og omfanget af de sociale indsatser blev 
indsnævret. 
                                                
54 Lov om ansvaret for styring af den aktive beskæftigelsesindsats, nr. 416 af 10. juni 2003. 
55 Desuden afgav Socialministeriet ligeledes ansvarsområder omhandlende integration og regler om 
udlændinge til det nyoprettede Ministerium for flygtninge, indvandrere og integration. Ved 
regeringsomdannelsen i 2004 afgav Socialministeriet yderligere en række ansvarsområder ved, at 
familiepolitiske ydelser og daginstitutionsområdet blev flyttet til det nyoprettede Familie- og 
Forbrugsministerium.   
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Regeringen iværksatte i de efterfølgende år endvidere en række tiltag, der havde til 
formål at centralisere rådgivende og vidensformidlende instanser. Således blev 
eksempelvis Narkotikarådet nedlagt og Rådet for Socialt Udsatte blev oprettet. Hvor 
Narkotikarådet kun varetog et enkelt interesseområde, havde Rådet for Socialt Udsatte til 
formål at varetage alle de mindst privilegerede borgere, der var målgruppen for den 
socialpolitiske indsats (Rådet for Socialt Udsatte 2006a). Dermed blev det snævrere fokus 
i socialpolitikken manifesteret. Medlemmerne i Rådet for Socialt Udsatte blev udpeget af 
socialministeren og deres sekretariats funktion blev centralt placering i Socialministeriets 
eget sekretariat (Meldgaard 2002). Udover centraliseringen af råd blev en række 
videnscentre, der fungerede som videns-opsamlende og rådgivende organer for 
Socialministeriet, omstruktureret. Således blev VFC Socialt Udsatte sammenlagt af fem 
videns- og formidlingscentre, og der blev udarbejdet nye vedtægter, som sikrede, at 
centrets fokusområde var tilpasset de socialpolitiske målsætninger (VFC Socialt Udsatte 
2004). 
 
4.8 Den nationale handleplan for                                                           
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 
VK-regeringen var ansvarlig for udarbejdelsen af NAPincl 2003/2005, hvor der ligesom 
i NAPincl 2001/2003 var en målsætning om, at de mindst privilegerede skulle have 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden var de tiltag, der fremhæves specifikt for 
hjemløse enslydende med Handleplanen for hjemløse fra 2000. Således igangsatte VK-
regeringen ikke nye tiltag for hjemløse men overtog de tiltag, der allerede var nedskrevet 
i Handleplanen for hjemløse. Som den tidligere NAPincl 2001/2003 var NAPincl 
2003/2005 således præget af, at den ikke tog initiativ til nye indsatser, men derimod 
fremhævede de indsatser, som VK-regeringen allerede havde tiltænkt at iværksætte. 
Dette var udtryk for, at begge NAPincl var nedpri-oriterede handleplaner, der ikke blev 
tillagt stor værdi i socialpolitikken. De blev dermed ikke direkte benyttet som et 
styringsredskab af socialpolitikken men snarere som et redskab til at indikere, at der blev 
gjort en indsats. I kraft af, at de to NAPincl var de eneste officielle dokumenter, der 
italesatte bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse i Danmark, betød 
nedprioriteringen af dem, at debatten om fattigdom og social udstødelse blev 
overflødiggjort fra politisk side.  
 
I denne sammenhæng pointerer de personer, som vi har interviewet, at de to NAPincl 
ikke har betydning for deres arbejde, fordi de ikke har medført nogen ændringer og ikke 
indeholder konkrete og anvendelige tiltag. Eksempelvis påpeger Marianne Petersen fra 
Saxenhøj, at handleplanerne er for overordnede til, at de derfor ikke kan anvendes i det 
konkrete sociale arbejde på Saxenhøj.  
 
4.9 Opsamling  
De socialpolitiske kampe om udformningen af bistandsloven op gennem 1970’erne og 
1980’erne omhandlede en politisk uenighed om, hvorvidt socialpolitikken skulle 
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udformes i henhold til en velfærdsorienteret tilgang eller en økonomiorienteret tilgang. 
Bistandsloven blev gennemført på baggrund af et velfærdsorienteret rationale, men blev 
som en konsekvens af to økonomiske kriser (oliekriserne i 1972/73 og 1979/80) 
svækket til fordel for et økonomiorienteret rationale, hvor socialpolitikken blev indrettet 
ud fra en hensigt om at fremme mulighederne for at skære ned på de offentlige 
budgetter. Som en styrkelse af orientering mod de økonomiske forhold, blev 
markedslignende forhold i den offentlige sektor foretruk-ket, hvilket indebar en øget 
fokusering på individet og den enkeltes borgers pligt til at påtage sig ansvar for sin egen 
livssituation. Ved vedtagelsen af aktivloven, serviceloven og retssikkerhedsloven i 1998 
var der klare forskelle i opfattelsen af, hvordan lovgivningen skulle håndtere de mindst 
privilegerede grupper. På den ene side var der et ønske om at gøre en ekstra indsats for at 
tilgodese de mindst privilegeredes interesser, og på den anden side var der et ønske om, 
at den enkelte borger skulle bidrage til samfundet. Udfaldet af lovrevisionen blev 
prioriteret til fordel for aktiverings- og selvforsørgelses-princippet, som var udtryk for 
en forståelse af, at deltagelsen på arbejdsmarkedet kunne løse både samfundets sociale og 
økonomiske problemer.  
 
VK-regeringens indsatser for de mindst privilegerede og de hjemløse fra 2001 var 
udtryk for  et økonomiorienteret rationale, hvilket viste sig ved, at de sociale indsatser 
blev  målgruppe- og problemafgrænsede og fokuseret på aktivering og beskæftigelse. 
Herved blev der ikke skabt helhedsorienterede sociale indsatser, der både kunne 
forebygge og afhjælpe problemer. De eneste officielle handleplaner NAPincl 2001/2003 
og 2003/2005, der havde til formål at forebygge fattigdom og social udstødelse, 
indeholdt ikke nye tiltag for de mindst privilegerede, men beskrev de allerede planlagte 
tiltag i socialpolitikken. Dette var udtryk for, at de to NAPincl ikke blev prioriteret i 
den socialpolitiske indsats. 
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Kapitel 5. Puljeprojekter som 
supplement til den offentlige indsats 
Sideløbende med, at sociallovgivningerne og de socialpolitiske initiativer blev ændret, 
således at de økonomiske hensyn fik forrang, skete der forandringer i finansierings-
strukturerne til de sociale indsatser. Dette indebar blandt andet indførelsen af et 
puljefinansieringssystem, der havde til formål at supplere den offentlige sociale indsats56. 
Puljefinansieringen medvirkede på den ene side til, at der opstod og blev udviklet en 
lang række tiltag, der imødekom nogle af de komplekse behov blandt de mindst 
privilegerede, der hidtil var blevet overset i den sociale indsats. På den anden side 
medvirkede den til, at form og indhold i den sociale indsats blev vurderet i forhold til de 
økonomiske rammer frem for borgernes behov.  
 
I dette kapitel undersøger vi udviklingen af de puljefinansierede forsøgs- og 
udviklingsprojekter på det sociale område. Dette har til hensigt at klarlægge, hvordan de 
sociale indsatser for hjemløse er styret og udformet fra central hånd. Derudover 
anskueliggør vi problemforståelsen bag det opsøgende arbejde ved at tydeliggøre de 
formelle rammer, som lovændringer og puljeregulering sætter. Formålet er at skærpe 
forståelsen for sammenhængene og processerne mellem rationalerne bag reguleringen af 
sociallov-givningerne (kapitel 4), puljefinansieringen og lovgivningsprocessen omkring 
SKP-ordningen (kapitel 6). 
 
5.1 De første forsøgs- og udviklingsprojekter 
Som en reaktion på, at der gennem en periode havde været en omfattende 
samfundskritik af velfærdsstaten, tog Socialministeriet i starten af 1980’erne de første 
skridt til at oprette forsøgs- og udviklingsstrategier (Hegland 1994:24). Det skete ved, 
at der fra central hånd blev sat fokus på behovet for omstilling og udvikling af den 
offentlige sektor. Den daværende socialminister Ritt Bjerregaard stod i spidsen for 
iværksættelsen af en række mindre eksperimenter og forsøg i starten af 1980’erne, som 
skulle medføre udvikling af nye og bedre løsninger på de sociale problemer (Anker et al. 
2001:13). Disse tiltag mundede ud i, at det første egentlige sociale udviklingsprogram 
(SUM – Socialministeriets Udviklingsmidler) blev iværksat i 1988 af daværende 
socialminister Aase Olesen. Hertil blev der afsat 350 mio. kr. til lokale forsøgs- og 
udviklingsprojekter til udformning af social-politiske initiativer (Hulgård 1997:74). 
                                                
56 Derudover blev finansieringsformen mellem stat og kommune forandret fra at fungere som 
refusionsordning til at blive tilført kommunerne som bloktilskud. Dette indebar en forandring i 
relationen mellem stat og kommune, hvor det før var staten, der var ansvarlig for, at midlerne rakte til at 
udføre de lovpligtige opgaver, var det nu kommunen selv, der skulle tilpasse udførelsen af opgaverne til 
de tildelte midler. 
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Hensigten med SUM-programmet var at udvikle alternativer til det kommunale sociale 
arbejde, hvilket blandt andet skulle ske ved ”at fremme lokalt forankret udviklingsarbejde for 
at styrke det lokale fællesskab” (Hulgård 1997a:75). Af politikerne blev de lokalt forankrede 
indsatser opfattet som nødvendige ud fra en økonomisk værdiorientering om, at 
udgifterne til det offentlige hjælpesystem skulle begrænses. Der blev således lagt vægt 
på, at programmet netop ikke skulle indeholde langvarige velfærdsordninger – men som 
tidsbegrænsede projekter. SUM-midlerne skulle ikke bruges som driftsudgifter og andre 
mere permanente løsninger, da disse udgifter allerede var omfattet af kommuners og 
amters finansieringsmæssige ansvar (Just Jeppesen et al. 1992:16f).  
 
Den forsøgs- og udviklingspolitik, som SUM-programmet var udtryk for, var et brud 
med den hidtidige linje i socialpolitikken. Hvor der i bistandsloven blev lagt vægt på 
samlet udbygning af sociale støtte-, omsorgs- og behandlingsfunktioner, blev det med 
puljefinansieringen fremhævet som positivt, at ansvaret også blev lagt ud til de lokale og 
private kræfter. Det betød, at der foregik en privatisering af udførelsen af 
velfærdsopgaverne (Hulgård 1997:78f). Formålet med indsatserne var, at de skulle være 
tidsbegrænsede, hvilket medførte, at der opstod kampe om at videreføre udbydernes 
projekter efter, at projekterne ikke længere modtog puljefinansiering. Succesparameteret 
for puljeprojekterne blev således, om projekterne kunne overleve, når puljebevillingerne 
udløb. Det vil sige, om de iværksatte forsøgsprojekter var tilstrækkelig effektive og 
kvalitetsorienterede til, at kommunerne ville overtage finansieringen efter endt 
puljefinansiering. Det viste sig blandt andet ved, at evalueringerne af puljeforsøgene blev 
mere orienteret mod resultaterne end selve indholdet og processen (Hegland 1994:52). 
Dermed blev SUM-programmets egent-lige formål om udvikling og forebyggelse på 
tværs af sektorer skubbet i baggrunden af de markedsorienterede kræfter, der i stedet 
medførte konkurrencelignende tilstande mellem udbyderne af socialt arbejde.  
 
Socialministeriets pulje ”15M” på 15 mio. kr. var den første pulje, der var oprettet som 
en specifik målrettet indsats. Den blev oprettet i 1991 som et resultat af et voldsomt 
mediefokus på problemer blandt de ikke-indlagte sindslidende, der med afinstitutiona-
liseringen var blevet synlige for resten af befolkningen. På den baggrund kom de ikke-
indlagte sindslidendes livsvilkår til samfundsmæssig diskussion, hvilket var med til at 
skabe politisk konsensus om, at der var behov for en hurtig indsats (Social Politik. 
Limborg Madsen 1996 nr. 2:9f.). 15M havde således til formål at ”forbedre de ikke indlagte 
sindslidendes livsvilkår” (Sørensen 2003:7). Efter 15M fulgte Storbypuljen på i alt 200 
mio. kr., hvoraf omkring halvdelen af indsatsen var målrettet ikke-indlagte sindslidende 
og resten var målrettet andre grupper af mindre privilegerede i storbyerne (Hegland 
1997:11).  
 
Begge puljer var eksempler på, hvordan puljereguleringen generelt blev (og bliver) 
benyttet som en form for ‘sluk branden metode’, idet indsatserne var midlertidige og 
blev målrettet i henhold til de temaer, der aktuelt blev kritiseret i medierne. Denne form 
for regulering betød, at forskellige socialpolitiske forhold, der havde været nedprioriteret 
(eksempelvis sociale indsatser for de ikke-indlagte sindslidende) effektivt blev sat på 
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dagsordenen igen. Der var dog ikke forsikring om, at puljefinansieringen ville fortsætte 
eller omfatte alle de forskellige borgere, som havde behov for indsatsen. Ud fra et politisk 
ønske om, at forsøgene på sigt skulle udvikle længerevarende indsatser, blev det således 
opfattet som fornuftigt at udvælge specifikke grupper og iværksætte midlertidige 
forløb. På den måde var de specifikt afgrænsede puljer medvirkende til at skabe kunstige 
kategoriseringer for den sociale indsats, hvilket indebar, at der blev sat kunstige skel 
mellem grupper af borgere, der havde lignende behov.  
 
5.1.1 Et socialministerielt styringsredskab 
De puljer, der fulgte efter SUM-programmet, og som hovedsageligt finansierede sociale 
indsatser for ikke-indlagte sindslidende, blev eksplicit benyttet og betegnet som et 
socialministerielt styringsredskab, der havde til formål at prioritere i de kommunale og 
amtslige sociale indsatser (Socialministeriet 2000a:40). Således blev det udviklings-
orienterede sigte med SUM-programmet overtaget af målorienterede tiltag, der specifikt 
havde til formål at prioritere indsatsen for de mindst privilegerede. I forlængelse heraf 
blev der fra politisk hånd ytret et ønske om, at evalueringer af puljeforsøg i højere grad 
skulle indgå som grundlag for prioriteringen af nye initiativer (Social Politik. Limborg 
Madsen 1996 nr. 2:14-15). Det betød, at evaluatorerne af forsøgene op gennem 
1990’erne fik en funktion som et centralt styringsredskab, der skulle kontrollere, om de 
puljefinansierede indsatser forløb efter hensigterne. 
 
Mange af de nye puljeregulerede forsøg blev finansieret af den statslige satspulje, som var 
en del af de midler, der årligt blev (og stadigt bliver) til overs efter satsreguleringen af 
overførselsindkomsterne57. Denne fordelingsform blev i 1990 vedtaget ved Lov om en 
satsreguleringsprocent (LBK nr. 385 af 13. juni 1990) med bred politisk enighed om, 
at det ville være til gavn for modtagerne af overførselsindkomsterne at afgive en del af 
midlerne til udvikling af den samlede sociale indsats (Socialministeriet 2000b:93ff). 
Folketinget fik dermed mulighed for at anvende midler, som allerede var afsat til 
bestemte socialpolitiske initiativer, til at iværksætte og prioritere andre socialpolitiske 
initiativer. Forsker Tore Jacob Hegland kommenterer i et interview med 
Socialrådgiveren58 i 1998 satsmidlernes funktion som styringsredskab:  
 
”Regeringen og ministrene vil selvfølgelig gerne se resultater inden næste valg, hvilket puljerne også 
kan bruges til. Sats-midlerne, der hvert år forhandles på plads af folketingspolitikere, giver dem en 
arena for direkte indflydelse udenom den stort set forhåndsplanlagte regulære finanslov. Og problemet 
er så, at der pludselig opstår en ny stor pulje, når et emne er i offentlighedens søgelys, mens en anden 
pludselig kan falde bort” (Socialrådgiveren. Gram 1998 nr. 16:7).  
 
I citatet giver Hegland udtryk for et velfærdsorienteret rationale om at sikre varige 
socialpolitiske løsninger frem for at regulere puljeordningerne efter, hvordan løsningerne 
                                                
57 Modtagere af arbejdsløsheds-, syge- og barselsdagpenge, uddannelsesstøtte, kontanthjælp, efterløn, 
førtids- og folkepension, børnetilskud og boligstøtte (Socialministeriet 2000b:93ff). 
58 Socialrådgiveren er et fagblad for socialrådgivere, der er medlemmer af fagforbundet Dansk 
Socialrådgiverforening.  
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taktisk passer ind i den socialpolitiske dagsorden i Folketinget. Men som 
reguleringsmiddel var det dog netop formålet, at satsmidlerne skulle gøre det muligt for 
Folketingets partier at sikre oprettelsen af en pulje til en given målgruppe for derved at 
”markere deres indsats i forhold til nogle særligt prioriterede politiske mærkesager” (Anker et al. 
2001:45). I kraft af, at det var tidsbegrænsede puljemidler, mener vi, at prioriteringen af 
indsatserne via satspuljen netop blev en markering af, at der blev gjort en indsats og ikke 
en reel forandring i Folketingets prioriteringer. Overfor de mindst privilegerede blev 
denne ad hoc prægede tilgang til løsningen af de sociale problemer fra politisk hånd 
legitimeret ved, at det blev muligt at afprøve og udvikle fleksible løsninger 
(Socialministeriet 2000b:57ff). Problemet var dog, at puljefinansieringen udgjorde et 
usikkert finansieringsgrundlag, hvorfor mange af de forsøg, der blev sat i gang ikke 
kunne fortsætte, når puljemidlerne stoppede efter afprøvningens forløb. Derfor 
orienterede socialarbejdere mod at søge andre tidsbegrænsede puljer, der omfattede nye 
forsøg med nye målgrupper. Carsten Andersen, der var lektor på den Sociale Højskole, 
satte ord på de praktiske virkninger af de ad hoc prægede løsninger:  
 
”Projekter, der for længst er over forsøgsfasen, hopper år efter år fra pulje til pulje – vi kalder dem 
tuehopperne. Det er meget bøvlet for dem, de sidder i slutningen af året og ved ikke, om der er penge til 
at køre projektet videre til næste år” (Socialrådgiveren. Gram 1998 nr. 16:4).  
 
Dette var udtryk for, at de praktiske løsningsmodeller primært kom til at dreje sig om 
mulighederne for økonomisk overlevelse og sekundært om at varetage de mindst 
privilegeredes behov. Således medvirkede puljereguleringen til, at det behovsorienterede 
rationale blev udgrænset til fordel for det økonomiorienterede, når socialarbejderne skulle 
indrette deres indsatser. Denne prioritering indebar samtidig, at der blev afsat en stor 
mængde ressourcer til via evalueringsrapporter at bevise resultaterne af forsøgene. Det 
betød endvidere, at indsatserne blev orienteret mod centralt definerede målsætninger, 
således at de sociale indsatser i praksis blev styret centralt.  
 
I udgangspunktet var der enighed om, at der var behov for at udvikle nye indsatser, der 
var særligt målrettet de mindst privilegerede, men der var uenighed om, hvordan det i 
praksis skulle reguleres. Socialministeriets målrettede centrale styring af den sociale 
indsats gennem puljefinansieringen blev i den forbindelse kritiseret blandt de forskere, 
der havde været involveret i udformningen og evalueringen af SUM-programmet, fordi 
de mente, at den grundlæggende idé om, at projekterne skulle udvikle sig nedefra i 
fællesskab med borgerne, forsvandt (Socialrådgiveren. Gram nr. 16 1998:6). Samtidig 
vakte den modstand blandt kommunalt ansatte, der mente at den centrale puljestyring 
var et udtryk for en nedvurdering af kommunernes evne til at udføre fagligt socialt 
arbejde. Derudover gav Kommunernes Landsforening, repræsenteret ved daværende 
formand Anker Boye, udtryk for, at det ville være mere hensigtsmæssigt at fordele 
ressourcerne via bloktilskud til kommunerne. Dette bundede yderligere i en interesse fra 
kommunernes side til selv at have mulighed for at prioritere deres indsatser 
(Socialrådgiveren. Gram 1998 nr. 16:4).  
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Det var en debat med en fælles kritik af, at central styring af den sociale indsats ikke var 
en hensigtsmæssig løsning, hvor hver part var orienteret mod at sikre sine egne 
økonomiske interesser. I midten af 1990’erne havde nedskæringer af de sociale indsatser 
været på dagsorden i flere år, hvilket betød en udgrænsning af det velfærdsorienterede 
rationale om at de mindst privilegeredes behov skulle varetages som en fælles indsats. I 
stedet blev ressourcerne til de sociale indsatser, der var finansieret af satspuljen, taget fra 
ressourcerne til de grupper af borgere, der økonomisk set var mindst privilegerede59. 
Som nævnt foregik der således en omfordeling på tværs af indsatserne for de mindst 
privilegerede og ikke en tilførsel af økonomiske ressourcer til socialpolitiske indsatser. 
 
5.1.2 Konkurrencelignende tilstande mellem                                               
udbyderne af de sociale indsatser 
Antallet af puljer er løbende blevet større, og deres indhold bliver stadigt mere målrettet 
specifikt afgrænsede indsatser. Det vil sige, at ingen af de kritiske holdninger, som 
prægede debatten i midten af 1990’erne, er blevet tilgodeset. På trods af det, ses der i 
perioden fra slutningen af 1990’erne og frem til i dag ikke længere en så massiv debat 
omkring puljereguleringen af den sociale indsats. Det skyldes blandt andet, at de 
puljefinansierede forsøg og projekter er blevet en integreret del af socialpolitikken, og at 
de problemer, de medfører, derfor ikke længere bliver sat til debat. En vigtig faktor i 
denne betragtning er, at det er lokale ildsjæle, socialarbejdere, socialrådgivere og forskere, 
der har det største kendskab til de svære vilkår blandt de mindst privilegerede, som har 
fået glæde af puljemidlerne til udvikling af forsøg og evalueringer. Således har de ingen 
interesse i at tage kritisk stilling til puljereguleringen, da det ville være ensbetydende 
med en kritik af deres egen indsats.  
 
Det samme gør sig gældende for alle tre af vores interviewpersoner60. Som vi viste i 
synspunkterne (jf. kapitel 3) er deres tilgang til problematikkerne omkring de 
puljefinansierede indsatser udtryk for, at de accepterer markedsorienteringen som en 
nødvendighed i det socialpolitiske felt for hjemløse for at sikre deres egen overlevelse. Det 
viser sig ved, at de forholder sig kritiske til puljemidlerne som finansieringsform, men 
samtidig accepterer de begrænsende betingelser, som nødvendige for at kunne udføre det 
sociale arbejde med hjemløse.  
 
Virkningerne af denne form for organisering og regulering af det sociale arbejde viste sig 
blandt andet i 2003, hvor der opstod en kamp mellem Projekt Udenfor og Københavns 
Kommune om retten til at indholdsdefinere det opsøgende arbejde blandt hjemløse 
(Politiken. Vaaben Vennekilde 25. maj 2003, 1. sektion, side 1f.). Begge instanser 
udførte puljefinansieret opsøgende arbejde blandt hjemløse – men med to vidt 
                                                
59 Enhedslisten deltog som det eneste parti ikke ved satspuljeforhandlingerne, fordi de mente, at 
princippet bag satspuljen brød med de grundlæggende velfærdstatslige og demokratiske principper 
(Social Politik. Aaen nr. 1 2000). 
60 Preben Brandt som er initiativtager til det private og puljefinansierede Projekt Udenfor. Ask 
Svejstrups arbejde i SAND bliver udelukkende finansieret gennem puljemidler. En stor del af Marianne 
Petersens arbejde på Saxenhøj er finansieret gennem puljemidler.  
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forskellige indholdsmæssige tilgange. Kommunens tilgang var rettet mod hurtigt at få 
de hjemløse i egen bolig, og Projekt Udenfors tilgang var rettet mod at forbedre de 
hjemløses livssituation på gaden. Frem for at kombinere de to tilgange og samarbejde 
om koordineringen af den praktiske udførelse indgik de i et konkurrence-forhold om, 
hvordan det opsøgende arbejde burde udføres. Indholdet af indsatserne blev dermed 
vurderet ud fra hver deres markedsorienterede rationale, hvor det drejede sig om at sikre 
deres egne interesser.  
 
I sin form indebar de puljefinansierede projekter, at socialarbejderne måtte deltage i en 
konkurrence om at tilegne sig puljeafgrænsede ressourcerne, hvis de ville iværksætte 
sociale indsatser, der gik udover den eksisterende offentlige støtte. Således kan det siges, 
at de indgik i en formaliseret kamp, når de udarbejdede ansøgninger til at søge om 
puljemidlerne. Det betød, at puljerne blev tildelt i henhold til ansøgningernes kvalitet, 
og at ansøgerne indgik i en konkurrence med andre varetagere af hjemløses interesser. 
Indretningen af det sociale system, hvor den puljeansøger, der bedst formåede at leve op 
til kravene fra Socialmininisteriet blev dog ikke anfægtet af de berørte puljeansøgere.  
 
Dette så vi i alle fire af vores interviewpersoners synspunkter. Særligt viste vi, at 
Marianne Petersen fra Saxenhøj har orienteret sig imod at professionalisere indsatsen 
blandt andet for at forbedre chancerne for via ansøgninger at få del i puljepengene. Denne 
orientering mod de puljefinansierede projekter, der samtidig indebærer et 
konkurrenceforhold, hvor en fælles varetagelse af de mindst privilegeredes behov 
modarbejdes, betinger således indretningen af de sociale indsatser i det socialpolitiske felt 
for hjemløse. Hvis Marianne Petersen eksempelvis ønsker at ændre på sine 
arbejdsbetingelser, kan hun vælge enten at gøre oprør mod de puljefinansierede 
projekter, eller hun kan tilpasse sig dem og således acceptere deres begrænsninger. Dette 
indebærer et dilemma, hvor hun skal beslutte om, hun skal imødekomme alle de mindst 
privilegeredes behov, og dermed bryde med puljernes begrænsninger. Dette ville 
indebære, at Saxenhøj mistede en stor del af sit økonomiske fundament. Eller om hun 
skal indordne sig reglerne og begrænsningerne ved puljefinansieringen, og dermed gå på 
kompromis med sin orientering mod de mindst privilegerederes behov. I begge tilfælde 
vil Marianne Petersen fastholdes i en domineret placering, og hun er derfor nødsaget til 
at orientere sig mod de puljefinansierede indsatser. På den måde bliver puljeordningernes 
begrænsninger målestok for, hvordan arbejdet skal udføres.  
 
Et andet eksempel på dette så vi i synspunktet for Ask Svejstrup fra SAND. Hans 
varetagelse af de hjemløses interesser indebærer et dilemma i kraft af, at han er tvunget 
til at bruge ressourcer på at søge puljemidlerne. Dermed benytter Ask Svejstrup 
ressourcer på at sikre SAND økonomisk i stedet for at anvende ressourcer på at varetage 
de hjemløses interesser via udvikling og deltagelse i den socialpolitiske debat. 
Puljereguleringen fungerer således ikke kun som en styring af de økonomiske rammer – 
men også som en styring af hvilke sociale tiltag, som varetagerne af de hjemløses 
interesser skal orientere sig imod. Ved at indrette det sociale system således, at puljer og 
deres begrænsninger fremstår som en nødvendighed, opnår Socialministeriet større magt 
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over udviklingen, end hvis de økonomiske ressourcer blev fordelt direkte og som varige 
tilskud til den offentlige sektor og til interesseorganisationerne. 
 
Med fokus på det opsøgende arbejde går vi i de følgende afsnit mere i dybden med, hvad 
puljereguleringen har betydet for indretningen af de sociale indsatser på 
hjemløseområdet.  
 
5.2 Det opsøgende sociale arbejde var forbeholdt sindslidende 
I forbindelse med puljereguleringen fik Landsforeningen SIND, der varetager 
sindslidendes interesser, mulighed for at få indflydelse på udformningen af de 
puljefinansierede indsatser, som blev iværksat i årene efter SUM-programmet (Barfod 
1996a:5f). Landsforeningen SINDs indflydelse var udtryk for, at organisationen blev 
anerkendt som en rådgivende instans. Dette hang sammen med, at SIND var oprettet for 
og med de pårørende til sindslidende og derfor besad tilstrækkelige ressourcer i form af 
kulturel og økonomisk kapital til at opnå indflydelse på socialpolitikken. De formåede 
således at sætte dagsordenen for de sociale indsatser, der blev sat fokus på med 
Storbypuljen. Blandt Storbypuljens vifte af aktiviteter var det mest markante træk en 
nydannelse i form af forsøgene med SKP-ordninger for sindslidende.  
 
Denne ordning fungerede som forsøg med midler fra Storbypuljen frem til 1996, 
hvorefter den blev skrevet ind i bistandsloven (§ 68 c) som et muligt tilbud til 
sindslidende. Med revisionen af bistandsloven i 1998 blev det et krav til kommunerne at 
tilbyde personer med sindslidelser en støtte- og kontaktperson (Lov om social service nr. 
455 af 10. juni 1997, § 80). Hensigten med ordningen var, at socialarbejderen via 
opsøgende og kontaktskabende arbejde skulle etablere et tillidsforhold til den 
sindslidende, så de i samarbejde kunne ”forsøge at skabe ordnede sociale forhold med hensyn til 
bolig, arbejde og fritid samt etablering af et ikke-professionelt netværk af nye venner og bekendte” 
(VEJ nr. 139 af 28. august 1996:pkt 8).  
 
Storbypuljen var på denne måde medvirkende til på længere sigt at forbedre 
sindslidendes livsvilkår, hvilket samtidig betød, at opsøgende indsatser for hjemløse 
uden en psykiatrisk diagnose blev mindre prioriteret. Dette kan undre i kraft af, at det 
på tidspunktet omkring forsøget og variggørelsen var velkendt, at der eksisterede en 
gruppe af borgere, som var lige så svært stillede som de sindslidende, og som ikke havde 
fast kontakt med en hjemløseinstitution, men som ikke havde en diagnosticeret 
sindslidelse (Brandt 1992:95, Fridberg 1992:31ff, 56f, Jensen 1995:16f og Social 
Politik. Koch-Nielsen særnummer august 1996: 26f).  
 
5.2.1 Formulering af nye regler på hjemløseområdet 
Det omtalte fokus på professionalisering og specialisering af institutionerne i 1980’ erne 
på hjemløseområdet indebar, at antallet af institutionspladser blev reduceret, og at 
institutionerne blev rettet mod afgrænsede brugergrupper og definerede 
problemstillinger (Christensen 2000:6). Med oprettelsen af de puljeregulerede indsatser 
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og øgede krav om besparelser og resultater i løbet af 1990’erne blev institutionerne for 
hjemløse og socialarbejdernes behandlingsformer yderligere differentierede og målrettet 
brugerens evne til forandring og tilpasning (Bømler 1996:60ff). Daværende 
socialminister Karen Jespersen gennemførte en række ændringer i bistandsloven 
vedrørende hjemløse, som blev udviklet i samarbejde med forstandere fra 
hjemløseinstitutionerne i 1995 (Socialpædagogen61. Pedersen nr. 12 1996:14f). Med de 
nye ændringer fulgte den såkaldte hjemløsepulje, der blev fordelt som åbne puljemidler, 
der kunne tildeles ved ansøgning. Dermed fungerede hjemløsepuljen som et økonomisk 
incitament til at løse opgaverne så tæt på borgeren som muligt i samarbejde mellem § 
105 institutionerne, kommunen og frivillige (VEJ nr. 44 af 31. marts 1995, pkt. 3).  
 
De to vigtigste ændringer indebar et nyt krav til kommunerne om at sikre en 
midlertidig eller varig bolig til enlige (LBK nr. 110 af 26. februar 1996, § 31) og en 
tilføjelse om en mulighed for at kombinere socialpædagogisk støtte ved udflytning fra 
forsorgshjemmet (LBK nr. 110 af 26. februar 1996, § 68b). Kravet om, at kommunen 
skulle sikre enlige en bolig, var udtryk for en anerkendelse af, at det offentlige bar 
ansvaret for at opretholde alle borgeres boligsituation.  
 
Den nye regel vakte dog samtidig stor debat mellem kommunerne, de amtslige ansatte 
og forstandere for forsorgshjemmene, fordi det i vejledningen blev fremhævet, at 
kommunen kunne henvise den hjemløse til et forsorgshjem i tilfælde af, at der ikke var 
boliger til rådighed (VEJ nr. 44 af 31. marts 1995:pkt 1). Ifølge forstanderne fra 
forsorgshjemmene benyttede kommunerne sig af, at de ved at henvise den hjemløse til et 
forsorgshjem undgik at betale for indsatsen. I denne sammenhæng rettede forstanderne 
en kritik mod kommunerne, der beløb sig på, at kommunerne ikke formåede at forvalte 
deres ressourcer til fordel for de mindst privilegerede (Socialpædagogen. Pedersen nr. 11 
1996:1ff og Socialpædagogen. Pedersen nr. 12 1996:14f). Derimod satte forstanderne 
ikke spørgsmålstegn ved regeringens orienterering i socialpolitikken. Som vi viste i 
kapitel 4 blev den sociale indsats i løbet af 1990’erne rettet mod markedsorienterede 
vilkår og individets eget ansvar. Kommunernes prioritering af deres budgetter har derfor 
været betinget af regeringens markedsorientering. Når forstanderne retter deres kritik 
mod kommunerne, indtager de dermed en position, hvor de understøtter regeringen i at 
sætte større krav til kommunerne om effektiv forvaltning af ressourcerne. At 
forstanderne indtager denne position, kan hænge sammen med, at flere af dem deltog i 
en konference, afholdt af daværende socialminister Karen Jespersen, hvor reglernes 
indhold blev fastlagt (Beldring og Leth 2004:11f). Således ville en kritik af reglerne 
indebære en kritik af regler, som de selv havde været med til at udforme. 
 
 
5.2.2 Opsøgende arbejde for hjemløse omhandler boligproblemer 
Den nye mulighed for, at den socialpædagogiske støtte kunne følge beboeren efter 
                                                
61 Socialpædagogen er et fagblad for socialpædagoger, der er medlemmer af Socialpædagogernes 
Landsforening. 
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udflytning fra forsorgshjemmet betød, at den sociale støtte ikke længere udelukkende 
var omfattet af personalet på hjemløseinstitutionen (LBK nr. 110 af 10. februar 1996, § 
68b og Stax et al. 1998:16). Således sammenkædede indsatsen sociale og materielle 
ydelser, der gik ud over forsorgshjemmet rammer, hvilket var udtryk for en mere 
helhedsorienteret tilgang, end der tidligere havde været. Samtidig var det dog udtryk 
for, at den opsøgende indsats blev reduceret til at omhandle den hjemløses boforhold ved 
udelukkende at fokusere på udslusning og efterforsorg (VEJ nr. 43 af 31. marts 1995: 
kap. 7). Hermed blev hjemløse, der ikke havde kontakt med de sociale institutioner og 
ikke var sindslidende, afskåret fra at modtage de tilbud, som det opsøgende arbejde 
indebar. Således fik sindslidende en række opsøgende tilbud, mens det opsøgende 
arbejde i forhold til hjemløse snarere kunne betegnes som ‘udgående’ socialt arbejde, hvor 
den sociale støtte blev tilbudt i egen bolig. Denne differentiering mellem målgrupperne 
for det opsøgende arbejde blev mere tydelig med vedtagelsen af de nye sociallovgivninger 
i 1998. I disse love blev indsatser i forhold til omsorgs- og støttefunktion og indsatsen 
for botilbud opdelt i hver sin lovgivning og således kunne målgruppeafgrænsningen 
bedre håndteres (lov nr. 454 af 10. juni 1997 og lov nr. 380 af 10. juni 1997). 
 
Blandt socialarbejdere, forskere og politikere blev muligheden for at udføre den sociale 
støtte i forbindelse med udflytning fra en hjemløseinstitution udelukkende modtaget 
som en positiv nydannelse indenfor hjemløseområdet (PS. Krogman et al. nr. 4 
1996:20f, Christensen 2000:34ff og Stax et al. 1998). På den måde herskede der i det 
socialpolitiske felt for hjemløse en forståelse af, at målgruppen for de offentlige indsatser 
for hjemløse omfattede personer, der allerede var tilknyttet hjemløseinstitutionerne.  
 
Denne forståelse blev underbygget af, at den sociale og opsøgende støtte blev udført som 
et supplement til den offentlige indsats. Dette skete ved, at hjemløsepuljen, som var 
fulgt med de nye regler på hjemløseområdet, gav private og frivillige organisationer 
incitament til at byde ind på opgaverne. Konsekvensen var blandt andet, at offentligt 
ansatte socialarbejdere supplerede deres daglige arbejde ved at udføre det opsøgende 
arbejde uafhængigt af de offentlige myndigheder (Socialrådgiveren. Fischer nr. 9 
1996:3f. og PS. Neesen nr. 1 1996:16f.). I den forbindelse betegnede socialrådgiver 
Bjarne Christoffersen det som en nødvendighed, at han ikke repræsenterede det 
offentlige, når han udførte det opsøgende arbejde:  
 
”I begyndelsen kigger de [hjemløse] altid underligt på mig, indtil jeg fortæller, at jeg ikke kommer 
fra kommunen (...). Den oplysning hjælper altid med det samme. De har ikke længere tillid til 
hjælp fra det offentlige” (Socialrådgiveren. Fischer nr. 9 1996:3).  
 
Udførelsen af de puljefinansierede opgaver betød dermed, at kommunernes 
sagsbehandling og det opsøgende arbejde for hjemløse blev adskilt. Denne opsplitning 
blev ført videre i § 115 i serviceloven, der omfattede særlige bestemmelser for samarbejde 
med frivillige organisationer generelt og i forbindelse med opsøgende arbejde (VEJ nr. 
45 af 10. marts 1998:kap 3.3.2, kap 8.1). Vi mener dermed, at kunne se, at der sker en 
legitimering af, at frivillige og private personer og organisationer udfører den socialt 
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støttende indsats overfor hjemløse i stedet for de offentligt ansatte socialarbejdere.  
 
 
 
5.2.3 Organiseringen af de hjemløses interesser                                     
forbeholdes de mest privilegerede hjemløse 
Med servicelovens ikrafttrædelse blev reglerne på hjemløseområdet ført videre, og der 
blev udført en række ændringer, som forstærkede hensigten om at effektivisere den 
sociale indsats for hjemløse. Den største forandring var, at institutionsbegrebet rent 
retorisk blev fjernet fra socialpolitikken62. Dette indebar en forandring af 
institutionsformerne, hvor der blev lagt større vægt på, at § 94 boformerne skulle 
fremstå som midlertidige og selvvalgte boliger, hvor brugerne havde ret til at blive 
inddraget i beslutningerne om organiseringen. For de hjemløse, der besad tilstræk-
kelige ressourcer til at deltage aktivt og give udtryk for ønsker og behov, betød det, at 
de fik bedre muligheder for at få en bolig og deltage i fællesskaber, hvilket kunne 
medvirke til forbedringer af den enkeltes livssituation. For de mindst privilegerede, der 
ikke besad ressourcer til at blive boende i egen bolig og give udtryk for egne ønsker og 
behov, medførte det en yderligere udstødning fra hjemløse-institutioner og de 
fællesskaber, der blev oprettet (Bømler 2000b:116ff, Politiken. Bondesen 5.april 2000, 
1. sektion:5 og Socialpædagogen. Pedersen 2000 nr. 17:7)63.  
 
Det var i forbindelse med de nye regler på hjemløseområdet og vedtagelsen af serviceloven 
i 1998, at de første initiativer til at oprette amtsligt forankrede nærudvalg blev taget. 
Denne form for brugerorganisering adskilte sig fra den, der eksisterede på landets 
hjemløseinsti-tutioner, idet den havde til formål at repræsentere interesserne for de 
hjemløse i kommuner og amter frem for kun i institutionerne (Beldring og Leth 
2004:11f og Socialpædagogen. Andersen nr. 14 1996:16f)64. Med bestemmelserne om 
brugerorganisering i servicelovens § 112 og retssikkerhedslovens § 4 udviklede 
nærudvalgende sig til at være repræsenterede i næsten alle amter. I 2001 blev de 
hjemløses brugerorganisation SAND oprettet, og Ask Svejstrup blev ansat som 
landssekretær. Som vi så i hans synspunkt, havde SAND til formål samlet at 
repræsentere nærudvalgene på lokalt, regionalt og nationalt niveau (afsnit 3.2). 
Dilemmaet i denne organisationsform var, at det var de hjemløse, der besad flest 
ressourcer, der fik mulighed for at deltage. Dette skyldtes at organiseringsformen 
indebar, at medlemmerne i SAND var nødsaget til at tilegne sig kompetencer, som blev 
                                                
62 Med den nye servicelov blev § 105 institutioner ændret til § 94 boformer, § 69b om udslusning og 
efterværn blev ændret til § 73 om bostøtte og § 68c om støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende 
blev ændret til § 80.  
63 Sociologerne Tobias Børner Stax (1999) og Margerätha Jårvinen (1998) viser desuden, at 
specialiseringen indenfor hjemløse- og behandlingsinstitutioner har været medvirkende til at hjemløse, 
der ikke lever op til de målgruppekategorier og krav om forandring, der bliver defineret på de respektive 
institutioner, bliver dobbelt udstødt af samfundet. 
64 I 1986 blev det første beboerråd oprettet på Forsorgshjemmet Sundholm. Dette havde ligesom de andre 
beboerråd, der opstod fra 1990’erne og frem, primært til formål at give beboerne mulighed for en større 
grad af indflydelse på deres egen dagligdag (Beldring og Leth 2004:10ff). 
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tillagt værdi i det parlamentariske system. Det medførte, at det først og fremmest var de 
mest privilegerede af de hjemløse, hvis interesser, blev tilgodeset. Ask Svejstrup tog 
dette dilemma op i en artikel i Social Politik i 2005:  
 
”Ved at lave en interesseorganisation for de hjemløse spiller SAND med på det parlamentariske 
systems præmisser for at få indflydelse. På den anden side øver SAND vold mod hjemløshedens 
funktionalitet ved ikke at holde fast i, at man ikke kan eller vil deltage i samfundet på de 
”normales” præmisser. Selvom det tilsyne-ladende er et paradoks, at man ved at organisere sig fjerner 
det bedste våben, man har i kampen mod de normales tyranni, nemlig den dårlige samvittighed ved at 
tillade hjemløshed i det ellers så velbjergede velfærdssamfund, er det samtidig et argument for den selv 
samme organisering: Det er min påstand, at kun ved aktivt at gøre opmærksom på uretfærdigheder og 
ved at formulere alternativer, kan man lave om på tingenes tilstand” (Social Politik. Svejstrup 
2005 nr. 2:14).  
 
Citatet illustrerer, at SAND er nødsaget til at spille med på det parlamentariske systems 
præmisser for at opnå indflydelse. Organiseringen af de hjemløses interesser er således et 
eksempel på, at det kan være nødvendigt at gå på kompromis med egne værdier for at få 
mulighed for at varetage egne interesser. Dette er et eksempel på symbolsk vold, hvor 
Ask Svejstrup ikke har mulighed for at finde alternative veje, og derfor tilpasser sig det 
parlamentariske systems betingelser frem for at bryde med dem. Dilemmaet omkring 
brugerorganiseringen på hjemløseområdet indebærer samtidigt det paradoks, at de 
hjemløse ikke har kontakt til en pårørendegruppe, der kan varetage deres interesser 
således, som de sindslidende har gennem Landsforeningen SIND (Brandt og Kirk 
2003:41). De hjemløse kæmper derfor en kamp om at opnå indflydelse på 
udformningen af de sociale indsatser mod interesseorganisationer som SIND, der med sit 
udgangspunkt i de pårørende er organiseret af veluddannede, stabile og engagerede 
agenter (Sind 2006). Det vil sige ressourcer, der bliver tillagt værdi blandt politikere og 
forvaltere. 
 
5.2.4 Frivillige organisationer tager sig af de mindst privilegerede  
Med regelændringerne i 1995 og hjemløsepuljen blev grundstenene lagt til indsatsen for 
hjemløse, som den ser ud i dag. Fra socialpolitisk side var der ikke opmærksomhed på 
hjemløses forhold i årene fra regelændringerne og frem til Handleplanen for hjemløse i 
2000, som blev uddelt ved satspuljeforliget i oktober 1999. I forbindelse med det 
opsøgende sociale arbejde brød Handleplanen for hjemløse med den tidligere politik, idet 
der blev afsat ressourcer til at undersøge: ”om det kunne være hensigtsmæssigt at udvide 
personkredsen, der er omfattet af [SKP-] ordningen, til også at omfatte andre fx de sværest stillede 
hjemløse og stof- og alkoholsmisbrugere” (Socialministeriet 2000a:13). Undersøgelsen kom til 
at omfatte tre forsøg med SKP-ordninger for hjemløse – et i København, et i Aalborg og 
et i Sakskøbing, der alle var finansieret via midlerne fra Handleplanen for hjemløse. I 
kapitel 6 om lovgivnings-processen vedrørende udvidelsen af SKP-ordningen går vi mere 
i dybden med blandt andet betydningen af den undersøgelse, der blev iværksat med 
midlerne fra Handleplan for hjemløse.  
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I Handleplan for hjemløse var et af formålene at supplere botilbudene med ”en styrkelse af 
den forebyggende og efterfølgende indsats med henblik på at bevare boligen” (Socialministeriet 
2000a:1). Midlet til at opnå dette indebar en række indsatser, der primært drejede sig 
om at forbedre hjemløses betingelser i form af oprettelsen af alternative boformer. Med 
Handleplanen for hjemløse blev den offentlige indsats således yderligere målrettet de 
hjemløse, der besad tilstrækkelige ressourcer til at klare sig i egen bolig.  
 
I VK-regeringens handlingsplan Det fælles ansvar fra 2002 blev der ikke lagt op til at 
iværksætte offentlige initiativer med opsøgende indsats blandt hjemløse men derimod 
blandt prostituerede. I denne forbindelse udtalte daværende socialminister Henriette 
Kjær sig om Det fælles ansvar i Jyllands-Posten i 2002: ”Vi skal i høj grad have mere 
opsøgende arbejde. Men det skal ikke være officielle personer, det skal være frivillige. De er bedre til at 
finde løsninger og tackle hver enkelt person” (Jyllands-Posten. Blicher 7. april 2002, 1. 
sektion:7). Forståelsen af, at det ikke var offentlige instanser men private og frivillige 
organisationer, der skulle udføre det opsøgende arbejde og varetage interesserne for de 
mindst privilegerede, opnåede anerkendelse, fordi det blev opfattet som en alternativ 
nødvendighed til det offentlige system. Det hang sammen med, at det 
markedsorienterede rationale havde opnået en grad af dominans, hvor der ikke i samme 
omfang som tidligere blev sat spørgsmålstegn ved privatiseringen af det offentlige 
system. Denne tilgang nedtonede velfærdsstatens grundlæggende princip om, at det 
offentlige system skulle være samfundets nederste sikkerhedsnet. Dette skete ved, at det 
offentlige system fralagde sig en del af ansvaret ved at opfordre frivillige organisationer til 
at yde omsorg for de mindst privilegerede hjemløse.  
 
5.2.5 SKP-ordning for hjemløse kommer på dagsordenen 
Målgruppeafgrænsningen i sociale indsatser for de mindst privilegerede grupper var 
medvirkende til, at det blev accepteret, at der ved satspuljeforhandlingerne blev 
prioriteret mellem forskellige målgrupper. Således blev det fra regeringens side taget 
initiativ til at iværksætte forsøg med SKP-ordningen for hjemløse og misbrugere i 
2001. I artikler fra årene omkring iværksættelsen af forsøgene med SKP-ordningen 
fremgik det, at Socialministeriets initiativ blandt socialarbejdere på hjemløseområdet blev 
modtaget som et positivt tiltag. Derimod blev det ikke debatteret, hvorfor SKP-
forsøgene for hjemløse og misbrugere blev iværksat 8 til 10 år senere end initiativet for 
sindslindende, selv om SKP-ordningen blev betragtet som et nyttigt tiltag også for 
hjemløse og misbrugere (Berlingske Tidende. Sørensen 18. april 2001, 1. sektion:5, 
Jyllands-Posten. Redaktionen 21. april 2001, JP-København:4, Berlingske Tidende. 
Sørensen 18. april 2001, 1. sektion:5 og PS. Petersen og Kaad nr. 3 2001:5f). Denne 
modtagelse af initiativet om SKP-ordningen for hjemløse viser, at det var accepteret, at 
de hjemløses behov for en SKP-ordning ikke blev tilgodeset før, der eksisterede 
finansieringsmuligheder. Dette til trods for, at der eksisterede positive erfaringer med 
SKP-forsøgene, der var enslydende med erfaringerne fra SKP-ordninger for sindslidende 
og lignende ordninger, der var udført i privat regi (Socialpædagogen. Bengtsen Blem 
2004 nr. 3:11, Udsat. Zeeberg 2004 nr. 1, 1. årgang:14f.).  
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At der blandt praktikere ikke blev taget kritisk stilling til den længerevarende periode 
fra SKP-ordningen blev iværksat til, at den blev udvidet, kan endvidere skyldes, at de 
var tilfredse med, at der blev iværksat forsøg, og at der blev udformet evalueringer, som 
kunne videreformidle deres erfaringer. På den måde har evalueringerne fungeret som et 
redskab til at give praktikerne en fornemmelse af at blive hørt. Denne tendens vises 
ligeledes i Marianne Petersens synspunkt, hvor hun giver udtryk for, at hun er tilfreds 
med evalueringsprocessen. Derfor finder hun det ikke længere relevant at stille 
spørgsmålstegn ved forløbet omkring udvidelsen af SKP-ordningen, jf. afsnit 3.2.3.  
 
5.3 Opsamling 
Iværksættelsen af de første forsøgs- og udviklingsprojekter finansieret gennem 
puljemidler i starten 1980’erne medførte, at de socialpolitiske indsatser for de mindst 
privilegerede grupper fremover blev håndteret gennem puljefinansieringer. Dette 
indebar, at der blev igangsat en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der kunne 
varetage de mindst privilegeredes specifikke behov. Konsekvensen af puljereguleringen 
var, at indsatserne blev afgrænset til at omhandle specifikke målgrupper og problemer, 
der medvirkede til, at de mindst privilegerede ikke modtog den fornødne støtte og 
omsorg. Endvidere skabte puljefinansieringen konkurrence og markedsorientering 
blandt de sociale institutioner, hvilket bevirkede, at socialarbejderne var nødsaget til at 
prioritere deres finansielle behov frem for at udarbejde helhedsorienterede indsatser for de 
mindre privilegerede. Puljefinansieringen var således et resultat af en øget central styring, 
hvor Socialministeriet havde mulighed for at kontrollere de sociale indsatser, heriblandt 
den puljefinansierede SKP-ordningen for sindslidende.   
    
Udviklingen af det opsøgende arbejde var i starten af 1990’erne koncentreret omkring de 
sindslidende i form af blandt andet SKP-ordningen. Reglerne for det opsøgende arbejde 
blev skærpet, således at kommunerne havde pligt til at tilbyde sindslidende en støtte- 
og kontaktperson. Samtidig blev reglerne på hjemløseområdet ændret, således at de 
hjemløses behov blev imødekommet ved at oprette forskellige boformer, der havde til 
formål at imødekomme specifikt afgrænsede problemstillinger. Dermed omhandlede det 
‘opsøgende’ arbejde for hjemløse boligproblemer og omfattede således ikke de mindst 
privilegerede hjemløse, som ikke havde kontakt med hjemløseinstitutioner eller andre 
institutioner. Denne prioritering ville problemstillingerne og målgrupperne er 
muliggjort af de puljefinansierede indsatser. Puljereguleringen har således gjort det 
muligt for de forskellige regeringer at omprioritere midlerne mellem specifikt 
afgrænsede grupper. Med andre ord er puljereguleringen blevet anvendt som et redskab 
til at signalere en opprioritering af indsatsen for varierende grupper af mindst 
privilegerede. I relation til dette er den nuværende prioriteringen af SKP-ordningen i 
lige så høj grad en omprioritering af midlerne til indsatserne for de mindst privilegerede 
end en tilførsel af nye ressourcer. 
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Kapitel 6. Lovgivningsprocessen   
omkring SKP-ordningen 1996-2006 
Formålet med dette afsnit er at undersøge de kampe, der gør sig gældende i forhold til 
at opnå indflydelse på lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen. I afsnittet 
analyseres rationalerne i kampene om at dominere de lovændringer, der har været af 
bistandslovens og servicelovens bestemmelser om SKP-ordningen i henholdsvis 199665, 
199866, 200067, 200268, 200469 og 200670. I kapitlet undersøger vi, hvorfor udvidelsen 
af SKP-ordningens personkreds til også at omhandle hjemløse, alkohol- og 
stofmisbrugere udsættes i 10 år, før den gennemføres. I sammenhæng med resten af 
feltkonstruktionen er denne analyse en mindre del af forståelsen af de kampe, der gør sig 
gældende i det socialpolitiske felt for hjemløse.  
 
Kapitlet er opbygget omkring lovgivningsprocessen for SKP-ordningen, der forløber fra 
1996, hvor SKP-ordningen for sindslidende blev indskrevet i bistandsloven til 2006, 
hvor SKP-ordningen bliver udvidet til også at omhandle hjemløse, alkohol- og 
stofmisbrugere og indskrives i serviceloven. Kapitlet følger tidsmæssigt hver 
lovændring, der forekommer i lovgivningsprocessen. Vi har valgt at bygge kapitlet 
således op for at fremhæve processen og de forandringer, der sker undervejs. 
 
Vi har i afsnittet hovedsageligt ladet den lovforberedende fase være omdrejningspunktet 
for analysen, da det er i denne fase, at forskellige interesserepræsentanter, herunder vores 
interviewpersoner, primært har mulighed for at øve indflydelse på lovgivningsprocessen. 
Til at belyse den lovforberedende fase har vi valgt at tage udgangspunkt i forarbejder, 
høringssvar og forhandlinger i Folketinget, der er blevet benyttet som 
beslutningsgrundlag for vedtagelsen af lovændringsforslagene vedrørende revisionen af 
SKP-ordningen. Vi tager således udgangspunkt i en formaliseret kamp om, hvorvidt 
SKP-ordningen skal udvides til også at omhandle hjemløse og alkohol- og 
stofmisbrugere.  
 
Vi retter særligt vores opmærksomhed mod forarbejder, hvor de hjemløses interesse-
varetagere har mulighed for at blive hørt. Det drejer sig primært om høringssvarene, 
som har til formål at give forskellige interessevaretagere mulighed for at deltage i det 
                                                
65 Lov om social bistand nr. 110 af 26. februar 1996 
66 Lov om social service nr. 455 af 10. juni 1997 
67 Lov om social service nr. 344 af 17. maj 2000 
68 Lov om social service nr. 755 af 9. september 2002 
69 Lov om social service nr. 708 af 29. juni 2004 
70 Lov om social service nr. 573 af 24. juni 2005 
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lovforberedende arbejde71. I den sammenhæng vurderer vi Socialministeriets valg af 
relevante parter, som en praktisk handling. Således giver valget af deltagerne i hørings-
runderne indblik i hvilke agenter, institutioner, forvaltninger og organisationer, der har 
opnået anerkendelse i feltet. Her har det været interessant, at parter, som 
lovændringsfor-slagene ikke har haft relevans for, er blevet hørt. Eksempelvis blev 
Børnerådet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hørt, som ikke har interesse i og kendskab 
til SKP-ordningen. Eksempelvis beskrev Børnerådet i deres høringssvar, at de ikke havde 
interesse i at blive hørt, da SKP-ordningen ikke vedrørte børn og unge under 18 år 
(Høringssvar fra Børnerådet L176 2000). Det indikerer, at den praktiske udvælgelse af 
høringsparter ikke tillægges stor værdi af Socialministeriet, men snarere udføres, fordi 
det er et formelt krav. Dette ændrer dog ikke på det forhold, at deltagerne i 
høringsrunderne og deres svar giver et historisk konkret eksempel på styrkeforholdene i 
det socialpolitiske felt for hjemløse.  
 
Den politiske forhandling i Folketinget giver indblik i hvilke høringssvar, som 
politikerne anerkender som relevante til at blive debatteret. Det vil sige, at 
høringssvarene og forhandlingerne viser hvilke rationaler, der anerkendes i kampen om 
udformningen af SKP-ordningen. Den efterfølgende beslutning om at vedtage eller 
ændre lovforslaget giver indblik i de praktiske konsekvenser af styrkeforholdet mellem 
rationalerne. Vi inddrager således høringssvar og forhandlinger for at eksemplificere, 
hvordan feltets symbolske og sociale strukturer gensidigt påvirker hinanden.  
 
6.1 SKP-ordningen indskrives i bistandsloven 1996 
Som nævnt blev SKP-ordningen for sindslidende iværksat som et af de forsøgsprojekter, 
der var finansieret af Storbypuljen. På baggrund af erfaringerne fra de i alt 18 forsøg blev 
der i 1996 fremsat lovforslag om at indskrive SKP-ordningen i bistandslovens § 68 c, 
stk. 1 (Lov nr. 110 af 26. februar 1996, L 209 1996). Da det var en ny ordning, der 
stadig var under udvikling, indeholdt lovforslaget en betingelse om, at SKP-ordningen 
skulle til revision senest i folketingsåret 1999-2000. Efter høringsrunden og politisk 
forhandling i Folketinget blev det besluttet, at SKP-ordningen skulle skrives ind i 
bistandsloven og tages til revision i folketingsåret 1999-2000. I § 68 c blev ordlyden: 
”kommunalbestyrelsen kan tilbyde personer med sindslidelser en støtte- og kontaktperson”, jf. § 68 c, 
stk. 1.  
 
Ligesom de andre puljefinansierede forsøg blev forsøgene med SKP-ordningen evalueret 
(Barfod 1996a:64)72. Evalueringen af SKP-ordningen tog form som et 
forskningsprojekt, der fungerede sideløbende med forsøgene og mundede ud i 5 
                                                
71 Vi har i forbindelse med analysen af høringssvarene søgt at finde formelle retningslinier fra 
Socialministeriets side om udvælgelsen af deltagerne i høringsrunderne. Det har ikke været muligt. Dog 
er vi i en samtale med en medarbejder fra Socialministeriets departement blevet gjort opmærksomme 
på, at høringsrunderne omfatter forskellige interessevaretagere.  
72  Evalueringerne blev udarbejdet i et samarbejde mellem forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer 
ved Aalborg Universitet (ALFUFF), der varetog evalueringen og det uafhængige videnscenter, Socialt 
Udviklingscenter Storkøbenhavn (SUS), der varetog formidlingen af resultaterne (Kingo, Adolph og 
Jensen 1999:19). 
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evalueringsrapporter og en opsamlende rapport. Resultaterne fra evalueringerne indgik 
som beslutningsgrundlag for lovforslaget, om hvorvidt SKP-ordningen for sindslidende 
skulle indskrives i bistandsloven (L 209 1996 og Barfod 1996a). Af flere af 
evalueringerne fremgik det, at der havde været problemer med at definere og afgrænse 
gruppen indenfor definitionen ‘sindslidende’ (Bømler 1995b:26f og 76ff, Barfod og Bo 
1995:9 og Bømler 1996a:17). Blandt andet blev det i særligt en af evalueringerne fra 
1995 om målgruppen fremhævet: 
 
”Støtte- og kontaktpersonernes erfaringer synes at pege på, at hovedvægten i afgrænsningen af 
målgruppen skal lægges på ”socialt udsatte/ensomhed og isolation” i højere grad end på ”psykiatriske 
diagnoser”. Man kunne derfor pege på, at en fremtidig støtte- og kontaktpersonordning også kunne 
være et tilbud til mennesker i en udsat social position og personlig krise, eventuelt kombineret med en 
eller anden form for misbrug” (Bømler 1995a:9). 
 
Dette var udtryk for en problemforståelse, hvor det var behovene, der udgjorde 
afgrænsning-en af ordningen frem for en medicinsk diagnose. Det vil sige, at 
evaluatorerne anskuede spørgsmålet om afgrænsningen af målgruppen ud fra et 
behovsorienteret rationale. På trods af anbefalinger om også at lade målgruppen omfatte 
borgere, der ikke var sindslidende, indeholdt lovforslaget ingen hensigter om at udvide 
målgruppen.  
 
6.1.1 SKP-ordningen forbeholdes sindslidende 
Lovforslaget blev sendt til høring blandt en række offentlige instanser og interesseor-
ganisationer, hvoraf centrale forvaltninger under regeringen73 udgjorde størsteparten. 
Derudover blev kommunale myndigheder og interesseorganisationer på det psykiatriske 
område hørt, jf. bilag 1 (L 209 1996:bilag 1). Af lovforslaget fremgik det, at det var 
kommunerne, der skulle sørge for at tilbyde sindslidende SKP-ordning. I forbindelse 
hermed fremhævede Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune de 
økonomiske konsekvenser af lovforslaget i deres høringssvar. Det var udtryk for, at de 
anskuede forslaget ud fra et økonomiorienteret rationale, hvor de mulige økonomiske 
konsekvenser blev vurderet frem for mulighederne for at imødekomme særlige behov 
blandt en gruppe af borgere.  
 
Som tidligere vist besad de interesseorganisationer, der varetog sindslidendes interesser, 
stærke kapitalformer i det socialpolitiske felt for hjemløse. Særligt var landsforeningen 
SIND dominerende i feltet ved opstarten af puljeordningerne for sindslidende, hvor de 
gennem offentlig debat og medier fik påvirket organiseringen af de sociale indsatser 
således, at deres egne medlemmers interesser blev imødekommet først (jf. kapitel 5). 
Således varetog SIND de sindslidendes interesser ved høringsrunden i 1996, hvor de 
bakkede op om forslaget uden at være opmærksom på, at andre mindre privilegerede 
grupper kunne have samme behov.  
 
                                                
73 Centrale forvaltninger under regeringen benytter vi som betegnelse for ministerier og styrelser.  
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Socialministeriets Analysekontor påpegede som den eneste høringspart, at målgruppen 
for ordningen også burde omfatte andre grupper af socialt udstødte. Dette begrundede 
de med, at resultaterne fra en undersøgelse udarbejdet af Socialministeriets Analysekontor 
viste, at også personer uden en sindslidelse ville have nytte af en SKP-ordningen. Dette 
betød, at Socialministeriet allerede i 1994 var bevidst om, at SKP-ordningen også var 
hensigtsmæssig for borgere, der ikke nødvendigvis var sindslidende. Socialministeriets 
Analysekontors undren omkring målgruppen for ordningen blev uddybet ved, at de 
stillede spørgsmålstegn ved hensigten med bistandsloven: ”Generelt er det vel en uskik i en 
bistandslov at skulle forbeholde en ydelse for visse persongrupper (der oven i købet er svær at definere), 
hvis tilgrænsede grupper har lige så stort behov” (Høringssvar L 209 fra Socialministeriets 
Analysekontor). Dette høringssvar vidnede om et velfærdsorienteret rationale, der tog 
udgangspunkt i bistandslovens bestemmelser, og dermed i at den offentlige sociale 
indsats skulle omfatte alle borgere.  
 
Blandt de hørte partier blev der ligeledes bakket op om forslaget. Men der var ingen af 
partierne, der tog højde for Analysekontorets påpegning af, at målgruppedefinitionen 
afgrænsede andre mindre privilegerede grupper for at modtage ydelsen. 
 
Forløbet omkring SKP-ordningen – fra den blev iværksat som forsøg til den blev 
indskrevet i bistandsloven 1996 – eksemplificerede, hvordan der socialpolitisk blev 
differentieret mellem mindre privilegerede i udformningen af lovgivningen. Således var 
puljereguleringen af de sociale indsatser medvirkende til differentiering og prioritering 
mellem grupperne i forsøgsordningerne (jf. afsnit 5.2) men også i den efterfølgende 
variggørelse ved indskrivning i loven. At denne form for lovgivnings-praksis og 
organisering af de sociale indsatser blev accepteret var udtryk for, at der blandt politikere 
og praktikere var en forståelse af, at den betingelsesløse hjælp for sindslidende skulle 
prioriteres, fordi de havde en medicinsk diagnose på deres sindslidelse. Hvorimod andre 
mindre privilegerede i højere grad var afgrænset fra den betingelsesløse hjælp, fordi deres 
situation ikke kunne betegnes med en medicinsk diagnose. I stedet blev indsatser for 
andre mindre privilegerede reduceret til at omfatte de behov, der kunne udledes af deres 
umiddelbare situation. Således drejede indsatser for misbrugere sig om misbruget, og 
indsatser for hjemløse drejede sig om boligen (jf. kapitel 5).  
 
Lovforslaget i 1996 mundede ud i, at Socialministeriets Analysekontors 
velfærdsorienterede rationale om at lade indsatsen omfatte alle mindre privilegerede ikke 
opnåede anerkendelse. Dette viste sig ved, at socialministeren ikke valgte at undersøge 
problematikken om målgruppen for SKP-ordningen og ved, at ingen af 
forhandlingspartier fulgte op på dette. På trods af, at de sindslidendes 
interesseorganisationer og de kommunale parter havde to forskellige tilgange til 
lovforslaget, støttede de begge forslaget. 
 
6.2. SKP-ordningen indskrives i serviceloven 1998 
Ved indførelsen af serviceloven i 1998 (Lov nr. 454 af 10. juni 1997) fremgik det af § 
80, at ”kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelse”. 
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Kommunernes ansvar var således ændret fra, at de i 1996 havde mulighed for at tilbyde 
sindslidende en SKP-ordning til, at de i 1998 havde pligt til det. Ved lovændringen i 
1998 blev der ikke anmodet om høringssvar i forbindelse med SKP-ordningen, da det 
var en forholdsvis lille lovændring i et stort lovændringskompleks. Udover ændringen af 
ordlyden i bestemmelsen om SKP-ordningen blev § 147 tilføjet. Her fremgik det, at § 
80 skulle tages op til genovervejelse i folketingsåret 1999-2000. I bemærkningerne til 
lovforslaget om § 80 fremgik der ikke overvejelser om en eventuel udvidelse af 
målgruppen for SKP-ordningen.  
 
Som vi viste i afsnit 4.4, var der ved lovændringen i 1998 et socialpolitisk fokus på 
indsatser, der indebar borgerens evne til at ‘yde for at nyde’, hvilket betød, at borgerne 
skulle yde en aktiv indsats for at modtage offentlige ydelser. Udgangspunktet var, at 
hvis de sociale indsatser blev indrettet således, at borgeren fik mulighed for at blive 
aktiveret, ville vedkommende blive motiveret til at komme i arbejde. Dette var ikke en 
tilgang, hvor der var forståelse for, at det var problematisk for de mindst privilegerede at 
opretholde et arbejde. Det medførte, at debatten om de sociale indsatser for de mindst 
privilegerede omhandlede den bagvedliggende problemforståelse snarere end 
udformningen og prioriteringen af de konkrete sociale indsatser. Det var blandt andet 
derfor, at indsatser som SKP-ordningen ikke blev sat på dagsordenen ved revideringen af 
bistandsloven.  
 
6.3 Beslutningen om SKP-ordningen udskydes ved lovrevision i 2000 
Ved revisionen af bestemmelsen om SKP-ordningen i februar 2000 blev § 147, der 
stillede forslag om revision af § 80 ”i begyndelsen af folketingsåret 1999-2000” ændret 
således, at det hed ”i begyndelsen af folketingsåret 2002-2003” (L 176  2000 § 1, stk. 6). 
Derudover fortsatte SKP-ordningen for sindslidende uændret. 
 
Op til lovforslaget i 2000 havde Socialministeriet bedt Videnscenteret for 
Socialpsykiatri74 om at udarbejde en undersøgelse af SKP-ordningen, der primært skulle 
samle op på de tidligere evalueringer af SKP-ordningen (Kingo, Adolph og Jensen 
1999). Hensigten med undersøgelsen var at skabe et vidensgrundlag, der kunne bidrage 
med at gøre erfaringerne fra de tidligere evalueringer generaliserbare, så de kunne blive 
brugt i den videre planlægning af SKP-ordningen. Som vi viste i kapitel 5 fik 
evalueringerne i midten af 1990’erne stor betydning for udformningen af 
socialpolitikken og sociallovgivningen. De fungerede som et dokumentationsgrundlag, 
der gav Socialministeriet mulighed for at prioritere mellem indsatserne og dermed 
mellem målgrupperne. Denne tilgang til undersøgelsesmålet vidnede om, at der skete et 
skift fra, at forskning blev benyttet som grundlag for videreudvikling af de sociale 
indsatser, til at evalueringsrapporter blev benyttet som dokumentation for at pengene 
blev anvendt bedst muligt, jf. afsnit 4.5. 
 
                                                
74 Videnscenter for Socialpsykiatri blev nedsat af Socialministeriet i 1997.  
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Begrundelsen for udskydelsen af revisionen var, at socialministeren75 ønskede at få 
mulighed for at tage højde for videnscenterets anbefalinger i undersøgelsen om SKP-
ordningen. Således lagde lovforslaget op til, at SKP-ordningen skulle fortsætte uændret, 
at der skulle udarbejdes en ny vejledning for SKP-ordningen. Det skulle undersøges: ”om 
det kunne være hensigtsmæssigt at udvide personkredsen, der er omfattet af ordningen, til også at 
omfatte andre f.eks. de sværest stillede hjemløse og stof- og alkoholmisbrugere” (Bemærkninger til L 
176 2000). Dermed blev en mulig udvidelse af ordningen for første gang nævnt ved 
lovrevisionen i 2000. 
 
Med finansiering fra regeringens Handleplan for hjemløse76 blev Konsulentkompagniet 
udpeget af Socialministeriet til at iværksætte forsøg med SKP-ordningen for hjemløse og 
efterfølgende evaluering heraf (Gamst 2003). Om målgruppede-finitionen i 
Konsulentkompagniets slutrapport hed det: ”Ifølge Socialministeriet skal støtte- og 
kontaktpersonprojekternes målgruppe afgrænses til de sværest stillede hjemløse, der ikke er 
sindslidende” (Gamst 2003:3). Det vil sige, at selvom udvidelsen havde til formål også at 
omfatte alkohol- og stofmisbrugere blev det i første omgang ikke-sindslidende hjemløse, 
der blev prioriteret. Således blev der iværksat endnu et puljefinansieret forsøg for en 
snævert afgrænset gruppe af borgere, der samtidigt afgrænsede andre grupper af borgere 
for at modtage ydelsen.  
 
Således var det regeringens Handleplan for hjemløse (Socialministeriet 2000a), der satte 
grænserne for målgruppedefinitionen og dermed, blev behovene tilpasset finansierings-
mulighederne frem for omvendt (jf. afsnit 4.6). Havde det derimod været behov for 
social kontakt og personlig støtte blandt de mindst privilegerede, der dannede grundlag 
for afgrænsningen af målgruppen, så en større gruppe af de mindst privilegerede havde 
været omfattet. Således medvirkede sammenhængen mellem Handleplan for hjemløse og 
forsøget med SKP-ordningen for hjemløse til, at regeringens partier ved satspuljeforliget 
i 1999 prioriterede indsatsen for hjemløse frem for indsatsen for stof- og 
alkoholmisbrugere.  
 
6.3.1 Udvidelse af målgruppen opnår ikke anerkendelse 
Som ved lovrevisionen i 1996 udgjorde offentlige institutioner og organisationer, der 
varetog sindslidendes interesser, størstedelen af de hørte parter, jf. bilag 1. På trods af, at 
revisionen af SKP-ordningen blandt andet omfattede et forslag om, at målgruppen skulle 
udvides, var organisationer, der repræsenterede hjemløses interesser, ikke blevet hørt77. I 
udvælgelsen af de hørte parter gjorde socialministeren dermed ikke opmærksom på 
intentionerne om at udvide målgruppen for ordningen overfor 
                                                
75 På daværende tidspunkt var det stadig Karen Jespersen, der var socialminister. I samme måned som 
forhandlingerne om SKP-ordningen overtog Henrik Dam Kristensen posten som socialminister. 
76  Finansieret ved satspuljeforliget i oktober 1999. 
77 Eksempelvis var ingen af de brugerorganisationer blevet hørt, der opstod fra midten af 1990’erne, og 
som blev repræsenteret af personer, der selv var eller havde været hjemløse. Organisationer, der varetog de 
faglige interesser på hjemløseområdet, som eksempelvis Inspektørkollegiet ved Danmarks forsorgshjem, 
Sammenslutningen af boformer efter § 94 eller vidensfunktion om hjemløse under Formidlingscenter 
Esbjerg blev ligeledes ikke hørt. 
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hjemløseinteressevaretagerne. Dette var udtryk for, at udvidelsen af målgruppen i praksis 
ikke blev prioriteret, hvilket vidnede om, at der fortsat var en forståelse af, at SKP-
ordningen ikke blev prioriteret for andre målgrupper end de sindslidende.  
 
Af høringssvarene fremgik det, at de hørte parter støttede op om udskydelsen af 
revisionen ud fra en opfattelse af, at alternativet var, at SKP-ordningen skulle ophøre. 
Det vil sige, at høringsparterne ikke var opmærksomme på, at en udvidelse af 
målgruppen var til forhandling. Derimod var høringssvarene tydelige eksempler på en 
problemforståelse af, at ordningen var forbeholdt sindslidende. Eksempelvis uddybede 
Det Centrale Handicapråd, at de var tilfredse med fortsættelsen af ordningen: ”da den er 
værdifuld for brugerne og er med til at sikre, at sindslidende fortsat kan deltage i en række 
aktiviteter, som de ellers ville være udelukkede fra på grund af deres handicap” (Høringssvar L 
176 fra Det Centrale Handicapråd). Det Centrale Handicapråd var dermed orienteret 
mod, at det var borgerens handicap, der gav borgeren ret til at modtage ydelsen og 
afgrænsede dermed borgere uden et handicap fra at modtage ydelsen. Det var udtryk for, 
at handicaporganisationerne ligesom sindslidendes interesse-organisationer i 1996 var 
orienteret imod at varetage egne medlemmers interesser. Derudover var de hørte 
kommunale parter som ved lovforslaget i 1996 orienteret mod de økonomiske forhold i 
deres høringssvar, da det var dem der skulle finansiere SKP-ordningen efter endt 
puljefinansiering.  
 
Høringsrunden i 2000 vidnede om, at der blev taget stilling til samme forhold som i 
1996 på trods af, at det ikke var det samme, som var til høring. Dette var udtryk for, at 
sindslidende stadig blev prioriteret i lovgivningsprocessen på bekostning af hjemløse. 
Således blev det ikke taget op til overvejelse, at der allerede eksisterede erfaringer, der 
pegede på, at det kunne være nyttigt med en udvidelse af målgruppen.  
 
Til forhandlingen i Folketinget blev det ligeledes fremhævet, at der var tilfredshed med 
ordningen, og at det var fortsættelsen af SKP-ordningen for sindslidende, der var til 
forhandling. Venstre forklarede eksempelvis: 
 
”Med hensyn til støtte- og kontaktpersoner er vi også i venstre enige i, at det er en god ting at udskyde 
revisionen. Det er jo et tiltag, som har haft en stor og positiv betydning for en lang række af de 
mennesker, som i den ene eller anden grad har haft en psykisk lidelse. Og vi synes, det er en 
fremragende ordning” (L 176 BEH1 2000).  
 
Der var ingen af partierne, der vurderede, at positive resultater med SKP-ordningen for 
sindslidende også kunne betyde, at andre borgere uden sindslidelse kunne have gavn af 
ordningen.  
 
De hørte parter og forhandlingspartiernes argument for udskydelsen var, at de 
sindslidende fortsat ville have mulighed for at modtage ydelsen. Der var således ringe 
overensstemmelse mellem forslagets indhold og de svar, der blev givet, hvilket vidnede 
om, at udvidelsen af målgruppen ikke blev prioriteret. Selvom det ikke var udvidelsen af 
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målgruppen, der blev vægtet, indebar vedtagelsen af udskydelsen ligeledes en accept af, 
at ordningen på sigt skulle omfatte borgere, der ikke var sindslidende.  
 
De hjemløses interesser var kun i ringe grad repræsenteret i det puljefinansierede 
forsøgs- og udviklingsarbejde, der foregik ved siden af lovgivningsprocessen. Som vi 
viste i afsnit 5.2, hvor vi historiserede udviklingen i det opsøgende arbejde, var enkelte 
forstandere med til at formulere de nye regler, der blev beskrevet i bistandsloven på 
hjemløseområdet i 1995. Dette medvirkede blandt andet til, at forstanderne for 
forsorgshjemmene deltog i kampen på socialministerens side for at få reglerne 
implementeret. At forstanderne og andre organisationer på hjemløseområdet ikke blev 
inddraget i udviklingsarbejdet med SKP-ordningen kunne således være udtryk for, at 
socialministeren ikke ønskede at blive bakket op om udvidelsen. Det vil sige, at 
socialministeren ikke ønskede at blive sat under pres for at udvide SKP-ordningen før 
det rent politisk passede ind i planlægningen. Således kunne hun, ved ikke at inddrage 
repræsentanter for hjemløses interesser, kontrollere en socialpolitisk (ned-) prioritering af 
udvidelsen.   
 
6.4 Udvidelsen af SKP-ordningen i serviceloven 2002 
I oktober 2002 blev der igen stillet forslag om udskydelse af revisionen af § 80 om SKP-
ordningen for sindslidende. Det blev besluttet, at revisionen skulle udskydes til 
folketingsåret 2004-2005 (L 8 2002). Baggrunden herfor var, at det gav mulighed for 
at inddrage erfaringer fra de igangværende forsøg med støtte- og kontaktpersoner til 
hjemløse og alkohol- og stofmisbrugere (L 8 2002). Af de igangværende forsøg med 
udvidelsen af SKP-ordningen var det kun forsøget for hjemløse, der reelt var sat i gang 
på tidspunktet for lovforslaget. Forsøgene med alkohol- og stofmisbrugere blev startet 
op i foråret 2003 og skulle afsluttes ved årsskiftet 2004-2005 (L 8 2002 bilag til bilag 
4). Det betød, at det ikke var muligt for socialministeren at inddrage erfaringer fra 
samtlige forsøg ved lovrevisionen 2004-2005. Igangsættelsen af forsøg og evalueringer 
kunne således betragtes som et redskab til at legitimere endnu en udsættelse og en 
sikring af, at pengene blev brugt så hensigts-mæssigt som muligt (jf. Karen Jespersens 
udtalelse afsnit 4.5). Det betød, at ressourcerne blev fordelt ud fra et markedsorienteret 
rationale, hvor dokumentation blev tillagt større værdi end den egentlige varetagelse af 
borgerens behov. 
 
Forsøgene for SKP-ordning for misbrugere blev iværksat og evalueret af VFC Socialt 
Udsatte. At de nye forsøg med SKP-ordningen skulle foregå under ledelse af VFC Socialt 
Udsatte, var således udtryk for en højere grad af socialministeriel styring af videnspro-
duktionen på det sociale område. En styring, der havde til formål at sikre at forsøg og 
evalueringer stemte overens med den socialpolitiske dagsorden, som den var formuleret i 
regeringens handleplaner på det sociale område (VCF Socialt Udsatte 2004). I forlængelse 
heraf blev forsøgene med SKP-ordningen for hjemløse finansieret af puljemidler afsat i 
forbindelse med regeringens Handleplan for hjemløse i 2000. Forsøgene med SKP-
ordningen for stof- og alkoholmisbrugere blev finansieret af Puljen til Socialt Udsatte fra 
2002, der blev afsat i forbindelse med regeringens handlingsplan Det fælles ansvar 
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(Zeeberg og Messel 2005:1f). Dermed blev det afgørende for vidensproduktionen ikke 
længere, at den skulle imødekomme behov blandt samfundets borgere, men at den 
skulle passe ind under rammerne for de socialpolitiske handleplaner og de 
puljebevillinger, der finansierede dem.  
 
6.4.1 Resultaterne skal dokumenteres før udvidelsen 
Parterne i høringsrunden for 2002 bestod primært af centrale forvaltninger under 
regeringen, repræsentanter for offentlige myndigheder og de sindslidendes interesse-
organisationer. Herudover blev repræsentanter for de hjemløses interesser hørt for første 
gang. Det drejede sig om den socialministerielle vidensenhed, Formidlingscenter 
Storkøbenhavn (det nuværende VFC Socialt Udsatte)78 og Rådet for Socialt Udsatte, jf. 
bilag 1. Formidlingscenteret Storkøbenhavn havde ingen bemærkninger til lovforslaget. 
I forhold til de tidligere høringsrunder var antallet af de sindslidendes 
interesseorganisationer, der afgav høringssvar, steget, hvilket viste, at der i 
Socialministeriet var en forståelse af, at de sindslidende havde en særlig relevans. Eftersom 
der både ved lovforslaget i 2000 og i Handleplanen for hjemløse var beskrevet et ønske 
om at undersøge udvidelsen af SKP-ordningen, og der var igangsat SKP-forsøg for 
hjemløse, mener vi, det ville være relevant at inddrage flere 
hjemløseinteresseorganisationer som høringsparter. Det kunne som nævnt eksempelvis 
have været relevant at anmode om høringssvar fra SAND. Repræsentanter for hjemløses 
interesser blev således ikke inddraget i høringsrunden og var dermed mindre anerkendti 
feltet end de sindslidendes interesseorganisationer.  
  
Af høringssvarene fremgik det, i modsætning til 2000 og 1996, at en udvidelse af 
personkredsen for SKP-ordningen var kommet på dagsordenen. Således bakkede alle de 
hørte parter op om forslaget om udsættelse og accepterede dermed forståelsen af, at 
dokumentationen af resultaterne var nødvendig før, at målgruppens behov kunne blive 
varetaget (Høringssvar L 8 2002 fra alle parter). Dette skete på trods af, at erfaringer fra 
flere forskellige typer af indsatser med SKP-ordningen og opsøgende arbejde blandt 
hjemløse havde vist, at SKP-ordningen fungerede, og at der var behov for indsatsen 
(Socialpsykiatri79. Buhl nr. 2 1999:5f). Det betød, at der var en fælles forståelse af, idet 
erfaringer først opnåede værdi, når resultaterne blev dokumenteret gennem en 
evalueringsrapport. 
 
Høringssvaret fra Københavns Kommune var særligt interessant, da de selv deltog i 
udførelsen af et af forsøgene med SKP-ordningen for hjemløse. Deres begrundelse for, at 
de ville udskyde revisionen, var, at de ønskede, at erfaringerne fra deres forsøg skulle 
inddrages ved næste revision. Dermed gav de i 2002 udtryk for en anden stillingtagen 
end i 1996 og 2000, hvor de primært tog forbehold for de økonomiske konsekvenser 
for kommunen. Dette var udtryk for, at Københavns Kommune varetog deres egne 
                                                
78 Formidlingscenter Storkøbenhavn varetog i 2002 bredt set vidensproduktionen vedrørende de mindst 
privilegerede i samfundet, hvorimod vidensproduktionen vedrørende hjemløse fortsat er placeret i 
afdelingen i Esbjerg.  
79 Socialpsykiatri er et nyhedsbrev, som udgives af  Videnscenter for Socialpsykiatri.  
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økonomiske interesser før de mindst privilegeredes behov i 1996 og 2000. Således 
ændrede Københavns Kommune deres tilgang til udvidelsen af SKP-ordningen, da deres 
økonomiske grundlag var sikret. Forandringen i deres stillingtagen var således et 
eksempel på, at systemet var indrettet således, at det blev opfattet som en nødvendighed 
at tilpasse behovene til finansieringen frem for omvendt.  
 
Blandt forhandlingspartierne var der ligeledes enighed om, at det var positivt, at 
udvidelsen af SKP-ordningen blev evalueret inden, at der blev taget beslutning om 
udvidelsen (L 8 BEH1 2002). Forhandlingspartiernes argumentation havde derved 
ændret sig fra lovforslag i 2000 til 2002. Ved lovforslaget i 2000 tog de ikke stilling til 
udvidelsen af SKP-ordningen, og ved lovforslaget i 2002 fandt de det positivt, at 
resultaterne fra udvidelsen af målgruppen for SKP-ordningen blev dokumenteret inden 
iværksættelsen af ordningen. 
 
Årsagen til, at høringsparterne og forhandlingspartierne ikke undrede sig over endnu en 
udskydelse, var blandt andet, at der eksisterede en fælles forståelse af, at resultaterne fra 
udvidelse af SKP-ordningen skulle dokumenteres, inden målgruppen formelt set kunne 
udvides. 
 
6.4.2 Hvor lang tid kan en lovrevision udskydes? 
Som vi har vist gennem lovgivningsprocessen, har høringsparterne og 
forhandlingspartierne ændret deres argument i forhold til udskydelsen af SKP-
ordningen undervejs i lovgivningsprocessen, og lovrevisionens udskydelse er ved hver 
lovændring blevet opfattet som legitim. Allerede i 1994 var Socialministeriet 
opmærksom på behovet for udvidelsen af målgruppen, men ved hver udskydelse blev det 
af de hørte parter og af de forskellige forhandlingspartier fundet naturligt at udskyde 
lovrevisionen. Havde socialministeren derimod i 1996 foreslået at udsætte lovrevisionen 
til 2006, kan det betvivles om, udsættelsen af revisionen sandsynligvis ikke være blevet 
accepteret. Således kan de gentagende udsættelser betegnes som et socialpolitisk redskab 
til få iværksat en række tiltag og dermed vise initiativ. I forlængelse heraf kan det undre, 
at høringsparterne eller partierne ikke, der påpegede, at stort set samme indhold var til 
forhandling i 2002 som i 2000. Som den eneste hørte part påpegede Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen i deres høringssvar, at de fandt det: 
 
 ”uhensigtsmæssigt at udskyde revisionsklausuler, idet klausulerne indskrives i administrative 
forskrifter for at sikre, at reglernes nødvendighed, udformning og formål mv. bliver genovervejet på et 
bestemt tidspunkt” (L 8 2002 bilag 1).  
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var, som tidligere nævnt, en af de hørte parter, der ikke 
havde nogen interesse i at deltage i høringsrunden. Alligevel fandt de i dette tilfælde 
udskydelsen velbegrundet, da der først skulle udformes evalueringer, der påviste effekten 
af udvidelsen af SKP-ordningen (L 8 2002 bilag 1). Herved understøttede de forståelsen 
af, at dokumentationen af resultaterne var vigtigere end varetagelsen af de mindst 
privilegeredes behov. 
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6.5 Repræsentanter for hjemløses interesser afgiver                              
høringssvar ved lovrevision 2004 
I 2004 blev lovrevisionen omkring SKP-ordningen udskudt på ny – denne gang til 
folketingsåret 2006-2007, jf. § 147 (L 9 2004). Ordlyden af lovforslaget var den samme 
som i 1998, i 2000 og i 2002. Baggrunden for forslaget var ligesom i 2002, at det ville 
give mulighed for at inddrage erfaringerne fra de igangværende forsøg med SKP-
ordningen (Bemærkninger til L 9 2004).   
 
På tidspunktet for lovrevisionen forelå der enslydende konklusioner fra de tre forsøg med 
SKP-ordningen for hjemløse om, at SKP-indsatsen havde medvirket til at støtte de 
hjemløse til positive forbedringer af deres hverdagsliv (Gamst 2003:5). Herudover forelå 
der midtvejsresultater fra forsøgene med SKP-ordningen for alkohol- og stofmisbrugere, 
der indikerede de samme positive resultater (Zeeberg og Messel 2004). Derudover var der 
en betydelig grad af overlap mellem målgrupperne for de forskellige forsøg. I 
evaluerings-rapporten fra forsøgene med hjemløse blev det beskrevet, at målgruppen ofte 
havde mange og komplekse sociale problemer, og at de befandt sig i en gråzone mellem 
hjemløshed, misbrug og psykisk lidelse (Gamst 2003:18).  
 
Forsøgene med SKP-ordningen for hjemløse dækkede således i høj grad over 
sindslidende og misbrugere. På trods af dette var, der ikke tilstrækkelig dokumentation 
i de eksisterende evalueringer af SKP-ordning for sindslidende til, at det var 
hensigtsmæssigt at udvide målgruppen. Det handlede snarere om at samle erfaringerne 
med det formål, at de kunne indgå i en samlet pakke med både hjemløse og stof- og 
alkoholmisbrugere. I relation til forløbet omkring forsøg og evaluering med SKP-
ordningen for sindslindende blev der med de nye forsøg iværksat et omfattende 
dokumentationsarbejde. Det vil sige, at der for evalueringsarbejdet af udvidelsen af 
målgruppen kunne spores langt flere markeds-orienterede krav, end da eksempelvis 
SKP-ordningen for sindslidende blev evalueret. Evalueringerne, der blev foretaget af 
forsøgene med SKP-ordningen for sindslidende i 1993-1995, medførte, at SKP-
ordningen for sindslidende blev indskrevet i bistandsloven som direkte følge heraf. 
Hvorimod de nye forsøg først skulle leve op til en lang række markedsorienterede 
betingelser.  
 
6.5.1 Dokumentation af resultaterne prioriteres fortsat 
Ligesom ved de tidligere høringsrunder, bestod de hørte parter primært af centrale 
forvaltninger under regeringen, repræsentanter for offentlige myndigheder og de 
sindslidendes interesseorganisationer. Herudover deltog Rådet for Socialt Udsatte og 
VFC Socialt Udsatte som de eneste repræsentanter for de hjemløses interesser (jf. bilag 1).  
 
På trods af, at indholdet i lovændringsforslaget var det samme som i 1996, 2000 og 
2002, tog de hørte parter stilling til det på en anden måde. I 2004 tog de stilling til, 
om det var fornuftigt at vente på resultaterne fra evalueringerne af forsøgene med 
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alkohol- og stofmisbrugere. 
 
Rådet for Socialt Udsatte foreslog som den eneste høringspart, at § 80 skulle udvides til 
også at omfatte alkohol- og stofmisbrugere og hjemløse uden at revisionen igen blev 
udsat. Det begrundede de med, at der allerede forelå positive erfaringer fra forsøgende 
med både misbrugere og hjemløse. Derfor fandt de det ikke rimeligt at udskyde 
udvidelsen (Høringssvar L 9 2004 fra Rådet for Socialt Udsatte). De repræsenterede 
således en position, hvor varetagelsen af borgernes behov blev tillagt større værdi end 
den endelige dokumentation af resultaterne fra forsøgene. Høringssvaret fra Rådet for 
Socialt Udsatte ændrede dog ikke på udskydelsen af lovrevisionen til Folketingsåret 
2006-2007.  
 
VFC Socialt Udsatte skrev i deres høringssvar, at resultaterne for evalueringen med SKP-
ordning til alkohol- og stofmisbrugere endnu ikke var afsluttet, og at de derfor ønskede 
en udskydelse af lovrevisionen (Høringssvar L 9 2004 fra VFC Socialt Udsatte). I 
modsætning til Rådet for Socialt Udsatte repræsenterede VFC Socialt Udsatte en 
markedsorienteret position, hvor der blev lagt særligt vægt på kvalificeringen af den 
endelige erfarings-opsamling. Begrundelsen for dette var, at det ville give VFC Socialt 
Udsatte mulighed for at udarbejde en omfattende metodebeskrivelse af forsøgene med 
SKP-ordningen for misbrugere. Således drejede erfaringsopsamlingen sig nu primært 
om at varetage socialarbejdernes behov for en metodebeskrivelse (Høringssvar L 9 2004 
fra VFC Socialt Udsatte) og ikke hjemløse og misbrugeres behov for at blive omfattet af 
ordningen i serviceloven.  
 
Vi kontaktede Henriette Zeeberg fra VFC Socialt Udsatte, og bad hende uddybe, hvorfor 
VFC Socialt Udsatte ønskede at udskyde lovrevisionen. Hun fortalte, at VFC Socialt 
Udsatte ønskede en udskydelse af lovrevisionen af politisk strategiske årsager. Hun 
udtalte sig således:  
 
”Vi syntes, det var meget fornuftigt at udsætte lovforslaget (...). Vi gjorde det ud fra en forståelse af, 
at baggrunden for udsættelsen var økonomi. Det at insistere på at gennemføre en lovrevision på et 
tidspunkt, hvor man faktisk ikke har finansieringen af en lovgivning på plads, det syntes vi var for 
risikabelt, fordi vi mente, at det var en vældig god udvidelse af loven. Derfor hellere vente et år, og så 
få det gjort ordentligt”  
 
Udtalelsen tilkendegav, at VFC Socialt Udsatte hellere ville udskyde lovforslaget end at 
risikere, at lovforslaget ikke blev vedtaget på grund af manglende økonomi. Dermed 
havde hun en forståelse af, at hensynet til finansiering af SKP-ordningen var vigtigere 
end hensynet til målgruppens behov i forbindelse med udvidelsen af ordningen. 
Derudover havde VFC Socialt Udsatte også en interesse i at udskyde lovforslaget, så de 
kunne få gennemført og færdiggjort evalueringen af SKP-forsøget med alkohol- og 
stofmisbrugere inden, at der blev taget stilling til udvidelsen af lovforslaget. VFC Socialt 
Udsatte havde således også en egeninteresse i kraft af, at de var det videnscenter, der 
havde gennemført evalueringen, som dannede lovgrundlaget.  
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Landsforeningen Bedre Psykiatri, der afgav høringssvar for første gang i lovgivnings-
processen, forholdte sig som den eneste af de sindslindendes interesseorganisationer til 
udvidelsen af SKP-ordningen. Landsforeningen Bedre Psykiatri lagde vægt på at 
fastholde: ”signalerne om bredde i målgruppen, blandt andet for at modvirke for traditionel 
kategorisering og dermed yderligere udskillelse af udsatte borgere” (Høringssvar L 9 2004 fra 
Landsforeningen Bedre Psykiatri). De udtrykte således, at det var problematisk, at SKP-
ordningen kun imødekom en afgrænset gruppes behov for støtte og omsorg. 
Landsforeningen Bedre Psykiatri trak sammen med Rådet for Socialt Udsatte på et 
velfærdsorienteret rationale, som også gjorde sig gældende for Socialministeriets 
Analysekontor ved lovforslaget i 1996. Dette indebar, at de socialpolitiske ydelser som 
SKP-ordningen skulle være tilegnet alle og ikke kun en bestemt gruppe mindst 
privilegerede. På trods heraf tilsluttede Landsforeningen Bedre Psykiatri sig lovforslaget, 
og således blev den markedsorienterede tilgang dominerende. 
 
Alle forhandlingspartierne bakkede op om lovforslaget. De fandt det nødvendigt at 
afvente evalueringerne fra samtlige forsøg, således at lovgivningsarbejdet kunne 
dokumenteres (L 9 BEH1 2004). Dog havde tre af oppositionspartierne betingelser for 
deres opbakning. SF og Enhedslisten påpegede, at Rådet for Socialt Udsattes 
problematisering af afgrænsningen af målgruppen skulle tages til diskussion i 
udvalgsarbejdet. Socialdemokratiet påpegede, at revisionen burde rykkes frem, således at 
den blev foretaget i slutningen af folketingsåret 2005-2006. Baggrunden for 
Socialdemokratiets forslag var, at det dermed ville blive muligt at udføre 
revisionsarbejdet inden sammenlægningen af kommunerne i 2007. Socialdemokratiets 
forespørgsel blev taget til efterretning, men det gjorde de to andre oppositionspartiers 
påpegning ikke (L 9 2004 bilag 7). Dette vidnede om, at det ikke var debatten om 
afgrænsningen af målgruppen, der blev prioriteret men derimod betingelserne for 
udførelsen af lovgivningsarbejdet og den senere implementering (L 9 2004 
Udvalgsbehandling).  
 
Hoved linjerne af behandlingen af høringssvarene og de politiske udtalelser var fokus 
rykket fra kun at dreje sig om SKP-ordning for sindslidende til også at dreje sig om 
hjemløse og alkohol- og stofmisbrugere. Forhandlingspartierne og de fleste af 
høringsparterne ønskede fortsat at afvente udvidelsen til de endelige evalueringsresultater 
forelå. Herved fik evalueringer, der dokumenterede en effekt af SKP-forsøg større vægt i 
den politiske lovgivningsproces end det reelle behov for en SKP-ordning.  
 
6.6 SKP-ordningen bliver udvidet ved lovrevisionen i 2006 
I januar 2006 blev der stillet forslag om, at SKP-ordningen skal udvides til også at 
omfatte hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere. Forslaget indebærer, at ordlyden af § 80 
skal ændres til: ”Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med 
sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale 
problemer”(L 122 2006). Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at betegnelsen 
”personer med særlige sociale problemer” omfatter personer, der er hjemløse eller ikke kan 
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fungere i deres bolig (L 122 2006 Bemærkninger). I forbindelse med lovændringen 
stilles der forslag om, at § 147 ophæves, således at lovforslaget ikke længere skal tages 
op til revision. Lovforslaget er endnu ikke færdigbehandlet. Kun høringsrunden, der 
blev afsluttet d. 2. januar 2006 og 1. behandling af lovforslaget, der blev afholdt d. 3. 
februar 2006 (L122 BEH1 2006), er overstået. I dette afsnit inddrager vi derfor ikke det 
samlede forhandlingsforløb og kan derfor heller ikke endeligt sige, om lovforslaget bliver 
vedtaget. Alle udtalelser peger mod, at det bliver vedtaget. I så fald træder lovforslaget i 
kraft den 1. juli 2006, mens ændringerne vedrørende loven først træder i kraft den 1. 
oktober 2006 (L 9 2006 fremsættelsestale).  
 
På baggrund af lovforslaget fremhæves de positive erfaringer fra forsøgene med SKP-
ordningen for hjemløse og alkohol- og stofmisbrugere. Erfaringerne fra alle forsøgene er 
samlet op i en sammenfattende evalueringsrapport, der er udarbejdet af VFC Socialt 
Udsatte og afleveret til Socialministeriet i oktober 2005 (Zeeberg og Lautrup 2005). Det 
er denne evaluering, der indgår som lovgrundlag, når den endelige beslutning om 
udvidelsen af SKP-ordningen skal tages (L 9 2006 Bemærkninger). Rapporten har 
dermed overtaget funktionen fra evalueringsrapporten fra forsøgene på hjemløseområdet, 
der oprindeligt blev udarbejdet med det formål at udgøre det lovforberende grundlag. 
En stor mængde ressourcer er således brugt på at iværksætte to evalueringsforløb, der 
har opnået enslydende konklusioner og er udarbejdet på baggrund af forsøg med 
overlappende målgrupper. Det viser, at ressourcerne er blevet fordelt ud fra et 
markedsorienteret rationale, hvor et dokumentationsgrundlag, der kan effektivisere 
implementeringsprocessen tillægges størst værdi (Social Forskning. Stax 2005 nr. 4:8f).  
 
6.6.1 Satspuljeforlig oktober 2005  
Ved satspuljeforliget i oktober 2005 blev kommunerne tildelt betingede bloktilskud til 
en udvidelse af personkredsen for SKP-ordningen for en periode på fire år. Det betyder, 
at kommuner forpligtes til at tilbyde støtte- og kontaktpersoner til hjemløse og alkohol- 
og stofmisbrugere i henhold til forøgelsen af det samlede bloktilskud (Anker et al. 
2001:11). Af indstilling om satspuljen på det sociale område 2006-2009 fremgår det: 
 
”I dag er ordningen forbeholdt sindslidende, men også de sværest stillede hjemløse, alkohol- og 
stofmisbrugere kan have brug for en støtte-/kontaktperson. Støtte-/kontaktpersoner skal hjælpe 
personer, som lever isolerede liv og har sammensatte behov for omsorg, støtte og service med at etablere 
et fungerende hverdagsliv” (Socialministeriet 2005). 
 
Af ordlyden i satspuljeforliget fremgår det, at beslutningen om udvidelsen af SKP-
ordningen blev taget ved satspuljeforliget i oktober 200580. Det vil sige, at det i praksis 
er afklaringen af finansieringsgrundlaget, der er afgørende for, om der stilles forslag om 
iværksættelse af nye indsatser for de mindst privilegerede. Uden dokumentation ville der 
                                                
80  Det samme gør sig gældende for Socialministeriets socialpolitiske redegørelse og handlingsplan for 
2005 og 2006, hvor udvidelsen af SKP-ordningen fremhæves som en kommende indsats 
(Socialministeriet 2006a). 
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ikke blive afsat midler, og uden midler ville der ikke blive stillet forslag om udvidelsen 
af målgruppen. Således er det afgørende i lovgivningsprocessen om udvidelsen af SKP-
ordningen, om der kan dokumenteres tilstrækkelige resultater til, at det kan danne 
grundlag for finansiering. De velfærds- og behovsorienterede rationaler har dermed frem 
til 2006 ikke værdi i kampen om udvidelsen af SKP-ordningen. De opnår først 
anerkendelse, når de økonomi- og markedsorienterede rationaler er blevet tilgodeset. 
Dette underbygges yderligere af det forhold, at de praktiske ændringer, som 
lovændringen medfører først træder i kraft pr. 1. oktober 2006, og at der i denne 
sammenhæng kun er 18,3 mio. kr. til det første år og 65 mio. kr. pr. år frem til 2009 
(Socialministeriet 2005). 
 
At udvidelsen af SKP-ordningen i første omgang bliver finansieret via satspuljen betyder 
i sig selv, at SKP-ordningen for hjemløse og misbrugere endnu ikke bliver prioriteret 
som en inkorporeret del af den socialpolitiske indsats. Samtidigt betyder det, at der i de 
første fire år sker en omprioritering af ressourcerne til indsatser overfor de mindst 
privilegerede og ikke en reel tilførsel af ressourcer. Som vi var inde på i kapitel 5 skyldes 
dette, at pengene fra satspuljen stammer fra reguleringen af overførselsindkomsterne. 
Målgruppen for SKP-ordningen er modtagere af enten kontanthjælp eller førtidspension, 
hvilket i princippet betyder, at både forsøgene med SKP-ordningen og nu også de første 
fire års variggørelse bliver finansieret med ressourcer, som målgruppen allerede en gang 
er blevet tildelt.  
 
6.6.2 SKP-ordningen forbeholdes kunstigt afgrænsede grupper     
Af høringslisten fremgår det, ligesom ved de tidligere høringsrunder, at de hørte parter 
primært omfatter centrale forvaltninger under regeringen, repræsentanter for offentlige 
myndigheder og de sindslidendes interesseorganisationer. Herudover fremgår det, at en 
række organisationer, der udelukkende repræsenterer interesserne for hjemløse, alkohol- 
og stofmisbrugere deltager (jf. bilag 1). I 2006 er det således første gang, at hjemløses 
‘egne’ organisationer deltager i høringsrunden. Det drejer sig om SAND og 
Sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark. Ved lovforslagene i 2002 og 
2004 var det kun Rådet for Socialt Udsatte og VCF Socialt Udsatte, der repræsenterede 
de hjemløses interesser. Høringslisten i 2006 er således langt mere omfattende end ved 
de tidligere høringsrunder (se bilag 1)81. Det betyder, at de relevante parter først er 
blevet inviteret på det tidspunkt, hvor det ikke længere var muligt at påvirke 
lovgivningsprocessen.  
 
Alle hørte parter bakker op om forslaget, men tager samtidigt en række forbehold. Som 
ved de tidligere forhandlinger tager de decentrale offentlige forvaltninger forbehold for 
de økonomiske konsekvenser. Men det er særligt afgrænsningen af målgruppen, der får 
opmærksomhed. For første gang siden SKP-ordningen blev skrevet ind i bistandsloven, 
stilles der spørgsmålstegn ved, om den medfører, at grupper med lignende behov bliver 
                                                
81 Den er faktisk så omfattende, at fem af de adspurgte parter svarer, at de ingen bemærkninger har, fordi 
lovforslaget ikke har konsekvenser for deres instans (L 122, 2006). 
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afgrænset for at blive tilbudt løsningen. Eksempelvis peger Brugerforeningen for aktive 
stofbrugere på, at tilbuddet kan risikere kun at have en forebyggende effekt for stofmis-
brugere, der endnu ikke befinder sig i gruppen af de mest socialt udsatte og isolerede.  
 
Organisationer, der varetager handicappedes interesser, peger på, at personer med 
udviklingsforstyrrelser82 kombineret med et alkohol- og stofmisbrug også kunne have 
gavn af tilbuddet om en støtte- og kontaktperson (L 122 2006 Høringssvar). Det vil 
sige, at der først opstår en egentlig kamp om målgruppen for SKP-ordningen, når det i 
praksis viser sig, at der er mulighed for en udvidelse. Omvendt kan det siges, at kampen 
ikke er opstået før, fordi interesseorganisationerne har accepteret betingelserne for 
fordelingen af ressourcerne. Kampen om afgrænsningen af målgrupperne eksemplificerer 
således, at høringsrunden bliver benyttet af deltagerne til udelukkende at varetage egne 
interesser. Samtidigt viser høringsrunden, at afgrænsningen af målgruppen i henhold til 
deres diagnosticerede tilstand opfattes som en nødvendighed, der indebærer en 
prioritering mellem grupperne. Dette ses ved, at måden hvor på, målgruppen afgrænses, 
ikke er blevet problematiseret gennem hele lovgivningsprocessen. I praksis betyder det, 
at konkurrenceforholdet mellem varetagerne af de forskellige gruppers interesser forøges. 
Da Socialministeriets Analysekontor i 1996 påpegede det problematiske ved 
afgrænsningen af målgruppen til kun at omfatte sindslidende skete det ud fra en 
velfærdsrettet værdiorientering, hvor udgangspunktet var, at sociale ydelser skulle 
tilbydes alle borgere med lignende behov. I 2006 bliver det problematiseret ud fra en 
markedsrettet værdiorientering, hvor det er spørgsmålet om interesseorganisationers 
egne interesser, der vægtes højest. Det vil sige, at de hørte parter i 2006 deltager i feltet 
på de markedsorienterede præmisser og accepterer dem som nødvendige.  
 
Ved forhandlingen i Folketinget blev der ligeledes bakket op om forslaget. Det skete ud 
fra vidt forskellige forståelser af SKP-ordningens funktion i samfundet. Eksempelvis 
udtalte formanden for SF Villy Søvndal, at SKP-ordningen er funktionel i forhold til at 
afhjælpe allerede eksisterende problemer, men ikke forbedrer forholdene for de mindst 
privilegerede. Endvidere mente han, at der socialpolitisk burde sættes ind for at ændre 
på de udstødende processer i samfundet (L 122 BEH1 2006). Villy Søvndal 
problematiserede, at udformningen af SKP-ordningen ikke var rettet mod en 
helhedsorienteret løsning men var et resultat af en målgruppe- og problemafgrænset 
socialpolitik. Alligevel mente han, at ordningen kunne betragtes som en indsats der 
kunne forbedre målgruppens livsvilkår.  
 
Den positive opbakning af lovforslaget hang sammen med en forståelse af, at SKP-
ordningen ville forbedre betingelserne for de mindst privilegeredes mulighed for at 
benytte sig af de etablerede tilbud og deltage aktivt i samfundet gennem en SKP-
ordning. Dette var udtryk for en tilgang hvor, der blev lagt vægt på, at de mindst 
privilegeredes behov skulle tilpasses de eksisterende institutioner i samfundet, mere den 
                                                
82  Udviklingsforstyrrelser omfatter blandt andet autisme, aspergers syndrom og ADHD, der betegnes 
som biologisk betingede sygdomme, der opstår før, under eller kort efter fødslen, og som er uhelbredelige 
(Videnscenter for autisme 2006). 
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end de eksisterende institutioner skulle tilpasses de mindst privilegeredes behov. 
Ligesom det økonom-iorienterede rationale indtog det markedsorienterede rationale også 
en dominerende position, idet afgrænsningen af målgrupperne blev accepteret.  
 
6.7 Opsamling på lovgivningsprocessen  
omkring SKP-ordningen fra 1996-2006 
I 1996 blev det velfærdsorienterede rationale om at lade SKP-ordningen omfatte alle 
borgere med lignende behov ikke anerkendt. I stedet blev SKP-ordningen indskrevet i 
bistandsloven ud fra en opfattelse af, at den skulle forbeholdes sindslidende. Dette på 
trods af, at der forelå evalueringer og undersøgelser, der viste, at andre borgere også 
kunne have behov for en SKP-ordning. I 1998 var SKP-ordningen ikke til debat, og 
forandringen i bestemmelsen om SKP-ordningen (§ 80) blev derfor accepteret. I 2000 
argumenterer socialministeren for, at en udskydelse af revisionen ville give mulighed for 
at undersøge, om en udvidelse af målgruppen var hensigtsmæssig. I 2002 var 
argumentet for udskydelsen, at resultaterne fra forsøgene skulle dokumenteres, før der 
kunne tages stilling til, om det var hensigtsmæssigt at udvide målgruppen for SKP-
ordningen. Således var det markeds-orienterede rationale dominerende, hvilket betød, at 
det ikke længere blev opfattet som tilstrækkeligt at påvise behov og derefter iværksætte 
en indsats til at varetage behovene. I 2004 blev revisionen af SKP-ordningen udskudt 
ud fra et argument om at sikre dokumentation gennem evaluering af SKP-ordningen. 
Forhandlingen i 2004 medvirker samtidig til at revisionen blev fremskudt, hvilket 
ligeledes skete gennem et ønske om en forvaltningsmæssig forsimpling af forløbet. I 
2006 blev der bakket op om forslaget om at udvide målgruppen for SKP-ordningen ud 
fra en forståelse af, at det derved gav mulighed for at tilpasse de mindst privilegerede til 
de etablerede tilbud.  
 
Gennem lovgivningsforløbet er de markeds- og økonomiorienterede rationaler 
dominerende. Det betyder, at høringsparterne primært varetager deres egne gruppers 
behov, at dokumentationen af resultaterne vægtes højest, og at der bliver taget højde for 
finansierings-mulighederne før målgruppens behov. Dermed bliver de hjemløses behov 
først tilgodeset, når forvaltningens interesser er blevet imødekommet. Denne 
prioritering legitimerer den fortsatte udskydelse, som betyder, at borgere uden en 
sindslidelse men med samme behov for kontakt og støtte som sindslidende, er blevet 
overset i den sociale indsats for de mindst privilegerede. 
 
Høringslisterne fra hver af høringsrunderne illustrerer (jf. bilag 1), at organisationer, der 
varetager hjemløses interesser ikke har opnået anerkendelse som høringsparter i 
lovgivnings-processen omkring SKP-ordningen. Derimod bliver interesseorganisationer, 
der varetager sindslidendes interesser, anerkendt som deltagere i lovgivningsprocessen. 
Udvælgelsen af høringsparter er ligeledes udtryk for, at udvidelsen af målgruppen først 
bliver prioriteret på det tidspunkt, hvor de markeds- og økonomiorienterede interesser 
er blevet tilgodeset. Høringssvarene illustrerer, at de hørte parter primært er orienteret 
mod egne interesser, selvom de er opmærksomme på, at det kan indebære, at andre 
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gruppers interesser bliver overset. Det viser, at de opfatter det som en nødvendighed at 
deltage i feltet på konkurrencelignende betingelser. 
 
Det samlede forløb omkring evalueringerne af forsøgene med SKP-ordningen for 
sindslidende, hjemløse og stof- og alkoholmisbrugere eksemplificerer, at den viden, der 
bliver benyttet som lovgrundlag i højere grad bliver centraliseret. Således ses det også af 
VFC Socialt Udsattes endelige evalueringsopsamling, at Konsulentkompagniets 
evaluering fra forsøgene med hjemløse har fået en meget lille plads.  
 
Det vil sige, at selvom det var gruppen af hjemløse, der i 2000 blev prioriteret, får 
erfaringerne fra forsøgene med SKP-ordningen med hjemløse mindre anerkendelse i den 
endelige beslutning om udvidelsen. Det skyldes blandt andet, at erfaringerne først opnår 
anerkendelse, når de bliver udført af en central vidensinstans, som eksempelvis VFC 
Socialt Udsatte, under Socialministeriet. Dette er samtidig udtryk for, at evalueringerne 
bliver benyttet som et værktøj i markedsorienteringen af det socialpolitiske felt for 
hjemløse, der skal vise, hvordan pengene kan anvendes mest hensigtsmæssigt. Således 
opnår erfaringer fra tidligere undersøgelser og fra selvstændige og offentligt ansatte 
praktikere først anerkendelse, når de bliver udformet som en officiel evaluering, der 
passer ind i den socialpolitiske prioritering. 
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Kapitel 7. Indflydelsesmuligheder på 
lovgivningsprocessen om SKP-ordningen 
I dette kapitel vil vi anskueliggøre vores interviewpersoners – Marianne Petersen 
(Saxenhøj), Ask Svejstrup (SAND) og Preben Brandt (Rådet for Socialt Udsatte) – 
indflydelses-muligheder på lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningens udvidelse til 
at omfatte hjemløse. Vi vil i kapitlet trække forhold frem ved hver interview-person, som 
vi mener, er kendetegnende for deres indflydelsesmuligheder i lovgivningsprocessen.  
 
7.1 Skydeskiven 
I interviewsituationerne benyttede vi en model af en ‘skydeskive’ (jf. model 2) som et 
redskab til at få interviewpersonerne til at tage stilling til deres egne og andre agenters 
indflydelsesmuligheder på lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen.  
 
Model 2: Skydeskive over indflydelsesmuligheder på lovgivningsprocessen. 
 
                     
 
 
Centrum af skydeskiven illustrerer fuldstændig indflydelse og ringene udenom centrum 
illustrerer forskellige grader af indflydelse på lovgivningsprocessen omkring SKP-
ordningen.  
 
I slutningen af interviewene bad vi interviewpersonerne om at markere på skydeskiven, 
hvor de opfattede sig selv i relation til at have indflydelse på den endelige beslutning. 
Dernæst bad vi dem om at markere andre agenter på skydeskiven, som de oplevede havde 
indflydelse på lovgivningsprocessen. Som udgangspunkt sørgede vi for at lade det være 
op til interviewpersonerne at definere, hvem de betragtede som relevante agenter, fordi vi 
var interesserede i at få deres syn på lovgivningsprocessen. Samtidig var vi dog også 
interesserede i, hvordan interviewpersonerne betragtede deres egen funktion i relation til 
Socialministeriet og til de grupperinger af agenter, som interviewpersonerne hver især 
repræsenterede. Derfor bad vi dem om at markere disse agenter, hvis de ikke selv valgte 
at gøre det.  
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At benytte en skydeskive som en billedliggørelse af lovgivningsprocessen svarer således 
til at reducere sammenhængene til kun at omfatte de agenter, som vi og 
interviewpersonerne betragter som relevante i den endelige beslutning i 
lovgivningsprocessen. Det er således et forsimplet billede, som ikke nødvendigvis svarer 
til den forestilling, som interview-personerne har. Derudover drejer det sig om en 
snævert afgrænset handlesammenhæng, som interviewpersonerne til hverdag ikke 
forholder sig til. Det vil sige, at vi som interviewere har tvunget interviewpersonerne til 
at tage stilling til nogle relationer, som de til dagligt ikke tillægger stor værdi, og som 
derfor kan forekomme kunstige. Derfor er der sandsynlighed for, at markeringerne er sat 
som en reaktion i interviewsituationen, hvor overvejelser fra interviewpersonernes 
praktiske erfaringer ikke spiller ligeså stor en rolle, som når det drejer sig om mere 
velkendte og åbne temaer. Netop derfor benytter vi skydeskiven som et redskab, der 
bliver sat i spil med analysen af synspunkterne og historiseringen af feltet.  
 
Formålet med den følgende analyse af skydeskiverne og de samtaler, vi havde undervejs, 
er først og fremmest at samle op på synspunkterne og feltkonstruktionen. Vi ønsker på 
den ene side at skærpe forståelsen for, hvordan agenternes praktiske erfaringer og feltets 
betingelser spiller sammen og påvirker agenternes muligheder for at opnå indflydelse. På 
den anden side ønsker vi at forklare, hvordan deres individuelle synspunkter har 
betydning for deres måde at anskue magtforholdene i lovgivningsprocessen og 
mulighederne for at opnå indflydelse. Kapitlet skal således læses som en opsamling på 
interviewpersonernes handlemuligheder i varetagelsen af hjemløses interesser i kampen 
om udvidelsen af SKP-ordningen. Ligesom med analysen af deres synspunkter, 
fremstiller vi interviewpersonernes syn på lovgiv-ningsprocessen som individuelle 
tilgange, der har til formål at anskueliggøre forskellene mellem deres handlemuligheder.  
 
7.2 Centrum af skydeskiven 
Inden vi samler op på de forskellige handlemuligheder giver vi et kort indblik i, hvilke 
agenter interviewpersonerne anskuer som afgørende for beslutningen om udvidelsen af 
SKP-ordningen. 
 
Samtlige interviewpersoner har placeret Socialministeriet i centrum af skydeskiven, 
hvilket er udtryk for, at de vurderer, at Socialministeriets stillingtagen har afgørende 
betydning i lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen. Dette er udtryk for, at de 
oplever den endelige beslutning som en faglig beslutning, der bliver taget af 
Socialministeriets departement. Dermed overser de, at den endelige beslutning afhænger 
af, om der er et økonomisk fundament. Dette blev tydeligt i lovgivningsprocessen, hvor 
det først var efter, at det økonomiske fundament var blevet aftalt ved satspuljeforliget, at 
repræsentanter der varetog hjemløses interesser blev hørt.  
 
Fælles for dem alle er, at de finder det naturligt, at det er en central institution, der har 
den afgørende indflydelsesmulighed. Det betyder samtidig, at høringsrunderne, den 
politiske forhandling og deres erfaringer som repræsentanter for de hjemløses interesser 
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ikke vurderes som afgørende. Det vil sige, at Marianne Petersen og Ask Svejstrups 
praktiske indflydelses-muligheder, som repræsentanter for institutioner udenfor den 
centrale forvaltning opfattes som mindre betydelige. Hvorimod Prebens 
indflydelsesmuligheder som repræsentant for en institution under Socialministeriet, 
betragtes som mere betydningsfulde (jf. model 3-6). 
 
7.3 Marianne Petersens opfattelse af egne                                                        
og Saxenhøjs indflydelsesmuligheder 
Model 3: Model over Marianne Petersens opfattelse af indflydelsesmulighederne på 
lovgivningsprocessen. 
 
   
   
 
Som vi viste i Mariannes synspunkt fremhæver Marianne sin kontakt til Social-
ministeriet som en indikation på, at Saxenhøj har opnået anerkendelse for udførelsen af 
socialt arbejde med hjemløse. I sine markeringer på skydeskiven, jf. model 3 
underbygges denne tilgang. Marianne placerer Saxenhøj tæt på centrum, fordi de 
”refererer direkte ind til Socialministeriet” (Marianne Petersen:20). Vi har ligeledes tidligere 
været inde på, at Mariannes oplevelse af at have en betydelig grad af 
indflydelsesmuligheder hænger sammen med, at hun deltager i feltet på Social-
ministeriets betingelser. Det medvirker til, at Saxenhøj får mulighed for at tilegne sig 
ressourcer indenfor rammerne af de puljefinansierede projekter. Samtidigt betyder det, at 
Marianne går på kompromis med egne værdiorienteringer, idet hun accepterer puljernes 
begrænsninger som nødvendige. Det betyder, at Marianne orienterer sig mod en sikring 
af det økonomiske fundament frem for varetagelsen af de hjemløses interesser.  
 
I historiseringen af feltet viste vi endvidere, at erfaringerne fra praktikerne først opnår 
værdi, når de bliver omsat til en formel evalueringsrapport, der fungerer som 
dokumentation for resultaterne. Dette forhold underbygges af Marianne, idet hun 
placerer VFC Socialt Udsatte tættere på midten end Saxenhøj. Samtidig afviser hun det, 
idet hun placerer Konsulent-kompagniet længst væk fra centrum, og betegner dem som 
”pennefører” (Marianne Petersen:20). Hun skelner således mellem Konsulentkompagniet 
som en uafhængig evaluator, der blot videreformidler erfaringer og VFC Socialt Udsatte 
som en instans under Socialministeriet, der i højere grad tager stilling og får indflydelse 
på den endelige beslutning. Dermed accepterer Marianne Petersen, at den endelige 
beslutning ligger hos Socialministeriet og dets egen vidensenhed. Når hun alligevel 
fremhæver Saxenhøj som en afgørende agent skyldes det, at hun netop har en oplevelse af 
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at have indflydelse men i praksis ikke har det. Det hænger sammen med, som vi 
ligeledes viste i historiseringen, at praktikerne bliver inddraget, når de dominerende 
finder det gavnligt for varetagelsen af deres strategiske initiativer. På samme måde blev 
Marianne inddraget i det lovforberedende arbejde på et tidspunkt, hvor det passede med 
Socialministeriets strategiske initiativ om at prioritere indsatsen for hjemløse. Derimod 
blev hun ikke inddraget i og søgte ikke selv indflydelse på eksempelvis 
høringsrunderne.  
 
7.5 Ask Svejstrups opfattelse af egne og SANDs indflydelsesmuligheder 
Model 5: Model over Ask Svejstrups opfattelse af indflydelsesmulighederne på 
lovgivningsprocessen. 
 
   
 
 
Både Ask og de andre interviewpersoner har placeret SAND i udkanten eller helt uden 
for skydeskiven, jf. model 5, hvilket viser, at de har en fælles opfattelse af, at SAND ikke 
har haft indflydelse på lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen. Dette stemmer 
overens med praksis, idet SAND ikke deltog ved høringsrunden før i 2006, hvor 
beslutningen om udvidelsen allerede var taget. Som vi viste i analysen af Asks synspunkt 
og i historiseringen af feltet hænger dette sammen med, at SAND er organiseret af 
nuværende og tidligere hjemløse, som ikke besidder de kapitalformer, som tillægges 
værdi i feltet. Derfor får de først mulighed for at deltage i den praktiske 
lovgivningsproces, når de har en tilgang til feltet, som svarer til de dominerendes. 
Derudover hænger det sammen med, at Ask i højere grad har orienteret sig mod at sikre 
brugernes indflydelsesmuligheder på boformerne end at kæmpe for at opnå anerkendelse 
i den social politiske debat. Som vi viste i Asks synspunkt er denne orientering udtryk 
for, at han har overtaget den dominerende forståelse af, at brugerorganisering drejer sig 
om den enkeltes indflydelse på egen tilværelse.  
 
I sin placering af feltets agenter har Ask desuden blik for, at evalueringsrapporterne og 
de institutioner, der laver evalueringerne ikke har samme funktion i 
lovgivningsprocessen. Evalueringsrapporterne har han placeret tæt på centrum, men 
VFC Socialt Udsatte og Konsulentkompagniet har han placeret i yderkanten af 
skydeskiven. Dette begrunder han med, at rapporterne udgør den faglige viden, som 
han forventer, danner grundlag for den endelige beslutning, hvorimod institutionerne 
bliver styret af Socialministeriet (Ask Svejstrup:8f). Ask lægger vægt på, at 
evalueringsrapporterne indeholder faglig viden, der kan bidrage til, at der bliver taget en 
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fagligt funderet beslutning. I modsætning hertil har vores historisering vist, at 
evalueringsrapporterne snarere drejer sig om at påvise de faktuelle resultater, der bliver 
taget højde for, når det passer med de socialpolitiske intentioner.  
 
7.6 Preben Brandts opfattelse af egne og                                                        
Rådet for Socialt Udsattes indflydelsesmuligheder 
Preben skelner mellem en juridisk og formel form for indflydelse på 
lovgivningsprocessen og en mere reel og skjult form for indflydelse på 
lovgivningsprocessen. At Preben laver denne skelnen, hænger sammen med, at han 
gennem sit virke som formand for Rådet for Socialt Udsatte søger indflydelse på andre 
måder end de formelle. I følgende citat forklarer han nærmere om deres formelle 
indflydelsesmuligheder:  
 
”Vi har ikke nogen reel indflydelse. En ting er, at vi kan stille op, og vi kan diskutere, vi kan 
undersøge, vi kan også sætte undersøgelser i gang. Det gør vi også (...). Men vi kan ikke regne med, 
at der er nogen, der gider høre på os. Eller rette sig efter os. At høre på os kommer de selvfølgelig til. 
Men om de retter sig efter det, vi siger, kan vi jo ikke være sikre på. Vi har jo ikke nogen magt, 
overhovedet ikke nogen magt, til at gennemføre noget som helst. Ikke direkte i hvert fald. Vi har 
heller ikke ressourcer til at købe bestemte ydelser” (Preben Brandt:10).  
 
I stedet for at søge den formelle indflydelse orienterer Preben sig mod at skabe netværk 
ved at deltage i politiske debatter og afholde uformelle møder med Folketingets 
politikere og embedsmænd i Socialministeriet (Preben Brandt:2). Han tillægger således 
lobbyisme værdi i kampen for at opnå indflydelse på de politiske beslutninger og det 
administrative lovformuleringsarbejde. Denne værdiorientering indebærer en accept af, at 
de agenter, der besidder kapitalformer, der tillægges størst værdi i magtfeltet bliver 
afgørende for hvilke interesser, der varetages. Samtidig formindskes mulighederne for at 
opnå anerkendelse for agenter, der ikke er orienteret mod at udføre lobbyisme eller 
besidder de kapitalformer, som tillægges værdi i magtfeltet. Det kan således siges, at 
Preben medvirker til at skabe de udstødende mekanismer, som han kæmper for at 
modarbejde. 
 
Model 6: Model over Preben Brandts opfattelse af indflydelsesmulighederne på 
lovgivningsprocessen. 
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Preben har placeret sig selv og Rådet for Socialt Udsatte tættest på centrum af 
skydeskiven, jf. model 6. Dette er udtryk for, at han i den konkrete lovgivningsproces 
omkring SKP-ordningen fremhæver den uformelle form for indflydelse som den 
afgørende. I historiseringen af lovgivningsprocessen har vi givet et billede af det, som 
kan betegnes som et udsnit af den formelle lovgivningsproces. Her viste vi, at Rådet for 
Socialt Udsatte afgav høringssvar, der var kritisk mod lovforslaget, men som i praksis 
ikke medførte nogle ændringer på det givne tidspunkt. I Prebens synspunkt og i 
historiseringen af det opsøgende arbejde har vi endvidere vist, at Preben i kraft af sin 
funktion som stifter og nuværende bestyrelsesformand for Projekt Udenfor, der udfører 
udgående og opsøgende arbejde blandt hjemløse, er fortaler for det opsøgende arbejde. 
Det vil sige, at han hverken formelt eller uformelt har fået indflydelse på udformningen 
af SKP-ordningen, før det rent strategisk passede ind i den socialpolitiske dagsorden. 
Som vi var inde på i historiseringen af udformningen af sociallovgivningerne er 
centralisering af råd og vidensorganer et redsakb, der giver Socialministeriet mulighed 
for i højere grad at kontrollere hvilken viden, der produceres og hvilke interesser, der 
skal tages højde for, jf. afsnit 4.7.  
 
At Preben i praksis ikke har fået indflydelse på lovgivningsprocessen kan således hænge 
sammen med, at han i sit lobbyarbejde accepterer Socialministeriets betingelser for 
udformning og udførelse af det sociale arbejde, og derfor ikke er orienteret imod at 
påvirke logikken og ændre dominansforholdene. Endvidere kan denne accept af de 
eksisterende betingelser hænge sammen med, at Preben har en interesse i at opretholde 
de eksisterende sociale og symbolske dominansforhold, hvor han indtager en magtfuld 
position. 
 
7.7 Opsamling 
Både Marianne Petersen, Ask Svejstrup og Preben Brandt søger at opnå indflydelse på 
den centrale forvaltning af de sociale indsatser og den specifikke lovgivningsproces ved at 
tilpasse sig Socialministeriets betingelser. Det forhold, at de som varetagere af de 
hjemløses interesser er i stand til at indordne sig ‘spillets regler’, betyder, at de får 
mulighed for at blive hørt og derigennem varetage de hjemløses interesser. Endvidere 
betyder det, at de medvirker til at reproducere feltets symbolske og sociale magtforhold. 
Det medføre, at de understøtter de dominerende markeds- og økonomiorienterede 
rationaler, som tilgodeser interesser, der kan skabe resultater, dokumentation, tids- og 
målgruppeafgrænsede indsatser og indgå i konkurrenceprægede forhold i varetagelsen af 
de hjemløses interesser. Dette er ikke en orientering, som vores interviewpersoner bevidst 
har valgt. Det er en orientering, som er indlejret i dem, fordi de deltager i det 
socialpolitiske felt for hjemløse og derfor orienterer sig mod de muligheder, de har for at 
varetage de mindst privilegeredes interesser.  
 
De er således ikke opmærksomme på, at de forandringer, der er sket i feltet, tilgodeser 
interesser, som ikke primært orienterer sig mod de mindst privilegeredes behov og 
interesser. Det betyder, at de måder at varetage de hjemløses interesser på, som feltet 
muliggør, ligeledes tilgodeser interesser, der primært orienterer sig mod økonomi- og 
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markedsrettede værdier og sekundært mod de mindst privilegeredes behov og interesser. 
Således får Marianne Petersen, Ask Svejstrup og Preben Brandt mulighed for at blive 
hørt, men først når de har taget højde for værdiorienteringer, som ikke tilgodeser de 
mindst privilegeredes interesser. Det vil sige, at når de forsøger at imødekomme deres 
behovs- og velfærdsorienterede rationaler, så tager de for det meste højde for forhold, der 
ikke imødekommer dem. Dog viser Marianne Petersen, at hun i sin projektbeskrivelse 
formår at formulere målgruppen, således at hun tager højde for målgruppens behov frem 
for Socialministeriets betingelser om specifikke og kunstige afgrænsninger. Ask 
Svejstrup viser, at han formår at opretholde en organisation, der tilgodeser de hjemløses 
interesser og ikke eksem-pelvis medarbejderes eller pårørendes. Preben Brandt viser, at 
han formår at sætte de mindst privilegeredes livsvilkår på dagsordenen ved strategisk at 
tilpasse sig betingelserne for deltagelse i feltet i mange forskellige handlesammenhænge. 
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Kapitel 8. Afsluttende opsamling 
Dette kapitel er en opsamling på de centrale aspekter og et forsøg på at tydeliggøre de 
sammenhænge, som vi har anskueliggjort i de foregående kapitler. Opsamlingen 
omhandler overvejelser omkring specialets problemstilling og belyser rationalerne bag 
udformningen af de sociale indsatser, sociallovgivningerne, puljereguleringen samt 
muligheden for at opnå indflydelse og varetage de hjemløses interesser i 
lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen. 
 
8.1 Rationalerne i det socialpolitiske felt for hjemløse  
På baggrund af feltkonstruktionen er vi kommet frem til, at kampen om varetagelsen af 
hjemløses interesser er domineret af et økonomiorienteret rationale, som i en vis grad har 
udgrænset et behovsorienteret rationale. Vi ser en tendens til, at de mindst 
privilegeredes interesser og behov ikke bliver varetaget ud fra deres reelle behov. I stedet 
bliver de først varetaget, når der kan findes økonomiske midler. Denne tendens 
fremkommer især i synspunktet for Marianne Petersen fra Saxenhøj, hvor det viser sig, at 
hun trækker på et behovsorienteret rationale i hendes ønske om at tilbyde de hjemløse en 
‘betingelsesløs’ hjælp. Det behovsorienterede rationale bliver dog domineret af den måde, 
hvorpå hun er nødsaget til at tage hensyn til, puljefinansieringens begrænsninger.  
 
Udformningen af socialpolitiske indsatser har vist sig at være under indflydelse af et 
markedsorienteret rationale. Det kommer til udtryk ved, at de forskellige sociale 
institutioner skal konkurrere indbyrdes om at få andel i puljemidlerne. I denne 
konkurrence orienterer agenterne i feltet sig mod at markedsføre netop deres sociale 
tiltag. I synspunktet for Preben Brandt fra Rådet fra Socialt Udsatte viser vi, at han 
kæmper for at sikre de mindst privilegerede bedre livsvilkår samtidig med, at han 
orienterer sig strategisk mod at opnå og opretholde sin anerkendelse i feltet. Det 
medvirker til, at han i nogle tilfælde varetager sine egne interesser på bekostning af de 
mindst privilegeredes. Markedsorien-teringen i feltet har vist sig at udgrænse det 
velfærdsorienterede rationale, hvor løsningerne er rettet mod at forbedre de hjemløses 
vilkår ved i fællesskab at yde en helhedsorienteret indsats på tværs af institutionerne.  
 
Af synspunkterne fremgår det, at interviewpersonerne søger at opnå indflydelse på 
forvaltningen af de socialpolitiske indsatser og lovgivningsprocessen omkring SKP-
ordningen ved at tilpasse sig det parlamentariske systems betingelser. For at varetage de 
hjemløses interesser indordner de sig efter den retorik og tilgang til feltet, som gør sig 
gældende. Det medfører, at de får mulighed for at blive hørt, men samtidig er de 
medvirkende til at reproducere symbolske og sociale magtrelationer. Det viser sig især i 
synspunktet for Ask Svejstrup fra SAND. I sin varetagelse af de hjemløses interesser er 
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han med til at reproducere de udstødende mekanismer i samfundet, som han er ansat i 
SAND til at bekæmpe. Da interviewpersonerne accepterer udformningen af 
socialpolitikken som nødvendig, understøtter de samtidig de dominerende markeds- og 
økonomiorienterede rationaler, som skaber målgruppe- og problemafgrænsning i de 
sociale indsatser og konkurrenceprægede forhold i varetagelsen af hjemløses interesser. 
Dette medvirker til, at de hjemløses interesser først bliver varetaget, når organisationens 
eller forvaltningens egen interesse i at sikre finansieringsgrundlag og anerkendelse i feltet 
er blevet tilgodeset. 
 
8.2 Kampene om udformningen af sociallovgivningerne 
Op gennem 1970’erne og 1980’erne har der været socialpolitiske kampe om 
udformningen af bistandsloven. I feltkonstruktionen kom vi frem til, at bistandsloven 
blev gennemført ud fra et velfærdsorienteret rationale, hvor der blev iværksat en række 
sociale indsatser, der havde til formål at forbedre de mindst privilegeredes livsvilkår. 
Økonomiske oliekriser i 1970’erne dannede baggrund for, at bistandsloven blev ændret i 
retning af at tage højde for de økonomiske konsekvenser af de sociale indsatser. Dette 
indebar, at de sociale indsatser blev indrettet i relation til et økonomiorienteret rationale, 
som medførte øget fokus på individet og dennes pligt til at tage ansvar for eget liv. 
Kampene om udformningen af sociallovgivningerne fortsatte op gennem 1990’erne. I 
disse kampe har vi identificeret en debat om, hvorvidt de offentlige sociale indsatser 
skulle udvides for de mindst privilegerede, eller om den skulle mindskes ved at indføre 
principper om øget aktivering og selvforsørgelse i socialpolitikken. I praksis er debatten 
faldet ud til fordel for sidstnævnte, idet målgruppen for indsatsen for de mindst 
privilegerede er blevet snævret ind samtidig med, at den arbejdsmarkedsrettede indsats 
er blevet forøget. 
 
Kampene om udformningen af sociallovgivningerne har i høj grad vist sig at være under 
indflydelse af puljereguleringen. Puljereguleringerne har siden starten af 1980’erne 
muliggjort iværksættelse af socialpolitiske forsøgs- og udviklingsprojekter, der blandt 
andet har søgt at imødekomme de mindst privilegeredes behov for støtte og omsorg. 
Puljemidlerne er styret centralt, hvilket har vist sig at medvirke til, at de sociale 
indsatser bærer præg af at være fragmenteret og målgruppeorienteret. Det har gjort det 
muligt at skabe en socialpolitik, hvor der er fokus på at iværksætte løsninger, der 
afhjælper specifikke afgrænsede problemer. Feltkonstruktionen har givet os en indsigt i, 
at denne regule-ringsform af de sociale indsatser kan medføre lappeløsningsmodeller, der 
ofte bliver benyttet som politisk strategiske redskaber til at ‘slukke branden’. Det 
indebærer, at de mindst privilegeredes behov og interesser først bliver tilgodeset, når det 
passer med de målgruppeafgrænsede socialpolitiske strategier. Dette står i modsætning 
til behovs-orienterede løsningsmodeller, hvor de sociale indsatser udvikles som 
langsigtede løsninger, der tager højde for de mindst privilegeredes behov uanset hvilken 
målgruppedefinition, de hører under. 
 
I udformningen af sociallovgivningerne er der kommet flere sociale indsatser, hvor der er 
lagt mere vægt på det udgående og opsøgende sociale arbejde. Det opsøgende arbejde var 
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i starten af 1990’erne koncentreret om de sindslidende og gør sig i dag også gældende 
for hjemløse. På baggrund af vores analyse af sociallovgivningerne og de politiske 
handleplaner på hjemløseområdet fremgår det, at hovedparten af det udgående og 
opsøgende arbejde for hjemløse er rettet mod boligproblematikker. Det vil sige, at 
hjemløse ikke er blevet tilbudt reelt opsøgende arbejde, men derimod social støtte så som 
efterværn og andre støtte-funktioner i forbindelse med flytning fra en 
hjemløseinstitution. Denne indretning indebærer, at de materielle og sociale behov 
blandt de mindst privilegerede, der ikke er fast tilknyttet hjemløseinstitutioner eller har 
kontakt med andre af samfundets institutioner, ikke bliver varetaget.  
 
Efter Socialreformen i 1998 var tendensen, at aktivering og deltagelse på 
arbejdsmarkedet blev løsninger på samfundets sociale og økonomiske problemer. Af 
vores analyse fremgår det, at der i socialpolitikken frem til i dag har været en orientering 
mod økonomisk rettede værdier, der prioriterer aktivering og beskæftigelse. Derudover 
er der en fortsat orientering mod markedsorienterede værdier, hvor varetagelsen af de 
mindst privilegeredes behov bliver udbudt i en konkurrence mellem private, frivillige og 
offentlige institutioner. Der er også andre rationaler, der gør og har gjort sig gældende, 
men vi har i vores feltkonstruktion fremanalyseret de økonomi- og markedsorienterede 
som de dominerende.  
 
8.3 Lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen 1996-2006 
Vi har konstateret, at lovgivningsprocessen omkring udvidelsen af SKP-ordningen til 
også at omfatte hjemløse og stof- og alkoholmisbrugere har været en langsommelig 
proces, hvor revisionen af indholdet og omfanget er blevet udskudt ved hver lovændring 
i lovgivnings-processen. Dette til trods for, at folketingspolitikere og Socialministeriet 
allerede i 1996, hvor SKP-ordningen for sindslidende blev indskrievet i bistandsloven, 
var bekendt med, at SKP-ordningen også havde relevans for de mindst privilegerede, der 
ikke var sindslidende. Først midt i lovgivningsprocessen i 2002 bliver 
interessevaretagere for hjemløse bedt om høringssvar. Dette sker på et tidspunkt, hvor 
der socialpolitisk er blevet afsat ressourcer til at udvikle indsatsen for hjemløse. 
Argumentationen for hvorfor, at udvidelsen af SKP-ordningen fortsat skal udskydes, 
omhandler, at der skal sikres dokumentation for, at udvidelsen af SKP-ordningens virker 
efter hensigten.  
 
Analysen af lovgivningsprocessen viser, at argumenterne for udsættelsen af revisionen 
ændrer sig undervejs. De ændrer sig fra ikke at have blik for udvidelse af SKP-
ordningen, til at udvidelsen skal gennemføres, til at resultaterne skal evalueres og 
dokumenteres og til sidst til, at evalueringens resultater skal afventes. Vi er kommet 
frem til, at værdioriente-ringen bag udsættelsen af revisionen af SKP-ordningen svarer 
til de interesser og rationaler, der har gjort sig gældende i feltet. Således har de markeds- 
og økonomiorienterede rationaler haft en dominerende placering gennem hele 
lovgivningsprocessen. 
  
Lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen er et historisk konkret eksempel på, at 
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der i socialpolitikken er kommet øget fokus på at sikre kvaliteten i de sociale indsatser. 
Således tages der primært hensyn til, at indsatserne skal medføre resultater, så pengene 
anvendes mest hensigtsmæssigt. Det vil sige, at de centrale og decentrale forvaltningers 
behov for dokumentation vægtes højest. Deres behov sikres ved, at der udarbejdes 
evalueringer af de sociale indsatser, som kan dokumentere resultaterne. Orienteringen 
mod dokumentation har vist sig at medføre, at praktikernes erfaringer med at udføre 
SKP-ordningen først opnår anerkendelse som brugbar viden, når de kan dokumenteres i 
centralt koordinerede evalueringer. Ligeledes bliver brugerne ikke hørt, medmindre de 
lever op til det parlamentariske systems betingelser. Det vil sige, at vi er kommet frem 
til, at praktikernes og brugernes erfaringer først opnår anerkendelse, når de har tilpasset 
de dominerendes tilgang til feltet. Dette betyder, at de mindst privilegeredes behov og 
interesser først bliver tilgodeset, når de domineredes markeds- og økonomiorienterede 
interesser er blevet varetaget.  
 
8.4 Fremtiden for SKP-ordningen 
Specialets udgangspunkt i SKP-ordningen som et historisk konkret eksempel på 
kampene i det socialpolitiske felt for hjemløse begrænser vores muligheder for at give 
kvalificerede bud på hvad, der kommer til at ske i fremtiden. Dette afsnit skal således 
ikke læses som et bud på fremtidens SKP-ordning men snarere som et bud på aspekter 
vedrørende SKP-ordningen, som kunne danne udgangspunkt for videre analyse. 
 
Alt tyder på, at lovforslaget om udvidelsen af SKP-ordningen bliver vedtaget i foråret 
2006. Hvorvidt SKP-ordningen får mulighed for at leve op til de behovs- og 
velfærdsorienterede rationaler, som vi har identificeret i både Marianne Petersens og 
Preben Brandts synspunkter, i høringssvaret fra blandt andet SAND og i de politiske 
forhandlinger under lovgivningsprocessen afhænger af hvor mange ressourcer, der bliver 
afsat. Desuden afhænger det af, om tilbudet om betingelsesløs hjælp opnår større accept i 
de centrale og decentrale offentlige forvaltninger. Hvis udvidelsen af SKP-ordningen 
gennemføres og den værdiorientering i socialpolitikken, som vores analyse har vist, 
fortsat er dominerende, vil det være de økonomi- og markedsorienterede interesser, der 
bliver tilgodeset. I den forbindelse ønsker vi at skærpe opmærksomheden omkring, at 
den praktiske regulering af lovgivningen og tildelingen af ressourcer ikke stemmer 
overens med styrkeforholdet mellem rationalerne i feltet. Det kan komme til at betyde, at 
det helhedsorienterede sigte og det opsøgende aspekt af SKP-ordningen nedprioriteres.  
 
I både lovforslag, høringssvar og blandt forhandlingspartierne i lovgivningsprocessen 
omkring SKP-ordningen er der enighed om, at frivillige organisationer i de fleste 
tilfælde er bedre til at udføre de omsorgsorienterede og betingelsesløse sociale indsatser 
end offentligt ansatte socialarbejdere. Hvis denne opfattelse fortsat dominerer, kan det 
betyde, at de frivillige organisationer prioriteres. Dermed vil der snarere være tale om en 
privatisering end en opprioritering af den offentlige sociale indsats. Endvidere kan kravet 
om dokumentation af resultater komme til at betyde, at implementeringen af SKP-
ordningen i praksis kommer til at dreje sig om at udføre indsatsen, så den kan vise 
resultater. Således kan det tænkes, at udførelsen af SKP-ordningen, ligesom de andre 
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sociale indsatser på hjemløseområdet, kommer til at dreje sig om at varetage behovene for 
de hjemløse, der er parate til at flytte i egen bolig. Derudover er det sandsynligt, at 
ressourcer der tidligere blev benyttet til at udføre bostøtte (jf. Lov om social service, § 
73), bliver overført til SKP-ordningen, fordi indsatserne begge sigter mod at 
sammenkoble den materielle og sociale hjælp. Således vil det vise sig, om der reelt er tale 
om tilførsel af ressourcer til et nyt initiativ, eller om ressourcerne snarere bliver omfordelt 
mellem lovbestemmelserne.  
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Kapitel 9. Refleksioner over den 
metodiske tilgang til empirien  
Dette kapitel om vores praktiske fremgangsmåde i konstruktionen af vores 
empirimateriale har vi valgt at placere efter vores feltkonstruktion. Det giver os 
mulighed for at reflektere over, hvordan vores konstruktion af empiri har fået betydning 
for analyseresultaterne i feltkonstruktionen. På den måde undgår vi at benytte 
metodeovervejelserne som almene generelle forskrifter, der er løsrevet fra den specifikke 
kontekst, som de er konstrueret i (Bourdieu 1999:607)83. Om dette skriver Bourdieu: 
 
“There is no more real or realistic way of exploring communication in general than by focusing on the 
simultaneously practical and theoretical problems that emerge from the particular interaction between 
the investigator and the person being quistioned” (Bourdieu 1999:607). 
 
I det følgende reflekterer vi over udførelsen og den efterfølgende bearbejdning af vores 
interview. Derefter reflekterer vi over vores analyse med at konstruere registranten og 
udvælgelse af tidsskrifter og artikler. Endeligt redegøres for overvejelser omkring 
specialeprocessen for at give indblik i, hvordan vi har ændret synspunkt undervejs og 
hvilken betydning, det har haft for vores konstruktion af det socialpolitiske felt for 
hjemløse.      
 
9.1 Konstruktion af interview  
Grundstenen i Bourdieus refleksive metode er, at vi som forskere/studerende forsøger at 
gøre vores synspunkt bevidst, således at vi aktivt får mulighed for at reflektere over vores 
valg, som konstruerer den del af den praktiske virkelighed, som vi analyserer. På samme 
måde anskuer vi interviewsituationen som en konstruktion af et socialt møde, hvor 
meningen i høj grad bliver skabt på baggrund af vores interesse i at interviewe netop den 
person. Derfor har vi søgt aktivt at konstruere interview-situationerne (Callewert 
1998:127 og Bourdieu 1999:612). I dette afsnit redegøres for, hvilke overvejelser vi har 
gjort os i forbindelsen med konstruktionen af vores interviewmateriale og den 
efterfølgende bearbejdning.  
 
Vores måde at anskue og analysere forskningsinterviewet tager udgangspunkt i et 
                                                
83 Et efterhånden velkendt eksempel på metodeforskrifter er Steiner Kvales ”Interview” (2002), der giver 
generelle forskrifter til, hvordan intervieweren skal og kan gribe forskellige former for 
interviewundersøgelser an. En sådan tilgang tager ikke højde for, at det, der bliver undersøgt, netop er 
udtryk for en konstruktion, der tager form i den historisk konkrete kontekst, og derfor ikke udelukkende 
kan planlægges forinden. 
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Bourdieu inspireret perspektiv84, men vi er samtidigt inspireret af Mik-Meyer og 
Järvinens (2005) bud på en interaktionistisk tilgang, der samler nogle af de 
konstruktivistiske og interaktionistiske strømninger, som gør op med den klassiske 
fænomenologiske og hermeneutiske tilgang (Järvinen og Mik-Meyer 2005:9). Med et 
interaktionistisk blik på interviewsituationen opfattes interviewet som et resultat af 
samspillet mellem intervieweren og den interviewede, hvor interviewerens rolle har ligeså 
stor betydning som den interviewedes. Således anskuer vi ikke vores rolle som 
interviewer som værende at komme ‘ind’ i den interviewedes livsverden, for derigennem 
at få mulighed for at beskrive hans eller hendes bevidste rationelle valg, sådan som det 
ses i den socialfænomenologiske tilgang (Bourdieu & Wacquant 1996:22f og Caswell 
2005:122). Vi anskuer endvidere ikke vores rolle i interviewet som en neutral 
udenforstående, der skal bedømme sandhedsværdien og meningen med det sagte, som 
det ses i den objektivistiske tilgang (Prieur 2002:118 og Caswell 2005:121). Formålet 
med interviewene anskuer vi derimod som værende at få indblik i specifikke synspunkter 
i en bestemt historisk konkret kontekst. Måden at opnå dette på er ved at konstruere 
rammerne for interviewet, så det så vidt muligt forløber som en naturlig samtale mellem 
to ligesindede, der i fællesskab opnår en forståelse af feltets strukturer og 
interviewpersonens position (Bourdieu 1999:619). Når vi skriver, at vi er inspirerede af 
den interaktionistiske tilgang, skal det dog understreges, at vi ikke anskuer den 
mening, der bliver skabt i interviewsituationen som kun et resultat af interaktionen men 
også som et resultat af deltagernes sociale og kulturelle karakteristika samt interesse i den 
specifikke situation (Bourdieu 1999:618).  
 
Endvidere anskuer vi det ikke som muligt at konstruere den ideelle interviewsituation, 
hvor samtalen forløber som naturlige reaktioner. For det første fordi deltagerne i 
interviewet netop inddrager erfaringer, der er skabt udenfor interviewsituationen og 
derfor ”bliver positioneret, og positionerer sig selv, som tilhørende specifikke sociale kategorier” 
(Järvinen 2005:32). Dette betyder, at interviewsituationen bliver påvirket af deltagernes 
forventninger til hinanden. For det andet fordi interviewsituationen i sin form er en 
kunstig situation, der netop medfører, at de på forhånd skabte forventninger får større 
plads end det naturlige møde. For det tredje fordi interviewsituationen indebærer et 
ulige magt forhold i kraft af, at det er os, der tager initiativet, sætter kategorierne og 
stiller spørgsmålene. Således anskuer vi snarere interviewsituationen som et socialt møde, 
hvor ulige magtforhold bliver aktualiseret og påvirker interaktionen. Vi har søgt at 
minimere de ulige forhold mellem deltagerne i interviewsituationen ved at være 
opmærksomme på forskellene mellem deltagerne i interviewsituationerne. De følgende 
afsnit handler om, hvordan vi har taget højde for dette før, under og efter interviewene. 
 
9.1.1 Et forsøg på at minimere de ulige forhold i interviewsituationen 
Målet for vores aktive konstruktion af interviewsituationerne har ikke entydigt været at 
minimere uligheden mellem os som dominerende og de interviewede som dominerede 
                                                
84 Her benytter vi os primært af Bourdieus tekst ”Understanding”, der indeholder 
interviewovervejelserne bag værket ”The Weight of the World” (Bourdieu 1999:607ff). 
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(Bourdieu 1999:607ff). Målet har derimod været at sætte betingelserne for, at begge 
parter så vidt muligt spurgte og svarede som en naturlig reaktion og ikke som et forsøg 
på at leve op til den anden parts forventninger. Vi har blandt andet skulle tage højde for, 
at alle fire interviewpersoner har rutine i at fremlægge deres sag, tage stilling til og sætte 
spørgsmål-stegn ved relationer, kategorier, problemforståelser og reguleringsformer i det 
socialpolitiske felt for hjemløse. Det vil sige, at vi som udgangspunkt havde en 
forventning om, at interviewene indebar nogle ulige forhold, hvor interviewpersonerne 
besad en form for ekspertviden, som vi skulle have indsigt i. Dette forhold har vi forsøgt 
at nærme os ved at skabe rammer, som var trygge og inspirerende for begge parter i 
interviewet. Derudover har vi arbejdet på at danne vores egen teoretiske og praktiske 
forståelse af feltet før og efter interviewene, i et forsøg på at mindske risikoen for, at vi 
blindt ville overtage interviewpersonernes ‘ekspert’-viden som sandfærdig.  
 
9.1.2 Kendskab til feltet 
Det har været en udfordring for os at tilnærme os interviewpersonernes 
forståelseskategorier og ‘ekspert’-indsigt i feltet uden at overtage dem i 
interviewsituationen og i den efterfølgen-de bearbejdning. Derfor har vi søgt at få 
indsigt i interviewpersonernes forståelsesrammer ved skiftevis at arbejde teoretisk med 
konstruktionen af registranten og læsning af faglitteratur, som interviewpersonerne har 
henvist os til. Derudover har vi arbejdet på at skabe situationer, hvor vi fik mulighed for 
at socialisere med interviewpersonerne inden interviewsituationen. Formålet har på den 
ene side været at vise vores engagement i feltet for derigennem at opnå en større grad af 
anerkendelse for vores projekt. På den anden side at skærpe vores egen forståelse af de 
problematikker, der er på spil i det socialpolitiske felt for hjemløse.  
 
Blandt andet har vi deltaget i en konference om regeringens Napincl 2003/2005. 
Konferencens formål var at give en bred vifte af socialarbejdere, ledere, forvaltere og andre 
interesserede mulighed for at diskutere ”hvem der er fattige og socialt udsatte, og hvad der skal 
gøres for dem” (Program for NAPincl 2003/2005 konferencen d. 14. marts 2005, 
København)85. Det var ved den første af disse konferencer, at en af specialegruppens 
medlemmer fik kontakt med både Marianne Petersen fra Saxenhøj og Ninna Høgh, der 
er sekretariatsleder for Projekt Udenfor. Deltagelsen i konferencen blev således 
udgangspunkt for specialets empiriske grundlag og baggrunden for, at vi kunne få en 
specialeplads hos Projekt Udenfor. Ved deltagelsen i en tilsvarende konference på 
europæisk plan i Berlin i efteråret 200586 fik vi mulighed for at udvide vores syn på, 
hvordan socialpolitik og sociallovgivning kan forme sig. Derudover fik vi mulighed for 
at lære både Ask Svejstrup fra SAND og Preben Brandt fra Rådet for Socialt Udsatte 
bedre at kende.  
 
                                                
85 Konferencen ”Fattigdom og social udstødelse – sæt dit fingeraftryk på den nationale handleplan”, er arrangeret 
af blandt andre Socialpolitisk Forening. Der blev afholdt to regionale konferencer og en landsdækkende 
konference. Et gruppemedlem deltog d. 14. marts 2005, København og alle tre i specialegruppen deltog 
i den landsdækkende d. 26. oktober 2005, København.  
86 SMES 9th seminar ”Dignity & Health”, Berlin d. 6 – 8. oktober 2005.  
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På trods af, at vi både praktisk og teoretisk har forsøgt at minimere de ulige forhold 
inden interviewsituationerne, har vi ikke formået at opnå en tilstrækkelig grad af 
anerkendelse. Dette viste sig i alle interviewene, idet det var tydeligt at vores 
interviewpersoner opfattede sig selv som eksperter, der skulle informere om konkrete 
fakta og sammenhænge. Omvendt var det også tydeligt, at vores forsøg medvirkede til, 
at Preben Brandt, Marianne Petersen og Ask Svejstrup havde større tillid til os i 
interviewsituationen end andre af de interviewede, som vi ikke havde haft kontakt til på 
forhånd. Det viste sig blandt andet ved, at de ønskede at godkende transkriptionerne. 
Derudover viste det sig ved, at de andre interviewpersoner afsatte ekstra tid til at følge op 
på interviewene enten personligt, pr. mail eller pr. telefon87.  
 
9.1.3 Konstruktion af interviewsituationerne 
For at sikre, at interviewpersonerne befandt sig i kendte rammer, lagde vi vægt på, at 
interviewene skulle foregå på deres arbejdspladser. For os medførte det samtidigt den 
fordel, at vi fik en fornemmelse for de rammer, som de til hverdag arbejder under. Vores 
observationer under interviewsituationerne var umiddelbare og har således ikke været 
udgangspunkt for analyse, men vi har inddraget dem indirekte i og med, at de har været 
med til at forme vores forståelse af interviewpersonerne. 
 
Interviewene havde til formål at få interviewpersonerne til at fortælle os om deres relation 
til lovgivningsprocessen – hvordan de oplevede den, hvornår og hvorfor de havde været 
inddraget og hvorfor. For at sikre, at vi kom omkring lovgivnings-processen, havde vi 
på forhånd defineret nogle kategorier, som vi ønskede, at de skulle tage stilling til. 
Kategorierne fungerede som en interviewguide, der gav os et overblik i interview-
situationen. Derudover havde vi formuleret nogle overordnede spørgsmål, som skulle 
hjælpe os til at holde vores fokus. Vi stillede spørgsmålene, så de var åbne og derved 
lagde op til, at interviewpersonerne havde mulighed for at definere indholdet. Formålet 
med dette var at sætte rammerne for, at interviewet blev styret af interviewpersonernes 
perspektiver på problemstillingerne og ikke af vores på forhånd opstillede kategorier. Vi 
kunne også have valgt ikke at benytte os af en interviewguide, men så havde det været 
sværere at holde balancen mellem at få de interviewede til at svare ‘fyldestgørende’ på det, 
som vi opfattede som relevant og samtidig sikre, at de ikke overtog styringen. For ikke 
at gøre situationen alt for kunstig sørgede vi for, at det gruppemedlem, som havde haft 
mest kontakt med den interviewede fungerede som ‘hovedinterviewer’ og de to andre 
holdt sig i baggrunden. 
 
I interviewguiden forsøgte vi at skelne mellem de kategorier, der havde til formål at give 
                                                
87 Interviewene med både Ask Svejstrup og Preben Brandt blev delt i to dele. I Ask Svejstrups tilfælde 
skyldtes det, at vi ikke havde nok tid på vores kassettebånd, fordi vi inden interviewet fik mulighed for at 
snakke med og optage en samtale med nogle af medlemmerne fra SAND. Anden del af interviewet blev 
ligeledes optaget. I Preben Brandts tilfælde skyldtes det, at han blev nødt til at gå tidligere end planlagt. 
Den sidste del af Preben Brandts interview tog form af en samtale, hvor vi snakkede om Rådet for Socialt 
Udsattes indflydelsesmuligheder. Vi valgte at tage fyldige noter frem for at optage det, fordi det virkede 
mere oplagt grundet den lidt tidspressede situation. 
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os indsigt og de kategorier, der skulle invitere interviewpersonerne til at tage stilling til 
de konkrete problemfelter. Det gjorde vi ved at tilpasse interviewguiden til hver af 
interviewpersonerne ved at ændre rækkefølgen af kategorierne alt efter deres relevans for 
interviewpersonens daglige praksis. Således omhandlede de første kategorier 
interviewper-sonernes funktion i lovgivningsprocessen, dernæst betingelser for deres 
muligheder for at opnå indflydelse på lovgivningsprocessen og endelig 
problemstillinger, som vi fandt relevante, men som interviewpersonen ikke nødvendigvis 
skulle tage stilling til. For det meste kom interviewene dog til at forløbe sådan, at vi 
brugte mere tid på at tale med interviewpersonerne om sammenhængene i feltet end om 
deres egentlige handlemuligheder og tilgange til problemstillingerne. At vi ikke i så høj 
grad fik stillet de spørgsmål, der skulle invitere dem til at tage stilling til 
problemstillingerne skyldtes blandt andet, at vi havde for store forventninger til, hvor 
meget vi kunne nå at tale om og derfor havde udformet en ret omfattende 
interviewguide. Det fik især betydning i interviewsituationer med stramme tidsgrænser, 
hvor talestrømmen nogle gange blev skåret af, og udsagn derfor kom til at fremstå som 
endelige sandheder. Derfor giver fremstillingen af interview-personernes synspunkter i 
højere grad indblik i feltets strukturer end interviewpersonernes specifikke tilgang til 
feltet.   
 
Vi sørgede desuden for aktivt at involvere os i interviewet ved at stille uddybende 
spørgsmål, opfordre til uddybende fortællinger og vise engagement ved at give 
anerkendende udsagn, nik, smil og lignende feedback (Bourdieu 1999:619). Derudover 
lagde vi vægt på, at interviewpersonerne på forhånd var informerede om, hvad specialets 
overordnede problemstilling var og vores syn på den. Derfor fik de tilsendt en kort 
præsentation af specialet inden interviewet (se bilag 3). Denne præsentation kan dog have 
medvirket til, at de så deres rolle som informanter i højere grad end som udgangspunkt 
for analyse. Det skyldes, at præsentationen drejede sig om specialet som helhed og ikke 
om formålet med interviewene. Dermed har vi ikke gjort det tilstrækkeligt klart for 
dem, hvad formålet med interviewet var. I starten af interviewene præsenterede vi 
kategorierne i vores interviewguide, og vi fortalte dem, at formålet med interviewet var at 
få deres syn på sagen, for derefter at lave en undersøgelse af de praktiske muligheder for 
at opnå indflydelse. Men om de derved forstod, at det var deres synspunkt, der skulle 
udsættes for analyse, er ikke helt klart. Hvis realiteten er, at de ikke har været bevidste 
om dette, er det på den ene side udtryk for, at de i deres rolle som eksperter ikke har 
overvejet muligheden88, og på den anden side er det udtryk for, at vi ikke har formået at 
præsentere vores interesse i interviewet tilstrækkeligt. Vi har derfor valgt at lade 
interviewpersonerne være med til at beslutte, om specialet skal offentliggøres på Roskilde 
Universitetscenters bibliotek. 
 
 
                                                
88 Her er det oplagt endnu engang at henvise til Bourdieus tekst ”Understanding”, hvor han giver et 
eksempel på en interviewperson, der ved at styre hele samtalen viser, at han ikke vil være udgangspunkt 
for objektivering (Bourdieu 1999:615f). Schultz har et lignende eksempel, hvor den interviewede 
kæmper med intervieweren om at definere virkeligheden i stedet for at lade sig ‘undersøge’ (Schulz 
2005:73ff).  
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9.1.4 Styrkeforholdene i interviewsituationerne 
Vi har i interviewsituationerne været opmærksomme på, at det var os, der satte 
rammerne. Vi har haft magten til at bestemme interviewets temaer, til at spørge, til at 
optage89 og til efterfølgende at udvælge citater. I vores interviewudskrifter kan det ses, 
hvordan vi i nogle tilfælde forsøger at tvinge interviewpersonerne til at svare indenfor 
vores forståelseskate-gorier, selvom vi på forhånd havde forsøgt at tilpasse 
interviewguiden til interviewpersonen. Et eksempel på dette er vores forståelse af de 
‘politiske processer’. Som vi viste i afsnit 2.2.1, forstår vi de politiske processer, som de 
praktiske konsekvenser af den førte politik. Det vil sige, at vi har en bred forståelse, af 
hvad en politisk proces indebærer. Denne brede forståelse gjorde vi ikke eksplicit, da vi 
eksempelvis fortalte Marianne Petersen fra Saxenhøj, at vi var interesseret i hendes syn på 
og rolle i de ‘politiske processer’ omkring udvidelsen af SKP-ordningen. Derfor afviste 
hun at kunne tage stilling til dem og fortalte videre om, hvordan Saxenhøj selvfølgelig 
blev nødt til at prioritere deres indsatser i forhold til de beslutninger, der eksempelvis 
blev taget ved satspuljeforliget (Marianne Petersen:1). Samtalerækken viser, at vi har 
forsøgt at lægge vores egen teoretiske forståelse af de ‘politiske processer’ indover 
Mariannes praktiske oplevelser (Prieur 2002:113f).  
 
Vi valgte, at vi alle tre skulle deltage i interviewsituationerne, hvilket også er udtryk for, 
at vi har medvirket til at dominere den interviewede, idet der rent fysisk var et ulige 
magtforhold med tre overfor én. I praksis oplevede vi det dog ikke sådan, at vi satte de 
interviewede i en utryg situation, blandt andet fordi de alle var vant til at spille rollen 
som eksperten overfor flere på en gang. Derimod gav det os mulighed for at være særlig 
opmærksomme på de træk, som vi hver især noterede i interviewsituationen, og på 
hvordan det påvirkede udsagnene. Disse observationer diskuterede vi umiddelbart efter 
interviewene, og siden tog vi højde for dem i analysearbejdet. Det vil sige, at det fysisk 
ulige magtforhold medførte, at vi i mindre grad påførte vores forståelseskategorier på 
deres udsagn. Samtidig hermed gav det os bedre mulighed for at reflektere over det 
sagte, således at vi ikke i så høj grad overtog deres forståelseskategorier som sande. 
 
På trods af, at vi som initiativtagere var dem, der indbød til spillet og bestemte spillets 
regler, sådan som Bourdieu beskriver det (Bourdieu 1999:609), var det dog ikke os 
alene, der satte dagsordenen. Eksempelvis var Marianne Petersen ligeledes med til at 
sætte dagsordenen for interviewene, i det hun på forhånd havde en hensigt om, at et 
samarbejde med studerende kunne være med til at sikre hende og Saxenhøj større 
anerkendelse. At vi inviterede hende til at deltage i møder og interview betød, at hun fik 
opfyldt sin hensigt ligeså vel som, at vi fik opfyldt vores. 
 
Derudover var interviewsituationerne i de fleste tilfælde præget af ulige forhold, hvor det 
snarere var os som studerende, der indtog en domineret placering end dem, som vi 
interviewede. I den sammenhæng har Järvinens og Mik-Meyers antologi (Järvinen og 
Mik-Meyer 2005) fungeret som et brugbart supplement til Bourdieus perspektiv på 
                                                
89 Interviewene blev så vidt muligt optaget på bånd og/eller mp3-optager. 
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interviewsituationen, idet den giver redskaber til at reflektere over, hvad der sker i 
interviewsituationer, hvor den interviewede indtager rollen som den dominerede. Dette 
står i modsætning til Bourdieus tekst ”Understanding” (Bourdieu 1999), samt 
bearbejdninger af denne (primært Callewert 1998 og Prieur 2002), som udelukkende 
indeholder overvejelser, der omfatter interviewsituationer, hvor intervieweren indtager en 
særligt dominerende rolle. 
 
9.1.5 Positioneringer i interviewsituationerne 
Inspireret af Schultz’ bidrag til Järvinens og Mik-Meyers antologi (2005) giver vi i dette 
afsnit et eksempel på, hvordan vi i interviewsituationen har positioneret os, og hvilken 
betydning det har haft for vores forståelse af feltet. Det har vi gjort ved at skelne mellem 
deltagernes symbolske positioner og den måde deltagerne positionerer sig på i 
interviewsituationen. Den symbolske position refererer til den rolle og funktion, som 
deltagerne har udenfor interviewsituationerne (Schultz 2005:84f). Den måde deltagerne 
positionerer sig på i interviewsituationen er tæt forbundet med deres symbolske position 
og kan således siges at repræsentere deltagernes position i feltet. Således har samtalerne i 
interviewene taget form efter, at interviewpersonerne opfattede os som ‘studerende’, og at 
vi opfattede interviewpersonerne som ‘eksperter’ med en stor indsigt i feltet. Det 
feltanalytiske blik på interviewsituationen har derfor bidraget til at give indblik i feltets 
magtforhold. Samtidigt har det bidraget til at forstå, hvorfor interviewene har udviklet 
sig som, de har.  
 
I interviewet med Preben Brandt indtager vi eksempelvis en symbolsk position90 som 
‘studerende, der skal have vejledning’. Preben Brandt indtager en symbolsk position som 
‘eksperten’, der skal vejlede os. Preben Brandts symbolske position som ekspert viser sig 
ved, at han i starten af interviewet overtager magten ved at dreje interviewet hen på 
bagvedliggende forhold, som forklarer sammenhængene i feltet frem for at svare på vores 
spørgsmål. Derudover viser det sig ved, at han benytter situationen til at give sit bud 
på, hvordan vi bør gribe undersøgelsen an (Preben Brandt:1). Vores symbolske position 
viser sig ved, at vi understøtter magtforholdet ved at lade Preben Brandt føre ordet frem 
for eksempelvis at give ham en mere nuanceret beskrivelse af formålet med specialet. 
Vores positioneringer i interviewet anskueliggør, således at Preben Brandt er vant til at 
sætte betingelserne og til at have magten til at sætte dagsordenen.  
 
På samme måde har vi anskuet magtforholdene i de andre interviewsituationer som 
historisk konkrete eksempler på interviewpersonernes forskellige positioner. Derfor har 
positioneringerne været genstand for analyse ligeså vel som de specifikke udtalelser.  
 
 
 
                                                
90  Den symbolske position udspringer af agentens habitus, som har udviklet sig gennem livet og bliver 
inddraget i interviewsituationen. Den refererer til den forståelse, som interviewdeltagernes  objektive 
position henviser til (Schultz 2005:84f).  
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9.1.6 Vores efterfølgende bearbejdning af interviewene 
På samme måde som vi i interviewsituationen er med til at konstruere 
interviewmaterialet, anskuer vi transskriptionen af interviewene som en konstruktion. 
Selvom vi havde valgt at lave en fonetisk udskrift, havde det været udtryk for en bestemt 
fortolkning af det sagte. I stedet har vi sat fokus på at gøre gennemlæsningen af 
interviewudskrifterne så flydende som mulig ved at udelade overflødige pauser og særligt 
forvirrende udsagn (Bourdieu 1999:622f). Ordstillingen har vi ladet stå, som den blev 
sagt for ikke at tage forhastede beslutninger om betydningssammenhængen. De citater, 
som vi inddrager i specialet, har vi rettet til, således at de fremstår sprogligt og 
grammatisk korrekt. Dette har vi valgt at gøre, for at læseren ikke bliver forstyrret af 
mulige fejl og for derved at fastholde læserens fokus på indholdet i sin helhed. Af samme 
grund har vi valgt at inddrage relativt lange citater91, således at de enkelte ord eller 
sætninger, der er udgangspunkt for analyse, bliver læst i deres kontekst. 
 
De interviewedes synspunkter er fremstillet hver for sig for at gøre en særlig pointe ud 
af, at de er individuelle og forskellige synspunkter. Det har været en udfordring for os at 
leve op til denne hensigt og ikke fremstille deres fortælling om feltet og dermed 
reproducere den fælles forståelse og overse selvfølgelighederne (doxa). Det har blandt 
andet været svært at tage kritisk stilling til det sagte, fordi vi som udgangspunkt har 
fundet, at det arbejde, som de udførte, var beundringsværdigt. Det viste sig især i vores 
analyse af Preben Brandts synspunkt, hvor det til at starte med var svært at abstrahere 
fra den oplevelse, som vi til daglig har af han på Projekt Udenfor.  
 
9.1.7 Opsamling 
Vi har i konstruktionen af vores interviewmateriale været opmærksomme på at mindske 
de ulige forhold, der gjorde sig gældende i interviewsituationerne. Således har det været 
en udfordring for os at træde ud af de forståelseskategorier, som vi har haft af 
interviewper-sonerne, og som de har haft af os som interviewere. Dette har betydet, at 
vores interview har været præget af at være ekspert- og informationsinterview, hvor vi i 
højere grad har fået oplysninger om de bagvedliggende rammer for feltet end indsigt i 
deres individuelle stillingtagen. Vi har aktivt brugt dette forhold som genstand for 
analyse af interviewper-sonernes positioner i feltet. Interviewene har dermed medvirket til 
både at give os en bredere forståelse af feltet og indblik i interviewpersonernes positioner 
i feltet.  
 
9.2 Konstruktion af registrant   
For at frembringe empiri til at belyse kampene omkring lovgivningsprocessen for SKP-
ordningen, har vi udover at inddrage interviewmateriale også udarbejdet en systematisk 
registrering af artikler (jf. bilag 3). Vores kategorisering af hver artikel i registranten har 
                                                
91 Men samtidigt korte i sammenligning med Bourdieus bud på, hvordan de interviewedes synspunkter 
bedst kommer til deres ret, der indebærer, at interviewudskrifterne bliver fremstillet som hele tekster i 
redigeret form (Bourdieu 1999:621ff). 
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givet os et nyttigt overblik over de begivenheder, der gør sig gældende i det 
socialpolitiske felt for hjemløse, og som har betydning for lovgivningsprocessen. Vi har 
benyttet registranten for at give et bredere og mere nuanceret billede af rationalerne i 
feltet end dem, der kommer til udtryk i synspunkterne og i den afgrænsede 
lovgivningsproces. I dette afsnit vil vi beskrive de overvejelser, som vi har gjort os 
undervejs i konstruktionen af registranten og inddragelse af vores pilotundersøgelse og 
artikler i vores feltkonstruktion.   
 
9.2.1 Pilotundersøgelsen 
For at skærpe vores blik for kampene mellem de forskellige positioner i feltet, startede vi 
vores konstruktionsarbejde med en pilotundersøgelse. Udgangspunktet var, at vi ville 
have indblik fra et perspektiv i praksis og ikke fra eksempelvis et omfattende systematisk 
litteraturstudie, der kunne dirigere os i retning af en teoretisk problemstilling. I 
forlængelse af vores ønske om at have et dobbelt blik på feltet indeholdt vores 
pilotundersøgelse både indledende artikelsøgning og en samtale med Nina Pedersen, der 
er tidligere støtte- og kontaktperson på Saxenhøj92. Formålet var at skabe et 
udgangspunkt for at udvælge interviewpersoner og tidsskrifter, således at de ikke blev 
valgt udelukkende ud fra vores egne teoretiske forforståelser.  
 
Samtalen med Nina Pedersen gav os indblik i det daglige arbejde på Saxenhøj og hvilke 
interviewpersoner, som hun kunne forestille sig, ville være relevante for os at tale med. 
Vores artikelsøgning afgrænsede vi til år 2005, men der blev søgt bredt i bibliotekets 
artikeldatabase. Søgeordene relaterede til SKP-ordningen, hjemløshed og til de forfattere 
og forskere, som vi fra vores studie og vores kontakt med Projekt Udenfor var blevet 
opmærksomme på, havde holdninger omkring hjemløseproblematikkerne i Danmark93. 
Samtalen med Nina Pedersen og artikelsøgningen tegnede et billede af, at der var 
debatter om fordeling af ansvaret for de mindst privilegerede mellem den psykiatriske 
sektor og den sociale sektor, og at der var debatter om, hvordan det opsøgende arbejde 
skulle udføres. Desuden fik vi et billede af i hvilke tidsskrifter, debatterne kom til 
udtryk. På den måde fik vi samlet set en skærpet fornemmelse for feltets strukturer – 
det vil sige for de forskellige positioner, der repræsenterer kampene i feltet, og hvad der 
kæmpes om. Denne viden benyttede vi i vores videre konstruktionsarbejde94. 
 
Med pilotundersøgelsen gjorde vi os dog også den erfaring, at vores fremgangsmåde i 
højere grad gav et indtryk af det der kæmpes om. Dette skyldtes, at vores søgekriterier i 
arbejdet med miniartikelsøgning var mindre fokuserede på konfliktperspektivet. Vi var 
indledningsvis primært interesserede i information og viden om indretningen af det 
                                                
92 Marianne Petersen skulle også have deltaget, men blev forhindret. Vi holdt i stedet kontakt med 
hende telefonisk og pr. mail. 
93 Vi søgte blandt andet på Tobias Børner Stax, der i 2005 afsluttede sin afhandling om kontakten 
mellem sagsbehandler og hjemløs på et herberg i København, og Tina Ussing Bømler, der har skrevet 
flere værker om hjemløses placering i samfundet. Derudover søgte vi på Preben Brandt, som vi kender fra 
Projekt Udenfor og generelt fra mediebilledet, når de mindst privilegerede er til debat. 
94 Se desuden afsnit 9.3, hvor vi viser, hvordan vores syn på feltet har ændret sig undervejs. 
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socialpolitiske felt for hjemløse. Artiklerne i pilotundersøgelsen blev blandt andet 
udvalgt ud fra et kriterium om, at artiklernes titler signalerede en ‘høj 
informationsmængde’, hvilket vil sige, at de gav os information og viden om 
socialpolitiske tiltag målrettet hjemløse. Fremgangsmåden medførte, at vi ikke havde 
blik for den kritiske vinkel og kampene i feltet, men i stedet så artiklerne som ‘kilde’ til 
at få mere ‘rigtig’ viden om grundlaget for undersøgelsen (Mik-Meyer 2005:194). I det 
efterfølgende registrerings-arbejde valgte vi derfor at søge efter artikler med en kritisk 
vinkel. Dermed er vores registreringsarbejde senere i processen blevet mere målrettet, og 
vi har anvendt en mere systematiseret kategorisering af de læste artikler.  
 
9.2.2 Valg af tidsskrifter 
Hensigten med analysen af tidsskrifter er, som nævnt, at historisere feltets kampe. Vi har 
derfor udvalgt tidsskrifter ud fra vores erfaringer med pilotundersøgelsen og ud fra 
kriterier om, at de skulle give indblik i og udgøre arenaer for modstridende positioner i 
det socialpolitiske felt for hjemløse. Det vil sige, at det er tidsskrifter, hvor det konkrete 
sociale arbejde med hjemløse og de socialpolitiske beslutninger vedrørende hjemløse 
bliver debatteret. På baggrund af disse tidsskrifter har vi fremanalyseret stridspunkterne 
i feltet.  
 
Vi har valgt at indsamle tidsskrifter, der går tilbage til 1992, fordi vi ønsker at trække 
linierne for de kampe, der har været inden beslutningen om at vedtage SKP-ordningen 
for sindslidende i 1996. Nogle af tidsskrifterne går dog kun tilbage til 1996, hvilket 
skyldes, at det er lovgivningsprocessens forløb fra 1996 og frem til 2006, der har været 
omdrejnings-punktet for udvælgelsen af empiri. 
 
Vi har inddraget forsknings- og socialpolitiske tidsskrifter (AKF nyt, Social Forskning, 
Udsat og Social Politik), der er arenaer for interessevaretagelse i det socialpolitiske 
forskningsfelt. Disse tidsskrifter giver et forskningsmæssigt og socialpolitisk billede af 
sammenhængene i det socialpolitiske felt for hjemløse. Det er ikke et billede, som vi 
overtager, således at de bliver vores forståelse af, hvad de bagvedliggende sammenhænge 
er. Vi har inddraget tidsskrifter, der udgives af forvaltere og vidensorganer (S & P-nyt, 
Psykiatri Information og Social Psykiatri). For at få et indblik i socialarbejdernes 
stillingtagen til problematikker i feltet har vi endvidere inddraget tidsskrifter, der 
repræsenterer socialfaglige grupper (Socialråd-giveren og Socialpædagogen). Vi har 
udvalgt følgende tidsskrifter:  
 
• AKF nyt (1992 – 2005), udgivet af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.  
• Social Forskning (1992 – 2005), udgivet af Socialforskningsinstituttet. 
• Udsat95 (2004 – 2005), udgivet af VFC Socialt Udsatte.  
• Social Psykiatri96 (1998 – 2005), udgivet af Videnscenter for Socialpsykiatri.  
                                                
95 VFC Socialt Udsatte blev etableret af Socialministeriet d. 1. juli 2003 ved en sammenlægning af fem 
mindre formidlingscentre og har derfor først siden 2004 udgivet tidsskriftet Udsat. 
96 Social Psykiatri udkom første gang i 1998. 
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• Psykiatri Information (1996 – 2005), udgivet af PsykiatriFonden. 
• Social politik (1996 – 2005), udgivet af Socialpolitisk Forening. 
• S & P – nyt97 (1995 – 2005), udgivet af Storstrøms Amts Social- og                                               
psykiatriforvaltning. 
• Socialrådgiveren (1996 – 2005), udgivet Dansk Socialrådgiverforening.  
• Socialpædagogen (1996 – 2005), udgivet af Socialpædagogernes Landsforbund.  
 
Udgangspunktet for valg af tidsskrifter var, at de skulle give indblik i forskellige 
‘niveauer’ i feltet. Forskningstidsskrifterne og de socialpolitiske tidsskrifter skulle 
anskueliggøre sammenhængene i magtfeltet, forvalternes og vidensorganernes 
tidsskrifter skulle anskueliggør sammenhænge i forvaltningen af rammerne for 
velfærdsinstitutionerne, og socialarbejdernes tidsskrifter skulle give indblik i kampe om 
udførelse af det sociale arbejde. Vores erkendelse i løbet af specialeprocessen har vist, at 
niveauopdelingen mellem tidsskrifterne var en kunstig kategorisering af feltets 
strukturer, der snarere var udtryk for en reproduktion af de synlige strukturer. Vi har 
derfor brudt med opdelingen, fordi der netop på hvert ‘niveau’ er kampe i og mellem 
forskellige handlesammenhænge – på tværs af faglige grupperinger, på tværs af 
interesser og på tværs af fysiske institutioner. Vores indledende opdeling af tidsskrifterne 
skal således ikke forstås som ‘niveauopdeling’, men blot en synliggørelse af, at 
tidsskrifterne bliver udgivet i forskellige kontekster. For at nuancerer debatten, der har 
foregået indenfor de forskellige faggrupper, har vi supplerede tidsskrifterne med en 
søgning på landsdækkende aviser. Avisernes artikler har haft samme omdrejnings 
punkt, men har derudover bidraget med et bredere perspektiv på problemstillingerne i 
det socialpolitiske felt for hjemløse.  
 
Da vi gik i gang med bearbejdning af empirien, havde vi en forventning om, at 
relationen mellem det psykiatriske behandlingssystem og hjemløseinstitutioner 
(forsorgshjem) ville komme til at spille en betydelig rolle for konstruktionen af de 
modstridende synspunkter. Denne forventning havde vi blandt andet tilegnet os fra 
vores indledende samtaler med Nina Pedersen fra Saxenhøj og fra vores tidligere 
erfaringer fra projektarbejde omkring anvendelse af tvang i psykiatrien og fra praktiske 
erfaringer med frivilligt arbejde med hjemløse. Derfor indrettede vi vores indsamling af 
tidsskrifter herefter. Vi lagde eksempelvis vægt på at benytte tidsskrifter, hvor vi var 
sikre på, at ‘psykiatriske’ problemstillinger ville blive diskuteret (primært i Social 
Psykiatri og Psykiatri Information). Derimod har vi lagt mindre vægt på at søge efter 
tidsskrifter, hvor eksempelvis kommunale forvaltningers problemstillinger blev 
diskuteret (eksempelvis Kommunernes Landsforenings tidsskrift ‘Danske Kommuner’). 
Det har fået den betydning, at vi ikke i lige så høj grad har inddraget 
kommunalforvaltningernes syn på kampene i det socialpolitiske felt for hjemløse og på 
problematikken omkring udvidelsen af målgruppen for SKP-ordningen. I specialet har 
                                                
97 I forbindelse med besparelserne, som omtales i PS nr. 2 2002, udgives PS fremover i en ny elektronisk 
version, der ligger på amtets hjemmeside. Titlen bliver ændret til ‘S & P nyt’. I den nye version er der 
ingen sidetal, da den kun figurerer i elektronisk form. Det fremgår heller ikke, hvor mange der 
udkommer pr. år, men kun hvilken måned bladet udkommer i. 
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kommunerne derfor fået en unuanceret rolle som kommunale forvaltere med økonomiske 
bloktilskudsmidler, der skulle fordeles mellem forskellige sociale tiltag. Ved i større grad 
at have inddraget kommunale forvalteres og socialarbejderes rationaler og interesseorien-
teringer, havde vi i højere grad kunnet nuancere positionerne i feltet og relationen til 
lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen. 
 
9.2.3 Valg af artikler 
Registranten har været en aktiv konstruktion98, hvor vi i første omgang har skimmet 
artikler med overskrifter, der har signaleret, at artiklen omhandlede hjemløse eller de 
mindst privilegerede99. Det har været et kriterium for vores valg af artikler og indlæg, at 
de har haft relevans for udformningen af SKP-ordningen. Det vil sige, at de har 
omhandlet socialpolitiske diskussioner og beslutninger, forvaltningsmæssige ændringer, 
socialfaglige debatter omhandlende de mindst privilegerede samt debatter om 
udformning og organisering af den sociale indsats og SKP-ordningen. Det har yderligere 
været et kriterium, at artiklerne indeholdt en vis stillingtagen til det omhandlede 
emne100, og at artiklerne fordelte sig jævnt over hele tidsperioden, så det var muligt for 
os at få øje på forandringerne i feltet. Vi har dog ikke opgivet et tidsskrift, hvis det 
eksempelvis i en periode af tre år ikke forholder sig til hjemløses forhold i Danmark. 
Tværtimod giver et sådan hul en indikation af, at interessen for feltet har været svækket.  
 
9.2.4 Registrering af artiklerne  
Arbejdet med at registrere forskellige indlæg og dermed historisere feltet har været 
produktivt i forbindelse med at konstruere alternative forståelseskategorier til de i 
øjeblikket dominerende måder at forstå eksempelvis målgrupperne for de sociale 
indsatser på. På den måde har det givet mulighed for at udfordre og stille spørgsmål ved 
de dominerende kategorier i feltet, frem for at overtage dem og derved bekræftet dem 
som nødvendige.  
 
Indholdet i de indlæg og artikler, som vi har udvalgt, opfatter vi ikke som information, 
der er løsrevet for sin kontekst men snarere som symbolske handlinger, der er udtryk for 
en bestemt værdiorientering. Det betyder også, at indlæg og artikler ikke i sig selv 
udgør positioner, men at de derimod repræsenterer positioner. Positionerne har vi fået 
indsigt i ved at søge efter repræsentanternes praktiske handlingsrationale, som videre 
synliggør interesseorienteringen i det, de gør (Mathiesen 2002:34). Det vil sige, at det 
ikke er den specifikke holdning, som vi har søgt efter. Derimod har vi søgt efter 
forskellene mellem positionerne. Det betyder, at vi har været interesseret i de forskellige 
                                                
98 Rent praktisk er de artikler fra før år 2000 fundet ved at gennemse alle tidsskrifterne i papirform på 
biblioteket. Artikler, der stammer fra år 2000 og frem, har vi fundet ved at gennemsøge tidsskrifterne i 
elektronisk form.  
99 Vi har fravalgt artikler, der refererer til andre svært stillede grupper i samfundet som fx fysisk og 
psykisk handicappede, flygtninge og kontanthjælpsmodtagere, når de ikke bliver anskuet i forbindelse 
med flere og mere komplekse problemer. 
100 Vi har for eksempel valgt reportager og boganmeldelser fra, hvor der blot refereres og ikke tages 
stilling. 
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sociale aktørers og institutioners funktion, dispositioner og forestillinger om de 
socialpolitiske indsatser, sociallovgivningerne, målgrupperne og udførelsen af det sociale 
arbejde. Derfor har vi registreret hvem, der er afsender. Vi har lavet et kort resumé af 
indholdet for at gøre det klart, hvorfor artiklen er skrevet. Det vil sige, om det er en 
reaktion på eksempelvis et lovforslag eller en videreformidling af praktiske erfaringer. Vi 
har endvidere identificeret de strids-punkter, der bliver taget stilling til for at 
anskueliggøre handlesammenhængene og for at fremhæve afsenderens rationale. 
Registranten er inddelt kronologisk for at give et systematisk indblik i forandringerne i 
feltet – med andre ord forandringer i de modstridende positioner (Mathiesen 2002:34).  
 
Vores synspunkt har naturligvis indflydelse på, hvad vi har fundet relevant, på vores 
analyse af indholdet og på vores fokus på rationalerne. Det er ikke kun i forbindelse med 
udvælgelse af artikler, men også i forbindelse med udvælgelse af de passager, som er 
blevet inddraget i feltkonstruktionen. Vi har været interesseret i de forandringer, der har 
haft konsekvenser for muligheden for, hvorvidt hjemløses interesser blev varetaget. Det 
betyder, at vi har været særligt interesserede i rationaler, der vægter hensynet til de 
mindst privilegerede. Derudover har vi særligt været interesseret i de hjemløses 
interessevaretageres mulighed for at opnå indflydelse i lovgivningsprocessen vedrørende 
SKP-ordningen og har derfor vægtet repræsentanter for hjemløses interesser frem for 
eksempelvis politikernes. Samtidig har vi, som nævnt, været interesseret i at få indblik i 
rationaler, der ikke længere er dominerende, derfor har vi søgt efter andre rationaler, end 
dem vi fandt i vores første artikelsøgning. 
 
Vi har været målrettede i vores registreringsarbejde fra starten. Men efterhånden, som 
arbejdet er skredet frem, og vi har fået en bedre fornemmelse for feltets forskellige 
positioner, er det blevet klarere lige præcis hvad, der er relevant. Selvom vi var 
opmærksomme på, at artiklerne skulle give os indblik i den kritiske stillingtagen, var vi 
alligevel i nogle tilfælde mere interesserede i de faktiske informationer i artiklen. Derfor 
ændrer benævnelsen af stridspunkternerne karakter, og resuméerne er i nogle tilfælde for 
dybdegående og i andre for overfladiske. Desuden var det i starten svært at finde frem til 
rationalerne og ikke blot gengive agenternes holdninger. Det er først undervejs i 
analysearbejdet, hvor vi skiftevis har arbejdet med registranten, læsning af de officielle 
dokumenter, lovteksterne, evalueringerne, faglitteratur og arbejdet med synspunkterne, 
at vi skabt vores forståelse af feltets strukturer. Det viser, hvordan positionerne i feltet 
lader sig fremanalysere i en fremadskridende proces. Som, Bourdieu gør opmærksom på, 
er en systematisk feltkonstruktion et omfattende stykke arbejde. Hvor der i første 
omgang primært kan identificeres personer og institutioner, bliver det langsomt muligt 
at se forskelle og sammenligneligheder i feltets positioner og dermed få blik for de 
objektive magt-relationer (Bourdieu & Wacquant 1996:211f). Registranten skal således 
ses som en del af vores forberedelse på at anskueliggøre hvad, der er på spil i det 
socialpolitiske felt for hjemløse. Det gælder både for historiseringen af feltets 
forandringsdynamik og for interviewpersonernes synspunkter. 
 
9.2.5 Opsamling 
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Tidsskrifterne i registranten er udvalgt på baggrund af vores indledende artikelsøgning 
og vores indledende samtale med Nina Pedersen fra Saxenhøj, hvilket har bevirket, at det 
ikke var vores egen teoretiske forforståelse, der lå til grund for udvælgelsen af 
tidsskrifter. Samtidigt har det dog betydet, at vi har udvalgt tidsskrifterne med 
inspiration fra en bestemt position i feltet, der har vægtet bestemte problemstillinger. 
Undervejs i analysearbejdet er det således blevet klart for os, at andre sammenhænge og 
problematikker end dem, som bliver vægtet af Nina Pedersen, havde relevans for vores 
problemstilling. På samme måde har vi undervejs i registreringsarbejdet fået blik for 
andre positioner og relationer i feltet. Regi-stranten har dermed gjort det muligt at 
konstruere alternative forståelseskategorier frem for at overtage og reproducere de 
dominerende forståelser i feltet. I vores registreringsarbejde og inddragelse af artikler i 
feltkonstruktionen har vi været opmærksomme på at indfange rationaler i de forskellige 
artikler, som vi har registreret. Vi har således søgt at anskueliggøre de rationaler, der lå 
til grund for holdningerne i artiklerne, og har ikke i så høj grad fokuseret på afsenderens 
holdning.  
 
9.3 Specialeprocessen  
De første overvejelser i specialeprocessen var primært inspireret af problemstillinger 
omkring det praktiske arbejde med udførelsen af det sociale arbejde med hjemløse. 
Således fandt vi vores empiriske udgangspunkt i Saxenhøj, og vi fik en specialeplads hos 
Projekt Udenfor, der udfører opsøgende og udgående socialt arbejde blandt hjemløse. 
Sideløbende med pilotundersøgelsen og opstartsfasen af specialeprocessen satte vi 
endvidere os ind i forskningen omkring hjemløse, hvor undersøgelser udføres i tæt 
kontakt med praksis-feltet101. Som vi allerede har antydet, har vores indblik i feltets 
strukturer udviklet sig undervejs. Sideløbende med, at vi har fået en bedre forståelse for 
feltets strukturer, har vi ændret vores problemstilling og vores synspunkt på feltet. 
Dette er et resultat af konstruktionen af og arbejdet med vores empiri og et resultat af, at 
vi netop har været opmærksomme på hvorfra, vi anskuer feltet. I dette afsnit redegør vi 
for vores refleksioner i forbindelse med vores ændring af synspunkt, og de valg, der har 
været forbundet hermed, og som har præget specialeprocessen. 
 
9.3.1 Fra et sløret til et fokuseret udgangspunkt 
I foråret 2005 mødtes en fra vores specialegruppe med Marianne Petersen og Nina 
Pedersen fra Saxenhøj for at tale om forhold omkring hjemløses rolle og placering i 
samfundet, som kunne udgøre et interessant specialeemne. Formålet var at få indblik i 
samfundsmæssige problematikker fra praktikeres perspektiv og samtidig få deres bud på 
undersøgelsesemner, som de fandt relevante og vigtige. Dette skulle give inspiration til 
at skrive et speciale, der havde relevans for praktikere, der til dagligt har berøring med 
de problemer, der undersøges. Det var blandt andet ved dette møde, at idéen til at skrive 
                                                
101  Blandt har vi læst undersøgelser af blandt andre af forskerne Birte Bech-Jørgensen (1999 og 2000), 
Tore Jacob Hegland (1994 og 1997) og Tina Ussing Bømler (1995, 2997, 2000a og 2000b) ved 
Aalborg Universitet, der alle har en kritisk vinkel på organiseringen og udførelsen af det sociale arbejde 
med blandt andet hjemløse.  
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om forløbet omkring forsøgene med SKP-ordningen opstod. Vores første 
arbejdsspørgsmål udsprang således af en undren, der kom til udtryk blandt nogle af de 
socialarbejdere, der har udført og forvaltet forsøgene med SKP-ordningen for hjemløse.  
 
At vores inspiration til problemstillingen kom fra medarbejderne på Saxenhøj fik den 
betydning, at vi som udgangspunkt forestillede os, at vores fokus skulle være på 
forvaltningspraksis omkring forsøget med SKP-ordningen for hjemløse på Saxenhøj. 
Samtidig var vi interesserede i lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen. Derfor 
ville vi anskue problematikken omkring SKP-ordningen ‘nedefra’ for at anskueliggøre 
Saxenhøjs medarbejderes indflydelsesmuligheder på lovgivningsprocessen102. Derudover 
var vi interesserede i at belyse sammenhængene fra de hjemløses perspektiv, fordi vores 
sympati lå hos de hjemløse, som ikke var omfattet af SKP-ordningen. Derfor ville vi 
supplere interviewene med medarbejderne fra Saxenhøj med interview med andre agenter, 
der havde deltaget i lovgivningsprocessen som interessevaretagere for de hjemløse. Samlet 
skulle analysen udgøre et konkret eksempel på socialarbejdere, forvalteres og andre 
interesse-varetageres handlemu-ligheder i forbindelse med både implementering og 
organisering af puljefinansierede forsøg og den efterfølgende variggørelse. Efterhånden 
som vi fik en større indsigt i feltets strukturer kunne vi dog se, at kampene i feltet 
udspillede sig omkring mange forskellige sammenhænge, der på hver sin måde havde 
relevans for vores problem-stilling. Vi fandt frem til, at det drejede sig om en helt anden 
handlesammenhæng, når kampene handlede om implementeringen, end når de handlede 
om udformningen af sociallovgivningerne. Vi stod således med et ønske om at tage 
udgangspunkt i det praktiske sociale arbejde omkring forsøg med SKP-ordningen for 
hjemløse samtidig med, at vi ønskede at tage udgangspunkt i lovgivningsprocesforløbet 
omkring SKP-ordningen. Det var først, da vi traf beslutning om at tage udgangspunkt 
i det lovforberedende arbejde til lovgivningsprocessen, at problemstillingen i specialet 
blev klart for os.  
 
Vores udgangspunkt i lovgivningsprocessen kan ikke betegnes som en ‘typisk’ 
sociologisk feltkonstruktion, der tager udgangspunkt i en gruppe af agenter – 
eksempelvis socialarbejdere – og deres daglige kampe i arbejdslivet indenfor et givent 
område (Se eksempelvis Hardy-Hansen et al. 2001, Madsen og Øster 2003 og Hansen 
2004). Med andre ord har vores udgangspunkt også været sløret af de specialer, som vi 
har læst, vores deltagelse i en specialeprocesgruppe om forskning i socialt arbejde og 
vores læsning af forskningslitteratur, som overordnet har taget udgangspunkt i 
                                                
102 I den forbindelse har vi interviewet Nina Pedersen som er ekstern leder på Forsorgshjemmet Saxenhøj, 
hun har været en af de medarbejdere, der har været med til at implementerer forsøgene med SKP-
ordningen for hjemløse på Saxenhøj. Vi har ikke inddraget Nina Pedersens synspunkt, fordi hun som 
socialarbejder ikke har været en del af lovgivningsprocessen omkring udvidelsen af SKP-ordningen. 
Desuden har vi interviewet forvaltningschef i Social- og Psykiatriforvaltningen i Storstrøms amt Ebbe 
Fossing Nielsen, da vi forventede, at forsøget med SKP-ordningen for hjemløse på Forsorgshjemmet 
Saxenhøj ville udgøre fokus for vores speciale. Vi har ligeledes ikke valgt at analyserer Ebbe Fossing 
Nielsens synspunkt i specialet, da Forsorgshjemmet Saxenhøj ikke længere udgør et så centralt fokus for 
specialet. Ud fra samme begrundelse har vi fravalgt direktøren for Konsulentkompagniet Bjørn 
Christensen, der har stået for udarbejdelsen af evalueringen for forsøget med SKP-ordningen for 
hjemløse. Vi har gennem vores interview med dem opnået en bredere indsigt i feltet og har på denne 
måde inddraget deres interview indirekte, når vi har konstrueret feltet. 
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socialarbejdere og deres kampe med ‘magthaverne’ om at definere indholdet i det 
praktiske sociale arbejde.  
 
9.3.2 Kombinationen af feltkonstruktionen og lovgivningsprocessen 
At vi i specialet har skåret vores tidsgrænse efter lovgivningsprocessen, udvalgt 
interviewpersoner efter hvilke agenter, der søger at opnå indflydelse på 
lovgivningsprocessen og fokuseret problemformuleringen herefter, hænger ligeledes 
sammen med vores erfaringer med historisk institutionel policyanalyse. Med vores fokus 
på lovgivningsprocessen kan det således siges, at vi har kombineret en Bourdieus 
inspireret feltkonstruktion med en analyse af det afgrænsede forløb, som 
lovgivningsprocessen udgør. Med den feltanalytiske tilgang er vi blevet inspirerede til at 
konstruere interessevaretagernes synspunkter og til at konstruere feltet, hvilket har gjort 
det muligt at lave en kritisk konstruktion af virkeligheden, der går bag om og længere 
tilbage end lovgivningsprocessen. Analysen af lovgivningsprocessen har samtidigt 
fungeret som et middel til at fremanalysere og synliggøre modstridende positioner i en 
konkret handlesammenhæng samt deres relationer til magtfeltet. Således har vi 
inddraget historiseringen omkring SKP-ordningen for at forstå lovgivningsprocessen i 
relation til kampene, der ligger til grund for lovgivningsprocessen og de aktuelle sociale 
betingelser. Det er derfor, vi har ladet vores registrant gå tilbage til 1992 og har søgt 
viden i blandt andet forskningsrapporter, analyser tilbage til bistandslovens indførelse i 
1976. Inddragelse af faglitteratur og anden form for bearbejdet empiri medfører en 
risiko for at overtage forskeres og forfatteres forståelse af empirien samt deres opfattelser 
og kategoriseringer. Vi har derfor været opmærksomme på at anskue forskningen som 
en bestemt stillingtagen i feltet til bestemte problemstillinger. Kombinationen har dog 
betydet, at det har været svært at finde feltets grænser. Således omfatter vores registrant 
eksempelvis flere kampe og handlesammenhænge end dem vi har inddraget i 
feltkonstruktionen.  
 
Vores konsekvente fokus på lovgivningsprocessen har dog også betydet, at vi ikke har 
fået indsigt i relationer i feltet, som ikke har en direkte sammenhæng med det 
opsøgende og udgående sociale arbejde. Eksempelvis har vi ikke taget stilling til, om der 
eksisterer andre mere helhedsorienterede indsatser for hjemløse, der er i højere grad tager 
udgangspunkt i de hjemløses behov og interesser. Desuden har vores interesse for de 
hjemløse været særligt prioriteret i feltkonstruktionen, hvilket har betydet, at vi ikke 
har taget stilling til om hjemløse er blevet prioriteret frem for andre mindst 
privilegerede, såsom eksempelvis enlige mødre på kontanthjælp.  
 
9.3.3 Vores første forestillinger om fremstillingen af feltet  
Bourdieu finder, at grænserne for et felt formuleres inden for rammerne af feltet selv, og 
derfor kan der ikke findes en præcis angivelse af, hvor et felts yderste grænse skal findes 
(Bourdieu & Wacquant 1996:87f). I et forsøg på at lave et billede af feltets grænser 
fremstillede vi i begyndelsen af processen en figur over feltkonstruktionen. Denne havde 
til formål at skabe struktur og overblik over vores empirimateriale og vores fremstilling 
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af analysen i specialet. Efterhånden som vi fik større indsigt i feltets kampe og 
sammenhænge gik vi bort fra figuren, fordi vi erkendte at feltkonstruktionen ikke 
kunne opstilles i en figur forinden, men netop foregår som en kontinuerlig proces.  
 
Figuren tog udgangspunkt i en feltkonstruktion, der var baseret på de stridspunkter, 
som vi havde fået indblik i gennem arbejdet med vores pilotundersøgelse. Det drejede 
sig om ‘hjemløshed’ som fænomen, ‘organisering af de sociale indsatser’, 
‘puljeregulering’, ‘indflydelse’ og ‘evaluering’. Vi forestillede os, at vi ville analysere 
interviewpersonernes stillingtagen til hvert af stridspunkterne for derved at 
anskueliggøre relationerne i feltet. Tidsmæssigt havde vi inddelt historiseringen i tre 
tidsperioder, der gik tilbage til 1996, hvor SKP-ordningen blev skrevet ind i 
bistandsloven. Tidsperioderne havde vi udvalgt på baggrund af lovændringstids-
punkterne for bestemmelsen om SKP-ordningen i bistandsloven og serviceloven. Det vil 
sige, at vi ønskede at konstruere kampene i feltet ud fra kampene i lovgivningsprocessen. 
Således forestillede vi os, at vi i hver tidsperiode kunne identificere modstridende 
rationaler i relation til hvert stridspunkt.  
 
På baggrund af vores forøgede indsigt i feltet kan vi nu se, at den figur, vi udformede 
snarere var en illustration af kapitel 6 om lovgivningsprocessen omkring SKP-
ordningen, end den var en illustration af hele feltkonstruktionen. Dette viser, at vi fra 
starten var fokuserede på lovgivningsprocessen omkring SKP-ordningen. Samtidig 
hermed havde vi, som nævnt, også fokus på socialarbejderne og de praktiske forsøg med 
SKP-ordningen for hjemløse. Dermed har figuren fungeret som en rettesnor, der har 
gjort det muligt at kombinere vores interesse i både lovgivningsprocessen og 
handlemulighederne for de agenter, der kæmper for at varetage hjemløses interesser. 
Perspektiverne er blevet forenet ved, at vi anskuer specialets problematik ud fra et 
lovforberedelsesniveau, hvor interessevaretagerne indgår som agenter. 
 
9.3.4 Opsamling 
Da vi startede processen omkring specialet op, tog vi udgangspunkt i praksis. Dette 
gjorde vi for at få indsigt i feltet indefra frem for at tage udgangspunkt i en teoretisk 
problem-stilling. Udgangspunktet i praksis har været forvirrende for specialets fokus, 
men det har samtidigt været medvirkende til, at vi har kunnet konstruere et felt, der 
kombinerer en afgrænset analyse af en lovgivningsproces med en konstruktion af 
modstridende positioner. Dette har bevirket, at vi kunne komme bagom 
lovgivningsprocessen og dermed få indblik i de kampe, der ligger til grund for 
lovgivningsprocessen.  
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Foreningen 
Amtsråds 
foreningen 
 Kommunernes 
Landsforening 
Kommunernes 
Landsforening 
Kommunernes 
Landsforening 
Kommunernes 
Landsforening 
Københavns Kommune Københavns Kommune Københavns  
Kommune 
Københavns Kommune  
Frederiksberg 
Kommune 
 Frederiksberg  
Kommune 
Frederiksberg 
Kommune 
 
Sundhedsministeriet  Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet 
Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet 
Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet 
Justitsministeriet   Justitsministeriet Justitsministeriet 
Landsforeningen Sind  Landsforeningen Sind Landsforeningen Sind Landsforeningen Sind 
 Formidlingscentret 
Storkøbenhavn 
Formidlingscentret 
Storkøbenhavn 
VFC Socialt Udsatte VFC Socialt Udsatte 
  Foreningen af 
Socialchefer i  
Danmark 
Foreningen af 
Socialchefer i  
Danmark 
Foreningen af 
Socialchefer i  
Danmark 
  Den Sociale 
Ankestyrelse 
Den Sociale 
Ankestyrelse 
Den Sociale 
Ankestyrelse 
  Socialpædagoger 
nes Landsforening 
Socialpædagoger- 
nes Landsforening 
Socialpædagoger 
nes Landsforening 
  Forbundet for Offentligt 
Ansatte 
Forbundet for Offentligt 
Ansatte 
Forbundet for Offentligt 
Ansatte 
  Landsforeningen af 
tidligere og  
nuværende 
Psykiatribrugere – LAP 
Landsforeningen af 
tidligere og  
nuværende 
Psykiatribrugere – LAP 
Landsforeningen af 
tidligere og  
nuværende 
Psykiatribrugere – LAP 
  Videnscenter for 
Socialpsykiatri 
Videnscenter for 
Socialpsykiatri 
Videnscenter for 
Socialpsykiatri 
Det Centrale 
Handicapråd 
Det Centrale 
Handicapråd 
  Det Centrale 
Handicapråd 
  Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 
Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 
Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 
   Styrelsen for Social 
Service 
Styrelsen for Social 
Service 
   Statsministeriet Statsministeriet 
   Finansministeriet Finansministeriet 
   Dansk Psykologforening Dansk Psykologforening 
   Dansk Socialrådgiver Dansk Socialrådgiver 
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Høringsliste til 
lovforslag 1996 
Høringsliste til 
lovforslag 2000 
Høringsliste til 
lovforslag 2002 
Høringsliste til 
lovforslag 2004 
Høringsliste til 
lovforslag 2006 
Forening forening 
  Socialministeriets 
Ligestillings 
afdelingen 
 Socialministeriets 
Ligestillings 
afdelingen 
   Landsforeningen Bedre 
Psykiatri 
Landsforeningen Bedre 
Psykiatri 
   Den Danske 
Pårørendeforening af 
1998 
Den Danske 
Pårørendeforening af 
1998 
   Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte 
 De Samvirkende 
Invalideorganisationer 
  De Samvirkende 
Invalideorganisationer 
 Børnerådet   Børnerådet 
 Landsforeningen af 
Opholdssteder  
og Skole-
Behandlingstilbud 
  Landsforeningen af 
Opholdssteder og Skole-
Behandlingstilbud 
Landsforeningen 
Pårørende til 
Sindslidende 
Landsforeningen 
Pårørende til 
Sindslidende 
   
    Sammenslutningen af 
boformer efter 
servicelovens § 94 
    SAND 
    Centerleder 
foreningen 
    Landsforeningen af 
væresteder 
    Brugerforeningen 
    Landsforeningen for 
Human 
Narkobehandling 
    Rådet for Frivilligt 
Socialt Arbejde 
    Center for frivilligt 
socialt arbejde 
    Foreningen af Danske 
Døgninstitutioner 
    Center for 
Ligebehandling 
    Advokatrådet 
    KFUM’s Sociale Arbejde 
    Børnesagens Fællesråd 
    Børne- og Ungdoms 
pædagogernes 
Landsforbund (BUPL) 
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Høringsliste til 
lovforslag 1996 
Høringsliste til 
lovforslag 2000 
Høringsliste til 
lovforslag 2002 
Høringsliste til 
lovforslag 2004 
Høringsliste til 
lovforslag 2006 
    Den Danske 
Dommerforening 
    HK/Kommunal 
    Pædagogisk 
Medhjælper Forbund 
(PMF) 
    Red Barnet 
 Den Sociale 
Udviklingsfond 
   
 Projekt Støtte- og 
kontaktfamilier 
   
 Landsforeningen 
Ligeværd 
   
    Personalestyrelsen 
    Den Sociale 
Sikringsstyrelse 
    Børne- og Kulturchef 
foreningen 
Socialministeriets 
analysekontor 
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Bilag 2. Registrant 
 
1992 
Social Forskning. Fridberg, Torben (1992 nr. 3:12-13): De socialt udstødte 
Hvem: SFI forsker Torben Fridberg  
Resumé: Der bliver lagt mere vægt på at hjælpe mennesker med alvorlige problemer til 
en tilværelse så nær på det normale som muligt, helst i egen bolig. Denne udvikling 
giver imidlertid problemer for nogle af samfundets svageste og hårdest belastede 
grupper. De bliver i højere grad overladt til sig selv, uden at det rent faktisk kan lade sig 
gøre. 
Eksklusion: De svage grupper overlades ofte til sig selv uden at der er tilstrækkelig 
alternativ hjælp. De svage bliver sendt rundt mellem flere forskellige instanser for at få 
hjælp. Der er behov for skabe flere alternative beskæftigelsestilbud og 
aktivitetsmuligheder og faste former for dagtilbud, hvis den enkelte skal blive boende i 
eget hjem. Der er behov for mini-institutioner eller beskyttede pensionater med pleje og 
omsorgsfunktioner. 
 
Social Forskning. Bruun-Vierø, Inger Marie (1992 nr. 3:2-5): Fornyelse gennem 
forsøg 
Hvem: SFI formidlingschef Inger Marie Bruun-Vierø 
Resumé: Da folketinget i juni 1988 bevilligede 350 mio. kr. til SUM-programmet satte 
man for alvor gang i udviklingsprojekter indenfor socialområdet. Projekterne har i vid 
udstrækning øget kvaliteten i tilbuddene og medvirket til at inddrage lokalsamfund og 
lokale netværk i løsningen af sociale problemer. 
Puljemidler: SUM-programmerne har medvirket til afhjælpning af ”kassetænkning” i 
det sociale system gennem styrkelse af lokale netværk. SUM-programmerne har øget 
kvaliteten i de sociale tilbud, har medvirket til at inddrage flere i socialt arbejde og har 
givet erfaringer som vil ændre væsentligt ved den sociale indsats. SUM-projekterne 
skulle yde økonomisk støtte til iværksættelsen af projekter.  
 
1993 
Social Forskning. Due, Johannes (1993 nr. 2:6-7): Ny bredde i den sociale aktivering 
Hvem: Departementschef i Socialministeriet Johannes Due. 
Resumé: At udvikle virksomhedernes sociale engagement er en af de veje man kan gå for 
at forny aktiveringspolitikken. En anden vej er at udvikle det nye arbejdsmarked. På 
dette marked skal der findes plads til aktiveringstilbud med et bredere sigte end at 
bringe de ledige i reelt arbejde. 
Aktivering: Aktivering med et bredere sigte: Der er brug for flere aktiveringstilbud til 
mennesker med nedsat arbejdsevne, svagere kvalificerede og mindre effektive end andre 
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mennesker. 
 
Social Forskning. Kjær Jensen, Mogens (1993 nr. 3:7): Bedre hjælp til socialt 
udstødte 
Hvem: SFI forsker Mogens Kjær Jensen 
Resumé: Der er brug for at udvikle nye former for hjælp til de socialt udsatte. 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Brug for at etablere nye former for 
hjælp til de socialt udsatte. Mange hjemløse vender tilbage til institutionerne efter at 
være kommet ud i egen lejlighed. Der er brug for en overgangsperiode med støtte og 
hjælp. Der er brug for forskellige boformer: udslusningsboliger fra institutioner, 
bofællesskaber, opgangsfællesskaber, støttecentermodellen (fælleslokaler i midten af en 
større bebyggelse). 
 
1994 
Social Forskning. Juul, Søren (1994 nr. 1:10-11): Hvordan hjælper vi de 
sindslidende? 
Hvem: SFI Forsker Søren Juul 
Resumé: En undersøgelse fra SFI viser at der er stigende kriminalitet, hjemløshed og 
andre former for elendighed blandt psykisk syge. Problemerne skyldes at 
distriktspsykiatrien ikke er tilstrækkeligt udbygget, og at kommunerne ikke har 
udviklet de sociale tilbud tilstrækkeligt. 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Der er mangel på sociale indsatser 
overfor sindslidende. Den forebyggende indsats skal styrkes. Distriktspsykiatrien skal 
udbygges og dække hele landet. Der er behov for mange forskellige botilbud, 
aktivitetshuse og sociale fællesskaber.  
 
Social Forskning. Ploug, Niels og Jon Kvist (1994 nr. 4:2-5): Verdens bedste 
velfærdsstat – det er da vores 
Hvem: SFI forskere Ploug og Kvist. 
Resumé: SFI har undersøgt 8 europæiske landes overførselsindkomstsystemer. Det er 
ikke lykkedes at finde verdens bedste velfærdsstat men en række velfærdsstater med 
stærke og svage sider. 
Velfærdsstat: Hvilken måleenhed man vælger er centralt for at kunne sige noget om 
velfærdsstatens kvalitet. I DK kunne man i 1992 få arbejdsløshedsdagpenge i længst 
tid. I de nordiske lande lægges der vægt på at sikre hele befolkningen, i Sydeuropa 
lægges der vægt på at sikre den del af befolkningen, der er på arbejdsmarkedet.  
 
Social Forskning. Jespersen, Karen (1994 nr. 4:6-7): Ud af socialforvaltningen og 
ind i jobhuset 
Hvem: Socialminister Karen Jespersen. 
Resumé: Socialministeren mener at DK skal have jobhuse for alle langtidsledige. 
Jobhusene skal formidle skånejob til dem, der ikke kan leve 100 % op til erhvervslivets 
krav. 
Aktivering: Hvordan håndterer vi de langtidsledige? Karen Jespersen foreslår at alle 
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jobtilbud slås generelt op, som skal kunne søges af alle. Der skal etableres jobhus, der 
skal tage sig af placering på arbejdsmarkedet og i uddannelser. Jobhuset skal ud af 
socialforvaltningen. Virksomheder skal være mere indstillet på et socialt ansvar. Der er 
brug for langt flere skånejobs. Der skal sættes fokus på brobyggeruddannelse efter 
afsluttes 9. klasse. 
 
1995 
Social Forskning. Kjær Jensen, Mogens (1995 nr. 2:16-17): Hjemløse med og uden 
egen bolig 
Hvem: SFI forsker Mogens Kjær Jensen 
Resumé: En undersøgelse ”Hjemløse med og uden bolig” viser at mange hjemløse 
bevæger sig ind og ud af institutioner, også selv om man finder en bolig til dem. Det er 
ikke kun manglen på bolig, der forhindrer dem i en mere stabil tilværelse. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Når hjemløse flytter fra 
institutionerne til egen bolig, får mange ”tilbagefald” og kan ikke klare isolationen. De 
mangler noget at stå op til. Undersøgelsen viser at bofællesskaber og væresteder ikke 
nødvendigvis give hjemløse mere livskvalitet. Hjemløse ønsker opfølgning efter 3 
måneder efter de er flyttet alene. De ønsker fortsat kontakt til institutionerne. 
 
PS. Laigaard, Anette (1995 nr. 3:1-3): Forankring vil ske - Forankring tager tid! 
Hvem: Amtssocialdirektør Anette Laigaard 
Resume: Den 22. september starter en ny struktur for socialforvaltningen i Storstrøms 
amt. Det indebærer en inddeling i tre centre: Center A for Bo og Naboskab, Center B for 
Børn og Unge og Center c for revalidering, socialpsykiatri og misbrug. Hvert center har 
ansvaret for det faglige område, der hører under centret.  
Organisering af den sociale indsats i Storstrøms amt: Formålet med den nye struktur 
er at skabe overblik samlet, så betingelserne for det decentrale arbejde bliver bedre. Der 
vil blive sat mere fokus på økonomistyring og på udvikling af ”centrale redskaber, der giver 
decentraliseringen de rette vækstbetingelser”. Anette Laigaard understreger dermed, at der ikke 
er tale om at ”alt skal trækkes ind i forvaltningen og centraliseres”, som hun har hørt rygter 
om blandt medarbejderne. 
 
1996 
Social Forskning. Koch-Nielsen, Inger (1996 særnummer august:26-30): Hvem er 
de svage? 
Hvem: Forskningsleder, cand. jur., Inger Koch-Nielsen.   
Resume: Inger Koch-Nielsen har foretaget en undersøgelse, der viser, at efter 
befolkningens mening skal det offentliges ansvar overfor de svage rette sig mod de 
sindslidende, de kronisk syge, handicappede og ældre over 80 år. Mange mener, at 
hjemløse, alkoholikere og narkomaner må klare sig selv. 
Afgrænsing af målgrupper: Befolkningen finder, at de sindslidende er en svag gruppe, 
der skal have forsørgelse fra det offentlige system. I forhold til hjemløse, narkomaner og 
alkoholikere mener en stor del af befolkningen, at de må klare sig selv uden offentlig 
forsørgelse. Opfattelsen i befolkningen er, at det er deres egen skyld. Undersøgelsen 
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viserm at hvis socialpolitikken skal rette sig mod de svage, er befolkningens mening, at 
det er de fysisk og psykisk funktionshæmmede, der skal være den største indsats mod. 
 
PS. Neesen, Gunner (1996 nr. 1:16-17): Forsorgs - Efterforsorg - opsøgende arbejde 
blandt udstødte 
Hvem: Forhenværende forstander for Kanalgården, Gunner Neesen 
Resume: I anledning af sin fratrædelse som forstander i august 1996 og 
Socialministeriets vejledning (1995) omkring institutioner til midlertidigt ophold for 
personer med særlige vanskeligheder herunder vejledning om udslusning, efterforsorg 
og opfølgning fortæller Gunner Neesen om sin indsat med opsøgende arbejde blandt 
udstødte. 
Organisering af den sociale indsats for socialt udsatte: Gunner Neesens erfaringer 
sagde ham, at de udflyttede fra forsorgshjemmene klarede sig rigtig dårligt, og at deres 
situation kunne forbedres ved en form for netværksarbejde. Dette skulle give de 
udflyttede mulighed for at have en at tale med, have en at have tillid til og en at spørge 
til råds om de almindelige sociale begivenheder. Han fik formelt ordnet sin 
arbejdsbeskrivelse således, at han kunne udføre dette netværksarbejde selv. Erfaringerne 
viser, at det opsøgende arbejde giver et godt udgangspunkt for det videre 
genopretningsarbejde. 
 
Social Forskning. Reintoft, Hanne (1996 nr. 1:8-10): Fra tiggerstav til aktivering.  
Hvem: SFI forsker Hanne Reintoft 
Resumé: Diskussion af hvordan den sociale lovgivning skal se ud. Reintoft advarer mod 
at gå i retning af at skabe yderligere polarisering mellem selvforsikrede 
mellemlagsborgere og egentlige fattige befolkningsandele. 
Forståelse af hjemløshed: emne: forståelse af mennesker på overførselsindkomster i 
samfundet: Medierne sætter konstant fokus på underfolkets sociale bedragerier, 
manglende arbejdsvilje mv. + at der er en holdning i samfundet om at det er folk egen 
skyd at de er arbejdsløse og har dårlig ryd. Reintoft efterlyser debat om mål og veje i det 
sociale system.   
 
Socialrådgiveren. Lundemark, Maja (1996 nr. 7:8-9): Rigtige venner styrker 
immunforsvaret 
Hvem: Socialrådgiver Maja Lundemark 
Resumé: Et stadig stigende antal mennesker marginaliseres nu i sådan en grad, at de 
reelt er udelukket fra områder, hvor der skabes relationer og netværk til andre 
mennesker. 
Eksklusion: Socialrådgiverne er oplagte som koordinatorer på det sundhedsfremmende 
og sygdomsforebyggende område, idet de kan være med til at skabe netværk for de 
marginaliserede grupper, så de igen kan få skabt sammenhæng i livet. 
Omdrejningspunkter i netværksarbejdet for socialrådgivere er indlæring af sociale/civile 
færdigheder, brud på isolation og skabelse af rum hvor netværk kan finde sted.  
 
Social Forskning. Søvndal, Villy (1996 nr. 2:12-14): En ny og forbedret bistandslov 
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Hvem: Formand for folketingets socialudvalg Villy Søvndal 
Resumé: SF mener, at Bistandsloven fungerer dårligt. Loven er ofte helt utilstrækkelig i 
forhold til de problemer, som folk møder op på bistandskontorerne med. SF lægger op 
til reelle forbedringer og nytænkninger. 
Retssikkerhed: Emne: Hvordan skal loven se ud?: Der skal være mere fokus på det 
forebyggende arbejde, rådgivning og vejledning, når verden bryder sammen. Borgerens 
retsstilling skal styrkes ved at den enkelte kan modtage hjælp i en trang situation. 
Borgeren skal have frit valg til at vælge sagsbehandler. Der skal etableres gensidigt 
informationspligt i et sagsforløb. Der skal være bedre ankemuligheder og der skal 
etableres et socialt revisionsinstitut, der skal have adgang til sociale sager. 
 
Social Forskning. Juul, Søren (1996 nr. 2:16-17): Skaber det moderne samfund 
sårbare mennesker? 
Hvem: SFI forsker Søren Juul 
Resumé: En SFI undersøgelse analyserer om det moderne samfund er med til at skabe 
sårbare mennesker og om der er træk i samfundet, som undertrykker en række basale 
menneskelige behov. 
Retssikkerhed: Emne: er de basale behov for mennesker dækket i det danske samfund?: 
I det moderne samfund sker undertrykkelse af basale menneskelige behov, og nogle 
mennesker udvikler af den grund psykiske funktionsforstyrelser og bliver sårbare. Der er 
sket en opløsning af traditionelle solidaritetsmekanismer og identitets- og 
meningsfællesskaber samtidig med at der er fokus på præstationsorientering.  
 
Social politik. Madsen, Jan Limborg (1996, nr. 2:7-16): Forsøgspuljer som 
reformstrategi 
Hvem: Jan Limborg Madsen, Cand.scient.adm., Forskningsassistent ved center for 
rusmiddelforskning, Århus Universitet. 
Resume: Limborg Madsen beskriver, hvordan forsøgs- og udviklingsordninger er startet 
i 1980’erne og har udviklet sig gennem tiden. SUM programmet og M-15 programmet 
har haft stor betydning for sindslidende. .    
 
PS. Rasmussen, Frank og Hansen, Per (1996 nr. 3:14-15): Helhedsplan for indsatsen 
over for sindslidende i Storstrøms amt 
Hvem: Psykiatrikoordinator i Center for Revalidering, Socialpsykiatri og Misbrug, 
Frank Rasmussen og udviklingschef for udviklingscenteret, Per Hansen 
Resume: I anledning af Folketingets øgede opmærksomhed på boforholdene for 
sindslidende og socialministeriets puljer til udvikling af området for sindslidende (775 
mio. til en 4-årig periode) har Storstrøms Amt udviklet og godkendt en helhedsplan, 
der er ”udtryk for den politiske holdning til indsatsen overfor sindslidende og andre marginaliserede 
grupper”. Hensigten er, at den skal sætte rammerne for det fremtidige arbejde. I artiklen 
gives en kort redegørelse for helhedsplanens hovedområder. 
Organiseringen af den sociale indsats for socialt udsatte: Om amtets helhedsplan 
hedder det, at den ”er på linie med de landsdækkende indfaldsvinkler, og er et udtryk for ønsket 
om at se de psykiatriske- distriktspsykiatriske og socialpsykiatriske indsatser som en helhed”. 
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Socialpædagogen. Fisker, Jesper (1996 nr. 6:18-19): Synspunkt - Er det godt, godt 
nok? 
Hvem: Jesper Fisker, socialdirektør i Brøndby kommune 
Resume: Jesper Fisker mener, at vores samfund er umiddelbart bedre end de fleste. På 
trods af det, er det ikke godt nok for de svageste. 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: ”På den ene side vil vi generelt gerne 
bidrage til at udspænde et socialt sikkerhedsnet for de svageste, og på den anden side lægger vi stadig 
meget vægt på, at vi selv får så meget som muligt ud af skattekronerne”. 
 
Socialpædagogen. Gudmundsen, Ursula (1996 nr. 7:2-3): Her bor de uanbringelige  
Hvem: Interview med forstander Henning Nordestgård og socialrådgiver Steen 
Thomsen 
Resume: Artiklen handler om personer, det problematiske i at personer, der er døm efter 
§§ 68 og 69 kommer til at bo på forsorgshjem - der bor mange forskellige grupper, 
derfor får de ikke den rette behandling, og det bliver sværere for dem at komme tilbage i 
det almindelige sociale system. 
Hjemløse/afgrænsning: kassetænkning medfører forkerte bomuligheder til § 68 
demente. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Steen Thomsen påpeger, at den 
såkaldte nedlæggelse af sengepladser er i realiteten en ugennemtænkt flytning af 
sengepladser 
Opkvalificering: Der er behov for efteruddannelse men ingen penge til det. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 8:7): Ny bistandslov: En enklere 
vej til bistand 
Hvem: Interview med socialminister Karen Jespersen (S) 
Resume: I det nye forslag til bistandsloven deles loven op i to dele. Den ene er til dem, 
der stadig er i arbejde, men alligevel har brug for økonomisk støtte. Den anden del er til 
de svageste - fx alkoholikere, narkomaner og hjemløse, og denne del skal opprioriteres. 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Hjælpen skal være med til at få 
folk hurtigt i gang igen frem for at fastholde dem i systemet. 
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse: Afinstitutionaliseringen har 
medført, at vi har overladt en gruppe til sig selv i en tro om, at de kunne klare sig. 
 
Socialpædagogen. Dürr, Henrik (1996 nr. 8:8-9): Bolig forude 
Hvem: Interview med Kurt Pedersen, leder af Hyttefadet, hjem for hjemløse i Holstebro 
Resume: I et samarbejde mellem amtets Misbrugsrådgivning, kommunen og Holstebros 
tre forsorgshjem er der blevet lavet en optælling af hjemløse i byen. Der er 30. De venter 
nu på et pilotprojekt med boliger til dem går i gang. En del af projektet bliver at sørge 
for en kontaktperson til de 30 hjemløse.  
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Der er vilje til at hjælpe, men 
pengene det tager tid at få penge til det 
Indflydelsesmulighed: Erfaringen viser, at ”[p]olitikere skal have facts på bordet”, før de 
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tager initiativ. 
 
Socialrådgiveren. Fischer, Jens Jørn (1996 nr. 9:3-4): Smid skrivebordene væk 
Hvem: Socialrådgiver Bjarne Christoffersen 
Resumé: Bjarne Christoffersen mener, at socialrådgiverne i for høj grad gemmer sig bag 
telefoner og skriveborde i stedet for at være opsøgende. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Bistandslovens intention om 
opsøgende arbejde bliver ikke opfyldt i tilstrækkelig grad. ”Typisk handler det om at 
administrere meget og opsøge mindre. et drejer sig i alt for høj grad om at sidde bag et skrivebord med 
alle papirerne. Efter min mening burde flere skriveborde smides væk mener Bjarne Christoffersen. 
Opsøgende arbejde er et område indenfor socialsektoren som hidtil har været meget 
mangelfuldt. 
 
Socialrådgiveren. Jespersen, Karen (1996 nr. 10:7): Vi skal vide mere 
Hvem: Socialminister Karen Jespersen 
Resumé: Flere midler til forskning skal også komme forskningen i socialt arbejde til 
gode. 
Velfærdsstat: Forskningen i socialt arbejde er en vigtig faktor i forbindelse med 
socialarbejdernes kvalifikationer. Det er vigtigt at forskningsrapporterne ikke bare står 
på hylderne, men bliver formidlet ud så de der arbejder med det i det daglige kan bruge 
resultaterne, mener socialministeren.  Der er sat en ny rådgivningsstruktur i værk, så de 
enkelte ministeriers fagområder bliver mere synlige.  
 
PS. Laigaard, Anette (1996 nr. 4:2-3): Med dette nummer af PS sætter vi fokus på 
springet ind i 1997 
Hvem: Amtssocialdirektør Anette Laigaard 
Resume: I artiklen gøres kort status over 1996, der ligges op til at læseren tager aktivt 
stilling til artiklerne omhandlende de mål, der er blevet nået i 1996 og der gøres kort 
rede for målene for 1997. Det understreges blandt andet, at der i 1997 skal arbejdes for 
at få større sammenhæng i indsatserne for at opfylde medarbejderes og brugeres behov 
 
PS. Petersen, Marianne (1996 nr. 4:4-5): Efterforsorg - nytter det noget? 
Hvem: Socialrådgiver på Forsorgshjemmet Saxenhøj, Marianne Petersen. 
Resume: Efter to år med efterforsorgsordning som projekt på Saxenhøj samles 
erfaringerne. Projektet blev sat i gang på baggrund af en beslutning i Storstrøms amts 
socialudvalg ved budgetplanlægningen i 1994. Resultaterne har været gode, og 
Marianne Petersen afslutter artiklen med at understrege: ”Ja, det nytter noget!” 
Afgrænsning af målgruppen for indsatsen: Grundet ombygning på forsorgshjemmet 
fik projektet ikke den målgruppe, som de havde beskrevet. I stedet blev det ”alle typer 
klienter” heriblandt alkohol- og narkomisbrugere og boligløse med ensomhedsproblemer. 
Organisering af den sociale indsats for socialt udsatte (implementering): De oplevede 
problemer med at afslutte forløbende, fordi de i nogle tilfælde stadig var brugerens 
eneste bindeled til omverdenen. Dette forhold har ledt dem til en anerkendelse af, at der 
er behov for en ”blivende støtte og samtidig ressourcer til nye opgaver”, derfor giver de nu 
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kontakt og støtte i henhold til bistandslovens § 68b i stedet for at have status som 
efterforsorg.  
 
PS. Stenild, Flemming (1996 nr. 4:6-7): Indsatsområder 
Hvem: Flemming Stenild, der er socialudvalgsformand 
Resume: I artiklen redegøres der for, hvordan fokusområderne for 1997 - Sammenvirket 
mellem den offentlige og den private indsats og udviklingen af beskyttet 
beskæftigelse/arbejdsfællesskaber - kan/skal omsættes til praksis. De to fokusområder er 
valgt, fordi der internt i praksis og politisk har været interesse for det og fordi der 
eksternt har været stor fokus på områderne fra socialpolitisk side og i medierne. 
Derudover har socialudvalget i amtet erkendt ”at alle mennesker kan lave noget, som andre 
sætter pris på - og hvis prisen sættes i rigtige kroner, så er det "rigtigt" arbejde”.  
 
PS. Holm, Svend (1996 nr. 4:12-13): Brugerinddragelse ved konferencer 
Hvem: Bruger på Saxenhøj, Svend Holm 
Resume: I artiklen evaluerer Svend Holm Socialministeriets 2. Nationale Konference, 
som han deltog i sammen med Frank Andersen, der også er bruger, Leo Pedersen og 
Marianne Petersen, der begge er medarbejdere på Saxenhøj. Svend Holm udtrykker stor 
tilfredshed med konferencen, men kritiserer dog Forstander Eyvind Mortensen for at 
bruge for mange forkortelser og paragraffer i sit oplæg, Tore Jacob Hegland for at snakke 
for hurtigt norsk uden at underbygge sine påstande og Johannes Bertelsen fra 
Settlementet på Vesterbro for ikke at ville ligge sine papirer fra sig. 
 
PS. Krogman, Lauge; Gundorph, Per og Petersen, Marianne (1996 nr. 4:20-21): 
Skurvognsprojektet – et nyt projekt på forsorgshjemmet Saxenhøj 
Hvem: Lauge Krogman, Per Gundorph og Marianne Petersen, der er gruppemedlemmer 
i Saxenhøjs Skurvognsprojekt. 
Resume: Der bliver i artiklen redegjort for, hvad det nye skurvognsprojekt, som er sat i 
gang med Socialministeriets puljepenge til særlige projekter til ”de udstødte”, indebærer. 
Der er to led - en daggruppe, der står for det praktiske arbejde, og som primært består 
af brugere. Og en efterforsorgsgruppe, der skal udbygge det eksisterende 
efterforsorgsarbejde, så brugerkredsen bliver større. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (implementering): Ambulant forsorg 
er et nyt begreb i vejledningen for § 105 området. Det består i at kommuner, andre 
offentlige instanser, private m.fl. kan kontakte os, hvis man har kendskab til personer, 
som lever under specielle forhold, eksempelvis en posedame, som bor under en bro. Vi 
kan stille os til rådighed for at kontakte personen og søge at etablere en kontakt, således 
at man på længere sigt kan søge at forbedre personens livsvilkår. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 11:1): Leder - Kvalitet til de 
hjemløse 
Hvem: Lone Marie Pedersen 
Resume: Oprids af bladets indhold 
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste (implementering): 
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Socialpædagoger og kommuner og amter kan ikke følge med lovgivningen. 
Kommunerne bruger lovgivningen il at få økonomiske fordele. 
Faggrænser: SL har ingen overenskomst på hjemløseområdet, hvilket betyder dårlige løn 
og vilkår til socialarbejderne. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 11:2): Socialministeren: De 
hjemløse SKAL hjælpes 
Hvem: Interview med Tommy Kjeldsgård, Amtrådsforeningen om Socialministeren 
Karen Jespersen (S) 
Resume: Karen Jespersen har sat fokus på de hjemløse, men synes ikke, at kommuner og 
amter lever op til lovgivningen. Hun har bl.a. afsat 22 mio. kr. til 40 projekter - 
primært omsorg og støtte i eget hjem efter ophold på institutioner og herberger. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (implementering): Karen Jespersen 
vil fjerne de økonomiske tilskud, hvis amter og kommuner ikke bliver bedre til at 
samarbejde om at finde løsninger til hjemløse. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (økonomi): Torben Kjeldsgård 
påpeger, at det er problematisk, at kommunerne ikke finansierer ophold på 
forsorgshjem, da det dermed bliver en billig løsning for dem at lade de hjemløse bo der. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 11:3-4): Kassetækning på de 
hjemløse 
Hvem: Interview med John Skovhus Nielsen, forsorgshjemsforstander 
Resume: Karen Jespersen har sat fokus å hjemløse med penge og vejledning, men, i følge 
John Skovhus Nielsen, lever amter og kommuner ikke op til forventningerne. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (implementering): Handleplanerne 
bliver misbrugt af kommunerne til at holde de hjemløse længere på institutionerne. 
Kommunerne har ikke oprettet nye tilbud, derfor kommer hjemløse, der ikke burde, på 
forsorgshjemmene. Enlige hjemløse har lavstatus i kommunen. 
Afgrænsning/hjemløse: Nogle psykisk syge hjemløse er for dårlige til 
distriktspsykiatrien og for raske til hospitalerne. De ender på forsorgshjemmene. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 11:5-6): Hjemløse: Lavstatus hos 
pædagogerne 
Hvem: Interview med John Skovhus Nielsen, forsorgshjemsforstander 
Resume: I Fyns Amt blev, den 1. juni 1996, alle assistentstillinger i § 105-
institutioner opnormeret til socialpædagogstillinger. Det skyldes bl.a. at klientellet har 
ændret sig de sidste 20 år. Det er en blandet gruppe med blandede problemer, der 
kraver særlig støtte og omsorg. 
Faggrænser: John Skovhus Nielsen mener, at det kræver store pædagogiske evner at 
arbejde på hjemløseinstitution, derfor bør der laves en overenskomst på 
hjemløseområdet. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 12:14-15): Løsladt til et 
forsorgshjem 
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Hvem: Ejvind Mortensen, formand for Sammenslutningen af § 105-institutioner i 
Danmark og forsorgshjemsforstander 
Resume: Det er problematisk, at der ikke er andre bomuligheder end forsorgshjemmet, 
når personer løslades fra fængsel.  
Organiseringen af den sociale indsats for hjemløse: Der er mangel på kommunale 
botilbud, der kan tage over, når ophold på forsorgshjem er færdigt. Det medfører at 
opholde bliver langvarige, selvom hensigten er, at de skal være midlertidige - her ligger 
et andet problem, nemlig at der ikke er en definition på midlertidig. 
Organiseringen af den sociale indsats for hjemløse (implementering): Eyvind 
Mortensen mener, at socialarbejderne skal væk fra asyltankern og i stedet give støtte i 
eget hjem eller i særlige boformer.  
  
Socialpædagogen. Andersen, Lykke Michael (1996 nr. 14:16-18): Socialpædagogisk 
projket bag opstilling af hjemløs til et amtrådsvalg: Fra mediecirkus til demokrati 
Hvem: Socialpædagog Darryl Cant og Tonni Hjemløs Jensen 
Indflydelsesmuligheder: For at fremme de demokratiske processer opstiller nærrådet i 
Århus den tidligere hjemløse Tonni Jensen til amtrådsvalget. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 16:2-4): Bistandsloven må væk 
fra kommunerne 
Hvem: Socialrådgiver Hanne Reintoft 
Resume: Der ønskes debat om den nye bistandslov inden den vedtages, bl.a. på et 
ideologisk plan - skal vi betale til hinanden eller skal vi være selvforsikrede, spørger 
Hanne Reintoft. 
Indflydelsesmuligheder: Hun savner mulighed for deltagelse i behandlingen af den nye 
bistandslov vedtages. Indtil videre bliver den kun behandlet af embedsmandsudvalg 
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: Der bør gives en minimum 
ydelse til de personer, hvor alt er afprøvet. Og indsatsen bør rykkes væk fra 
kommunerne og hen i særlig centre, mener Hanne Reintoft. 
 
Social politik. Høeg, Ole (1996, nr. 3:4-9): Bistandsloven til debat 
Hvem: Ole Høeg, Fhv. chef for Socialstyrelsen. 
Resume: Han gennemgår bistandsloven, og fremhæver tre træk ved denne: Den bygger 
på en decentralisering af administrationen, det er en samlet lov for alle grupper i 
samfundet og derved undgår man stempling, der er regler om at kommuner skal yde 
rådgivning og vejledning og amtskommunerne skal yde specialrådgivning på 
specialområder, hvilket skal skabe en hensigtsmæssig kontakt mellem system og borger.    
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: Det fremhæves at bistandsloven 
har været til meget kritik og den nu skal til revision. Han mener at det i revisionen 
bliver det relevant at diskuterer om styringen skal gøres mere central eller decentral, 
desuden skal det diskuteres hvordan finansieringen og de centrale vejledninger til loven 
skal administreres samt hvordan kontakten til borgerne i fremtiden skal prioriteres.   
 
Social politik. Jespersen, Karen (1996 nr. 6:6-9): Socialpolitiske målsætninger anno 
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1996 
Hvem: Socialminister Karen Jespersen 
Resume: Hun går i dybden med mulige løsninger til revideringen af bistandsloven. I 
denne sammenhæng ligger hun vægt på at bistandsloven skal deles op i to love: Lov om 
aktiv Socialpolitik og Lov om social service.  
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: Målene for socialpolitikken skal 
bygge på   mere forebyggelse, bedre hjælp til svagere grupper, velfærdsydelser til alle, 
respekt for det enkelte menneske sat at pengene skal bruges bedst muligt.   
 
Social politik. Ketcher, Kirsten (1996 nr. 6:14-18): Mellem skøn og ret og pligt 
Hvem: Kirsten Ketcher, professor dr. jur., Det juridiske fakultet, Københavns 
Universitet.  
Resume: Hun tager udgangspunkt i de forslag der er sendt til høring om ændring af 
bistandsloven. Og går i dybden med lov om aktiv socialpolitik og serviceloven. Er 
kritisk i forhold til bl.a. retssikkerheden.  
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: I forhold til Lov om aktiv 
socialpolitik er hun kritiske fordi hun mener aktivering bør være et tilbud og ikke 
kunne medføre en så vidtgående sanktion som at hjælpen bortfalder, når der er tale om 
grupper, hvor selvforsørgelse er illusorisk. Dette kan resulterer i at gruppen af 
subsistensløse vokser.  
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 22:22-23): Strid om hjemløse 
Hvem: Ejvind Mortensen, formand for Sammenslutningen af § 105-institutioner i 
Danmark og forsorgshjemsforstander 
Resume: I følge en undersøgelse fra Socialministeriet har kommuner og amter skaffet 
2800 nye boliger til hjemløse. I følge forsorgslederne er der tale om 11 nye boliger. De 
meget forskellige tal skyldes sandsynligvis forskellige opfattelser af, hvad en ny bolig er. 
Organiseringen af den sociale indsats for hjemløse (økonomi): den økonomiske støtte 
til opførelse af nye boliger er givet til kommunerne som bloktilskud og kan bruges til 
alt muligt andet end de udsatte. 
Organiseringen af den sociale indsats for hjemløse (implementering): Der ligger en 
kulturel barrierer i at skulle oprette offentlige botilbud med støtte, bl.a. fordi det er 
sværere at kontrollere end forsorgshjemmene. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 23:4): Opholdsstederne tilbage  
Hvem: Socialminister Karen Jespersen (S) 
Resume: Kort oprids af Socialminister Karen Jespersens (S) tale på SL kongres 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: ”Tilbageflytningen er ikke en kritik af 
kommunernes administration af opholdsstederne, men erfaringerne viser, at det kan knibe for mindre 
kommuner at råde over den nødvendige ekspertise til at klare den type sociale opgaver.”  
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (1996 nr. 23:5): På sporet 
Hvem: Deltagere på SL’s kongres og socialminister Karen Jespersen (S) 
Resume: Karen Jespersen roser socialpædagogerne for godt arbejde - især indenfor 
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psykiatrien. 
Faggrænser: ”Det psykiatriske område fungerer ikke godt nok endnu, og der er brug for 
socialpædagoger i det gråzone-område, hvor patienterne udskrives fra psykiatriske hospitaler og skal 
klare sig selv i egen bolig” siger Karen Jespersen. 
Indflydelsesmuligheder: Socialpædagog, Jan Hoby: ”Jespersen snakker til vores hjerter om, 
hvor gode socialpædagoger er. Men når det kommer til betalingens time, er kassen lukket.” 
 
Berlingske Tidende. Bjerre, Michael (10. november 1996, 4. sektion, side 8): Når 
naboen er syg 
Hvem: Interview med forsker Tina Ussing-Bømler, der står bag undersøgelsen ”En anden 
hverdag – om psykisk syge misbrugere” 
Resume: Ussing-Bømler fortæller om nogle af resultaterne i undersøgelsen. Bl.a. 
fortæller hun, at indsatsen for at integrere sindslidende i lokalsamfundet er slået fejl, 
fordi de psykisk syge bringer for mange problemer med sig, som gør naboerne urolige. 
Hun har forståelse for, at de personer, der skal være naboer til dem, bliver bange for de 
psykisk syge. 
Organisering af den sociale indsats for de sindslidende: I stedet for at forsøge at 
placere de sindslidende misbrugere i lejligheder omkring normalbefolkningen mener 
hun, at der bør oprettes flere rummelige institutionstilbud i form af bofællesskaber og 
døgntilbud, hvor det er tilladt at tage stoffer. 
 
1997 
Social Forskning. Weise, Hanne (1997 nr. 1: 6-7): De svageste mangler 
aktiveringstilbud 
Hvem: SFI forsker Hanne Weise 
Resumé: En SFI undersøgelse viser at kommunerne har svært ved at leve op til lovens 
krav om aktivering af de svage kontanthjælpsmodtagere. En væsentlig årsag er at mange 
i denne gruppe har problemer, som gør det svært for dem at deltage i de eksisterende 
tilbud. 
Aktivering: De svage kontanthjælpsmodtagere får ikke aktiveringstilbud, hvilket 
skyldes at deres problemer har sådan en karakter at de ikke er i stand til at deltage i de 
eksisterende aktiveringstilbud. Der er blevet indført handleplaner for den enkelte men 
det afhjælper heller ikke den svage gruppe, fordi deres problemer er for store til at 
planerne får et realistisk indhold. Lov om aktivering har medfært forbedringer men ikke 
for de svageste. 
 
Social Forskning. Jelved, Marianne (1997 nr. 1:12-13): Hvordan kan vi forny 
velfærdssamfundet? 
Hvem: Økonomiminister Marianne Jelved. 
Resumé: For Jelved er selvforsørgelse et nøgleord. Det er en helt afgørende målsætning 
at stoppe den sociale polarisering, som er resultatet af årtiers vækst i antallet af personer i 
den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse. Det kræver holdningsændring, og det 
kræver et mere rummeligt arbejdsmarked. 
Aktivering: Jelved mener, at vi ikke skal acceptere et mere og mere snævert 
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arbejdsmarked, der skaber polarisering og udstødelse. Endvidere mener hun, at det 
handler om systemændringer. Den personlige kompetence skal udvikles. De forskellige 
systemer og tilskud skal indrettes således, at det altid kan betale sig at arbejde. Der skal 
være et loft over de offentlige ydelser, som også skal beskattes. 
 
Jyllands-Posten. Ussing Bømler, Tina (23. maj 1997, 1. sektion, s. 11): De Psykisk 
syge skal have institutioner 
Hvem: Tina Ussing Bømler, adjunkt, Ph.d., Aalborg Universitet 
Resume: Ussing Bømler tvivler på om de seneste års kurs med udvikling af boformer for 
sindslidende er den rigtige, hvis målet er at give dem en mere tålelig tilværelse. Hun 
kritiserer løsningerne for at være lav-budget løsninger, hvor alt for få medarbejdere 
ansættes til at tage sig af de mest belastede grupper i samfundet. Hun påpeger, at der 
ikke er prestige i at tage sig af de mest belastede grupper, fordi det er svært at 
dokumentere positive resultater. Velfærdsinstitutionerne, mener hun, siger fra, når det 
drejer sig om ”psykisk syge misbrugere, der ud over misbruget og den psykiske lidelse har massive 
sociale, kulturelle, økonomiske og boligmæssige problemer (…) behandlerne bliver trætte af dem. 
Derfor sorteres de fra som uoprettelige eller uhelbredelige”.  
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Hun understreger, at politikerne 
må indse at oprettelse af institutioner med personalemæssig døgndækning er nødvendig 
for at kunne give misbrugere med psykiske lidelser en hverdag med trygge rammer. 
 
Social Forskning. Fridberg, Torben (1997 nr. 2:4-5): Hvem løser opgaverne i 
fremtidens velfærdssamfund?  
Hvem: SFI forsker Torben Fridberg 
Resumé: Et SFI forskningsprogram om velfærdssamfundet fremtid viser at der skal være 
flere udliciteringer, da det sikre politiske kontrollerbare ydelser af god kvalitet til den 
rigtige pris. Yderligere skal der være konkurrence i socialt arbejde, for at sikre kvalitet. 
Virksomhederne skal være bedre til at tage socialt ansvar.  
 
Social Forskning. Zeuner, Lilli (1997 nr. 2:6-7): Opløsning eller fællesskab? 
Hvem: SFI forsker Lilli Zeuner 
Resumé: En undersøgelse har belyst at der i samfundet er tendenser til disintegration. 
Årsagerne hertil er at arbejdsmarkedet er opdelt i delmarkeder. Det er svært at bevæge 
sig derhen hvor jobbene er. De udstødte har været ude for et tidligt følelsesmæssigt 
svigt. Som unge er de ikke blevet inddraget i der almindelige samfundsliv og de 
mangler sociale færdigheder til at takle almindelige ting. 
Forståelse af hjemløshed: Der er en række sociale integrationsproblemer; problemfyldte 
familieforhold og følelsesmæssigt svigt, manglende overensstemmelse mellem 
menneskers ønsker, uddannelsesinstitutionernes dimensionering og arbejdsmarkedets 
udbud. Hvis man skal forbedre den sociale integration er det forhold man skal tage hånd 
om. 
 
Social Forskning. Christmas-Møller, Pia (1997 nr. 2:14-15): Sådan fornyer vi 
samfundet 
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Hvem: Medlem af folketinget for de konservative Pia Christmas-Møller 
Resumé: De konservative mener at sigtet er at få flere til at klare sig selv og samtidig 
styrke indsatsen overfor de svageste.  
Aktivering: emne: Hjælper det bare at stille krav til de ledige om at de skal få fingeren 
ud? de konservative mener at en kombination at arbejdsmarkeds-, social og 
erhvervspolitik kan løse op for arbejdsløsheden. De mener dagpengene skal for hvert år 
man er på dagpenge, skal dagpengesatsen sættes ned. Efter 6 måneders ledighed skal 
man tage ethvert ledigt job, der er at finde. Der skal ske aktivering frem for alt, det give 
store menneskelige fordele selvom man ikke får et job. Desuden har det stor effekt at folk 
skal arbejde for dagpenge. De konservative vil lægge kræfter i overfor de svageste i 
samfundet, men de skriver ikke hvordan de vil gøre det. 
 
PS. Holm, Sven (1997 nr. 3:15): Damen og mig 
Hvem: Sven Holm, der er tidligere beboer på Saxenhøj og modtager af efterforsorg 
Resume: Sven fortæller om sine sære og positive oplevelser med Per og Marianne, der har 
stået for hans efterforsorg.  
Organiseringen af den sociale indsats for hjemløse: Svens holdning til 
efterforsorgsarbejdet baseres på hans egne erfaringer som modtager. Han skriver: "Men ret 
skal være ret, uden disse menneske [socialarbejderne] havde det set sort ud for Hr. Holm. Uden 
dem havde jeg ikke i dag haft min lejlighed, og så er det ikke godt at vide, hvor i verden man havde 
opholdt sig - og især i hvilken tilstand!". 
 
Politiken. Christiansen, Flemming (24. august 1997, 1. sektion, side 4): I posefolkets 
fodspor 
Hvem: Interview med dr.med. Preben Brandt 
Resume: Efter i 17 år at have været fastansat som social overlæge på Danmarks største 
hjemløseinstitut, Sundholm, starter Preben Brandt den følgende uge sit selvstændige 
projekt ”Udenfor” op. Formålet med projektet er at nå dem, der ikke vil nås. At lave 
utraditionelle løsninger for utraditionelle mennesker – ”hjemløse, udstødte, vanskelige, totalt 
utilpassede”. Men med det etiske ansvar i baghovedet, at hvis du blander dig i et andet 
menneskes liv, så er du forpligtet til at blive ved. 
 
Socialrådgiveren. Nørgaard, Anna Katrin (1997 nr. 14: 11-12): Foreninger møder 
modstand 
Hvem: Brugerforeninger  
Resumé: Over hele landet skyder det op med brugergrupper, der vil have indflydelse. 
Men de bliver ofte mødt med modstand fra socialrådgiverens side. 
Indflydelsesmuligheder: hjemløse, bistandsklienter og narkomaner stifter 
brugergrupper og landssammenslutninger fordi bunden er nået og de skal stå sammen. 
At have en bisidder er en fordel for mange, men modtages ikke positivt at kommunen. 
”hjemløshed har altid været et tabubelagt emne. Det har altid været svært at stå frem og fortælle, at 
man boede på et forsorgshjem. Nu sker der et skred i den rigtige retning. Flere og flere tør stå frem – 
og sammen – for at synliggære vores problemer”.   
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Socialrådgiveren. Nørgaard, Anna Katrin (1997 nr. 14:12): Nye brugergrupper er en 
udfordring 
Hvem: Næstformand i Dansk Socialrådgiverforening Pernille Djurhuus 
Resumé: Flere og flere brugere danner foreninger. Det skaber nye udfordringer og 
samarbejdsparter for socialrådgivere. Dansk socialrådgiverforening hilser de nye 
samarbejdsflader velkommen. 
Indflydelsesmuligheder: dansk socialrådgiverforening har tilbudt to pladser i 
socialpolitisk udvalg til en ny landssammenslutning; landssammenslutningen af 
bistandsklienter. Nogle socialrådgivere er ikke så begejstrede for alle brugerforeningerne, 
men ”socialrådgiverne har længe skreget på øget brugerindflydelse. Nu er brugerforeningerne her, og 
de er kommet for at blive. Så gælder det om at se det som en styrkelse i vores arbejde frem for en 
trussel” siger Pernille Djurhuus. 
 
Social Forskning. Nielsen, Holger K (1997 nr. 3:8-9): Vi skal forny 
velfærdssamfundet 
Hvem: Formand for SF Holger K. Nielsen 
Resumé: Holger K. peger på at vi kan opnå bedre kvalitet og mere individuelle 
løsninger ved at udnytte den folkelige kreativitet, som findes i de frivillige 
organisationer og græsrodsbevægelser. Samtidig skal virksomhederne forpligtes når det 
gælder forholdet til arbejdsløse og bistandsmodtagere. 
Aktivering: I stedet for at aktivering er et individuelt problem for den arbejdsløse, 
skyldes det et arbejdsmarked som bliver stadig mere effektivt, hvor der ikke er plads til 
dem der er hurtige og kvikke.  
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med 
socialforvaltningen: Det er problematisk at sagsbehandleren kører efter faste procedurer 
– klienten skal makke ret. Organisering af indsatsen for de svageste: Socialt arbejde og 
græsrodsaktiviteter indeholder en kreativitet og energi, som er en nødvendig 
vitaminindsprøjtning i forhold til det offentlige system. 
Eksklusion: Den moderne sociale udstødning er mere af social og menneskelig karakter 
end økonomisk karakter.  
 
1998 
Social Forskning. Bengtsson, Steen (1998 nr. 1:16-17): Brugerindflydelse øger 
kvaliteten af social service 
Hvem: SFI forsker Steen Bengtsson 
Resumé: En SFI undersøgelse viser at der sker noget når brugerne bliver inviteret med 
til at fastsætte kvaliteten af den sociale service.  
Indflydelsesmuligheder (brugerindflydelse): Brugermedvirken og indflydelse kan ske 
på flere måder: 1) snak mellem personale og brugere om forhold der skal ændres, 2) 
brugerne samles for sig selv og udtrykker derefter deres ønsker samlet for personalet. 2) 
er den bedste løsning for at nå igennem til personalet. Brugerindflydelse medvirker også 
til bedre samarbejde, da brugerne ikke tænker i faggrænser og uddannelsesmæssige 
baggrund men i service. Mange gange bliver brugerundersøgelser ikke brug t rigtigt. I 
denne undersøgelse er brugerundersøgelsen brugt som ledelsesværktøj, som skulle 
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bruge til udvikling af organisationen. 
 
PS. Bengtsen, Kaj (1998 nr. 2:10-12): Det er ik’ så ringe endda!  Nye 
behandlingstilbud til stofmisbrugerne i amtet 
Hvem: Behandlingsleder i Storstrøms Amts Rådgivning for Stofmisbrugere, Kaj 
Bengtsen 
Resume: Socialudvalget i Storstrøms Amt har i 1998 afsat penge til at opprioritere 
efterbehandling af stofmisbrugere og gadeplansarbejde til forebyggelse af varig misbrug. 
Kaj Bengtsen redegør for hvad de opprioriterede indsatser indebærer. Allerede efter to år 
har de opnået succes i kraft af, at medarbejderne møder "stoffri tidligere stofmisbrugere på vej 
til at skabe et nyt liv". 
 
PS. Knudsen, Grethe (1998 nr. 3:8-9): Efterværnsmedarbejderen som specialrådgiver 
Hvem: Efterværnsmedarbejder, Grethe Knudsen 
Resume: I en periode over et halvt år udfører Institutionen Ny Dagligdag forsøg med en 
efterværnsmedarbejder. Forsøget er finansieret via Socialministeriets puljemidler. Grethe 
Knudsen fortæller om sine erfaringer som efterværnsmedarbejder. På institutionen er der 
opstået et behov for efterværn, fordi de personer, der bliver henvist af kommunen, ikke 
kun har misbruget som problem, men også komplicerede psykosociale problemer. Det er 
personer, der har ”slidt både familie og systemerne i en sådan grad, at de har oplevelse af, at 
responsen er negativ, hvor end de henvender sig”. 
Organisering af den sociale indsats for socialt udsatte (implementering): Tidligere 
var målet, at den enkelte skulle behandles for misbruget og efterfølgende sendes videre i 
arbejde eller uddannelse. Med de mere komplekse problemer, som brugerne nu har, er 
det lang proces, før der er kommet styr på misbruget, hvor det er vigtigt at fastholde 
selv bittesmå fremskridt og sikre støtte og hjælp efter udskrivelse. Metoden til at opnå 
det er personlige samtaler i hjemmet. 
 
PS. Hjort Petersen, Lotte (1998 nr. 3:10): Samarbejde med Ny Dagligdag 
Hvem: Socialrådgiver, Lotte Hjort Petersen 
Resume: Hjort Petersen fortæller om sit positive samarbejde med efterværnsmedarbejder 
Grethe Knudsen. Når hun har været udsat for, at klienterne har været svære at håndtere 
- fx ved truende adfærd, eller når hun ikke har haft mulighed for at hjælpe 
tilstrækkeligt med et alkoholproblem - så har hun kontaktet Grethe Knudsen, der har 
siddet med til møderne og fulgt op efterfølgende.  
Organisering af den sociale indsats for socialt udsatte: Som kommunalt ansat 
socialrådgiver, mener Lotte Hjort Petersen ikke, at hun er i stand til at give klienterne 
den støtte, de har brug for, men det kan efterværnsmedarbejderen. ”Samarbejdet med 
efterværnsmedarbejderen har betydet arbejdsro, større indsigt i klientens situation og et bedre forhold 
til klienterne”. 
 
PS. Petersen, René (1998 nr. 3:11): The times they are a-changin’ 
Hvem: René Petersen fra Socialpædagogernes Landsforbund 
Resume: René Petersen understreger vigtigheden af at samarbejdet mellem amt og 
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kommune udbygges, for at de kan leve op til kravene Lov om retssikkerhed og Lov om 
socialservice. Han fremhæver en situation, hvor socialforvaltningen glemte at overføre 
specialkonsulenter, så der tilbage på institutionen stod ansatte, der ikke havde 
forudsætninger og ressourcer til at gøre ansvaret aktivt 
 
Social politik. Farrell, Fintan (1998 nr. 2:5-8): EU og kampe mod fattigdom 
Hvem: Fintan Farrell, præsident for EAPN- European Anti Poverty Network 
Resume: Han har fokus på at der komme større skel mellem rig og fattig i Europa. Der 
er flere og flere der ikke kan finde plads på arbejdsmarkedet, finde en bolig eller finde vej 
til de basale ydelser i sundhedssystemet. Desuden ligger han vægt på at fattigdom har en 
kønsdimension. 
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: Der skal sættes fokus på de 
leveforhold som de fattige lever under. Desuden skal der mere fokus på social integration.  
 
Social Forskning. Børner Stax, Tobias (1998 nr. 2:12-13): Stor dødelighed blandt ”de 
vilde” 
Hvem: SFI forsker Tobias Børner Stax 
Resumé: SFI undersøgelse viser at der er markant overdødelighed blandt folk, der 
tidligere har benyttet forsorgshjem og herberger. Resultaterne viser også at 
overdødeligheden er størst blandt kvinder. 
Retssikkerhed: emne: værdighed, høj dødelighed blandt hjemløse tyder på hårde liv.  
 
Socialrådgiveren. Lappalainen, Rosmari Eliasson (1998 nr. 8:12-13): Menneskesyn og 
moralsk ansvar 
Hvem: Sociolog og professor Rosmari Eliasson Lappalainen  
Resumé: Menneskets ret til selvbestemmelse betyder ikke, at mennesket også har ret til 
at blive ladt i stikken.   
Rettigheder: Artiklen tager udgangspunkt i ældreproblematikker. Omsorgspersonalet 
balancerer mellem to stole: et princip om menneskers ret til at bestemme over deres eget 
liv og et ansvarsprincip om at mennesker ikke får lov til at ligge på gaden og dø.  
 
Socialrådgiveren. Gamst, Ann og Birthe Gamst (1998 nr. 8:20-23): Sæt det sociale 
på dagsordenen 
Hvem: Socialrådgivere Ann og Birthe Gamst  
Resumé: Den sociale omtanke bør være forpligtende i hele samfundet – både i 
institutionsverden og i samfundet som helhed. 
Velfærdsstat: Det er ikke nok at virksomheder, institutioner og frivillige aktiviteter 
tager socialt ansvar. Det er nødvendigt at alle mennesker er bevidste om deres 
samfundsmæssige forpligtelse til at være medmennesker i forhold til hinanden. ”Hvis vi 
mister hinanden af syne og forøger de ulige livsstilsvilkår eller intet aktivt gør for at hindre dem, kan 
samfundssolidariteten forsvinde, demokratiopfattelsen forringes og en fælles fremtidskurve og –
investering knække midt over”. Løsningen kan være at opstille nogle kriterier og indikatorer 
for universelle midler til menneskelig behovstilfredsstillelse, som bør tilgodeses.  
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Socialrådgiveren. Gamst, Ann og Birthe Gamst (1998 nr. 8:23-24): Perspektiver på 
en humanistisk udvikling 
Hvem: Socialrådgivere Ann og Birthe Gamst 
Resumé: Indkomstuligheden vokser og mennesker presses ud af arbejdsmarkedet som 
udstødte eller oplever truslen herom som følge af teknologisk udvikling og økonomisk 
globalisering. Gamst mener, at der bør ske noget. 
Velfærdsstat: løsningsmodeller på den stadig voksende ulighed i samfundet: 1) en 
bevidst og øget prioritering af evnen til indlevelse og medfølelse i andre menneskers 
situation og skabe respekt for den enkeltes værdifuldhed og integritet. 2) der skal ske en 
aktiv opdæmning af de sårbarheds- og risikoskabende træk i det moderne samfund. 
 
Socialrådgiveren. Leick, Claus (1998 nr. 12:8-9): Det gælder om at se muligheder 
Hvem: Socialminister Karen Jespersen og formand for Dansk Socialrådgiverforening 
Anne Worning 
Resumé: Den nye lov om social service bygger på et menneskesyn, hvor respekt og 
ligeværdighed for borgerne er i centrum. det giver en ny mulighed for at skabe 
grundlæggende forandringer i den måde, det sociale arbejde foregår på, mener Karen 
Jespersen og Anne Worning. 
Implementering af sociallovgivningen: intentionen med den nye lovgivning er at 
mennesker der modtager sociale ydelser i højere grad skal betragtes som ligestillede 
medmennesker. Den nye lov handler om holdninger og et anderledes menneskesyn, 
hvilket fører til et bedre samarbejde mellem kommune og borger. Disse intentioner er 
kommet til at stå i skyggen af kritiske holdninger om yderligere bureaukratisering, øget 
centralisering, hvor kommuner bare skal udføre arbejdet. Karen Jespersen har strammet 
op for kommunerne, fordi borgerne ikke skal behandles så forskelligt fra kommune til 
kommune.  
 
Socialrådgiveren. Gram, Martin (1998 nr. 16:3-5): Puljeoprør ulmer 
Hvem: Socialrådgiver Lars Uggerhøj 
Resumé: Socialministeren er gået for vidt i sin brug af puljer. Kommuner søger midler 
til projekter, de ville have udført selv om der ikke var puljer at søge. 
Puljemidler: Puljerne har sat en enorm udvikling i gang men det bringer kritikpunkter 
med sig: Den kolossale satsning på puljer kan være uhensigtsmæssig for kommunernes 
planlægning idet puljemidlerne, der bydes ud med kort varsel, kan få indflydelse på 
prioriteringen i kommunen. ”Puljerne bruges som styringsinstrument for enkelte ministre. Der er 
en tendens til, at ministeren sidder med sin lille cigarkasse, som hun bruger til at promovere 
enkeltsager overfor pressen. Men bloktilskud er heller ikke lykken, for kommunerne bruger 
pengene på det der passer dem og der er ikke stemmer i sutterne, psykisk syge og 
narkomanerne.  Lektor på den sociale højskole i Århus Carsten Andersen: ”Puljerne er ved 
at blive en almindelig arbejdsform, man har vænnet sig til og accepterer. Projekter, der for længst er 
over forsøgsfasen, hopper år efter år fra pulje til pulje – vi kalder dem tuehopperne”.   
 
Socialrådgiveren. Gram, Martin (1998 nr. 16:6-7): Fra forsøg til politisk styring 
Hvem: Professor Tore Jacob Hegland 
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Resumé: Mens 1980’ernes SUM-midler udløste en flodbølge af forsøgs- og 
udviklingsarbejde, og de tidligere 1990’eres puljer bredte idéer ud, bruges puljerne i 
dag mere til at skubbe udviklingen i den retning, som folketingspolitikere ønsker. 
Puljemidler: Kommunerne føler at staten bruger puljerne til at styre deres politik og 
det er faktisk også meningen. Men politikerne taler ikke højt om det for ikke at støde 
byrådspolitikere. Hegland mener at puljerne kan være med til at presse kommunerne til 
at opretholde rimelige standarder i det sociale arbejde – især overfor marginaliserede 
grupper. ”Regeringen og ministrene vil selvfølgelig gerne se resultater inden næste valg, hvilket 
puljerne også kan bruges til. SATS-midlerne, der hvert år forhandles på plads af 
folketingspolitikerne, giver dem en arena for direkte indflydelse udenom den stort set 
forhåndsplanlagte regulære finanslov”.  
 
Socialrådgiveren. Gram, Martin (1998 nr. 18:23): Puljerne ændres 
Hvem: Socialminister Karen Jespersen 
Resumé: Socialminister Karen Jespersen erkender, at ministeriets forsøg- og 
projektmidler har fået for stort omfang og nu skal puljerne under lup af et 
arbejdsudvalg.   
Puljemidler: Socialministeren erkender at en konsekvens af ”gulerodspuljerne” har været 
at Socialministeriet har givet tilskud til opgaver som kommunerne i forvejen havde 
planlagt at ville sætte i værk også uden tilskud fra puljerne. Karen Jespersen peger på, at 
kommunerne i stedet kan få penge til de initiativer over bloktilskuddene, og det kan så 
blive med krav til anvendelsen af pengene. 
 
Social politik. Jespersen, Karen (1998 nr. 5:4-6): Visioner for socialpolitikken i 
Danmark efter år 2000 
Hvem: Socialminister Karen Jespersen 
Resume: Der er mange socialpolitiske udfordringer som skal løses. At komme 
udstødning i samfund til livs. Vi skal gå fra at yde en passiv indsats til at yde en aktiv 
indsats, som skal tilpasses den enkeltes behov, gennem andre styringsinstrumenter den 
lovgivning, styrket det sociale medansvar.   
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: Generelt skal vi tage mere 
medansvar, så i bund og grund handler det om solidaritet.  
 
Social politik. Wulff, Ole (1998 nr. 5:8-12): Politik socialt set 
Hvem: Ole Wulff Statsaut. ”fattiglog”, Frivillighedskassen, Helsingør 
Resume: Han er meget kritisk overfor systemet generelt, specielt kommunerne og 
sagsbehandlerne.   
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: Det kommunale selvstyre er en 
narresut, mener han. De lever ikke op til de krav staten sætter. ”Når borgeren henvender sig 
på et servicecenter, skal borgeren ikke forvente at bliver serviceret eller informeret om sine rettigheder, 
hvorimod de pligter som borgeren har overfor det kommunen, bliver læst og påskrevet. Dog giver 
sagsbehandleren den service, at du må anke”. 
Afgræsning af de svage grupper: Marginalisering definer han meget billedligt ud fra 
margen på et stykke papir, hvor de svage der dem i margin og de andre godt kan finde 
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ud at være på linierne.  
Indflydelsesmuligheder (brugerindflydelse): Lønmodtagerne og 
overførselsindkomsterne må fusionere deres kræfter og kæmpe mod systemet om deres 
rettigheder i fællesskab. 
 
Social Forskning. Hansen, Peter Gorm (1998, særnr. Oktober, Tema: Velfærd – for 
hvem?:70-77): Hvad kan og skal kommunerne? 
Hvem: Direktør i KL Peter Gorm Hansen 
Resumé: Forventningerne til den kommunale service på det sociale område er stigende – 
den økonomiske ramme er snæver. Kommunerne har 3 svar på forventningerne: 1) 
kvalitet og effektivitet i velfærdsservice, 2) forebyggelse, prioritering og alternative 
finansieringskilder og 3) mere civilsamfund. 
Indflydelsesmuligheder: opgaven for kommunalpolitikkerne bliver at gå mere i dialog 
med brugerne og borgerne om behov og afvejninger, svages behov, stærkes behov og 
fordelingen mellem offentlige og den enkeltes ansvar. Udfordringer at styre 
forventningerne, så kommunerne ikke bliver en lus mellem to negle – borgerne med 
ønskerne og staten med få ressourcer. 
 
Social Forskning. Søndergaard, Jørgen (1998, særnr. Oktober, Tema: Velfærd – for 
hvem?:4-10): Balancerne i velfærdssamfundet 
Hvem: SFI forsker Jørgen Søndergaard 
Resumé: Artiklen diskuterer hvad velfærd er og hvilke balanceproblemer, der findes i 
velfærdsstaten. 
Velfærdsstat: Hvis velfærdssamfundet skal fornyes, forudsætter det en revurdering af 
balancerne i den nuværende model. Der skal opnås en mere effektiv og omfattende 
forebyggelse. Der er balanceproblemer med den enkelte, familien og staten. Der er 
balanceproblemer mellem service og overførsler. 
 
Politiken. Bondesen, Lise (23. december 1998, 1. sektion, side 2): Sygeplejerske på 
hjul til hjemløse 
Hvem: Preben Brandt, leder af den selvejende institution Hus Forbi (står der i artiklen, 
men mon ikke de mener Projekt Udenfor) og gadesygeplejerske, Stine Riegels. 
Resume: Rigshospitalet har doneret en ambulance og Egmont Fonden midlerne, så 
sygeplejerske kan køre ud på Københavns gader og tage sig af byens omkring 2300 
hjemløse. Preben Brandt mener, at det er strengt nødvendigt med den slags initiativer, 
da de hjemløse tit lever under barske vilkår og da tendensen i sundhedssektoren mere og 
mere går i retning af at det er ”bedsteborgeren”, der får en god service og de svageste, der 
svigtes.  
Organisering af den sociale indsats for de svageste (system/klient): Både Preben 
Brandt og Stine Riegels er enige om, at de hjemløse føler sig utrygge ved at opsøge den 
offentlige sundhedssektor. Det skyldes, at de har svært ved at opfylde de krav, der stilles, 
at de måske tidligere har følt sig skidt behandlet og at de måske har forfølgelsestanker. 
 
1999 
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Socialpsykiatri. Buhl, Lene (nr. 2 1999:5-6): Opsøgende støtte og kontakt 
Hvem: Ergoterapeut og aktivitetsleder ved Socialpsykiatrisk Bocenter Ringbo Lene 
Buhl. 
Resume: Det understreges, at støtte og kontaktpersonordningen for ikke-indlagt 
sindslidende er en stor succes. Det betegnes som ”den mest effektive måde at nå ud til socialt 
isolerede og social sårbare sindslidende” og som et banebrydende projekt, der også har haft 
betydning for resten af socialsektorens tænkning. Det skyldes at metoden stemmer 
overens med hensigten i serviceloven om at sociale tilbud skal tilrettelægges med 
udgangspunkt i dialogen med den enkelte. Målgruppen bliver ikke afgrænset af, 
hvorvidt brugerne er diagnosticerede eller ej. 
 
Socialpsykiatri. Buhl, Lene (nr. 2 1999:20): Åbenhed – og ydmyghed 
Hvem: Ergoterapeut og aktivitetsleder ved Socialpsykiatrisk Bocenter Ringbo Lene 
Buhl. 
Resume: Preben Brandt mener, at det er enormt vigtigt med åbenhed i og omkring 
støtte og kontaktperson arbejdet. Der er risiko for en skjult dagsorden om at ændre 
klientens livsforløb – også når klienten ikke selv beder om det. Han stiller i den 
sammenhæng spørgsmålstegn ved, om afinstitutionaliseringen i virkeligheden betyder, 
at ”institutionernes indhold og metoder ”omplantes” til den sociale sektor og arbejdet i klientens eget 
hjem”.  
 
Socialpsykiatri. Buhl, Lene (nr. 2 1999:7-9): Proces og metode i støtte- og 
kontaktpersonarbejdet 
Hvem: Ergoterapeut og aktivitetsleder ved Socialpsykiatrisk Bocenter Ringbo Lene 
Buhl. 
Resume: I artiklen giver Lene Buhl et bud på en metodisk tilgang og fremgangsmåde, 
som støtte og kontaktpersonerne kan benytte sig af. Bag metoden ligger en 
”værdiantagelse om, at alle mennesker har potentiale for udvikling og forandring”. Der skelnes 
mellem en indre og en ydre side, hvor det indre handler om brugerens ”styrker, interesser, 
evner og kompetencer frem for mangler, svagheder og problemer”. Det ydre handler om de 
praktiske og sociale forhold, som brugeren lever under. I samarbejde skal de arbejde mod 
at forbedre de indre og de ydre sider. I processen stilles der via handleplaner, der er lavet 
i samarbejde med brugeren, realistiske krav. Flere gange undervejs bliver handleplanerne 
evalueret. Det skal bl.a. være medvirkende til at brugeren kan ”styrke troen på, at det er 
muligt at ændre på en uoverskuelig og utilfredsstillende livssituation”.  
 
Politiken. Alban, Frederikke og Lehmen, Christian (3. marts 1999, 1. sektion, side 
2): Slagside i hjemløseplanen 
Hvem: Interview med Preben Brandt, der står bag hjemløseprojektet Udenfor, Vilfred 
Lauritsen, der er tillidsmand på Sundholm og Winnie Larsen-Jensen, der er 
Socialborgmester 
Resume: Som følge af den nye lov om social service har staten skåret i støtten til arbejdet 
for hjemløse i Københavns Kommune. I den forbindelse vurderes det, at de svageste 
risikerer at blive tabt på gulvet.  
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Organisering af den sociale indsats for de svageste (økonomi): Problemet med den 
nye plan er, at den i højere grad kommer de stærkere udsatte til gode end de svageste. 
Dem der allerede har fat, kommer på herbergerne og bliver holdt oppe af systemet får 
bedre vilkår påpeger både Preben Brandt og Vilfred Lauritsen. Men de, der endnu ikke 
har kontakt med det sociale netværk, får endnu sværere ved at få det, når der bliver 
skåret sengepladser væk og sparet på personalet. Winnie Larsen-Jensen kan godt se 
problemet, men understreger at en del af formålet er at flytte pengene over til andre 
kommuner, så de også kan tage deres del af ansvaret. 
 
Politiken. Alban, Frederikke og Becher Jensen, Maria (19. marts 1999, 1. sektion, 
side 2): Her er der plads til omsorg 
Hvem: Interview med Socialminister Karen Jespersen (S), sygeplejerske på Sundholms 
sygeafdeling, Lis Noltensmeier og Socialborgmester Winnie Larsen-Jensen (S) 
Københavns Kommune.  
Resume: København Kommune har besluttet af sygeafdelingen på forsorgshjemmet 
Sundholm skal lukke, fordi statstilskuddet til hjemløseområdet er blevet skåret ned. Det 
er et problem for brugerne af stedet, for de er tit så dårlige, at der ikke er andre, der vil 
tage sig af dem, fortæller Lis Noltensmeier.  
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (finansiering): Socialminister Karen 
Jespersen overvejer om Københavns Kommune har vurderet rigtigt, når de vælger at 
lukke sygeafdelingen, og hun truer med at forudsætningen for overgangsbevillingen på 
20 mio. bortfalder, hvis nedskæringerne medvirker, at de hjemløse får det dårligere. 
Socialborgmesteren for Københavns Kommune mener dog godt, at de kan finde bedre 
og varige løsninger til brugerne af sygeafdelingen. 
 
Politiken. Alban, Frederikke (30. marts 1999, 1. sektion, side 2): Boliger med støtte 
bedre end herberger 
Hvem: Interview med Københavns Kommunes Socialborgmester Winnie Larsen-Jensen 
(S) 
Resume: Winnie Larsen-Jensen (S) har fået hård kritik af fagfolk og socialministeren for 
hendes hjemløseplan, der bl.a. indebærer at 123 herbergpladser nedlægges. I artikler 
forklarer hun den samlede idé med planen. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (varig ><midlertidig): Winnie 
Larsen-Jensen forklarer: ”De hjemløse skal væk fra de store institutioner. Jeg tror simpelthen ikke 
på, at det er godt for nogen at bo sådan et sted. Nogle af de folk, der er i dag befinder sig på 
Sundholms Sygeafdeling har været der i flere år. Det er slet ikke meningen. De skal have et varigt 
sted at bo med mulighed for behandling”. Derfor satser hun på bofællesskaber med personale. 
Dem ville hun helst sprede ud over byen, men da det ikke er muligt at finde 
ejendomme, hvor beboerne accepterer det, har hun valgt, at de skal oprettes på 
Sundholm. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (forebyggelse): Derudover vil hun 
satse på at forebygge, at personer med misbrugsproblemer og sindslidelse bliver smidt 
ud af deres boliger. Det vil hun gøre ved at lave en ordning, hvor bistandskontoret 
betaler huslejen direkte og ved at gøre det muligt at udlåne penge til huslejerestancer. 
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Politiken. Bondesen, Lise (4. maj 1999, 1. sektion, side 4): Hjemløse: Hjemløse 
langtidsparkeres på institutioner 
Hvem: Jørn Leth, der er forstander på forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro 
Resume: D. 19. april 1999 lavede Jørn Leth en rundspørge på landets forsorgshjem om, 
hvor mange af deres beboere, der ville være i stand til at bo i egen bolig, hvis de fik 
tilknyttet en støtte- og kontaktperson. Resultatet var, at 395 personer ville være bedre 
tjent udenfor forsorgshjemmet rammer. Der er i alt 2300 herbergs- og forsorgspladser. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Jørn Leth mener, at det er bedre for 
flere af beboerne at komme ud i en rigtig bolig, hvor de kan blive boende. problemet er, 
at hjemkommunen ikke hjælper dem videre fra de midlertidige løsninger, fordi de ikke 
vil bruge pengene på det. Systemet er sådan indrettet, at det er gratis for kommunerne, 
at sende hjemløse på herberger og forsorgshjem. 
 
Politiken. Bondesen, Lise (5. maj 1999, 1. sektion, side 4): KL siger nej til afgift på 
hjemløse 
Hvem: Interview med formanden for Folketingets Socialudvalg Villy Søvndal (SF), 
formanden for KL Anker Boye (S) og formanden for Amtrådsforeningens socialudvalg 
Søren Eriksen (A). 
Resume: I forlængelse af resultaterne af en rundspørge blandt landets forsorgshjem og 
herberger foreslår Villy Søvndal, at kommunerne gøres økonomisk ansvarlige. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (finansiering): Villy Søvndal og 
Karen Jespersen vil inddrage en strafafgift, når kommunerne ikke lever op til deres krav 
om at skaffe bolig med støtte i form af en støtte- og kontaktperson. Anker Boye (A) 
mener dog, at en bedre vej frem er ved at forbedre dialogen mellem kommunerne og 
forsorgshjemmene. Fx kan forsorgshjemmene blive bedre til at informere kommunerne i 
god tid, når en beboer er ved at være klar til at flytte i egen bolig. 
 
Politiken. Bondesen, Lise (6. maj 1999, 1. sektion, side 4): Hjemløse: Plads til 
pjaltemænd og posedamer 
Hvem: Interview med André, tidligere hjemløs og beboer i opgangsfællesskabet 
MidtByen og Lone Bahnsen, leder af MidtByen. 
Resume: I artiklen fortælles om opgangsfællesskabet MidtByen i Aalborg, der er et 
amtsligt forsorgstilbud, hvor der også er tilknyttet 13 gademedarbejdere, der laver 
opsøgende arbejde.  
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Målet med indsatsen er at beboerne 
på sigt for tilbud om længerevarende bo- eller behandlingstilbud, der kan træde i stedet 
for MidtByens midlertidige indsats. 
Italesættelse af hjemløse: MidtByens leder opfatter begrebet hjemløse i bredeste 
forstand: ”For os er man også hjemløs, når man ikke kan holde ud at være i sin lejlighed. Fordi 
den er groet til i skidt, eller fordi pushere har indtaget den, Eller fordi, man føler at væggene ramler 
ned over en”. 
 
Politiken. Alban, Frederikke (8. maj 1999, 1. sektion, side 7): Særlig behandling til 
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særlige mennesker 
Hvem: Interview med forskningsleder på Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- 
og omsorgsforskning, Lis Adamsen og formand for Dansk Sygeplejeråd, Jette Søe. 
Resume: Et forskningsprojekt der skal undersøge barriererne mellem behandlerne og de 
hjemløses er blevet sat i gang. Lis Adamsen og Jette Søe fortæller om formål og 
forventninger. 
Evaluering: Forskningsprojektet tager foretages i form af en evaluering af projektet 
Sygeplejerske på Hjul og Sygeafdelingen på Sundholm. Formålet er at finde ud af, hvad 
det er personalet kan, der, hvor de hjemløse bliver behandlet, som det offentlige ikke 
formår.  
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (faggrænser): Sundshedsystemet er 
stort og ufleksibelt og bakker ud, når patienterne opfører sig ”anderledes”. Lis Adamsen 
foreslår en model, hvor behandling blandes med omsorg som i 1800 tallets fattighjælp. 
Og hun mener, at det personale, der formår at bryde deres egne personlige barrierer og 
behandle de svageste bør respekteres lige så højt som de dygtige hjertekirurger. 
 
Social politik. Spannow, Karen Ellen (1999 nr. 4:16-25): Velfærdsstaten og den 
sociale mobilitet  
Hvem: Etnograf, Ellen Karen Spannow, Center for rusmiddel forskning, Århus 
universitet   
Resume: Hun mener ikke at velfærdsstaten er med til at skabe lige muligheder for alle, 
trods løfter og indsatser, lever mange stadig en ussel tilværelse.  
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: Måden dem på kontanthjælp 
behandles på i systemet er ikke respektfuld nok. Referere til Preben Brandt der mener at 
velfærdssystemet er skruet sammen til at betjene middelklasse, som kan stille krav og 
sætte sig i respekt.   
 
Social politik. Andersen, Carsten (1999 nr. 5:5-10): Om tvang og socialt arbejde 
overfor udsatte grupper. Paradigmeskift i socialt arbejde med udsatte grupper ved 
indførelse af tvangsmuligheder 
Hvem: Carsten Andersen, Lektor på Den sociale højskole i Århus.  
Resume: Der er sket en udvikling i de love der beskæftiger sig med socialt udstøtte. 
Gennem anvendelsen af skjult tvang i lov om aktiv socialpolitik(aktivering for at 
modtage kontanthjælp), lov om tvang i psykiatri 
(koordineringsplaner/udskrivningsaftaler), social servicelov (aktiv omsorgsudøvelse, der 
giver mulighed for at yde hjælp uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte).   
Retssikkerhed/retsgarantier: Hvordan retsgarantierne er for folk der søger hjælp i 
systemet. Her ses på en række paragraffer og love (bl.a. lov om aktiv socialpolitik, lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område). 
Etikforståelse: At der er rig mulighed for at udøve tvang uden for institutionerne. Hvor 
langt skal en social arbejder gå for at motivere en klient til at oprette en kontakt.   
 
Politiken. Jespersen, Karen og Koch, Carsten (5. oktober 1999, kultur og debat, 
side 4): Psykisk syge: Bedre fremtid for sindslidende 
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Hvem: Socialminister Karen Jespersen og Sundhedsminister Carsten Koch 
Resume: I anledning af offentliggørelsen af en rapport om tilbudene til sindslidende i 
1997 og 1998 kaster Karen Jespersen og Carsten Koch et blik tilbage på udviklingen af 
tilbudene og de mål de har sat. Bl.a. vil de omlægge psykiatrien, så de 
distriktspsykiatriske centre ligger i lokalsamfundet er at skabe mulighed for at 
mennesker, der rammes af psykisk sygdom, får mulighed for at blive integreret i 
samfundet. 
 
Politiken. Bondesen, Lise (16. oktober 1999, 1. sektion, side 5): Fattiglæge i 
København 
Hvem: Interview med Bjarne Lenau, chef i Kirkens Korshær og Preben Brandt, leder af 
Projekt Udenfor 
Resume: Københavns Kommune vil ansætte en fattiglæge. Bjarne Lenau og Preben 
Brandt forholder sig til idéen. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Københavns Kommune ønsker at 
decentralisere indsatsen for de hjemløse ved at ansætte en fattiglæge, der kan tilkaldes af 
herbergernes personale og andre ved behov. Samtidig vil de nedlægge sengepladser på 
forsorgshjemmet Sundholm og oprette sengepladser rundt omkring på herbergerne. 
Preben Brandt og Bjarne Lenau kan ikke se fidusen i at gøre det modsatte af at samle et 
kompetent korps af fagmedarbejdere et sted. Bjarne Lenau synes, at det vil være at gå 
tilbage til det gamle klasseopdelte samfund. 
 
Socialrådgiveren. Andersen, Carsten og Anita Barfod (1999 nr. 23:18): Flere bo-
tilbud til psykisk syge 
Hvem: konsulenter i SUS Carsten Andersen og Anita Barfod  
Resumé: Regeringen har aftalt med amter og kommuner at bruge 600 mio. kr. over tre 
år til udbygning af socialpsykiatriske tilbud. Herunder flere bo-tilbud, efteruddannelse 
til sundhedsfagligt personale og større samarbejde med de frivillige organisationer. 
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med psykiatrien: på 
trods af at der var givet en masse penge til socialpsykiatrien var der i slutningen af 1998 
forsat på mange psykiatriske afdelinger færdigbehandlede psykiatriske patienter, der 
ventede på et passende bo-tilbud. 
 
Jyllands-Posten. Sønnichsen, Ole (11. november 1999, 1. sektion, side 10): Kirken 
hjælper de psykisk syge 
Hvem: Journalist Ole Sønnichsen og korte udtalelser ved Preben Brandt og social-or 
psykiatrichefen i Århus Amt. 
Resume: Danske Diakonhjem i Vejle har udvikler et koncept, som skal imødekomme 
problemet med, at alt for mange psykisk syge bliver kastebolde i systemet.  
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Det er et 
socialpsykiatriskhelhedskoncept med boliger og personhjælp, hvor mennesket er i 
centrum. Det går ud på, at en kontaktperson følger den psykisk syge rundt i systemet, 
så vedkommende oplever sammenhæng. De vil sælge konceptet til kommuner og amter. 
Preben Brandt fra Projekt Udenfor og socialpsykiatrichef i Århus Amt bakker begge op 
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om idéen. 
 
2000 
PS. Engers, Marianne (2000 nr. 1:5-6): Hjemløs i guds eget land 
Hvem: Marianne Engers, der er medlem af amtets Social- og psykiatriudvalg 
Resume: Socialudvalget har været på studietur i USA, og samler i artiklen deres 
erfaringer og forslag for fremtiden. Det sker efter sammenlægningen af 
psykiatriforvaltningen og socialforvaltningen og en formuleret helhedsplan for 
sindslidende, hvor en af målsætningerne er, at indsatsen i videst muligt omfang skal 
ydes i den enkelte borgers lokale miljø.  
Organiseringer af den sociale indsats for sindslidende: "Lokalpsykiatrien skal som 
hovedprincip være det sammenhængende og koordinerende tilbud til borgeren". En af de erfaringer, 
de har taget med sig er Case-manager projektet, der består af et lille team, der tager sig af 
alle aspekter af brugerens liv "Medicin, behandling, bolig, undervisning, økonomi, indkøb, 
etablering af netværk osv. 
 
PS. Laigaard, Anette (2000 nr. 1:14-15): Vis samfundssind - noget om mål og 
metoder i socialt arbejde 
Hvem: Anette Laigaard, der er direktør for Storstrøms Amt 
Resume: Socialministeriet oplysningskampagne "SamfundSind" om sindslidendes vilkår 
har fået Anette Laigaard til at tænke over amtets mål på psykiatriområdet. Overordnet 
har målene til formål at udgøre fundamentet for arbejdet, så ingen er i tvivl om, hvor de 
er på vej hen. 
Lovgivning: Hun mener, at social og servicelovens fokus på individuelle behov og retten 
til indflydelse på egen situation er ”et godt udgangspunkt for socialt arbejde, et forsøg på at 
undgå institutionel tænkning og Symptombehandling. Udgangspunktet skal tages i borgerens 
helhedssituation, og der skal tænkes netværksorienteret”. 
Evaluering: Laigaard mener, at der er behov for mere evaluering af deres metoder, så de 
kan få sat rammer for deres kvalifikationer og dermed opnå større arbejdsglæde. 
Organisering af den sociale indsats for socialt udsatte: Hun foreslår bl.a., at de 
fremover skal lave ”masseproduktion af individuelle ydelser (...) Brugerne skal kunne flekse ind og 
ud af samtlige hjælpetilbud på den måde, som den enkelte får mest behovsopfyldelse og dermed 
livskvalitet i forhold til”. Og hun understreger vigtigheden af at der udvikles handleplaner 
med mål- og succeskriterier. 
Afgrænsning af målgrupper: Som et redskab til at kunne lave masseproduktion af 
individuelle ydelser foreslår hun, at der skal tænkes mindre i målgrupper, da det i sidste 
ende kan være med til at udelukke borgerne. I stedet for at "putte dem i særligt indrettede 
kasser" skal de arbejde for, at de udstødte borgere ”selv bliver i stand til at sammensætte en 
individuel plan målrettet deres behov, som formentlig ændrer sig for dag til dag”. 
 
Social politik. Aaen, Frank (2000 nr. 1:15-16): Satsreguleringen udhuler pensioner og 
dagpenge 
Hvem: Frank Aaen, mf. Enhedslisten  
Resume: Han beskriver kort hvordan satspuljen er udformet. Kritisere den måde 
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pengene bliver fordelt på og at pengene tages fra de fattige og gives til de fattige.    
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: Skrap kritik af satspuljerne og 
at disse bør afskaffes, da han mener at det er de økonomisk set svageste, der bærer 
byrden.  
 
Social politik. Caswell, Dorthe & Koch Anna (2000 nr. 2:24-30): Opgør med et 
opgør – Kritiske refleksioner på baggrund af Karen Jespersens socialpolitik 
Hvem: cand.mag. Dorte Caswell & socialrådgiver Anna Koch 
Resume: Det er en kritik af Karen Jespersens bog Opgør med den ny fattigdom, hvor de 
forholder sig kritisk til det hun skriver om det menneskelige perspektiv i 
socialforvaltningerne, det instrumentelle register (som er den metode til at måle 
klienterne på) og dokumentationen af socialt arbejde med henblik på forebyggelse af 
sociale problemer og udvikling af socialpolitik.  
 
Social Forskning. Kvist, Jon (2000 nr. 2:4-6): Det danske velfærdsmirakel 
Hvem: SFI forsker Jon Kvist 
Resumé: Den nordiske velfærdsmodel er genstand for megen kritik, men udviklingen i 
1990’erne viser at den nordiske model har det god og Danmark har forbedret sin 
socialpolitik. 
Velfærdsstat: emne: sammenligning med norden. DK har i modsætning til Sverige og 
Finland lav ledighed, hvilket skyldes at adgang til dagpenge er blevet sværere og 
ydelserne er blevet mindre. 
 
Social Forskning. Børner Stax, Tobias (2000 nr. 2:7-9): Ikke alle bliver hjulpet i den 
danske velfærdsstat 
Hvem: SFI forsker Tobias Børner Stax. 
Resumé: En SFI undersøgelse viser at selvom nogle har fået det bedre, så er der mange 
blandt de hårdest belastede der ikke har fået det bedre, eller er blevet yderligere udstødt. 
Undersøgelsen viser at tilbuddene til disse grupper ikke er gode nok til at ændre den 
sociale nedtur. 
Organisering af indsatsen for de svageste: Undersøgelsen viser at der er problemer 
med principielle vurderinger af hvornår man er egnet til og motiveret for at modtage 
forskellige tilbud om hjælp, hvilket i høj grad er med til at fastholde og nogle gange 
yderligere udstøde socialt marginaliserede mennesker.  
 
Politiken. Bondesen, Lise (5.april 2000, 1. sektion, side 5): Hjemløse går til grunde 
Hvem: Interview med Tobias Børner Stax, forsker på SFI og Preben Brandt, leder af 
Projekt Udenfor 
Resume: I artiklen redegøres for resultaterne i en undersøgelse af, hvordan det er gået 
1016 yngre mennesker, der for otte år siden boede på institution for socialt 
marginaliserede i Københavns Kommune, der er foretaget af Tobias Børner Stax for SFI. 
Her dokumenteres det, at der eksisterer skjult hjemløshed og at, der er mennesker, som 
selv hjemløseinstitutionerne ikke magter at tage sig af. ”Der er stadig mennesker, som der 
ikke plads til nogen steder” pointerer Tobias Børner Stax. 
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Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (2000 nr. 17:7): En gang udstødt 
Hvem: Sociolog Tobias Børner Stax 
Resume: Om SFI afhandling. Stax fremhæver det problematiske ved, at institutioner, 
målgruppedefinitioner og forventninger er blevet så specificerede og målrettede, at det 
medfører udstødelse af borgere.  
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (implementering): ”Det ser ud til, at vi 
ikke har lært lektien, men fortsætter med at stille krav og indrette vores tilbud til mennesker, der 
lever som socialt marginaliserede, således at nogle bliver yderligere marginaliserede”. 
Afgrænsning/Hjemløse: ”Indretningen af tilbud og foranstaltninger er ofte så specifikke i forhold 
til målgruppen og har så principielle adgangskriterier, at der ikke er plads til de mest belastede, for 
eksempel stofmisbrugere”. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (2000 nr. 17:2): Penge og plan til hjemløse 
Hvem: Socialminister Henrik Dam Kristensen (S) 
Resume: Kort redegørelse over regeringen handleplan for hjemløse 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Henrik dam Kristensen mener, at 
planen gør det muligt at løse opgaverne lokalt. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (2000 nr. 17:3-6): Ikke som de fleste 
Hvem: Inspektør Kaj Erik Jensen, Nordjyllands Amts forsorgshjem Svenstrupgård 
Resume: Om opstarten af et alternativ plejehjem for aktive misbrugere og alkoholikere 
Eksklusion: Kaj Erik Jensen mener, ”at det er selve behandlingssystemets egen mekanisme, der 
udelukker de dårligst stillede”. 
 
Social politik. Stax, Tobias Børner (2000 nr. 4:9-14): Når samfundets bund 
klister… 
Hvem: Tobias Børner Stax, forsker, Socialforskningsinstituttet, oplægsholder på Social 
Politisk forenings sommermøde 2000, Ask Højskole.   
Resume: Gennem inspiration fra hans oplæg på Ask Højskole og gennem hans 
forskning af hvordan en gruppe mennesker har benyttet sig af institutioner, hvor han 
har undersøgt om det er rigtig disse mennesker hænger fast i en tilværelse uløseligt 
knyttet sammen med begrebet marginalisering eller begrebet udstødelse.   
Afgrænsning af svage grupper: Det der normalt benyttes til at få indsigt i socio-
økonomiske forhold, er meget vanskeligt at benytte på folk der bevæger sig på kanten af 
samfundet. Problem at der higes efter konkrete kategoriseringer.  
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (2000 nr.  1:20-24): På natcafé med June 
Hvem: Interview med socialpædagog June Møller 
Resume: Om hvordan det er at arbejde på landets første kommunale natcafé for hjemløse 
i København. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (implementering): De hjemløse kan 
komme på natcaféen uden at blive stillet krav om, at der skal laves handleplan eller de 
skal give deres personlige oplysninger. 
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Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (2000 nr. 24:16-17): Fagligt fokus på 
hjemløse 
Hvem: Deltagere på SL’s hjemløsedag for socialpædagoger 
Resume: Opsamling på diskussionen, som tager udgangspunkt i servicelovens krav om 
at give de hjemløse medbestemmelse 
Indflydelsesmuligheder (brugerinddragelse): Hensigten er god, men i praksis fungerer 
det ikke bl.a. fordi medarbejderne ikke er uddannet til at håndtere brugerinddragelsen, 
mener socialpædagogerne. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (opkvalificering/økonomi): 
Grupperne af hjemløse er blevet blandet sammen, men medarbejderne ikke blevet rustet 
til at håndtere ”det hele på en gang”, forklarer en socialpædagog. 
 
Politiken. Bondesen, Lise (1. oktober 2000, PS, side 4): De hjemløses egen sygeklinik 
Hvem: Line Ervolder og Nina Brünes, der er gadesygeplejersker i projekt ”sygepleje på 
hjul” 
Resume: I artiklen skildres jobbet som gadesygeplejserske.  
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Bl.a. fortæller Line Ervolder, at det 
er praktisk, at de tager med den hjemløse på skadestuen, og agerer mellemmand. På den 
måde finde den hjemløse ud af, at plejepersonalet vil ham det godt, og personalet finder 
ud af, hvordan de takler hjemløse. 
 
Socialrådgiveren. Paulsen, Susan (2000 nr. 23:8-10): Danskernes personlige 
solidaritet omfatter ikke de udstødte 
Hvem: Sociolog Søren Juul  
Resumé: Borgerne placerer ansvaret for de svageste hos det offentlige. Vi vil helst ikke 
have de udstødtes problemer for tæt ind på livet. 
Eksklusion: Velfærdsstaten skal tage sig af de sårbare grupper. Danskerne er solidariske 
med dem, som de har personlig sympati for ex. De handicappede, fordi de ikke selv kan 
gøre for det. Risikoen er at mange svage grupper lades i stikken. 
Virksomhedens ansvar: virksomheder vil gerne tage socialt ansvar for de svage, men ved 
ikke hvordan de skal gøre rent praktisk. De ansatte har en grænse for hvor meget hensyn 
de vil tage til de svage medarbejdere.  
 
 
2001 
Social politik. Madsen, Uffe Vesthy (2001 nr. 1:24-33): Åndelige værdier i 90’ernes 
socialpolitik 
Hvem: Uffe Vesthy Madsen, Studieleder, lektor cant.jur. Århus Universitet.  
Resume: Han forholder sig til at folk der ikke vil i aktivering mister deres 
kontakthjælp. I forhold til det stiller han spørgsmål ved hvad der sker når kassen lukkes 
i. Hvornår kommunerne skal lukke kassen og hvem der kan tillægges kompetence til at 
beslutte hvornår kassen skal lukkes i.  
Retssikkerhed: Han gør opmærksom på at der er nogle problemer 
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retssikkerhedsmæssige problemer forbundet med dette system. Bl.a. i fht. at det ikke er 
muligt at få efterprøvet bedømmelsen om at kassen skal lukkes i. Generelt om 
ankeregler.  
 
Social politik. Greve, Bent (2001 nr. 1:5-12): Fattigdoms bekæmpelse i Europa 
Hvem: Bent Greve, Professor, RUC 
Resume: Hen ser på hvordan der bliver lavet forsøg på at bekæmpe fattigdom i EU. Ud 
fra et optimistisk syn i form af at det bliver et større marked og et pessimistisk syn i 
form af risiko for social dumping. Forholder sig til NAP’erne.  
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste (NAP): Mener at NAP kan ses 
som tom luft fordi der ikke er noget juridisk bindende i den. Modsat giver det også 
mulighed for at få diskuteret social udstødning, fattigdom og integration. 
 
Social Forskning. Dam Kristensen, Henrik (2001 nr. 1:14-15): Socialpolitik – en 
investering i fremtiden 
Hvem: Socialminister Henrik Dam Kristensen (S)  
Resumé: Socialministerens socialpolitiske redegørelse: Udvikling af et rummeligt 
arbejdsmarked og fokus på udviklingsmuligheder hos dem, der ikke har fuld 
arbejdsevne. 
Aktivering: Målsætning i 2001 at øge beskæftigelsen med 100.000 i løbet af 10 år. 
”Det kræver en omfattende indsats og forudsætter udvikling af et mere rummeligt arbejdsmarked. 
Derfor har vi taget en række initiativer, der sigter på at skabe flere beskæftigelsesmuligheder B også 
for de mange der gerne vil have et arbejde men som ikke har fuld arbejdsevne”. Kvaliteten i 
aktiveringsindsatsen skal opkvalificeres. 
 
Jyllands-Posten. Heiberg, Mona (9. april 2001, JP-København, side 4): Løst krudt i 
hjemløsedebatten 
Hvem: Gruppeformand, MBO Kbh. Mona Heiberg (S) 
Resume: Økonomiminister Marianne Jelved (R) og Socialminister Henrik Dam 
Christensen (S) har kritiseret Københavns Kommune for, at de ikke gør noget for de 
hjemløse. Mona Heiberg forstår ikke angrebene og giver derfor her sine bud på, hvad der 
gøres i Københavns Kommune. Bl.a. understreger hun, at København var de første, der 
tænkte anderledes og nyt, da det drejede sig om tilbud til skæve eksistenser. 
Finansiering af den sociale indsats for hjemløse: Hun beklager, at staten vil spare 44 
mio. kr. på hjemløse i københavnsområdet fra 2004 for at øremærke pengene til 
hjemløse i andre kommuner. Hun bakker op om, at det er positivt at andre kommuner 
og amter er begyndt at tage problemet alvorligt, emne mener ikke, at det er penge som 
Københavns kommune kan undvære. København har 30 % af landets hjemløse, og 
derfor er det ikke nok, at kommunen kun kompenseres med 10 %.  
  
Berlingske Tidende. Sørensen, Marlene (18. april 2001, 1. sektion, side 5): 
Støttepædagoger til de hjemløse 
Hvem: Leder af forsorgshjemmet Svenstrupgård Kaj Erik Jensen og leder af Kirkens 
Korshærs herberg i København, Bjørn Bendorff 
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Resume: Socialministeriet har opfordret Aalborg Kommune, Storstrøms Amt og 
Københavns Kommune til at lave forsøgsordninger med støtte- og 
kontaktpersonordninger til hjemløse, så de hjemløse kan hjælpes med at ”slippe ud af 
hjemløshedens kløer”. Både Kaj Erik Jensen og Bjørn Bendorff er positivt stillede overfor 
idéen. Kaj Erik Jensen mener, at det har været en kæmpe mangelvare, fordi mange 
hjemløse tit har psykiske problemer uden en diagnose. Derfor ikke har mulighed for en 
kontaktperson til trods for at de er ligeså udstødte og isolerede som de sindslidende med 
diagnose. 
 
Jyllands-Posten. Rasmussen, Edith (18. april 2001, JP-København, side 2): Forsøg: 
Hjemløse får egen støtteperson 
Hvem: Journalist Edith Rasmussen 
Resume: Socialministeren ønsker at påbegynde et forsøg med støtte- og kontaktpersoner 
for hjemløse i lig med den ordning, der eksisterer for sindslidende. Resultatet skal være 
udgangspunkt for en beslutning i Folketinget om, hvorvidt støtte- og 
kontaktfunktionen skal udvides. 
 
Jyllands-Posten.  Redaktionen (21. april 2001, JP_København, side 4): 
Hjemløsekontakt 
Hvem:  
Resume: Redaktionen mener, at det er positivt, at Københavns kommune har sagt ja til 
at deltage i forsøget om en støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse, da deres 
tilbud længe har været ”ringere end strengt nødvendigt, selv i sparetider”. Systemet vil også 
kunne få gavn af kontaktpersoner, idet de med tiden vil kunne blive en vigtig statslig 
og kommunal kilde viden om, hvorfor mennesker opgiver hjem og tilknytning til 
samfundet. 
 
Social Forskning. Fisker, Jesper (2001 nr. 2:11-13): Kvalitet i samarbejdet med 
brugerne 
Hvem: Kommunaldirektør i Hillerød Kommune, Jesper Fisker  
Resumé: At inddrage brugerne og give dem indflydelse og medbestemmelse er 
nødvendigt for at sikre den bedst mulige kvalitet i de offentlige ydelser. Men der er også 
fare for at brugerfokuseringen kan gå for vidt, og særinteresserne sætter sig for stærkt 
igennem. 
Indflydelsesmuligheder (brugerinddragelse): Inddragelse af brugere skal ske så tidligt 
som muligt og forsætte undervejs ved løbende opfølgninger. Brugerinddragelse kan 
have sine ulemper: man kan risikere at den nødvendige prioritering, der er vigtig i den 
offentlige virksomhed bliver trængt i baggrunden af klart formulerede brugerkrav. 
Politikerne skal ikke vælge efter hvem af brugerne der markerer sig stærkest med sine 
særinteresser, men det skal være den bruger der har den bedste sag. 
 
PS. Petersen, Marianne og Kaad, Marianne (2001 nr. 3:5-6): Når projektarbejdet 
bliver en del af metoden 
Hvem: Marianne Petersen, der er afdelingsleder for Efterforsorgen på Forsorgshjemmet 
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Saxenhøj og Marianne Kaad, der er souchef på Forsorgshjemmet Saxenhøj 
Resume: I Storstrøms Amt er der blevet sat fokus på projekter som arbejdsform. I den 
anledning er Marianne og Marianne blevet inviteret til at dele ud af deres erfaringer med 
projektmetoden. De fortæller om deres gamle og nye projekter, hvoraf en afprøvelse af en 
Støtte- og kontaktpersonordning til ”de vanskeligst kontaktbare hjemløse misbrugere” er et af 
de nye. Her skal de, udover at udvikle egne metoder, undersøge, om der er grupper, der 
ikke bliver omfattet af den eksisterende lovgivning, og hvordan arbejdet kan organiseres, 
så disse grupper nås. 
Projekt/puljemidler: Projektmetoden gør det nemmere at skabe forandring og 
nytænkning, at specialisere sig, skabe større rummelighed ved at inddrage nye 
målgrupper og afdække nye problemstillinger. Ulempen er dog, at det ikke er så nemt 
at få udvidet budgetrammen 
 
PS. Lyndelse, Le (2001 nr. 3:10-11): Hvordan sikrer man projektet efterfølgende, og 
hvordan bruges det kvalificeret 
Hvem: Forstander for Revacenter Syd, Le Lyndelse 
Resume: I Storstrøms Amt er der blevet sat fokus på projekter som arbejdsform. I den 
anledning giver Le Lyndelse sit bud på, hvordan man sikrer gode og holdbare projekter. 
Hun understreger bl.a. at der skal opstilles målbare succeskriterier og sættes kroner og 
øre på, selvom det er svært, når det drejer sig om bløde værdier, ”men alternativet kan nemt 
blive usagligt føleri”. Derudover understreger hun vigtigheden af dialog med projektets 
interessenter - især de, der skal finansiere efter projektperioden - det kan fx ske ved 
evalueringer, hvor brugerne inddrages.  
Puljer: Om puljepenge skriver hun: ”Når et projekt finansieres af puljepenge, har der været en 
tendens til at projektets "ydelse" har været gratis eller til en urealistisk lav pris. Det kan være 
forudsætningen for at skabe et behov; eller være en måde at skabe interesse for at prøve noget nyt. Man 
kan overveje, om det er smart at give sådan en "gratis fidus". Det kan nemt skabe utilfredshed, og 
gøre det vanskeligt at føre projektet videre, hvis man skal til at betale for noget, man er vant til at få 
gratis”. 
 
Social Forskning. Anker, Jørgen, Anders Munk og Inger Koch-Nielsen (2001 nr. 
3:15-17): De sociale puljer er blevet en del af socialpolitikken 
Hvem: SFI forskere Anker, Munk og Koch-Nielsen. 
Resumé: SFI har undersøgt de sociale puljemidlers betydning for den socialpolitiske 
udvikling. Puljerne er styrende for sociale udviklingsprojekter, men de sociale puljer er 
også en integreret del af socialpolitikken. 
Puljemidler: ”En pulje er en sum penge, som led i en politisk aftale almindeligvis afsættes for en 
tidsmæssig afgrænset periode, typisk for at fremme udviklings- og forsøgsvirksomhed eller iværksætte 
særlige indsatser for udsatte grupper i samfundet”. Puljer opfanger ofte og udbreder 
perspektivrige ideer og metoder, som ikke sig selv er nye men bliver anvendt i nye 
sammenhænge. Bevillinger kan sætte skub i nye projekter og indsatsområder, men 
afslag på ansøgning om puljemidler kan også betyde at en given indsats må 
nedprioriteres. Erfaringer viser at puljer har en overvejende positiv effekt for udsatte 
grupper, ex. Hjemløse. 
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Socialpædagogen. Greier, Lars Ling (2001 nr. 18:8-11): Det første hjem 
Hvem: Interview med Mikael Mathiesen, beboer i opgangsfællesskabet, Juan Winther, 
der er leder og social vicevært og Per Lorang Sørensen fra Formidlingscenter stor 
København 
Resume: Artiklen handler om at bo i opgangsfællesskab og om projektet Skæve huse til 
skæve eksistenser for hjemløse og særligt udsatte gruppe. Projektet blev sat i gang i 1998 
med støtte fra By- og boligministeriet. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (implementering): ”Det kræver en ny 
tilgang til det socialfaglige arbejde. Arbejdet skal bygge på ligeværdige relationer”, mener Per 
Lorang.  
 
Socialpædagogen. Pedersen, Lone Marie (2001 nr. 26:6-7): Vi spejler os i de udstødte 
Hvem: Tina Ussing Bømler til deltagerne i SL’s landsmøde for socialpædagoger, der 
arbejder med hjemløse 
Resume: Ussing Bømler peger å, at iveren for at normalisere har medført, at de der var 
allersvagest eller ikke passede ind i de specialiserede rammer, er blevet endnu mere 
udstødt. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (implementering): 
Socialpædagogerne har en tendens til ureflekteret at arbejde efter målsætninger for nye 
idéer uden at stoppe op og justere på dem. 
 
Mandag Morgen. Winkel Jasper Steen (2001 nr. 43:24-29): Kommunerne har opgivet 
de svageste ledige.  
Hvem: Forskergruppe ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) på Aalborg 
Universitet. Forskningsrapport om kommunernes arbejdsmarkedsindsats. 
Resumé: Aktivering er ikke længere løsningen for de mange ledige, der modtager 
kontakthjælp. Denne gruppe kommer aldrig i arbejde. Der er behov for at opfinde andre 
typer indsatser, der ikke har direkte fokus på, at de ledige skal forsøge sig selv. 
Eksklusion: Kommunerne kører reelt en passivlinje og udsondrer en del ledige, de ikke 
mener at de kan gøre noget ved. Personer der har været ledige i flere år, mødes ikke med 
krav om aktivering og jobtræning. De giver op for det kræver mange ressourcer at 
hjælpe de ledige. 2/3 af kontakthjælpsmodtagere er ikke parate til at få et job og bliver 
det heller ikke i nærmeste fremtid.  
Der har ikke været nok opmærksomhed på at et halvt års aktivering er ikke nok til at nå 
de svageste. Det kræver en længere periode.  
 
2002 
Berlingske Tidende (8. januar 2002, 1. sektion, side 6): Puljeplyndring 
Resume: Forfatteren mener, at mens regeringen er i gang med at rydde op i nævn og 
råd, at så brude de også afskaffe satsreguleringspuljen 
Puljer som reguleringsmiddel: Forfatteren mener, at pengene fra satspuljen bliver 
brugt til gaveudveksling mellem forligspartierne frem for til dem, som fik beskåret 
stigningstaksten i ydelserne, hvilket oprindeligt var udgangspunktet. 
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Socialpædagogen. May, Jacob (2002 nr. 2:22-23): Synspunkt - Fokus på 
forsorgsområdet 
Hvem: Jakob May, forstander for forsorgshjemmet Østervang i Århus amt 
Resume: I takt med at problemstillingerne og forventningerne bliver mere komplekse 
sker der ingen indsats for en samlet opkvalificering af medarbejderne 
Indflydelsesmuligheder (brugerindflydelse): Der er et paradoks mellem at skulle lade 
borgeren bestemme selv (være passiv) og at skulle leve op til regeringens krav om 
kvalificeret sagsbehandling. Derfor er der behov for en definition af, hvad 
brugerinddragelse reelt betyder. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (opkvalificering): I 1995 blev der fra 
Folketinget taget initiativ til at behandlere i misbrugsfeltet skulle opkvalificeres, hvorfor 
er det ikke sket for feltet samlet set? Spørger Jacob May. 
 
Social politik. Socialpolitisk forening (2002, nr. 1:27): Åbent brev til Anders Fogh 
Rasmussen 
Hvem: Socialpolitisk forening, Birte Gamst, Formand Ivar Hornemann Møller, Lars 
Hulgård, Brian W. Lentz 
Resume: Et brev til Anders Fogh Rasmussen hvor de bl.a. kritiserer, at rådet for socialt 
udsatte er oprettet for snævert i forhold til, at de kun skal tage sig af de svageste. De bør 
forholde sig til brede ansvar for samfundets grupper. De tager udgangspunkt i deres 
eget forslag (afgivet til regeringen) til havde et råd kunne tage sig af.  
Afgrænsning af de svage grupper: Hvordan regeringen endelig afgrænser de grupper 
Rådet for socialt udsatte skal arbejde med. 
 
PS. Christiansen, Bente og Lilleør, Mogens (2002 nr. 2:3-4): Politikernes opgave at 
melde serviceforringelserne ud 
Hvem: Interview med Lis Hjøllund, forstander Amtsplejehjemmet Saxenhøj 
Resume: Amtet skal spare. Lis Hjøllund fortæller om sine meninger om besparelserne, 
og giver bud på hvorfor og hvad der vil ske fremover som følge af besparelserne. Hun 
begrunder besparelserne med to forhold, at sundhedsvæsenet aldrig har været villig til at 
prioritere, og at udgifterne derfor er steget, og at kommunerne har kunnet iværksætte 
tiltag uden at spørge andre. Konsekvenserne af besparelserne bliver, at amtsplejehjemmet 
må sænke niveauet - og fx kun vaske tøjet, hvis det er et pædagogisk mål at patienten 
skal lære det selv. Det bliver ikke en god proces, for det er svært at få personalet til at 
forstå, at der ikke forventes det samme af dem, som før. 
Organisering af den sociale indsats: Som en mulighed for besparelser foreslår hun, at 
de i højere grad benytter sig af case-manager metoden, hvor en kontaktperson er 
tilknyttet beboer, således at de kan lave aftaler om, hvornår tingene skal laves. I stedet 
for, at de altid skal stå til rådighed.  
 
PS. Christiansen, Bente og Lilleør, Mogens (2002 nr. 2:6-7): Viljen til at spare har 
manglet indtil nu 
Hvem: Interview med Kaj Weng Rasmussen, der er politiker i Storstrøms Amt 
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Resume: Weng Rasmussen bliver interviewet for at høre hans bud på hvorfor social- og 
psykiatriforvaltningen skal spare så meget, og hvordan det skal ske. Han mener, at der 
skal spares, fordi der i de senere år ikke har været ”vilje blandt flertallet i amtsrådet til at tage 
hånd om økonomien”. Men det undrer ham, at tre udvalg til sammen kun skal spare 15 
mio. og Sundhedsudvalget og Social- og psykiatriudvalget har ekstra høje sparemål. Han 
mener, at de overordnede linier, der ligger i politikpapirerne og i handlingsplanerne 
holder, men at nogle af brugerne nok bliver nødt til at få reguleret deres handlingsplaner 
 
PS. Christiansen, Bente og Lilleør, Mogens (2002 nr. 2:24-25): Man vil mærke en 
serviceforringelse 
Hvem: Interview med Søren Grothe Petersen, der er politikker i Storstrøms Amt 
Resume: Søren Grothe Petersen fortæller om sine holdninger og meninger i forbindelse 
med, at amtet skal spare. Han siger, at ”[t]ingene er løbet løbsk”, og at det primært skyldes 
overforbrug på sundhedsområdet. Han uenig i, at social- og psykiatriforvaltningen skal 
spare 32 mio., hvilket svare til 10 gange så meget som det, de andre områder skal spare. 
Det vil medføre forringelser, som især kommer til at gå ud over personalet. Forbrugeren 
kommer ikke til at kunne mærke det som en besparelse - eksempelvis lægger de ikke 
mærke til, om der er en eller to nattevagter. Han understreger vigtigheden af, at de selv i 
amtet foretager besparelser for at undgå at embedsmænd fra Indenrigsministeriet 
kommer og gør det for dem. Han mener, at det er politikkernes ansvar. 
 
Kristeligt Dagblad. Kjær, Henriette (12. marts 2002, kronikken): Det fælles ansvar 
Hvem: Socialminister Henriette Kjær (K) 
Resume: I forbindelse med offentliggørelsen med Regeringens handlingsplan ”Det fælles 
ansvar – regeringens handlingsplan for de svageste grupper” fremlægger socialministeren 
i kronikken sine visioner for området. Først og fremmest understreger hun, at det er 
vigtigt, at vi ser hver borger som en aktiv part i at skabe et velfærdssamfund, så vi kan 
komme væk fra den gammeldags tankegang, hvor det er velfærdssamfundet, det 
offentlige, der har ansvaret 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Regeringen vil sætte mennesker 
før systemet, og droppe de færdigpakkede løsninger. De vil i stedet tilpasse løsningerne 
den enkeltes behov. De har et mål om, at ingen må afvises. De indfører 
behandlingsgaranti ”for stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling”. De opretter 300 
nye midlertidige botilbud, der modsvarer den enkeltes behov og med tilknyttet støtte. 
Målet er at de svageste grupper kan fastholde boligen. De vil opkvalificere det 
professionelle arbejde, forbedre mulighederne for frivilligt socialt arbejde og forbedre 
mulighederne for brugerorganisering. 
 
Jyllandsposten. Blicher, Trine (7. april 2002, 1. sektion, side 7): Socialpolitik: 
Ministeren og de udstødte 
Hvem: Interview med socialminister Eva Kjær Hansen (S) og tidligere misbruger Jan 
Tonny Hansen 
Resume: Socialministeren har været rundt og besøge væresteder for at hente inspiration 
til sammensætningen af det nye råd for socialt udstødte. 
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Organisering af den sociale indsats for de svageste: Socialministeren mener, at vi skal 
blive bedre til at styrke det frivillige arbejde og tænke på tværs af professionelle 
løsninger. Ikke for at få gratis arbejdskraft, men fordi de frivillige ”kan nogle ting, som det 
offentlige ikke kan”. Hun understreger, at vi skal bliver bedre til opsøgende arbejde udført 
af frivillige, fordi de er bedre til at ”finde løsninger og tackle hver enkelt person” 
 
Socialpædagogen. Svanholm, Gitte (2002 nr. 10:10-11): Hjemløse får nyt liv 
Hvem: Interview med Marianne Larsen, projektleder for projektet ”Fra forsorgshjem til 
højskole” 
Resume: Projektet blev sat i gang af tidligere socialminister Karen Jespersen (S), som et 
forsøg på at give skæve eksistenser, der har boet på forsorgshjem, mulighed for at ”finde 
nye - og mere konstruktive - sider af sig selv”. 21 har gennemført med succes og er kommet 
videre i livet med fx arbejde, bolig og parforhold. 
 
Kristeligt Dagblad. Ahlgreen, Anne Mette og Dahl Hansen, Karin (26. maj 2002, 
tema): For mange initiativer for udstødte 
Hvem: Interview med seniorforsker ved Socialforsknings Instituttet, Job Kvist, de 
hjemløses praktiserende læge, Henrik Thiesen, forsker ved CASA, Finn Kenneth 
Hansen, lektor på Aalborg Universitet Tina Ussing-Bømler og forskningsprofessor ved 
Aalborg universitet Birte Bech-Jørgensen 
Resume: I anledning af regeringens handlingsplan ”Det fælles ansvar” har Kristeligt 
Dagblad snakket med en række eksperter indenfor forskning i sociale forhold.  
Organisering af den sociale indsats for de svageste (faggrænser): Jon Kvist vurderer 
at det ikke drejer sig om at få flere penge, hvis de komplekse problemer hos hjemløse 
skal løses, derimod handler det om ”en anderledes politik hvor behandlerne intervenere noget mere 
og tager de svageste i hånden”. I et projekt for 500 misbrugere arbejder Henrik Thiesen med 
de misbrugere, som ikke får gavn af tilbud om behandlingsgaranti. For dem handler det 
om socialisering ved at forbedre sundhedstilstanden. 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Birte Bech-Jørgensen mener, at 
når de hjemløse flytter i egen bolig, så skal de have støtte til at lære at bo selv. Til det 
formål er små opgangfællesskaber en god idé. 
Afgrænsning af målgrupper: Finn Kenneth Hansen mener, at regeringen rammer ved 
siden af ved at fokusere på så snæver en målgruppe. En gruppe som også den tidligere 
regering var meget optaget af, og hvor der stadig er penge at hente i hjemløsepuljen. I 
stedet så han gerne at regeringen fokuserede på de relativt fattige – 
kontakthjælpsmodtagere, førtidspensionister og enlige mødre uden uddannelse. 
Italesættelse af hjemløse: Birte Bech-Jørgensen mener, at de usædvanlige er en bedre 
betegnelse end de svageste. Det er mennesker, der set fra vores synsvinkel er usædvanlige 
i forhold til de dominerende normer. 
 
Social politik. Møller, Iver Hornemann (2002, nr. 3:2): Velkommen til Rådet for 
Socialt Udsatte. Men det er ikke et Socialpolitisk Råd 
Hvem: Formand for Socialpolitisk forening Ivar Hornemann Møller 
Resume: Byder Rådet for socialt udsatte velkommen, kritiserer at målgruppen (de 
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svageste) er for lille, og at man derved risikerer at overse de andre grupper, der også skal 
have hjælp. 
Afgrænsning af de svage grupper: Hvordan regeringen endelig afgrænser de grupper 
Rådet for socialt udsatte skal arbejde med.      
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: At de tværgående tiltag bliver 
glemt. Generel det socialpolitiske.  
 
Jyllands-Posten. Hovmand, Mette (17. oktober 2002, JP-København, side 7): På 
gaden: På de hjemløses præmisser 
Hvem: Interview med Line Ervoldsen, der i tre år har været gadesygeplejerske for 
hjemløse og narkomaner i København 
Resume: Med en varevogn indrettet som klinik kører hun og Nina Brünes dagligt 
rundt i de københavnske gader og opsøger og behandler mennesker, der ikke selv er i 
stand til at søge lægehjælp. I artiklen fortælles om, hvad arbejdet indebærer. De opdeler 
deres brugere efter sociale kompetencer, hvor de personer, der har de svageste sociale 
kompetencer, ikke selv beder om hjælpen. Og det er dem, der er nemmest at overse, og 
samtidig dem, det er vigtigst, at de får en god kontakt med og får behandlet. Det 
betyder, at sygeplejerskerne hele tiden må have selvdisciplin og opsøge dem. Ofte 
hjælper de også deres brugere med praktiske ting, og hjælper dem at finde ud af hvilke 
muligheder de har: ”Mange er ikke vant til at kunne vælge selv, så ofte spørger de os, hvad vi 
synes. Så gør vi dem klar over konsekvenserne af deres valg og prøver ikke at sælge dem katten i 
sækken”. 
 
Socialpædagogen. Pedersen, Bjørn og Juul Nielsen, Hanne (2002 nr. 20:14-23): I 
balance mellem fag og politik 
Hvem: Informationschef Bjørn Pedersen og informationsjournalist Hanne Juul Nielsen 
(fra SL) 
Resume: VK-regeringens handlingsprogram “Det fælles ansvar” kritiseres for at medføre 
en “såkaldt residual socialpolitik, hvor der kun tildeles sociale ydelser til de allerdårligst stillede 
grupper i samfundet” i det den overser blandt andet udviklingshæmmede unge. 
Afgrænsning af svage grupper: ”Det er uacceptabelt at afgrænse modtageren af hjælpen til de - 
få - grupper, som regeringen har defineret”. 
 
Socialpædagogen. Thomsen, Lisbeth U. og Hansen, Helle (2002 nr. 25:20-21): 
Synspunkt - Velfærdssamfundets behandling af udstødte 
Hvem: Stud.scient.soc. Lisbeth U. Thomsen og Stud.mag. Helle Hansen 
Resume: Undersøgelsens konklusion peger på, at der er behov for at velfærdsamfundet 
anerkender, at normalisering af de udstødte ikke er vejen frem. I stedet bør der fokuseres 
på den enkeltes ønsker og ressourcer. 
 
Social Forskning. Fridberg, Torben (2002 nr. 4:13): Socialpolitik og 
velfærdsproduktion 
Hvem: Specialkonsulent Torben Fridberg, SFI 
Resumé: På trods af målsætninger om social integration, økonomisk sikkerhed og 
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ligeværd, viser erfaringer at det ikke er nemt at finde løsninger på mange menneskers 
sociale problemer. 
Organisering af indsatsen for de svageste: De svageste grupper har et akut behov for 
hjælp men hvor det er svært at finde løsninger. Der er brug for flere forsøg med at 
udvikle bedre tilbud for denne gruppe, herunder med støttede boformer.  
Organisering: ”Det er slående at konstatere, at spørgsmålet om førtidspension eller ej ikke først og 
fremmest er et spørgsmål om, hvor mildt eller strengt den afgørende myndighed vurderer sagen, eller 
om der benyttes strenge medicinske kriterier eller mere sociale begreber”.  
 
Social politik. Brandt, Preben (2002, nr. 4:26-28): Rådet for Socialt Udsatte takker 
for velkomsten – Og rådet beskæftiger sig med socialpolitik.   
Hvem: Preben Brandt, Formand for Rådet for Socialt Udsatte 
Resume: Takker for den velkomst til Rådet for Socialt Udsatte, som blev skrevet i Social 
Politik nr.3, 2002. Brandt sætter spørgsmål ved den kritik som Socialpolitisk forening 
er kommet med i deres velkomst, hvorfor det ikke er et socialpolitisk råd. I for mange år 
har der været fokus på den normale borgers behov.  
Afgrænsning af de svage grupper: Brandt mener at der er brug for Rådet for Socialt 
Udsatte, således at de kan være med til at sikre at den sociale sikring ikke udelukker de 
mindre privilegerede borgere et nogenlunde anstændigt liv. 
 
2003 
Social politik. Frazer, Hugh (2003, nr. 4:40-47): Fra social eksklusion til social 
integration – De europæiske nationale handlingsplaner til bekæmpelse af fattigdom 
og social udstødelse.  
Hvem: Konsulent Hugh Franzer, EU-kommissionen, DGV  
Resume: Han kommer med en række forslag til hvordan NAP’erne kan forbedres i 
fremtiden. Blandt andet at de skal have mere offentlig opmærksomhed, at der i planerne 
mangler initiativer mod af fremme social inklusion og initiativer på 
beskæftigelsesområdet. Der ligges også vægt på at der skal forskes mere.  
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: En ting er at have en rigtig god 
politik (NAP), men hvis den ikke omsættes til praksis, så vil de ønskede resultater ikke 
kunne opnås.  
 
Socialpsykiatri. Pedersen, Karen (nr. 1, 2003)103: Hverdag med SKP-ordningen 
Hvem: Journalist Karen Pedersen 
Resume: I artiklen samler journalist Karen Pedersen op på diskussionerne efter fire 
temadag om støtte- og kontaktpersonordningen. Det nævnes bl.a., at det giver 
problemer, at der i Socialministeriets vejledning fokuseres på ordningen som en løsning 
på storbyproblemer. Derudover er det svært at skelne mellem § 73 og § 80. I nogle 
tilfælde bliver § 73 prioriteret, fordi det er nemmere at dokumentere arbejdet både i 
overfor ledelsen og politikkerne. Det kan medføre, at det opsøgende arbejde nedtones. 
 
                                                
103 Socialpsykiatri er efter 2001 blevet udelukkende en netpublikation, så der er ikke tilgængelige sidetal. 
Derfor har vi udeladt sidetal på henvisninger til Socialpsykiatri efter 2001.  
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Socialpsykiatri. Karpatschof, Benny (nr. 1, 2003): Mere end ordentligt 
Hvem: Benny Karpatschof, der er konsulent i Københavns Kommune, Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen. 
Resume: Karpatschof har foretaget en evaluering af SKP-ordningen i Københavns 
kommune i 2001. Han kommer frem til, at mange af de mennesker som støtte- og 
kontaktpersonordningen henvender sig til, har lang systemerfaring, og den er sjældent 
positiv. De mange års ophobede erfaringer sætter sig - som manglende selvværd og en 
forventning om altid at blive mødt med negative reaktioner.  
 
Socialpsykiatri. Bratbo, Johanne (nr. 1, 2003): Professionel og medmenneskelig 
Hvem: Centerleder med Videnscenter for Socialpsykiatri Johanne Bratbo. 
Resume: På den ene side har SKP-arbejderen enormt frie tøjler, og på den anden side 
skal hun udføre et kompliceret og krævende stykke arbejde. For at sikre et højt 
kvalitetsniveau, er det derfor vigtigt at have helt klare, lokaleorganisatoriske og faglige 
rammer. 
 
Socialpsykiatri. Pedersen, Karin Munk (nr. 1, 2003): Virker SKP-ordningen? 
Hvem: Souschef Karin Munk Petersen i Socialministeriets kontor for udsatte grupper  
Resume: Videnscenter for Socialpsykiatri udarbejder en evaluering af SKP-ordningen, 
som skal ligge til grund for en lovrevision i 2004-05. Her skal de især kigge på 
vilkårene i mindre kommuner og ordningens mulighed for at nå sindslidende med 
anden etnisk baggrund end dansk. Den vil inddrage forholdet til § 73 og forsøgene, der 
er rettet mod hjemløse og misbrugere. Fra regeringens og Folketingets side udtrykkes 
der stor tilfredshed med SKP-ordningen. Og det bliver af Karin Munk Petersen, souchef 
for Socialministeriets kontor for udsatte grupper, slået fast, at den sandsynligvis vil blive 
udvidet, så den omfatter ”nogle af de grupper, der i dag foregår forsøg med”. 
 
Psykiatri Information. Børner Stax, Tobias (2003 nr. 1:2-3): Hvorfor er de ikke i det 
psykiatriske system? – betragtninger over nogle af de hjemløse mennesker i Danmark. 
Hvem: Ph.d. i sociologi og cand.scient.pol Tobias Børner Stax. 
Resumé: Det psykiatriske system vil ikke i tilstrækkelig grad behandle socialt udsatte, 
der har flere problemer på en gang eller som ”kun” er psykisk afvigende og ikke har en 
psykose. Ingen vil tage sig af de hjemløse, som står med alle problemerne på en gang. 
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med psykiatrien: Det 
psykiatriske system består alt for meget af ”kassetænkning”. Der er ikke mulighed for 
hvis man er påvirket eller har udfarende adfærd at få lov at komme i behandling i 
psykiatrien. De forskellige herberg kommer til at stå med ansvaret for en gruppe 
mennesker, som en anden del af det offentlige system kan klare bedre.  
 
Psykiatri Information. Brandt, Preben (2003 nr. 1:4): Manden i parken. 
Hvem: Preben Brandt, leder af Projekt Udenfor 
Resumé: Jens var hjemløs og var fuldstændig isoleret i en park. Projekt Udenfor opsøgte 
ham og gav ham mad og fik ham indlagt på psykiatrisk afdeling. I dag bor han i egen 
lejlighed og omgås andre mennesker. 
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Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med psykiatrien: Preben 
mener ikke at et år er lang tid at bruge på at opbygge en ordentlig kontakt til et 
menneske, der lever på gaden og er psykisk syg. Han mener, at det er uværdigt og groft 
svigt, hvis man ikke forsøger at opsøge og hjælpe sådan en person som Jens.  
 
Psykiatri Information. Vendsborg, Per (2003 nr. 1:12-13): Fra sygehus til samfund. 
Hvem: Psykiatrichef, dr. med Per Vendsborg, Storstrøms amt 
Resumé: I Storstrøms amt er ledelse og alle behandlere flyttet fra det tidligere 
amtshospital til distriktspsykiatrien. Den psykiatriske og sociale indsats er blevet 
integreret og distrikts- og socialpsykiatrien er blevet samlet under ét tag. Medarbejdere 
efteruddannes så der implementeres en lokalt fokuseret samlet psykiatri. 
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med psykiatrien: 
Fordelen ved et samlet psykiatrisk system er, at den sundhedsfaglige og socialfaglige 
indsats kan være sammenhængende og integreret, og indsatsen retter sig mod 
brugerne/patienterne som hele mennesker. Den bryder med ”kassetænkningen”. 
 
Jyllands-Posten. Westh, Asger (12. marts 2003, JP-København, side 1): 
Borgerservice: Svage grupper rammes af spare-runde 
Hvem: Interview med to anonyme medarbejdere på to af Københavns lokalcentre og Carl 
Christian Ebbesen (DF). 
Resume: Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen er i gang med en sparerunde og det 
ser ud til at to ud af fire lokalcentre skal slås sammen. Medarbejderne på centrene føler 
sig ”snigløbet”, fordi de ikke er blevet informeret eller hørt. Dansk Folkepartis Carl 
Christian Ebbesen bakker op om bekymringen. 
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: ”Vi laver gade- og opsøgende 
arbejde, og vi har kontakt til mange svage brugere som er psykisk syge, hjemløse og misbrugere. Vi er 
meget bekymrede for, at de vil blive ramt af sammenlægningen. Den vil betyde, at de skal henvende sig 
flere steder i byen for at få hjælp. Det vil i det hele taget gå ud over vores service til borgerne og den 
lokale kontakt” siger en af medarbejderne. 
 
Mandag Morgen. Winkel, Jasper Steen og Mette Stougård (2003 nr. 12:17-20): 
Ekspert: Tilfældigheder styrer den sociale indsats.  
Hvem: Interview med Frank Ebsen fra den sociale højskole i København, resultater fra 
hans undersøgelse. 
Resumé: Indsatsen overfor samfundets mest udsatte grupper er vilkårlig og 
usystematisk. Kun 20 % af socialrådgivernes tid bliver brugt med klienterne. Klienterne 
får i gennemsnit en ny sagsbehandler ved hver 3. samtale. 
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med 
socialforvaltningen: De socialt udsatte sendes ud i aktiveringstilbud eller andre tilbud 
uden at sagsbehandleren ved hvad der sker med personen efterfølgende. Det bliver en 
svingdørshjælp, hvor sagsbehandleren enten giver op overfor de svageste eller sender 
dem ud i noget de måske ikke er klar til eller har lyst til.  
Eksklusion: De svageste tabes på gulvet. Sagsbehandlerne ved ikke hvad, der sker med 
deres klienter efter at de er placeret i et tilbud. Brugerne kommer sjældent til orde i 
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forvaltningen. Sagsbehandlerne har en klientstrøm, der skal behandles og placeres i nogle 
bestemte rubrikker. 
 
Politiken. Vaaben Vennekilde, Line (25. maj 2003, 1. sektion, side 1): Hjemløse 
drukner i omsorg 
Hvem: Interview med leder af Københavns Kommunes støttekontaktpersonordning, 
Peter Ellermann; leder af Projekt Udenfor, Preben Brandt og vicedirektør i Københavns 
Kommunes Familie- og arbejdsmarkedsforvaltning, Torben Brøgger. 
Resume: Der er mange opsøgende funktioner i København, måske så mange, at de er 
med til fastholde de udstødte i en marginaliseret position. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (København): Københavns 
Kommune bliver af Peter Ellermann og Preben Brandt kritiseret for ikke at koordinere 
det opsøgende arbejde godt nok og for ikke at give muligheder for at diskutere 
erfaringer og metoder på tværs af initiativerne. Torben Brøgger mener ikke, at den slags 
arbejde skal have en håndfast koordinering, da det indebærer en indre dynamik. 
 
Politiken. Vaaben Vennekilde, Line (25. maj 2003, 1. sektion, side 2): 
Hjemløsekritikken afvises 
Hvem: Interview med Vicedirektør i Københavns Kommunes Familie- og 
arbejdsmarkedsforvaltning, Torben Brøgger 
Resume: På baggrund af kritikken af Københavns Kommunes koordinering af det 
opsøgende arbejde blandt hjemløse har journalisten interviewet Torben Brøgger. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Brøgger mener ikke, at deres 
koordinering er for dårlig. Men han kan godt se, at der kan være et dilemma i at Projekt 
Udenfor deler mad og soveposer ud, og på den måde for så vidt fastholder de hjemløse i 
en marginaliseret position, når Københavns Kommune arbejder på at få de hjemløse 
videre i egen og varig bolig.  
 
Socialpædagogen. Bjørn, Rolf (2003 nr. 8:9-10): Livet er meget mere end bare 
lagkage 
Hvem: Om Michael Planck Jensen, der er tidligere hjemløs. 
Resume: Michael gjorde i sommeren 1999 oprør mod den manglende indsats for 
hjemløse ved at slå et telt op på Israels Plads i København. Det medførte at projektet 
Skæve huse til skæve eksistenser blev søsat halvandet år efter. 
Indflydelsesmuligheder: ”...så var medierne jo selvfølgelig en god måde at få politikerne i tale, 
påpeger Torben Pilely og fortæller, at tilladelsen [til ophold i telt på Isræls Plads] bliver givet ... 
samme dag, som den første artikel bliver trygt”. 
 
Socialpædagogen. Andersen, Torben K. (2003 nr. 10:12-15): Social reform giver 
administrativt bøvl 
Hvem: Torben K. Andersen (SL) 
Resume: Grundtaktsreformen er efter en 3-årig periode blevet evalueret af de regionale 
udviklingsråd. ”Det bureaukratiske kaos går igen som en rød tråd i de mange evalueringer”. Det 
skyldes bl.a. at de administrative krav tager meget af sagsbehandlerens tid. 
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Organisering af den sociale indsats: § 131d, der handler om hvem, der skal betale, 
tolkes forskelligt af amt og kommune. ”Samarbejdet mellem amt og kommune indledes nu med 
en økonomisk diskussion i stedet for en faglig”. 
 
Social politik. Sørensen, Curt (2003, nr. 4:10-12): Et par kritiske kommentarer – 
Om Danmarks nationale handlingsplan til bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse 2001-2003. 
Hvem: Konsulent, cand.phil. Curt Sørensen  
Resume: Han kritisere den måde NAP’en er bygget op på, at udeforstående ikke vil 
kunne læse og forstå. Samt at der er en række væsentlige problemstillinger som NAP’en 
ikke tematisere eller blot sporadisk berører.  
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: NAP’en har mange 
forventninger til de frivillige organisationer, men de kan ikke løse fattigdoms- og 
udstødelsesproblemer. Det er også vigtigt at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og 
rummelighed i det etablerede offentlige system.   
 
Social politik. Hansen, Henning & Jørgensen, Per Schultz (2003, nr. 4:5-9): Planer 
med luft – Kommenterer til den danske NAP 2003  
Hvem: Konsulent Henning Hansen, CASA & Professor Per S. Jørgensen, Formand for 
Socialpolitisk forening  
Resume: De mener, at der i NAP’en mangler en række indikatorer for sociale tilstande. I 
NAP’en mangler der konkrete ting om realisering af planerne. Arbejdsmarkedet er i 
gang med at skabe social eksklusion. En NAP skal være troværdig og følges på at 
økonomiske muligheder for handlende parter.   
Organiseringen af den sociale indsats for de svageste: Det er meget vigtig at 
regeringen i fremtiden inddrager andre i processen end ministerierne og embedsværket, 
skal også have diskussioner med det offentlige og organisationer. 
 
S & P nyt104. Henriksen, Jesper (december 2003): Tal sammen 
Hvem: Jesper Henriksen er ansat til at gennemføre en undersøgelse af sammenhængen 
mellem forskellige former for bostøtte og tilbud til sindslidende og brugernes oplevelse 
af selvbestemmelse (”Projekt Social Housing”). Undersøgelsen udføres med tilknytning 
til Aalborg Universitet. 
Resume: Her redegøres fra erfaringerne fra undersøgelsen af tilbud til hjemløse, 
misbrugere og sindslidende, som Storstrøms Amt deltog i fra sommeren 2001 og frem 
til vinteren 2002/2003. Der er bl.a. problemer i forhold til de svageste med 
dobbeltdiagnose, som ”falder mellem to stole”, og der er alle steder samarbejdsproblemer 
mellem behandlingspsykiatrien og andre indsatser, der er rettet mod de svageste 
grupper. Desuden vurderes det, at Storstrøms Amt har en række gode og velfungerende 
tilbud, der formår at ”skabe rammer for en mere meningsfyldt sammenhæng” i de svageste 
                                                
104 I forbindelse med besparelserne, som omtales i PS nr. 2 2002, udgives PS fremover i en ny elektronisk 
version, der ligger på amtets hjemmeside. Titlen bliver ændret til S & P nyt. I den nye version er der 
ingen sidetal, da den kun figurerer i elektronisk form. Det fremgår heller ikke, hvor mange der 
udkommer pr. år, men kun hvilken måned bladet udkommer i. 
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gruppers hverdagsliv. Det drejer sig fx om forsorgshjem og SKP-ordninger.  
 
2004 
UDSAT. Worning, Ann2 (nr. 1, 1. årgang 2004:3-5): Strukturreformen og de få, de små og 
de udsatte 
Hvem: Centerchef Anne Worning, VFC 
Resume: Det bliver problematiseres at ansvaret for det sociale arbejde bliver lagt ud til 
kommunerne efter strukturreformen. Da det bliver sværere at sikre der faktisk er 
foranstaltninger og forsyningssikkerhed til en bredspektret målgruppe, uanset at denne 
gruppe i den enkelte kommune vil udgør en enkelt minoritet. 
Organisering af den sociale indsats for de svage (Centralisering): Rådet for socialt 
udsatte forslår at staten skal have det overordnede forsyningsansvar. Der skal laves 
statslige udviklingsfonde der skal sikre udviklingen af nye metoder og nye former for 
tilbud. 
Regeringens forslag er at løsninger inden for socialt områder skal lige så tæt på borgeren 
som muligt og at institutioner skal ligge i kommuner. Specialiserede lands og 
landsdækkende institutioner skal overføres til staten samt landsdækkende videnscentre. 
De kritiseres herved for at lave centralisering. Ansvarsfordeling i den nuværende 
lovgivning er ikke klar. I forhold til dette er det problem at sociale gruppers problemer 
ofte er sammensatte og at afhjælpning af problemerne kræver en tværgående indsats 
mellem ex. det sociale, sundhedsmæssige og arbejdsmæssige område.  
 
S & P nyt. Christiansen, Bente (februar 2004): Når helheden forsvinder 
Hvem: Interview med forstander Bodil Brask og gruppekoordinator Inge Clement, Bo 
og Netværk Næstved 
Resume: Næstved Kommune har besluttet at opsige et 5-årigt samarbejde med amtet 
og 2 omegnskommuner om et helhedsorienteret tilbud til sindslidende i kommunen. I 
den forbindelse fortælles der lidt om historien bag og hvilke konsekvenser, det får. I 
1994 blev medarbejdere opmærksomme på et udækket behov blandt sindslidende, så de 
søgte penge til SKP-ordning for sindslidende og fik tildelt puljepenge fra 
Socialministeriet. Kommunen har nu besluttet at flytte Bo og Netværks tilbudene ud af 
det socialpsykiatrifaglige miljø og over til kommunen, så de selv kan bestemme over 
service niveauet og derigennem opnå besparelser. Medarbejderne er nervøse for, at 
fleksibiliteten forsvinder ud af støttefunktionen og at helheden i indsatserne forsvinder. 
 
Social Forskning. Bjerregaard Bach, Henning (2004 nr. 1:7): De svageste på 
kontakthjælp er langt væk fra arbejdsmarkedet 
Hvem: Seniorforsker på SFI Henning Bjerregaard Bach + kommunerne i deres 
undersøgelse Resumé: Det er svært for de svageste kontanthjælpsmodtagere at komme i 
arbejde. Kommunerne peger i ny undersøgelse på, at tunge problemer med helbred, 
misbrug og svage personlige kompetencer udgør alvorlige barrierer. 
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med 
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socialforvaltningen: Kommunernes succes med at få kontakthjælpsmodtagere et arbejde 
og ud af deres problemer, er begrænset. Barrierer for at komme på arbejdsmarkedet: 33 
% af de 34.000 kontakthjælpsmodtagere har et alkoholmisbrug, 25 % har nedsat 
arbejdsevne som følge af sygdom, 22 % har et narkotikamisbrug og 17 % undersøgte 
har en psykisk lidelse. 
 
Mandag Morgen. Winkel, Jasper Steen og Mette Stougård (2004 nr. 11:16-20): 
Dansk socialpolitik har spillet fallit 
Hvem: Et panel, der repræsenterer de frivillige organisationer og socialrådgiverne. 
Medlemmerne er: Generalsekretær for Blå Kors: Jens Erik Rasmussen, Professor ved CBS 
og formand for det uafhængige dialogforum Socialpolitisk Forening: Iver Hornemann 
Møller 
Formand for Dansk Socialrådgiverforening: Anne Worning og Generalsekretær i KFUM 
og leder af organisationens sociale arbejde: Lars Rahbæk. 
Resumé: Samfundet har svigtet de svageste. Der er tale om 160.000. Der skal satses på 
forebyggelse og helhedsorienteret indsat overfor de svageste. Der er behov for alternativer 
til aktivering. Kommunerne giver svingdørshjælp til de udstødte.  
Eksklusion: Der er ingen helhed i hjælpen til de svageste. De bliver sendt rundt mellem 
forskellige tilbud. Det er ikke en løsning at sparke dem direkte ud i aktivering. Det 
bliver en svingdørshjælp. Behov for nye blødere former for aktivering målrettet de 
svageste. Fagfolk ønsker at gøre op med adhoc økonomi. Det er vanskeligt at gennemføre 
langsigtede projekter.  
 
Socialpædagogen. Bengtsen Blem, Karina (2004 nr. 3:4-8): Kenneth er sgu en 
kammerat 
Hvem: Interview med Kenneth Svendsen, Støtte- og kontaktperson for 10 hjemløse i 
København.  
Resume: Gert sætter stor pris på at have Kenneth som støtte- og kontaktperson, fordi 
han kan snakke med ham om alt og han kan stole på ham. Kenneth har hjulpet Gert 
med at holde op med at drikke alkohol ved at tale med ham om det. 
Organisering af SKP-ordningen: ”Der er ingen forudsigelighed i det her arbejde og ingen 
institutionelle rammer, der kan sige, hvordan man skal gøre. Og det er svært at skabe rammerne”. 
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse (implementering): Gert ønsker 
ikke at tale med sin sagsbehandler om de ting, han taler med Kenneth om, fordi “[f]or 
hende er han jo bare et nummer”. 
 
Socialpædagogen. Bengtsen Blem, Karina (2004 nr. 3:9-13): Kunsten at gøre sig 
flydende 
Hvem: Interview med Peter Ellermann, projektleder for fire støtte- og kontaktpersoner i 
København og Tove Videbæk (KD), formand for Folketingets Socialudvalg. 
Resume: Peter Ellermann fortæller om de positive erfaringer fra SKP-arbejdet i 
København. Om hvor vigtigt det er, at SKP-arbejderen skaber tillid til den hjemløse, og 
bliver brobyggeren mellem den hjemløse og de offentlige tilbud. ”Vi opretter en relation for 
at afvikle den igen. Og Tove Videbæk udtaler: Det synes jeg er bragende godt (...) Jeg mener, at 
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de hjemløse, der ønsker at få en ændring i deres forhold, skal have tilbuddet om en støtte- og 
kontaktperson”. 
Hjemløse/afgrænsning (målgruppe): Peter Ellermann betegner målgruppen: ”De har 
svært ved at passe aftaler, de har en negativ indstilling til det offentlige system og de bevæger sig meget 
rundt og kan være svære at holde kontakt til. Ofte har de kombinationer af psykiske problemer, 
alkoholmisbrug og manglende bolig. Man kan kalde dem de dobbeltudstødte, fordi de ikke 
umiddelbart profiterer af de nuværende tilbud, og de kræver meget.  
Organisering af SKP-ordningen: Tilbuddet skal sætte det enkelte menneskes ønsker 
og behov i centrum, så der skal ikke være økonomi indbladet, og det er vigtigt at 
SKP’eren kan følge den hjemløse overalt i systemet. 
 
Socialpædagogen. Skovhus Nielsen, John og Krab-Johansen, Bjørn (2004 nr. 6:22-
23): Synspunkt - De hjemløse og strukturreformen 
Hvem: Forstander John Skovhus Nielsen og bestyrelsesformand Bjørn Krab-Johansen, 
Kirkens Korshærs herberg i Odense 
Resume: Med den nye strukturreform håber Skovhus Nielsen og Krab-Johansen at 
ansvaret for indsatsen overfor hjemløse bliver lagt i regionerne eller i staten, således at de 
hjemløse kan bevæge sig frit og således at erfaringerne er samlet et sted. 
Hjemloshed/organisering: De hjemløse har brug for ”nogen uden for det offentlige (...) til at 
forsvare deres rettigheder over for myndighederne, både principielt og i det daglige”. 
Organisering af indsatsen for hjemløse: Det menes, at andelen af penge til kommunen 
først bør udbetales, når der kan fremvises dokumentation for, at ”de faktiske udgifter er 
brugt på de udstødte”. 
Afgrænsning/hjemløse: Her betegnes hjemløse som ”nomader”, ” farende svende”, ”rodløse 
multi-misbrugere.”  
 
Berlingske Tidende. Garde, Karin (4. marts 2004, 2. sektion, magasin, side 13): Kronik: 
Vi svigter de svageste sindssyge 
Hvem: Karin Garden, der er speciallæge i psykiatri 
Resume: Karin Garde undrer sig over tendensen til at nedlægge sengepladser for i stedet 
at udføre ambulant behandling i den sindslidendes eget hjem – som dog heller ikke er 
gjort i tilstrækkelig grad. Og hun finder det absurd, at der i debatten om indretningen 
af samfundet refereres til ”det gamle asyls autoritære karakteristika, i betragtning af at den 
formynderiske indstilling for længst er forladt”. 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Hun mener, at det ”er en illusion, 
at den ambulante indsats for de svageste psykisk syge er fri for stærke autoritære træk, og det har 
ingen mening at lave et fiktivt hierarki, som stiller den ambulante behandling på et højere 
humanistisk niveau end institutionsbehandlingen”.  
Rettigheder: Med den ambulante behandling, hvor de psykisk syge opsøges i eget hjem, 
mener hun at boligens ”ukrænkelighed som en grundlovssikret ret er på en glidebane”, der 
begrundes med, at den basale omsorg ikke prioriteres tilstrækkeligt. 
 
UDSAT. Rasmussen, Tine Juul (nr. 1, 1. årgang 2004:6-8): Kampen for den sociale 
helhed Hvem: Vagn Ry Nielsen (S), borgmester i Horsens kommune og formand for 
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KLs social og Arbejdsmarkedsudvalg & Bo Johansen, Amtsdirektør Århus Amt. 
Resume: En borgmester i en kommune og en amtsdirektør bliver spurgt om, hvad 
de mener, der er bedst – om kommunerne skal overtage amternes specialopgaver, 
eller om de bliver større helhed i tilbudene for de udsatte hvis de går ind af en dør. 
Borgmesteren mener, at kommunerne vil kunne varetage opgaven bedst og 
amtsdirektøren mener, at opgaverne skal ligge i regionerne. 
 
UDSAT. Zeeberg, Henriette (nr.1, 1. årgang 2004:14-15): Støtte og kontakt til 
udsatte misbrugere 
Hvem: Teamleder Henriette Zeeberg, VFC Socialt Udsatte 
Resume: Erfaringer viser, at en støtte og kontaktpersonordningen (lignede den for 
sindslidende) kan nå den gruppe af meget dårligt fungerende og isolerede narkotika- og 
alkoholmisbrugere, som eller ikke kan nås. En støtte der forgår på brugerens præmisser 
og uden nogen form for myndighedsudøvelse.  
Organisering af SKP (metode): For at nå denne meget svage brugergruppe har det vist 
sig at være nyttigt at tilbuddet er frivilligt og på brugerens præmisser, uden 
myndighedsudøvelse og ved at tilbudet er reelt opsøgende. Det har vist sig at der i 
forsøgene er blevet skabt kontakt til meget udsatte og dårligfungerende misbrugere som 
det sociale systemet ikke kendte til. Tilbudet skal være langvarigt, da det viser sig at 
mange af brugerne er så dårligt fungerende, at de ikke kan klare sig selv efter en 
længerevarende kontakt til en SKP person.  
Organisering af den sociale indsats for de svage (ressourcedilemma): Hvordan man 
sikre at tilbudet ikke sander og mister de nødvendige frie ressourcer, i kraft af at 
kontakten til brugerne viser sig at være meget langvarige og derfor kan dette skabe 
barrierer for dannelsen af nye kontakter til nye brugere.   
Faglighed: SKP-arbejde kræver faglig fra den enkelte ansatte og et stærkt fagligt 
bagland. Behov for tæt sparring og supervision, som kan holde det faglige niveau og 
sikre at SKP-medarbejderen ikke bliver slidt op.  
 
UDSAT. Tilia, Gitte (nr. 1, 1. årgang 2004:18-19): Evidens på anarkistisk felt  
Hvem: Konsulent Gitte Tilia, VFC Socialt Udsatte 
Resume: Det kræves i dag, at det sociale arbejde skal være mere evidensbaseret. Mere 
systematiseret tilgang, der hviler på dokumenteret viden om metoder og deres 
virkninger i forhold til en given problematik. Om erfaringer på hjemløseområdet.  
Evaluering: (Krav til socialt arbejde) Godt socialt arbejde kræver, at det er muligt at 
stille rigtige diagnoser, og at der er dokumenteret viden om, at en bestemt indsats kan 
forventes at have en bestemt effekt, mener Gitte Tilia. 
Opkvalificering: Professionaliseringen af hjemløseområdet er sket sent i fht. andre 
indsatområder på det sociale område.  
Hjemløse/Afgræsning: Det er svær at definere, bl.a. at fastsætte hvor mange hjemløse 
der er i Danmark er næsten umuligt at sige. Hvornår er man hjemløs? 
Loven definer hjemløs: Som en person der har ret til en ydelse efter servicelovens § 94, 
dvs. personer der har særlige sociale problemer, som ikke har eller opholder sig i egen 
bolig, og som har behov for bo tilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og 
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efterfølgende hjælp. Tilbudet gives efter at andre muligheder er udtømt. Hjemløs er 
dermed mere end boligløs og har langt mere sammensatte og komplekse problemer.            
 
Socialpædagogen. Nielsen, Jens (2004 nr. 12:4-9): Kan man få lov til et bedre liv 
Hvem: Interview med Kim Rydahl koordinator for modelprojektet ”Kom brugerne i 
møde” Resume: Københavns Kommune og Jens Ankersen, medarbejder i Vista Balboa 
Artikler samler op på erfaringerne fra Socialministeriets projekt ”Retssikkerhed for de 
svageste”, som bestod af fire modelprojekter og blev evalueret af VFC Socialt Udsatte.  
Organisering af indsatsen for de svageste (implementering): Når personer har dårlige 
erfaringer med systemet, har de ikke lyst til at vende tilbage for at kræve sin ret, derfor 
bliver retssikkerheden større, når indsatsen rykkes ud. 
Indflydelsesmuligheder: Ved at rykke indsatsen ud, får den hjemløse, i følge Kim 
Rydahl, i højere grad mulighed for at være med til at deltage i diskussionen om 
udviklingen af sin sag. 
 
Socialpædagogen. Nielsen, Jens (2004 nr. 12:6-7): I gadehøjde og øjenhøjde 
Hvem: Interview med Martin Frietag, gadeplansarbejder i projekt ”Kom brugerne i 
møde” i København 
Resume: Om hvordan det er at være gadeplansarbejder. Det blev startet som en billig 
model med et lille ekstra tillæg for ”en ikke-traditionel arbejdstid”, for at gøre mulighederne 
for videreførelse større. 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: ”Jeg skal være deres garanti for, at de i 
praksis får mulighed for at få de ting, de har ret til. Jeg er deres direkte linie til socialrådgiveren, 
men det er ikke mig, der uddeler pengene.” 
 
Social Forskning. Brandt, Preben (2004 nr. 2:8-9): Nogle overvejelser om status på 
indsatsen over for de socialt udsatte 
Hvem: Preben Brandt, som formand for Rådet for socialt udsatte 
Resumé: Der skal i det danske samfund passes på at de overordnede politikker fører til 
opsplitning og udstødning fra samfundet i stedet for at styrke den sociale integration.  
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med 
socialforvaltningen/mødet med psykiatrien: Indsatser overfor de svageste, når ”de skal 
bringes ud i praksis kommer de ofte til at fungere dårligere end de burde, fordi systemerne ikke kan 
arbejde sammen og fordi forskellige faggrupper hverken kan eller vil forstå hinanden”. Der mangler 
viden om forebyggende foranstaltninger for hjemløse, manglende viden om hvordan 
hjemløshed starter.  
Retssikkerhed: Nedsættelse af kontanthjælpen rammer de svageste grupper, de der ikke 
r arbejdsmarkedsparate og ikke kan få førtidspension, lever under EU’s grænse for 
fattigdom. 
 
UDSAT. Døssing, Lis (nr. 2, 1. årgang 2004:12-13): Mænd, kvinder og misbrug 
Hvem: Konsulent Lis Døssing, VFC Socialt Udsatte  
Resume: Forskellen mellem kønnene og hvordan man i behandlingen kan drage nytte af 
at medtage kønsperspektivet. Kvindelige alkohol- og stofmisbrugere viser sig ofte at 
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være langt dårligere fungerende end mandlige. Kvinderne har ofte en større vifte af 
problemer og derfor større behandlingsbehov socialt og psykisk.  
Afgræsning af svage grupper: For at kvalificere behandlingen bedre bør der tages mere 
hensyn til kønnene. Fordi kvinder udgør en minoritet, ses kvindelige misbrugeres 
behov ofte som særlige og bliver ikke altid tilgodeset.  
 
UDSAT. Munk, Martin D. (nr. 2, 1. årgang 2004:14-15): Køn og marginalisering i 
Europa, Hvem: Seniorforsker Martin D. Munk, SFI  
Resume: Kvinder og mænds marginaliseringsprocesser er forskellige og kræver derfor 
forskellige løsninger.  
Afgrænsning af de svage grupper (Køn): Kvinder og mænds marginaliseringsprocesser 
er forskellige og kræver derfor skal kønsdimensionen inddrages.  
Marginalisering: Denne skal ikke altid ses som arbejdsmarkedsrelateret med bør også ses 
i et familiemæssigt perspektiv. En proces der skaber en negativ social situation som 
mænd og kvinder reagerer meget forskelligt på. Marginalisering kan føre til social 
eksklusion.  
 
Socialpædagogen. Nielsen, Jens (2004 nr. 17:8-9): Hvem er det jeg taler med 
Hvem: Referat af oplæg af Søren Søberg Hansen, psykolog i Team for Misbrugspsykiatri 
i Århus 
Resume: Om faggrænserne mellem socialt arbejde og psykiatri 
Faggrænser: Søren Søberg Hansen understreger vigtigheden i, at socialarbejdere, der 
arbejder med hjemløse, også kender til de grundlæggende træk i 
personlighedsforstyrrelser, da det kan være afgørende for resultaterne. 
 
Kristeligt Dagblad. Søndergaard, Britta (15. september 2004, side 3): 
Socialarbejdere står i kø for at hjælpe hjemløse 
Hvem: Interview med formanden for Rådet for Socialt Udsatte og leder af Projekt 
Udenfor, Preben Brandt og Familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus 
Kjeldgaard (SF) 
Resume: Debat om koordineringen af den opsøgende indsats for hjemløse i København 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse (København): Preben Brandt 
kritiserer den opsøgende indsats for hjemløse for at være for uprofessionel og for dårligt 
koordineret. Han mener, der skal sættes kvalitetsstandarder i forhold til 
professionalisme, erfaringer og der skal være dokumentation for det, der laves. Bo Asmus 
Kjeldgaard (SF) erkender at koordineringen har været for dårlig, og har derfor ansat en 
koordinator, der skal sørge for bedre samarbejde på tværs. 
 
Social Forskning. Kjer Hansen, Eva (2004 nr. 3:8-9): Velfærd og udvikling for 
fremtiden 
Hvem: Socialminister Eva Kjer Hansen  
Resumé: Socialministerens budskab er ”en god socialpolitik tilgodeser den enkeltes 
frihed og løser samtidig konsekvent myndighedsopgaven ud fra respekten for denne 
frihed”. 
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Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med 
socialforvaltningen: Med kommunalreformen skal borgeren kun henvende sig ét sted, 
nemlig i kommunen. Næste skridt bliver at kommunen arbejder helhedsorienteret, så 
borgeren skal gå fra kontor til kontor i kommunen.  
 
UDSAT. Brandt, Preben (nr. 3, 2. årgang 2004:4-5): En dansk handlingsplan til 
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse – har vi brug for det? 
Hvem: Preben Brandt, Formand for Rådet for Socialt Udsatte  
Resume: Han forholder sig til NAP’en og opfordre til at Danmark gennem NAP’erne i 
EU lader sig inspirere af arbejdet i andre lande. Han opfordre specielt kommunerne til at 
lade sig inspirere.  
Organiseringen af indsatsen for de svageste: At kommunerne skal lære at bruge den 
erfaring der allerede er i Danmark, men også i resten af verden.  
 
UDSAT, Bertram, Sanne (nr. 3, 2. årgang 2004:10-11): Den folkelige revision 
Hvem: Interview med Socialforsker Henning Hansen, cand.polit. og konsulent for 
CASA. 
Resume: Han forholder sig til handlingsplanen og mener, at der i den kommende 
version vil blive mere inddragelse fra andre aktører end embedsmændene, hvilket han 
finder positivt. Desuden ser han NAP’erne som en mulighed for at kunne diskuterer 
denne politik i andre arenaer (EU). Hvor han mener det bliver nemmere for de svage at 
blande sig gennem lobbyisme, hvorimod han mener det parlamentariske system i 
Danmark gør det meget svart for svage grupper at blande sig, fordi de er styret af om 
man kan komme i medierne.  
 
S & P nyt. Bartholomæussen, Jan (oktober 2004): Uvished på det sociale område... 
Også på hjemløseområdet 
Hvem: Forstander for Forsorgshjemmet Saxenhøj, Jan Bartholomæussen 
Resume: I forbindelse med de nye regioner, som Socialministeren Eva Kjer Hansen 
mener, ”får en vigtig rolle som garant for, at de rigtige tilbud er der til samfundets svageste, 
heriblandt hjemløse”, beskriver forstanderen sine bekymringer. Det drejer sig især om det 
organisatorisk på ledelses- og forvaltningsplan. ”For hele socialsektorens vedkommende i den 
nye region, vil det blive en langt mere markeds- eller efterspørgselsorienteret socialpolitik, der kommer 
til at hersker, i det der intet myndigheds- eller finansieringsansvar er, men alene et 
forsyningsansvar”.  
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: I de nye regioner, bør hver 
kommune have pligt til at udarbejde en socialpolitik rettet mod hjemløse, også selvom 
kommunen er lille, og ikke mener, de har nok hjemløse. Det medfører samtidig at 
boformerne skal have x antal politikpapirer som ”ledestjerne”, der hver især kan adskille 
sig fra hinanden. Det bliver en stor udfordring. I stedet foreslår han, at der udarbejdes 
en model, der sikrer et fælles beslutningsgrundlag på tværs af region og kommune. 
Indflydelsesmuligheder: Han frygter, at boformerne i den fremtidige struktur får langt 
mindre mulighed for at give politikerne input til de overordnede strategier. ”Umiddelbart 
vil kommunikationen omkring socialpolitikken (opgaveløsningen) komme til at foregå mellem 
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forvaltning og regions- og kommunalpolitikere”. 
 
S & P nyt. Vendersborg, Per (oktober 2004): Strukturreform og helhedspsykiatri? 
Hvem: Psykiatrichef, Per Vendersborg 
Resume: I forbindelse med strukturreformen plæderer Per Vendersborg for, at der 
fortsat arbejdes for at sikre helhed i de psykiatriske indsatser. Det vil sige, en samling af 
den behandlende og den socialpsykiatriske indsats. Det er perspektivet set fra brugerens 
synspunkt, der skal være det udslagsgivende - der hvor brugeren møder systemet, skal 
der være sammenhæng. Den organisation, som opbygges skal ”fremme at symptomerne 
behandles, komplikationer som hjemløshed, misbrug, selvmord og kriminalitet forebygges og 
livskvalitets øges”. Det kræver en endnu større vilje til samarbejde fremover. 
 
UDSAT. Redaktionen på UDSAT (nr. 3, 2. årgang 2004:14-15): Tre Hurtige 
spørgsmål om nationale handlingsplaner.  
Hvem: Interview med socialchef Karin Holland i Horsens Kommune, Robert Olsen 
forstander for den selvejende institution Mændenes Hjem i København, Terkel Andersen 
formand for rådet for Frivilligt Arbejde, Niels Danstrup Leder af Misbrugscenteret i 
Fredericia Kommune  
Resume: Holland mener, at handleplanerne er et instrument for ministerierne, som kan 
sikre, at der er sammenhæng mellem de nationale planer og arbejdet fx ude i 
kommunerne. Holland finder, at der er god overensstemmelse. Olsen mener, at risikoen 
ved handlingsplanerne er, at de er lavet for vise, at mna gør noget, uden at der reelt 
bliver fulgt op på det. Andersen mener, at handlingsplanerne er et godt redskab til at få 
overblik over de forskellige typer indsatser. Danstrup mener, at handlingsplanerne er 
gode, fordi de viser nogle brede, overordnede hensigter. Der er overenesstemmelse 
mellem de ting vi ser i praksis og signalerne fra regeringen.  
 
Social politik. Brandt, Preben (2004 nr. 5: 19-23): Det humane samfund og de 
udstødte 
Hvem: Dr. Med. Preben Brandt 
Resume: Han forholder sig til dem der har sociale og helbredsmæssige problemer - 
psykiske problemer, misbrugere, hjemløse, dem som have været i fængsel og på lignede 
institutioner. Hvordan samfundet behandler disse mennesker.  
Organiseringen af indsatsen for de svageste: Samfundets måde at behandle denne 
gruppe på. De skal behandles med respekt. Os, de stærkeste må forstå, hvad de siger til 
os samt deres baggrund og viden. De skal ikke forsøget normaliseret. 
 
Socialpædagogen. Nielsen, Jens (2004 nr. 21:16-17): Tre uger er lang tid 
Hvem: Journalist Jens Nielsen  
Resume: Præsentation af erfaringerne fra projektet Retssikkerhed for de svagest stillede 
”Der er ingen lette løsninger (...) - det kræver tid, tålmodighed og imødekommenhed hele vejen op og 
ned gennem systemet” 
 
Socialpædagogen. Sterll, Bille (2004 nr. 23:18-20): Skovvang satte stærekasse op 
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Hvem: Interview med Skovvangs forstander Jørn Leth 
Resume: Der er kommet flere unge på forsorgshjemmet Skovvang. De har nu åbnet en 
særlig afdeling for de unge. Det kræver andre metoder og mest af alt endnu mere 
tålmodighed at arbejde med de unge. 
 
2005 
UDSAT. Messell, Lars (nr. 5, 2. årgang 2005:12): Sociale eksperimentarier 
Hvem: Konsulent Lars Messell VFC Socialt Udsatte  
Resume: Handler om at brugerinddragelse bliver mere brugt og hvordan nogle 
konkrete forsøg på institutionsprægere tilbud giver gode resultater. Der er også 
eksempel fra et sted hvor det har været en svær opstart.   
  
Mandag Morgen. Winkel, Jasper Steen (2005 nr. 4:19-22): Danskerne: VKs politik 
har gavnet de rige 
Hvem: Meningsmåling foretaget for Mandag Morgen, Preben Brandt og 
Generalsekretær i Blå Kors, Jens Erik Rasmussen. 
Resumé: De sociale skel er vokset under VK-regeringen viser en meningsmåling 
foretaget for Mandag Morgen. Flere sociale og frivillige organisationer advarer mod 
udviklingen: afstanden mellem rig og fattig bliver større. Især den lavere kontakthjælp 
rammer de svageste hårdt. 
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse (økonomi): Regeringen tilfører 
ikke det sociale område flere ekstra penge end den årlige satspulje. Man kan ikke presse 
de socialt belastede borgere ud på arbejdsmarkedet ved at sætte deres ydelser ned. 
Gruppen har for mange nederlag og svigt i tilværelsen. Der mangler tilbud til udsatte, 
der er ramt af flere tragedier på én gang (både ex. Alkoholmisbrug og hjemløshed). 
 
Social Forskning. Gregersen, Ole (2005 nr. 1:3): Forskning i socialpolitik 
Hvem: Afdelingsleder for socialpolitik og velfærdsydelser Ole Gregersen  
Resumé: Oversigtsartikel over temanummeret, hvor der refereres til en SFI undersøgelse. 
Den viser, at en betragtelig del af de hjemløse har fået en bedre tilværelse end de havde, 
da de boede på forsorgshjem. 
Indflydelsesmuligheder: SFI forsøger gennem forskning, evalueringer og udredninger 
at forbedre beslutningsgrundlaget for udviklingen af socialpolitikken. 
 
Social Forskning. Elm Larsen, Jørgen (2005 nr. 1:4-5): Fattigdom og social 
eksklusion 
Hvem: Lektor ved sociologisk institut Jørgen Elm Larsen  
Resumé: Resultater fra en undersøgelse af forbedringer i levevilkår mht. fattigdom og 
socialt eksklusion. Hjemløse, sindslidende, narkomaner er ikke med i undersøgelsen. 
Forståelse af hjemløshed: Definition af fattigdom: relativ økonomisk fattigdom: ”under 
250.000 kr. i årlig bruttoindkomst i husstanden og under 2500 kr. i rådighedsbeløb for hver 
voksen og 1750 kr. for hvert barn”. Relativ fattigdom: en kombination af indkomst, 
rådighedsbeløb samt om man lider afsavn på grund af den lave indkomst. Definition af 
social eksklusion: hvis en person kan karakteriseres som tre ud af følgende punkter: er 
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relativ økonomisk fattig, har få eller ingen sociale relationer, har ringe eller ingen 
deltagelse i faglige eller politiske aktiviteter, har ringe eller ingen deltagelse i 
fritidsaktiviteter, har dårligt helbred.  
 
Social Forskning. Ploug, Niels (2005 nr. 1:6-7): Den danske velfærdsstats historie – 
er der noget at lære? 
Hvem: Forskningschef Niels Ploug 
Resumé: En antologi fra SFI afdækker nogle væsentlige forudsætninger for den danske 
velfærdsstat 
Velfærdsstat: diskussion af den danske velfærdsstatsmodel. Velfærdsstatsmodellens 
princip er: ”at ydelser gives til alle borgere, der opfylder betingelserne, uden hensyn til deres 
arbejdsmarkeds- eller familiemæssige situation”.  Når den danske velfærdsmodel lægger beslag 
på flere ressourcer end andre landes modeller, så skyldes det ikke at den er mindre 
effektiv, men mere omfattende. Skal vi havene omfattende statsligt engagement i 
borgernes liv og et højt skattetryk? Ja, velfærdsstaten er en god løsningsmodel på de 
sociale risici, som det moderne samfund stiller borgerne overfor.  
 
Socialpædagogen. Nielsen, Jens (2005 nr. 10:5-7): Væresteder. Fælles værdier for de 
udsattes frirum 
Hvem: Ea H. Damgård, daglig leder af værestedet Regnbuen og formand for LVS 
(m.fl.). 
Resume: Værestederne i Damark har fået et fælles værdigrundlag om ”beskyttelse, støtte, 
omsorg, brugerinddragelse og rummelighed.” Artiklen samler op på holdningerne til det. 
Indflydelsesmuligheder (Brugerinddragelse): ”[B]rugerne får indflydelse på deres egen 
hverdag og deres egen situation. Det kan på sigt give dem mod på igen at være del af det store 
samfund.” 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: ”Vi kalder os beskyttelsesrum - ikke fordi 
vi mener, at verden udenfor er farlig, men fordi brugerne hos os ikke skal honoreres med krav”. 
 
Socialpædagogen. Husted, Jørgen (2005 nr. 11:6-7): Etik - Social service og 
selvbestemmelse 
Hvem: Jørgen Husted, lektor ved filosofi og Idehistorie og medlem af SL’s Etiske 
Udvalg 
Resume: I følge Jørgen Husted benytter loven sig af falsk varebetegnelse - når den 
ønsker at begrænse indgreb i selvbestemmelsesretten, sikrer den i virkeligheden borgen 
for ”fysisk magtanvendelse” og ikke borgerens ret til selvbestemmelse, som nemt kan 
forstås. 
 
Socialpædagogen. Husted, Jørgen (2005 nr. 12:14-16): Etik - Selvbestemmelse for 
hvem? 
Hvem: Jørgen Husted, lektor ved filosofi og Idehistorie og medlem af SL’s Etiske 
Udvalg 
Resume: I følge Jørgen Husted fastslår serviceloven ikke ”respekt for selvbestemmelse som 
udgangspunkt for hjælpen til voksne med ‘nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige 
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sociale problemer’.” 
 
Socialpædagogen. Nielsen, Jens (2005 nr. 14: 9-12): Hjemløse - Samtaler med de 
dødeligt sårede 
Hvem: Interview med sociolog Tobias Børner Stax  
Resume: Om hans ph.d. afhandling ”Duetter fra anden sal på Slottet” 
Organisering af den sociale indsats for hjemløse: Hjemløse flytter sig meget, og 
oplever derfor at have mange forskellige sagsbehandlere - det giver på den ene side den 
hjemløse frihed, og på den anden side problemer med komme i dybden med 
problemerne. Det resulterer i, at der kun sjældent bliver og kan arbejdes fremadrettet. 
 
Politiken. Sletved, Tea og Zabel, Louise (28. april 2005, 1. sektion, side 9): 
Narkomaner er ofte psykisk syge 
Hvem: Interview med cand.psyk. Mads Uffe Pedersen leder er Center for 
Rusmiddelforsning 
Resume: Mads Uffe Pedersen fortæller om resultaterne i deres undersøgelse af 
narkomaner i metadonbehandling. 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Undersøgelsen viser, at det ikke er 
nok at erstatte stofferne med metadon, hvis målet er, at narkomanen skal have et bedre 
liv. I stedet skal professionelle samtaler tænkes sammen med selve den medicinske 
behandling. Fx i form af en kontaktperson, der hjælper, når der er behov og et værested 
med professionelt personale. Socialminister, Eva Kjer Hansen, støtter op om idéen. 
 
Jyllands-Posten. Nansen, Laurits (21. maj 2005, 8. sektion, side 6): Syge narkomaner 
svigtes 
Hvem: Interview med Kristen Kistrup, der er psykiatrioverlæge i HS, Peter Ege, der er 
socialoverlæge i Københavns Kommune og Mona Heiberg medlem af Socialdemokratiet i 
København 
Resume: For første gang er problemerne med psykisk syge misbrugere i hovedstaden 
blevet kortlagt. Det er blevet gjort af Københavns Kommune og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab (HS). I artiklen fortælles om, hvad problemerne indebærer, og 
hvordan de kan afhjælpes. Problemet er, at de psykisk syge misbrugere bliver voldelige 
og skaber utryghed, og er derfor meget svære at håndtere og behandle. Det kræver en 
særlig viden, som der er ikke er ret mange, der beskæftiger sig med. Derfor bliver de 
psykisk syge misbrugere til ”svingdørspatienter”, der ikke bliver behandlet ordentligt. 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: ”Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der 
kommer flere opsøgende medarbejdere med speciale på området. At der oprettes flere behandlingstilbud 
til psykisk syge med misbrugsproblemer. Og at Hovedstadens Sygehusfællesskab og Københavns 
Kommune bliver langt bedre til at samarbejde om patienterne”. 
 
Social Forskning. Geersen Lars Pico (2005 nr. 2:4-5): En gang hjemløs er ikke altid 
hjemløs 
Hvem: Forsker Lars Pico Geerdsen 
Resumé: SFI har i en undersøgelse ”Ud af hjemløs” undersøgt hvordan mennesker der 
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har været på en hjemløseinstitution klarer sig siden hen. De har det sværere end 
gennemsnitsdanskeren. Men hver anden hjemløs har en bolig syv år senere. Værst klarer 
misbrugerne sig. 
Organisering af den sociale indsats for de svageste: næsten halvdelen af de ca. 4500 
undersøgte personer, der i 1997 opholdt sig på et forsorgshjem, bor syv år efter i privat 
bopæl. Selvom det er svært, så viser undersøgelsen, at det hjælper at gøre en indsats 
overfor de svageste i samfundet. Det er kun 20 % af de tidligere forsorgshjemsbrugere, 
der syv år efter har et arbejde. De forsørges af kontanthjælp/dagpenge eller 
førtidspension, hvilket har negativ effekt på levevilkår. Manglende netværk, følelse af 
ensomhed, erfaringer med misbrug, vold og sygdom. Vi kan diskutere om det er et 
succeskriterium i sig selv at de hjemløs får en bolig.  
 
Social Forskning. Koch-Nielsen (2005 nr. 2:6-7): Hvad vil det sige at være hjemløs? 
Hvem: Seniorforsker, dansk deltager i FEANTSA, Inger Koch-Nielsen 
Resumé: Der er forskelligartede opfattelser af hvad hjemløshed er. FEANTSA opfatter 
hjemløshed som et boligproblem: 1) har man et sted at bo, der er egnet til beboelse, 2) 
har man en juridisk sikring i boligen, 3) mulighed for privat socialt liv. 
Implementering af sociallovgivningen: Serviceloven har ikke en definition af hjemløs, 
men herberger og forsorgshjem retter sig mod: (§ 94): Personer med særlige sociale 
problemer som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for 
botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Det er 
vigtigt med en fælles international definition og forståelse af hjemløshed. Det vil også 
afhjælpe problemerne. ”Den danske sociallovgivnings afgrænsninger af, hvem indsatsen retter sig 
mod, ser ud til at være et velegnet instrument i en konkret dansk socialpolitisk sammenhæng”. 
 
Social Forskning. Børner, Thomas (2005 nr. 4:8-9): Effekt eller defekt – om behovet 
for evaluering på det sociale område 
Hvem: Departementchef i Socialministeriet Thomas Børner 
Resumé: Børner mener, at der i socialpolitikken vides for lidt om hvilke indsatser, der 
virker på det sociale område. Derfor er det vigtigt, at vi undersøger, hvad der virker. At 
vi over for borgerne kan godtgøre, at de indsatser, vi sætter i værk er valgt med omhu. 
Evaluering:  Det skal være vores mål helt systematisk at udforske og dokumentere de 
effekter, der er af den sociale indsats. Det er på den måde, at vi får sorteret de ”defekte” 
indsatser fra – og at vi bruger det sociale budget til størst mulig gavn for alle de svage 
grupper i samfundet (...) det er vigtigt, at vi undersøger hvad, der virker. At vi overfor 
borgerne gør, at de indsatser, vi sætter i værk, er valgt, fordi de har en effekt. 
 
Jyllands-Posten. Andersen, Preben (27. juni 2005, 8. sektion, side 11): Debat: Tæt 
samarbejde omkring psykiatrien 
Hvem: Preben Andersen (S), der er formand for Psykiatriudvalget i Københavns Amt 
Resume: I forbindelse med strukturreformen har Preben Andersen skrevet et indlæg 
med sine visioner for psykiatriområdet i Københavns Amt. Han mener, at der skal mere 
samarbejde mellem de sociale indsatser og behandlingsindsatserne, hvis de skal undgå at 
sindslidende bliver tabt mellem to systemer. De skal opleve sammenhæng og 
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kontinuitet mellem botilbuddene og den medicinske behandling.  
Organisering af den sociale indsats for de svageste: Amtet har nedsat en gruppe med 
særlig viden om hjemløse og stofmisbrugere, der også er sindslidende. Og de har 
etableret ordninger, hvor konsulenter fra distriktspsykiatrien følger patienterne både 
under behandling og i de specialiserede botilbud. 
 
Psykiatri Information. Adolph, Erik og Poul Pedersen (2005 nr. 2:4-5): Vi kalder 
det socialpsykiatri – men hvad er det? 
Hvem: Centerleder for Videnscenter for socialpsykiatri Erik Adolph og Seniorkonsulent i 
Socialministeriet Poul Pedersen.  
Resumé: socialpsykiatriens udfordring er kontakten med de sindslidende, især fordi 
sindslidende er handicappede i deres evne til at kommunikere. Udfordringen ligger også 
i, at der er brug for et fælles sprog, som de tværfaglige medarbejdere kan bruge, så det 
tværfaglige samarbejde kan udnyttes bedre.  
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med psykiatrien: 
Socialpsykiatrien skal bevare sit sociale særkende (dvs. kontakten mellem 
socialpsykiatrien tværfaglige medarbejdere og de sindslidende) men samtidig skal 
socialpsykiatrien arbejde tæt sammen med den øvrige psykiatri.  
 
Psykiatri Information. Møller Jensen, Anders og Per Vendsborg (2005 nr. 2: 6-7): 
Distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien taler sammen. 
Hvem: Redaktionen for Psykiatri Information, Socialdirektør Anders Møller Jensen og 
distriktspsykiater Per Vendborg. 
Resumé: De bliver interviewede om hvad målgruppen for distrikts- og socialpsykiatrien 
er, hvilket er langvarige livslange sindssyge. De diskutere om man kan afgrænse 
distrikts- og socialpsykiatrien fra hinanden og hvordan det skal se ud i fremtiden.  
Organisering af den sociale indsats for de hjemløse – mødet med psykiatrien: 
Anders Møller Jensen, Socialdirektør i Odense + formand for videnscenter for 
Socialpsykiatrien mener ikke at der skal være fuldstændig overlapning mellem distrikts- 
og socialpsykiatrien, da det er to forskellige systemer med to forskellige indgangsvinkler. 
Socialpsykiatrien skal have lov at udvikle sin egen faglige identitet. Distriktspsykiater 
Per Vendsborg mener, at der skal være fuld integration for at undgå dobbelt arbejde og 
modarbejde mellem systemerne. I USA har man erfaringer med at adskille distrikts- og 
socialpsykiatrien, hvilket ikke var tilfredsstillende.  
 
Psykiatri Information. Leroy, Anse (2005 nr. 2:8-11): De sociale tilbud til 
sindslidende borgere. 
Hvem: Socialoverlæge Anse Leroy 
Resumé: Sindslidende har brug for en række sociale tilbud herunder skp-ordning, 
døgnrådgivning, telefonrådgivning, revalidering, skånejob botilbud mv. Fountain 
House er en rehabiliteringsplatform, hvor de sindslidende langsomt kan komme fra 
isolation til medvirken i det daglige klubhus.  
 
Social Politik. Brandt, Preben (2005, nr. 2:6): Hjemløshed, fattigdom og udstødelse 
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Hvem: Formand for rådet for socialt udsatte, Preben Brandt 
Resume: Der er meget fokus på hvor mange penge i form af puljer mv. der bliver sat af, 
men ses der på hvad der bruges i amter og kommuner, er det ikke meget. Problemer at 
systemet er opsplittet i forskellige ekspertiseområder, fordi det gør at institutionerne 
ofte bekæmper hinanden.   
Organiseringen af indsatsen for de svageste: Efter Kommunalreformen påhviler det 
kommunerne at løse problemerne med de svage grupper, derfor skal der udarbejdes en 
konkret politik om de kommende indsatser på udsatte området. 
 
Social Politik. Stax, Tobias Børner (2005, nr. 2:7-11): Nogle betragtninger over 
definitionen af hjemløse mennesker i Danmark 
Hvem: Tobias Børner Stax, Chefkonsulent, Rambøll Management, København.  
Resume: Han forholder sig til hvordan gruppen af hjemløse er blevet defineret eller ikke 
defineret i forskningen. Han fremhæver Brandts og Fridbergs definition af hjemløse.   
Evalueringer: Hvad afgræsningen af hjemløse betyder for forskningen og 
evalueringerne. Problem at man ikke har brugt tid på begrebsafklaring eller 
begrebspræcisering. Den forskning der lavet af hjemløse er lavet over folk der har haft 
kontakt til systemet (ophold på en boform), derfor er der mange som ikke indgår i den 
eksisterende forskning eller evalueringer. 
 
Social Politik. Svejstrup, Ask (2005, nr. 2:12-15): Dilemmaer for 
brugerorganisationen på hjemløseområde 
Hvem: Ask Svejstrup, Landssekretær i SAND, Hjemløsehuset København. 
Resume: Han påpeger, hvor vanskeligt det er, at brugerinddrage udsatte grupper. Fordi 
det ofte er de ressourcestærke brugere, der bliver hørt. Brugerinddragelse kræver 
ressourcer. Dermed handler den om de dilemmaer, som blandt andet SAND står i.   
Indflydelsesmuligheder (brugerindflydelse): Bemærker at mange af de steder hvor de 
hjemløse kommer, er der en holdning til at de skal være taknemlige for den hjælp de får. 
Dette mener han bør undgås til fordel for brugerinddragelse.  
Indflydelsesmuligheder: SAND kan spille med på den parlamentariske bane, men dette 
betyder også at de øver vold på de hjemløses funktionalitet, ved at holde fast i at man 
ikke vil eller kan deltage i samfundet på de normale præmisser.  
 
Social politik. May, Jacob (2005, nr. 2:27-31): Udsatte, forsorgshjem, boformer, den 
sociale sammenhængskraft i det danske samfund og det almindelige sociale ansvar 
har i, juni 2005 
Hvem: Forstander Jacob May, socialrådgiver, Forsorgshjemmet ”Østervang” Århus Amt 
Resume: Han mener, at den socialfaglige indsats er ”udsat”. Og påpeger i den 
forbindelse, at der er paradokser som mangel på mere sammenhængende politik, at 
botilbudene ofte bliver gjort til problemer, at der er modsatrettede krav mellem 
økonomi og politik.   
Afgrænsningen af de svageste grupper: Han problematiserer, at gruppen socialt 
udsatte ikke er defineret, da det er en meget sammensat gruppe.  
Puljemidler: At der ikke er nogen sammenhængende politik på området. Puljemidlerne 
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skal afskaffes, der skal laves kommunal og statslig udsattepolitik.   
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Bilag 3. Præsentation af speciale 
Vi skriver vores speciale i fagene Forvaltning og Socialvidenskab på Roskilde 
Universitetscenter. Det er et samfundsvidenskabeligt speciale, der skal analysere 
fænomener, tendenser og sammenhænge i samfundet uden at give et bud på 
løsningsmodeller. 
 
Specialet er inspireret af slutevalueringen af forsøgende med støtte- og 
kontaktpersonordninger for hjemløse i København, Saxkøbing og Ålborg. I 
indledningen står der: ”I Folketingsåret 2004-2005 skal der ske en lovrevision, og forud for 
denne skal Socialministeriet undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at udvide personkredsen, der i 
dag er omfattet af ordningen, til også at omfatte fx de sværest stillede hjemløse og stof- og 
alkoholmisbrugere” (Gamst 2003:1). Den personkreds som siden 1996 har været omfattet 
af ordningen er sindslidende. Ordningen udgør § 80 i lov om social service, og det er 
den paragraf, der skal til revision. Indtil videre fortsætter forsøgende på projektmidler, 
og det er blevet vedtaget at udsætte en revision af § 80 i lov om social service til 
folketingsåret 2006-2007, fordi dette gør det muligt at afvente de endelige resultater af 
forsøgene105. Som udgangspunkt har vi undret os over, hvordan selve beslutnings-
processen omkring opstart af forsøg, etablering, evaluering og nu forlængelse foregår. 
Hvem får indflydelse på processen, og er alle tilfredse med forløbet er bare et par af de 
spørgsmål, vi har stillet os selv. 
 
Under en samtale med Marianne Petersen og Nina Pedersen, der er henholdsvis 
projektleder og afdelingsleder for forsøgsordningen på Forsorgshjemmet Saxenhøj i 
Sakskøbing, blev vi opmærksomme på, at den måde ordningen på det politiske plan var 
blevet sat i gang på og fortsatte var anledning til frustrationer. De havde blandt andet 
længe ønsket at udvikle en sådan ordning, men fik først med projektmidlerne i 2001 
mulighed for at sætte ordningen i gang. Ordningen var blevet en succes, og derfor var 
de frustrerede over, at der skulle gå så lang tid, før de ville vide, om den kunne fortsætte. 
I den forbindelse undrede de sig over, at de ikke blev taget mere med på råd om 
ordningens fremtid. Deres betragtninger tog vi med os i vores videre undersøgelser. 
 
I specialet laver vi en historisk konkret analyse af de politiske beslutningsprocesser 
omkring udvidelsen af målgruppen for § 80 i lov om social service. Vi vil forsøge at finde 
forklaringerne på, at processen har taget så lang tid, hvilke muligheder praktikere har 
haft for at opnå indflydelse på processen og mere overordnet, hvilke politiske rationaler, 
der ligger til grund for den førte socialpolitik for hjemløse. 
 
                                                
105 Dette sker ved evalueringer udarbejdet af konsulentkompagniet (2003) og Videns- og 
Formidlingscenteret for social udsatte (2005). 
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Vi har således vores fokus på det overordnede lovgivningsniveau, hvor rammerne for den 
praktiske udførelse af det sociale arbejde bliver besluttet. Det betyder dog ikke, at vi vil 
lave en analyse, der berør lovgivningsniveauet uden at inddrage de erfaringer og 
holdninger, der udvikler sig på det praktiske niveau. Vi mener nemlig ikke, at de 
rammesættende beslutningsprocesser kan og bør adskilles fra den praksis, hvor 
beslutningerne bliver implementeret, som det bliver gjort i politologiske analyser af 
policyprocesser. De to niveauer påvirker hinanden gensidigt. Ved at inddrage dem 
begge, kan vi blandt andet belyse, hvordan og i hvor høj grad denne påvirkning finder 
sted.  
 
Forhåbentlig får vi skrevet et speciale, der er interessant og relevant for andre end de 
studerende på RUC. Vi håber, at det kan lade sig gøre, selvom vi ikke som sådan 
kommer med forslag til, hvordan tingene kan ændres eller forbedres. Til dagligt har vi 
kontor hos Projekt Udenfor, der laver opsøgende arbejde blandt hjemløse og udsatte 
grupper i København. Den daglige kontakt med dem, håber vi på, kan være med til at 
sætte et præg på vores speciale, der gør, at det bliver interessant og relevant for andre 
end de studerende på RUC. 
 
Vi svarer gerne på spørgsmål og tager gerne imod alle former for informationer, der kan 
have relevans for vores undersøgelse.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Stine Petersen Nanna Jørgensen Ida Schrøder 
smp@ruc.dk  nannaj@ruc.dk  imaries@ruc.dk 
 
